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言語使用の変：遷（1）
福島県北部地域の面接調査
　　飯豊毅一
国立国語研究所
　　　　1974
刊行のことば
　当研究所の第二資料研究窒が，昭和40年度から行ってきたr社会構造と書語の関係についての
基礎的研究」のうち，欝語使用の変遷についての面接調査の結果が一部まとまったので，ここに
報告書として刊行する。
　音声・音韻，文法，語彙にわたって，地域社会内における喬語使用の変遷の様網を明らかにし
ょうとしたもので，調査地域は，福鶴県北部の，伊達郡保原町および福島市飯坂町茂庭である。
これらの地域社会内で，土地の人同士の話す言葉が，主として年代によってどのような違いがあ
るかを調査したもので，調査した時期は昭和45年2月から3月にかけてである。
　この調査は，同研究室の飯豊毅一が握当したが，実際の調査においては，同研究室の渡辺友左
のほか，福島大学教授菅野宏氏，同助教授渡辺義夫氏，新潟大学講師大橋勝男氏（当時助手），琉
球大学助教授中松竹雄氏（当時東京教育大学大学院生），福島楽田村郡船引町小学校教諭竹野克雄
氏（当時福島大学生）の協力を得た。
　また，現地の福脇県教育委翼会，福島市教育委畏会，保原町教育委員会，保原町役場，福島市
役所茂庭支所，保原町立保原中学校，福島市立茂庭中学校，福島市立茂庭小学校，保原町公罠館，
茂庭公民館等をはじめ，関係機関および被調査者各位の協力を得た。記して心からの感謝の意を
表する。
日召不C49年3月
国立国言吾石汗多七所長 岩渕悦太郎
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1　研究の概要
1．　闘 的
　国立国語研究所第二資料研究釜は昭和40年度より昭和46年度にかけて，福島県北部地域におい
て種々の言語調盗を行なった。この報告書は，そのうちの「面接調査」の結果の報告である。
　言語・雷語生活は，祉会生活およびそれを規定している社会構造と密接な関係を持っているが，
その関係を明らかにするための調査研究は，従来，ないわけではないが，数も少なく，方法的に
も結果的にも多くの問題が未解決のまま残されている。われわれが「福島北部調査」と名づけた
この調査は，われわれにとって，言語と社会との関係を明らかにするための基礎的準備的研究と
いう轍格を持つものである。
　われわれの計画した調査とその課題は次のとおり。
　（！＞使用言語の実態の調査　　性・年齢等の話し手の条件の異なりに応じてその使用雷語にど
のような差があるであろうか。臼常会話において，共通語と方欝をどのように使い分けているで
あろうか。発話のどの部分が共通語化しており，どの部分が方言を保ちつづけているのであろう
か（書影のどの要素が共通語化しており，どの要素が方欝を保ちつづけているのであろうか）。あ
るいは同じく方欝といわれても，青年層の使用する門門と高年層の使用する方言とは果たして等
質のものであろうか。そこにどれほどの差が認められるであろうか。男性・女性の間では，その
差はどのようであろうか，等々の事が問題になる。
　②　言語使用の意識の調査　　言語の使用についての意識はどのようであろうか。使胴意識と
使用の実態とはどれほど異なるものであろうか。
　（3）場面による言語変容の調査　　各種場面の違いに応じて使用される欝語はどのように違っ
ているであろうか。親しい友人と話す場葡，役場や学校における公的な用向きの場面，未知の旅
人と話す場面，会議で討議する場面等の違いに応じて，使用される雷干は違ってくる。発話のど
の部分がどのように異なるのであろうか。あるいは，言語要素のどの部分にその違いが表われる
のであろうか。
　（4）言語活動・平語生活の調釜釜　　どのような欝語生活を営んでいるであろうか。また，話し・
聞き・読み・書く護語勢動はどのように行なわれ，どのような機能を発揮しているであろうか。
　（5）社会生活・祉会構造の調査　　どのような祉会生活を営んでいるであろうか。また，それ
を規定している忍会構造はどのようなものであるか。
　㈲　以上の総合　　言語使用（の変遷）と言語生活（の変遷）との間にはどのような関係がみ
られるであろうか。あるいは言語使用・鑑語生活（の変遷）と祉会生活・社会構造（の変遷）と
の間には，どのような関係がみられるであろうか。
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2．調査地点
　調査地点としては次の2地点を選んだ。
　　（1）福島県伊達郡保原町　　　　　②　福島市飯坂町茂庭
　このうち，（1）は都市郊外平地農村としての性格を持ち，②は山村としての性格を持つ。この地
点を選んだ理曲は次のとおり。
　　（1）比較的単純な構造を持つ農村社会の方が調査しやすい。
　　（2）都市郊外平地農村と山村との比較ができる。
　　（3）対象地域の方言がかなり共通語と異なっている。したがって，共通語との接触において，
　　　どのような影響を受けたかを言語面で測定しやすい。
　　（4）調査の便がある（保原町は第二資料研究室の室貝渡辺友左の出身地であり，両地区とも
　　　に調査に対して，きわめて協力的であった）。
　保原町は福島市東北に位置し，入口約2万2千人。阿武隈川はその西側と北郷を流れている。
西南は福島市に隣接し，西は桑折町・伊達町に連なり，東南は霊山晦に連なり，東北は梁川町に
接する。遠く西南30kmに吾妻山があO，東10k瞬こ史蹟霊山がある。その間の阿武隈ill流域平野の
やや東北寄りに位置し，都市郊外平地農村としての性格を持つ。
　交通は，かつては阿武隈川を利用しての舟運もあったが，これは今はすっかり衰えた。福島市
より保原町に通ずる街道は，北は梁ll町より宮城県丸森町・角田市を経て，岩沼市付近で奥州街
道と合する。また保原町より東には霊山町を経て椙馬市にいたる中村街道がある。ともにバスの
便がよく，往来も多い。西の伊達町や桑折町，また北の国見町との間にも道路があり，かなりの
交通量をみる。また，伊達町を経て福島市にいたる路面電車があり，これは北の梁川町と東の霊
山町まで延びている（最近廃止された）。第1図，参照。
　産業は農業が中心である。古くから養蚕が盛んに行なわれたが，戦後，果樹栽培が急激に普及
し，出荷は1万トンを越える。また，毛メリヤス工業も盛んである。それらは第1表～第3表に
よって知ることができる。
　保原町の属する伊達郡は，鎌倉時代より，長く伊達氏の所領であったが，秀着の頃，一時蒲生
氏郷の所領（会津領）となり，その後慶長3年より上杉氏の所領となった。寛文4年吉良義央の
子三郎を養子として家督梢続をした際，この伊達郡・信夫郡が削られ，上杉氏所領が，30万石よ
り15万石になった。この後，伊達郡は，あるいは幕領となり，あるいは諸藩飛地として，交錯し
た状態で幕末まで続いた。保原町もかなり交錯しているが，おおむね，白河藩飛地，幕領，刈谷
藩飛地に属していたと言える。
　伊達郡はこのような歴史的事情もあり，伊達氏と深い関係があり，伊達氏移封の際には，伊達
氏についてこの地から，新領地に移住した者も多かったと伝えられている。
　明治以降，一時（明治4年～9年）分立していた福島・若松・磐前の3県は合併して，福島県
となったが，その県庁所在地が福島市に定まったため，福島市の発展とともに，保原19fも発展し，
他所からの移住者も多く，しだいに都市近郊農村としての性格を強めてきていると言えるe昭和
30年，旧保原町，大田村，上保原村，柱沢村，富成村の合併により現在の保原町が成立し，今辰
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第ユ図　調　 査　’地　域　凶
／飢．＿．＿＿＿力奪紙製／／ 一篇血＿照臨藤醸＿・述＿
に及んでいる。
一方，茂薩集落は旧伊達郡茂庭村である。ii・1郡の湯野職劇易野柑とともに，昭和30年，信央
郡飯堀町に舎併さだ・L，さらに，昭和39羊，飯坂町が掃島討∫に編入されて，福島市の一一部となった。
入口約2千。
　阿武隈川の支流摺上川の左ノ劉こ｝liつた集落であり，冨城県・由形県とのyt，　1一境に位置し，凋囲は
山つづきで，わずかに摺上川に沿って耕土がある。熊やかもしか（土地の方言でアオズス・アォ
ジシ）や猿を見ることができるという。山村である。
　交通は飯坂町をへて豹、；島市中央にいたる断路が摺上川に沿って走っていて，茂庭一福島｝昌1は一日数
閣のバスの便がある。この道は，さらに西に延びて由形県米沢市に通じているが，従来は車の通ら
　　　　　　　　　　　　　　　　一3一
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一＿総論窟機織欝翫聖1磯螺濤耀
第1表　保原町の人口の推移 第2表　産業別事業所数・従業者数
年 次 人
? 人口密度
ikm2あたり）
44年 45年
区　　分
大正9年 14，502人 363 事業所数
従業者数 従業者数
大正14年 15，423 386 農　　　　　業 2，163 4，382 4，242
昭和5年 16，460 412 林業狩猟業 ～ … 4
昭和10年 16，143 404 漁業水産養殖業 一 皿 1
昭和15年 16，！76 405 鉱　　　　　業 1 2 10
昭和22年 19，468 488 建　　設　　業 ！艮 538 659
昭和25年 21，151 530 製　　造　　業 311 2，881 3，434
昭和30年 21，528 513 卸　小　売　業 420 1，597 1，684
昭和35年 2！β39 507 金融保険業 16 216 工48
昭和40年 21，554 512 不　動　産　業 18 24 11
昭和45年 22，133 526 運輸通信業 18 184 456
（掴勢要覧渥による） 電気ガス水道業 3 43 43
第3表 経営耕地面積 サービス業 211 1，096 1，255
（45年2月1日現在） 公　　　　　務 10 192 220
区　分
?
普通畑 果樹園 桑　園 計　　　　　計 3，285 11，155 12，167
諏（ha） 806 323 562 149 1，840醐獺蜘による）
ぼ町勢要覧露による〉
ぬ山道に過ぎなかった。最近，拡張整備され，トラックが通るようになった。また，ここから北
に宮城県七が宿町にいたる道もあるが，これはまだ，車の通るまでにはなっていないし，往来も
きわめて少ない。
　産業は農業と林業（炭焼き）が中心であったが，最近は果樹の栽培もある程度普及している。
しかし，やはり山林が生活の頼りになっていることは変らない。それは第4表～第6表によって
示される。
　　　第4表茂庭の農家数　　　　　第15表耕地規模　　　第6表兼業の内訳（昭40）
昭35 昭4Q 昭35 昭4Q 第！種 第2種
農　家　人　口 2，254人1β40入　農家数　一R51ノコ 314戸　農　家　数　…P35アコ 　｝一P69戸
農　　家　　数 351戸 314戸　0．5ha以下120 107　　恒常的職劉 2 5
専　業　農　家 3 10　　～　1．oha107 1ユ8　　憧常的賃労働 2』 4
第1種兼業農家 122　　　　　　135　　　　～　　　2．Oha114 83　　出　稼　　ぎ 22 17
第2種兼業農家 226　　　　　　169　　　　2．Oha～ 10 6〔凝●蟹 31Q2 29Q4（『国勢調査選による）　　（『農林業センサス渥による）
〔自営兼業（林　　業） 78
T6
114
P04
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（匡農林業センサス菌による）
　住民の大部分は兼業農家である。それも，農業が生計の中心である第1種兼業農家よりは，兼
業を生計の中心としている第2種兼業の方が多い。自営兼業がかなりの数に上るが，その内訳を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一4一
みると，実は林業が大部分を占めている。人夫・日雇の内訳も林業が多い。広大な国有林の保全
のために，営林署が農閑期に雇用する労賃は，この地の人にとって大事な収入源の一つである。
　茂庭集落の属していた伊達郡の歴史については既述した。茂庭集落は，幕末は幕領であった。
3．計画・作業経過
　既述の課題に基づき，次のように調査を計画し，実施した。
　i　方雷体系についての調査
　言語・言語使用の変遷や変容を考察するためには，まず，その本来の方醤体系を的確に把握し，
その特徴や間魑点を明らかにしておくことが必要である。そこで，昭和40年度から同42年度にか
けて，主として面接調査と採集録音資料とによって分析を行なった。これによって，音韻体系・
文法体系および一一部語彙の特徴について，その概略を知ることができた。
　ii録音資料の調査
　話し手の性・年齢等の違いによって使常言語がどのように異なるかを実際の臼常会話の資料に
基づき調査しようとした。すなわち，親しい人と，くだけた話し合いを行なう場面に限定し，男
子高年層，男子青年層，女子高年層，女子青年層の四つの層をさらに学歴（教養）によって二つ
に分け，計八つの層について，各ほぼ3名の話し合いを録音した。録音採集は昭和40年度に行な
ったが，文字化して，実際にカード採集を行ない，分析を始めたのは昭和41年度からである。使
用した録音資料は，計8時問分である。採集したおもな録音資料は第7表のとおり。表中の「福
島県北部方書資料」1～同8までが分析に使用したものである。⑫は文字化した資料である。
　　　　　　　　　　　　　　　第ア表採集録音資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者リール番号 資　料　番 号 略　　　　 称 採録年月 時聞 話
Nα福1 編島県北部方言資料 ㊧保原高年男会話 S．　40．890分木戸福次郎㈲，渡辺8 （72），笠原姦一㈹
〃　2
?? ? 45分 ?
〃　3 ⑫保原教高年女 ? 90分古宮千代，小森谷登
巻キヌイ
〃　婆 ? ? 30分 ?
〃　5 ⑫保原教高年男会話 ? 90分平林瑠尚，佐藤告次（
形喜一く63）
〃　6 ? ? 30分 ?
〃　7 福島県北部方言資料 逡）保原青年学級女 ? 90分一条キイ子⑳，斉藤
7 ⑳，土田鎭子⑳
〃　8 福島県北部方蕾資料 ⑫保原青年学級　男 ? 90分 小林栄重（21），高橋雄．
5 柱隠弘章（23）
〃　9 ㊧保隙男子学生 ? 90分 浅野嘉尚（19），舟山喜畠山孝夫伽）
〃　10 ? ? 30分 ?
〃　11 ⑫保原女子学生 ?? 90分半沢光子⑳，宮口騰赤井ミヨ⑳
〃　12 幅島県北音防言資料 ⑫保原高年女 ? 90分 大友タネ（5　1，一条ユ6 高松ヤス翻
〃　13 ⑫富成高年男会話 ? 60分菅野勇治㈹，西戸徳．
㈹
〃　14 side　I ? ? 30分 ?
八
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リール番号 資　料　番　号 略　　　　　称 採録年月 時間 話　　　　　　者
晦編14 side　II 富成高年男混合 　　　　己r．　40．830分i二i；皆堂宥夫肇｝1），f左藤乖紀二二（6⑤，菅野勇治㈹，藤戸徳左衛門
〈67＞
〃　15 富成教高年勇会話 ? 60分二階堂宥夫佑1），佐藤武二㈹
’ノ！6 ⑫富成資年学級　男 ? 60分 野崎正雄，菅野欣一，菅野
助之，寺内勝美
〃　ユ7 ? ? 30分 ?
??
?
v
fl　18
1t　19
n　20
il　21
Jt　22
sl　23
ti　24
1，　25
n　26
Jf　27
三島県北部方轡資料
　　　4
福島県北部方言資il斗
　　　　2
福島県北部方書資料
　　　　i
福島県北部方言資料
　　　　3
㊧茂庭青年男
　　　　Jt
㊧茂庭高年男
　　　　IJ
⑫茂庭高年女
　　　　n
? ?? ????? ???? ??
面接調査　（項を改めて記述する）
アンケー一卜調査　（同上）
場繭による変容の調査
60ラ）㌧　　　蜜令フ｝く忠司（24），　　L圭」　EEIノ去美〈21＞，
　　山田次男（22）
40分　　　　　　　　〃
60分，小関芳之助〈65＞，鈴木栄徳（7ω，
　　斎藤松太郎㈹
60分　　　　　　　　〃
60分　鈴木トキ（84＞，鈴木∫E（78），小
　　関ウン㈲
30分　　　　　　　　〃
60分　鈴木靖子㈱，小関絹子㈱
30分　　　　　　”
60分半今野義男㈹，小関正一（3・1），
　　　本多佐七（53），鈴木宵潤（52＞，
30分鈴木唯男（4⑪），，
　保原町，茂庭集落の両地区において，共通語を理解できない人は，まず，いない。高年層の一
部の人の中には，共通語をほとんど話せない人もいるが，大部分の入は，場面に応じて，使用雷
語が方毒であったり，共通語に近い言語であったり，その中間であったりする。そこで，どのよ
うな場合に，どのような需語を使胴しているかを明らかにする必要がある。場面によって，言語
使用はどのように変容するのか。発話のどの部分が，どのように違っているのか。
　これについて，二つの面から調査を行なった。
　（1）意識調査
　親しい人とくだけた話をする場面，福島市で買物をする場面，役場や学校で用向きのことを話
す場面，会議をする場面，来知の旅行者と話をする場面，等の各場面において，どのような需語
を使用しているか，被調査者の意識を問う調査である。共通語を話しているか，方言を話してい
るか，それとも両者のまざりであるか。
　これは前記の「面接調査」の中に含めて調査した。
　（2＞録音分析調査
　実際に，各種の場面に出向いて，できるだけ自然な状態で人々の話している発話を録音し，こ
れを分析することによって，具体的に言語使用の変容を探ろうとする調査である。これについて
は次のように計蘭した。
　第一は個人の追跡調査である。両地区における高年層男性1名について，次の各場面における
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一6一
自然な話し合いの状態を約1時間ずつ録音し，これを文字化して分析することにした。
　・友人との談話　　・未知外来者との応対　　・会議　　・未知高校長との対話
　・既知年少者（：友入の子息）との対話
　ただし，実際に文字化し，分析したのは保原町の1名だけであった。
　第二に，爾地区における高年層，青年層の勇女宮1名について，抜人との談話」「理知外来者
との応対」の2場面を録膏し，これを文字化して，比較資料とした。また，役場・農協等の窓口
の応対，各種会議商店における応対，個人的用談，家庭における談話等も録音して参考資料と
した。
　録音採集を行なったのは，平和45年度であったが，実際にカード化して，分析に取りかかった
のは昭和47年度からである。
　vi社会生活・社会構造の調査
　記録や各種統計表による概観の調査を行なった。
　この報告書は，主として，このうちのiii働1接調査）の結果の幸｝1告である。したがって次項に
「癒接調査」について，やや詳しく記述する。
4．面接調査
　4．1課　　　題
　地域社会において，言語使胴がどのように変．遷しつつあるかを明らかにしよっとして翼1接調、査
を行なった。主たる課題は次のとおり。
　（1）高年層（60才以上）づli：年層像0才代）・青年層（20才代）の間に，欝語使用の面にどのよ
　　うな違巨がみられるか。
　②　性・学歴・居住経歴等によって，どのような違いがみられるか。
　（3）欝語の変遷に際して，音声・音韻や文法や語彙のどの分野にどのような違いがみられるか。
　　それぞれの分野において，項1ヨによってどのような違いがみられるか。
　（4）共通語化しやすい項目と，共通語化しにくい項目（方言形を保持する項目）との闘にはど
　　のような特徴がみられるか。
　（5）地域社会の違いに応じて，書語使用にどのような違いがみられるか。
　すなわち，この調査は，地域社会の人たちが土地の人たち同士で話す言葉がどのように変遷し
つつあるかをみようとしたものである。特に改まって共通語を話そうと努力している場合の干葉
ではないe
　4．2　調査項目
　地域社会における欝欝使用の変遷の実状を明らかにしょうとする，この調査において，どのよ
うな調査項目を選定するかは極めて重要である。この地の方言は南奥方雷に属し，共通語と比較
してかなり違いがあるが，それはかなりな速さで変わ｝）つつあると思われる。takεRkaNbeR
〈高いだろう〉が1溺れて，takε　Rbeが代って盛んに用いられるように，方欝内部で変革が行なわれ
ていることもあるが，多くの東部方讐社会でみられるように，この地の方言平静においても共通
語化が盛んである。本来の方雷に代って共通語がしだいに凹いられる傾向が認められる。したが
一7一
って，言語使用の変遷の実相を明らかにするためには，まず，この地の高年者の用いている本来の
方書体系やその特徴を把握し，ついで高年者はもちろん，壮年層や青年層の書語使用の状態を観
察し，音韻・文法・語彙の全般にわたって適切な調査項目を選定する必要がある。こうして，は
じめて変遷の実状を浮き彫りになし得る調査が可能であろう。
　昭和40年度から同42年度にかけて行なった方震体系の調査によって，この地の方雪の特徴をど
のように把握したかは別項に記述するとおり。
　こうして，そのうちから調査項目を選定した。音韻・文法・語彙を合して約14G項旨。それは
次のようなものである。
　音声・音韻関係としては
（1）／i／と／e／息，駅，百円，インキ，書われない
????
??????
????
?
?
?
??S
?
???
??
?．??．????
????
???
???? ??
????????
??
??????
?????????
?????
??
??
????????????????
／suL
／cu／，
／一CUノ，／一cju／焼酎，狐，手術
／zu／，／zju／　字，重箱
／一ZU／，／一zju／手術，地図，短い，すじこ
蝿，塀，聞かない，深い，短い
襟，縁側
雪，言われない
金庫，狐，聞かない，きかない（わんぱくだ）
インキ，息，駅，雪，桑の木
急行
農協
聞かない，きかない，深い，短い，すじこ，急行，重箱，百円
　／sju／　　梨，下，鹿，すし，茄子，手術，すじこ
　／cju／　　地図，注射
?
桑の木
注射，写真機
三酉す
百円
白粉，柱，叱られた，書われない
聞かない，きかない，深い，短い，すじこ
　語彙関係としては
（1）バッタラ（解）（2）ふ｝）うち棒（解）（3）乗合馬車（解）（4）牡牛（解）（5）嬰児籠（解）（6）摺臼（解）
（7）自；在鍵（8）足半ぞうり（解）（9）鼻どり（解）GO＞横座（解）（11）耕す（深く）（12）耕す（浅く）（13）降
｝）る　（14）走る　（15）汽車が走る　（16）午後間食　（17）奥山　（18）入目の山（19＞たいくつして手持ぶさた（解）
⑳疲れているさま　（21）水の入M　（22＞水の出口　（23）あらくれ　（24）畦道　㈱写真機　（26）ねじまわし
（27）日射病　（28）予定する　㈱恥ずかしい（3e）おばあさん　（31）お父さん　（32）お母さん　㈱赤ん坊　⑳額
一8一
（解）（35）かまきり　（36）とんぼ　⑳赤とんぼ　（38）竹馬　㈲おはじき　（4①片足飛　（41）「デッけ一」と
「ズね一」の意味，〔注，（解）とあるものについては理解語としても調査した。〕
　文法関係としては
（1）推蟻，あの人はさそったら行くだろうか，どこに行くんだろう，その山とあの山とどっちが高
いだろうか，きみは宏年行ったろう，うちの子どもは百姓になろうと導入になろうと自由にさせ
るつもりだ
（2）打消推量，あんなところにはもう行くまいと思った
（3＞仮定条件，だれも書かないなら　おれが書くしかないなあ，書きたくなければ書かなくてもい
いよ
（4）確定条件，近いうち東京へ行かなければならない，あの人が来ないので仕事が出来なかった
（5）逆接条件，高いのは高いけれども　木が生えていないからだめだ
（6＞使役，うちのこどもにも高校の試験を受けさせましたよ
（7）可能，そんな小さな筆では大きな字は書くことができない，きれいな字なんて　おれには書く
ことができないよ，福島へなら今からでも行って来られるだろう
（8）「買う」＋「べ一」の形，京都に行ったら何を買おうかなあ
（9＞「来る」の命令形，何をぐずぐずしているんだ　はやくこっちへ来い
㈲過去の経験，おれも行ったことがある
（11）tr想，伝聞など，あの人はすもうが強かったつけなあ，きのう大きな荷物を持って歩いて行く
ふうだったなあ，あの人も行ったんだそうだ
（12）敬語表現，そうですね　お父さん，はい　そうでございます（恩師〉，お父さん　これを書いて
下さい，お早うございます，こんばんわ，いい天気ですね（目上），さあ　どうぞお上り下さい，
おもしろいものをごらんに入れますよ，あなたがお書きになったのですか，先生は何時の汽車に
お乗りになりますか（恩師）
（13）二格へ格，東京へ行く，映画を見に行く，ここは福島へ行くのに〔は）便利になりましたね
（14）ヲ格，うちのこどもをばかにしていじめた，はさみを取ってくれ
（15）並列格，50円のと100円のとを買ってきた
㈹所有格，それは先生のil】躍子だ，これはだれの帽子かね
（17）その他，そのためにみんながひどい目にあった，これはおれの機械だ，おれたちが買ったもの
だ，おれさえできないのにお前にできるもんか，おれが書くしかないなあ
　4．3調　査　票
　既述の調査項臼を中心に調査票を作成するに当たっては，言語生活や社会生活についても若干
の項自を補足的に繍えた。言語使用の変遷をみる場合には，その地域社会の社会生活や欝語生活
を全体的に把握して，それとの関係をみることも必要であろうし，また個人ごとにどのような社
会生活・言語生活を営んでいるかを調査して，それとの関係をみることも必要であると思われた
からである。新聞・雑誌・ラジオ・テレビ等に対する接近度，地域社会内における人との交際度，
地域社会外の入との交際度，出身地，学歴，職業，居住経歴，父母の出身地，役員の経験等にっ
一9一
いて調べた。調査票の全体は次のとおり。　　　　　　　　　　　　　・
　（調査票におけるttは〔tu〕，　Siは〔S　i〕，　Eは〔ε〕，　ts’i　’　dztiは〔tsブdz磁〕）
　調査項目は被調査者の答えやすいように，なるべく菌後に関連を持たせて醍列した。調査全体
が一つの会話の流れになるようにと心掛けた。被調査者に無用の心理的負掛をかけないためであ
る。したがって，雷語的特徴ごとにまとまってはいない。調査票の全体は次のとおり。
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い
ま
す
か
。
　
　
　
（
D
a
U
’
g
i
　
＠
j
u
g
’
i
　
　
　
＠
。
雪
（
1
2
絵
　
＠
　
j
t
i
k
l
﹇
﹈
1
．
1
ア
　
奥
の
方
の
山
を
何
と
書
い
ま
す
か
。
　
奥
の
山
（
2
6
絵
，
次
と
響
・
ヤ
・
＠
t
P
7
ヤ
・
　
□
1
．
1
8
　
入
q
の
方
の
山
は
。
　
（
2
7
絵
　
　
　
①
カ
ッ
チ
ー
ノ
ヤ
マ
　
　
　
②
デ
ド
ノ
ヤ
マ
　
　
　
＠
﹇
?
?
L
1
9
　
お
父
さ
ん
に
対
し
て
何
と
雷
っ
て
よ
び
か
け
ま
す
か
。
（
い
な
い
　
　
　
と
い
う
入
に
は
，
お
父
さ
ん
の
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
き
は
何
と
　
　
い
っ
て
よ
び
か
け
た
ん
で
す
か
）
　
お
父
さ
ん
（
5
f
絵
1
款
潔
∵
ド
　
』
ツ
ア
ン
ロ
1
．
2
0
　
お
母
さ
ん
に
は
何
と
欝
っ
て
よ
び
か
け
ま
す
カ
｝
　
　
は
，
前
間
と
綱
様
に
）
　
お
母
さ
ん
（
5
2
絵
　
　
　
①
オ
ッ
カ
ヤ
ン
，
カ
ッ
カ
ヤ
ン
　
　
　
②
オ
カ
ー
チ
ャ
ン
，
カ
ー
チ
ャ
ン
　
　
　
＠
一
4
一
（
い
な
い
入
に
﹇
﹈
L
2
1
　
（
1
｝
こ
う
い
う
も
の
を
何
と
言
い
ま
す
か
。
　
　
　
と
共
通
）
　
　
　
①
エ
ツ
コ
　
　
　
＠
の
り 亦
児
籠
（
ア
絵
，
次
。
十
二
と
い
∵
∵
　
と
　
す
「
L
2
6
　
お
父
さ
ん
の
お
母
さ
ん
の
こ
と
を
飼
と
言
い
ま
す
か
。
　
お
ば
あ
　
　
　
さ
ん
（
5
6
盤
1
．
2
2
　
生
1
れ
た
ば
か
り
の
人
間
の
子
ど
も
を
何
と
醤
’
い
ま
す
か
。
　
赤
ん
　
　
坊
（
5
9
絵
　
　
　
①
オ
ド
ッ
コ
　
　
　
　
②
オ
ボ
ッ
コ
　
　
　
　
③
ア
カ
チ
ャ
ン
　
　
　
③
オ
’
y
ト
コ
　
　
　
⑤
1
．
2
ア
　
（
｛
｝
一
人
で
留
守
番
な
ど
を
し
，
た
い
く
つ
し
て
季
持
ぶ
さ
た
の
こ
と
鍵
ま
㌔
溜
　
　
□
（
2
）
ト
ゼ
ン
ダ
と
言
い
ま
せ
ん
か
。
①
書
ラ
　
　
　
②
ぎ
け
ば
わ
か
る
③
シ
ラ
ナ
イ
［
］
?
?
?
1
．
2
5
　
わ
ん
ぱ
く
で
，
少
し
ぐ
ら
い
で
は
め
そ
め
そ
し
な
い
子
を
何
と
言
L
2
8
　
こ
う
い
う
と
こ
ろ
を
何
と
奮
い
ま
す
か
。
詣
し
示
す
。
　
・
隷
‘
g
，
，
，
．
i
　
＠
」
e
r
i
　
＠
e
”
i
　
D
1
．
2
4
　
い
た
ず
ら
を
し
て
叱
ら
れ
た
と
い
う
と
ぎ
f
叱
ら
れ
た
」
と
い
う
こ
と
を
何
と
雷
い
ま
す
か
。
　
C
l
　
o
n
t
s
a
c
c
j
a
　
＠
・
叱
ら
れ
た
（
6
5
?
1
．
2
5
　
ぼ
ん
や
b
し
て
い
て
何
を
書
わ
れ
た
か
よ
く
聞
か
な
か
っ
た
と
い
　
　
　
う
と
き
「
閣
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
何
と
言
い
ま
す
か
。
　
　
　
・
聞
か
な
か
っ
た
（
5
1
　
　
　
0
c
’
i
k
a
n
a
k
a
r
t
a
　
＠
k
l
k
a
n
a
k
a
t
t
a
　
　
　
¢
1
．
2
9
　
（
↑
｝
こ
こ
を
何
と
盛
t
一
い
ま
す
か
。
　
　
　
①
ナ
ズ
ギ
　
　
　
②
ナ
ツ
キ
　
　
　
＠
額
（
6
5
　
　
　
③
デ
ナ
｛
2
｝
ナ
ツ
キ
と
書
い
ま
せ
ん
か
。
デ
ナ
と
は
。
①
ナ
ツ
キ
を
い
う
，
き
’
け
ば
わ
か
る
，
シ
ラ
ナ
イ
②
デ
ナ
を
い
う
，
き
け
ば
わ
か
る
，
シ
ラ
ナ
ィ
［
］
L
5
D
　
女
の
人
が
お
化
粧
で
臼
い
粉
を
使
い
ま
す
が
何
と
言
い
ま
す
か
。
・
露
粉
（
6
0
①
o
S
S
e
：
　
　
　
　
　
　
②
o
合
き
三
：
＠
⑤
o
紘
r
O
e
［
［
］
一
5
一
一
6
一
1
．
3
f
　
大
勢
の
入
の
前
で
話
を
し
ろ
と
奮
わ
れ
て
恥
し
か
っ
た
と
い
う
と
　
　
　
　
　
き
，
そ
の
「
恥
し
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
何
と
書
い
ま
す
か
〆
1
鑓
　
　
　
　
［
コ
2
．
0
5
　
「
近
い
う
ち
東
京
へ
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
　
　
何
と
雪
い
ま
す
か
o
1
．
5
2
　
失
敗
し
た
け
れ
ど
も
何
も
言
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
と
き
，
そ
の
騰
麗
」
と
∵
認
∴
∵
し
’
［
1
］
2
．
0
6
　
「
福
島
へ
な
ら
今
か
ら
で
も
行
っ
て
来
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
①
＝
ラ
レ
ン
ベ
ー
③
キ
ラ
レ
ン
ペ
ー
＠
②
コ
ラ
レ
ッ
ベ
ー
④
キ
ラ
レ
ッ
ベ
ー
［
］
?
?
?
2
．
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば
の
論
い
ま
わ
し
に
つ
い
て
お
た
ず
ね
し
ま
す
、
，
や
は
ウ
親
し
い
友
達
に
需
う
と
き
の
こ
と
ば
で
す
。
2
．
0
1
　
「
東
京
へ
行
く
」
と
い
う
こ
と
を
何
と
言
い
ま
す
か
。
　
　
　
（
t
＞
ト
ー
キ
塑
一
サ
　
　
　
　
　
　
（
多
ト
ー
キ
臼
一
二
　
　
　
③
ト
ー
キ
。
一
工
　
　
　
　
④
［
I
I
］
　
1
聖
餐
響
　
ま
し
た
ね
」
「
2
．
　
0
2
　
「
映
画
を
見
に
行
く
」
と
い
う
こ
と
を
何
と
言
い
ま
す
か
。
　
　
　
①
ミ
サ
イ
ク
’
　
　
　
　
　
②
ミ
ニ
ィ
ク
、
　
　
　
（
D
．
［
I
I
］
2
．
0
8
　
こ
ん
ど
ひ
ま
に
な
っ
た
ら
京
都
に
見
物
に
行
こ
う
と
話
し
て
い
ま
　
　
す
。
そ
う
い
う
場
合
「
き
み
は
去
年
行
っ
た
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
を
噛
灘
②
・
・
一
　
□
2
、
0
9
　
r
お
れ
も
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
」
2
．
0
5
　
何
入
か
で
福
島
に
買
い
物
に
行
こ
う
と
し
ま
す
。
そ
の
と
き
「
あ
　
　
　
の
入
は
さ
そ
っ
た
：
ら
行
く
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
と
き
何
と
．
菖
い
ま
す
　
　
か
．
）
　
　
　
①
イ
グ
ベ
ー
ガ
　
　
　
②
イ
ン
ベ
ー
ガ
　
　
　
o
?
」
（
1
）
①
イ
ッ
タ
ツ
タ
＠
②
イ
ッ
タ
ッ
タ
と
い
う
こ
と
ば
を
使
い
ま
せ
ん
か
。
　
①
随
う
　
　
　
　
②
ぎ
け
ば
わ
か
る
　
　
　
　
⑤
シ
ラ
ナ
ィ
﹇
?
?
2
．
0
4
　
知
っ
て
い
る
人
が
旅
に
行
く
服
装
で
家
の
前
を
通
ウ
ま
す
。
そ
れ
激
烈
く
ん
だ
鵠
」
と
い
　
と
言
い
　
「
「
2
．
1
0
　
「
あ
の
入
も
行
っ
た
ん
だ
そ
う
だ
」
①
イ
ツ
タ
ソ
ケ
?
②
イ
ツ
タ
ス
ケ
?
2
．
1
1
　
「
京
都
に
行
っ
た
ら
何
を
買
お
う
か
な
あ
J
　
　
　
①
天
一
ペ
ガ
ナ
ー
②
﹇
﹈
一
7
一
一
8
一
?
?
?
2
．
1
2
　
書
類
を
侮
る
と
き
な
ど
の
話
し
に
な
b
ま
す
が
「
だ
れ
も
轡
か
な
　
　
い
な
ら
お
れ
が
書
く
し
か
な
い
な
あ
」
と
い
う
こ
と
を
何
と
醤
’
い
ま
す
か
。
（
t
）
①
カ
ガ
ね
ゴ
ッ
タ
ラ
　
＠
（
2
｝
①
カ
グ
シ
カ
＠
②
カ
ガ
ね
ゴ
ッ
f
i
a
1
5 P
霧
幽
響
く
こ
と
　
い
」
「
2
1
4 ?
P
顎
1
瀦
1
！
と
「
　
と
は
□
2
．
f
5
「
書
き
た
く
な
け
れ
ば
轡
か
な
く
て
も
い
い
よ
」
①
カ
キ
て
ク
ね
一
ゲ
レ
③
カ
キ
タ
ク
ナ
ゲ
レ
バ
⑤
カ
キ
タ
ク
ね
ッ
カ
②
カ
キ
て
ク
ね
ッ
カ
④
カ
キ
タ
ク
ね
一
ケ
レ
（
．
6
”
y
’
欝
贈
ん
聯
撃
が
で
　
」
□
2
．
1
フ
　
（
こ
ん
ど
は
山
の
話
で
す
〉
　
　
　
「
そ
の
山
と
あ
の
山
と
ど
っ
ち
が
高
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
懇
三
；
ヤ
＝
・
・
べ
・
「
2
．
1
8
　
「
高
い
の
は
高
い
け
れ
ど
も
木
が
生
え
て
い
な
い
か
ら
だ
め
だ
」
　
　
（
1
｝
①
タ
ゲ
ー
ワ
　
　
　
②
一
9
一
｛
2
｝
①
タ
げ
一
グ
ン
ド
　
③
タ
げ
一
グ
ッ
ト
　
”
K
s
’
」
／
②
タ
け
一
ゲ
ン
ト
④
タ
け
一
デ
ッ
ト
2
，
1
9
　
持
ち
物
に
つ
い
て
の
話
で
す
。
　
　
　
「
こ
れ
は
だ
れ
の
螺
子
か
ね
」
　
　
　
①
ダ
レ
ガ
シ
ヤ
ツ
ボ
　
　
　
②
ダ
レ
ノ
　
シ
ャ
ッ
ポ
　
　
　
C
＠
﹇
2
・
2
0
　
「
そ
れ
は
先
生
の
粗
子
だ
」
r
O
　
S
e
n
S
e
：
C
2
）
　
s
e
n
s
e
：
C
5
’
）
ノ
　
　
ン
t
e
ツ
ボ
ガ
　
シ
ヤ
ツ
ボ
﹇
2
．
2
1
　
仲
買
が
数
人
で
共
同
で
機
鍼
を
資
っ
て
r
お
れ
た
ち
が
買
っ
た
も
墾
∵
場
㌔
ラ
か
　
　
L
」
2
．
2
2
　
そ
れ
で
は
一
一
入
で
買
っ
て
「
こ
れ
は
　
　
場
合
は
。
　
　
　
①
オ
レ
カ
’
　
　
②
お
　
だ
　
2
・
2
5
　
「
5
0
円
の
と
1
0
0
円
の
と
を
買
っ
て
き
た
」
　
　
　
（
D
～
ガ
ナ
｝
　
　
　
　
②
～
ノ
b
　
　
　
t
t
5
’
y
’
L
］
2
．
2
4
　
次
は
友
だ
ち
の
う
わ
さ
を
す
る
と
ぎ
の
こ
と
ば
で
す
。
「
き
の
う
　
　
大
ぎ
な
荷
物
を
も
っ
て
歩
い
て
行
く
ふ
う
だ
っ
た
な
あ
」
　
　
（
1
）
①
イ
グ
ッ
ケ
ナ
ー
　
　
　
　
②
②
イ
グ
ッ
ケ
ナ
ー
と
は
言
い
ま
せ
ん
か
。
　
①
’
吉
う
　
　
　
　
②
き
け
ば
わ
か
る
＠
一
1
e
一
，
?
?
?
2
．
2
5
　
「
あ
の
入
が
来
な
い
の
で
仕
事
が
で
き
な
か
っ
た
」
①
コ
ね
一
一
・
　
”
t
ン
デ
③
コ
ね
一
ン
デ
＠
②
コ
ね
一
ガ
ラ
［
］
2
．
2
6
　
「
そ
の
た
め
に
　
み
ん
な
が
ひ
ど
い
目
t
：
あ
っ
た
」
　
　
　
①
ソ
レ
タ
メ
ニ
　
　
　
②
ソ
ノ
タ
メ
ニ
　
　
　
＠
2
．
2
7
　
「
あ
ん
な
と
こ
ろ
に
は
　
も
う
行
く
ま
い
と
思
っ
た
」
　
　
　
①
エ
ガ
ね
一
ベ
ー
　
　
　
⑦
イ
グ
め
一
　
　
　
＠
2
，
2
8
　
f
あ
の
人
は
す
も
う
が
強
か
っ
た
つ
け
な
あ
」
　
　
C
t
）
①
ツ
・
イ
ッ
ケ
ナ
ー
　
　
②
ツ
ヨ
カ
ッ
ク
ナ
ー
　
　
　
＠
　
　
（
2
｝
ツ
ヨ
イ
ッ
ケ
ナ
ー
と
雷
い
ま
せ
ん
か
。
　
　
　
①
書
う
　
　
　
　
②
ぎ
け
ば
わ
か
る
　
　
　
　
③
［
］
次
は
こ
ど
も
に
つ
い
て
話
を
す
る
と
き
の
こ
と
ば
で
す
。
2
．
2
9
　
「
う
ち
の
こ
ど
も
に
も
高
校
の
試
験
を
受
け
さ
せ
ま
し
た
：
よ
」
と
い
う
と
き
の
こ
と
ば
は
。
　
①
ウ
ゲ
ラ
セ
タ
　
e
②
ウ
ゲ
サ
幽
間
?
2
．
5
0
　
「
う
ち
の
子
ど
も
は
百
姓
に
な
ろ
う
と
商
入
に
な
ろ
う
と
自
虫
に
さ
せ
る
つ
も
b
だ
j
　
①
ナ
リ
ョ
ー
ト
　
＠
②
ナ
ッ
ペ
ト
［
］
一
1
1
一
之
5
1
高
撃
結
ﾀ
し
て
欝
・
・
・
・
…
□
　
お
と
う
さ
ん
と
か
お
か
あ
さ
ん
と
か
親
し
い
目
上
の
入
に
い
う
と
き
何
と
蕎
い
ま
す
か
。
2
．
5
2
　
「
そ
う
で
す
ね
，
お
と
う
さ
ん
」
　
　
　
①
ソ
ー
ダ
ナ
エ
　
　
　
　
②
ソ
ー
ダ
ナ
ン
　
　
　
⑤
ソ
ー
ダ
ナ
シ
　
　
　
　
④
2
．
5
5
　
「
お
父
さ
ん
；
こ
れ
を
轡
い
て
下
さ
い
」
　
　
　
①
ク
ン
ツ
X
一
　
　
　
②
7
■
ン
チ
λ
一
　
　
　
＠ 弟
と
か
妹
と
か
目
下
の
入
に
い
う
と
き
創
と
い
い
ま
す
か
。
2
・
　
5
4
　
「
何
を
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
ん
だ
。
は
や
く
こ
っ
ち
へ
来
い
」
　
　
　
①
t
a
　
一
　
　
　
②
コ
イ
　
　
　
③
2
．
5
5
　
「
は
さ
み
を
取
っ
て
く
れ
」
〔
1
）
①
’
、
サ
ミ
　
＠
（
2
）
①
ク
ン
”
②
ハ
サ
ミ
バ
②
ケ
・
　
　
　
③
2
．
5
6
　
「
お
れ
さ
え
　
で
き
な
い
の
に
お
助
に
で
き
る
も
ん
か
」
　
　
　
①
オ
レ
せ
一
力
、
　
　
　
②
オ
レ
せ
一
　
　
　
＠ 次
に
あ
い
さ
つ
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
お
た
ず
ね
し
ま
す
。
一
1
2
一
?
?
2
．
5
ア
　
朝
「
お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
あ
い
さ
つ
す
る
と
ぎ
の
こ
と
ば
は
　
　
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
　
　
｛
1
｝
親
し
い
友
入
と
の
場
合
は
。
　
　
　
①
ハ
イ
s
ナ
ー
　
　
　
②
オ
ハ
．
ヨ
ー
　
　
　
　
③
　
　
｛
2
）
　
e
g
敬
す
る
目
上
の
人
に
穀
し
て
は
。
　
　
　
①
ハ
イ
x
ナ
ェ
　
　
　
②
オ
ハ
三
一
ゴ
ザ
イ
マ
ス
　
　
　
＠
2
．
5
8
　
夕
方
に
「
こ
ん
ば
ん
わ
」
と
あ
い
さ
つ
す
る
と
き
は
。
　
　
（
1
）
親
し
い
友
入
1
二
は
　
　
　
①
オ
バ
ン
　
　
　
　
②
コ
ン
バ
ン
ワ
　
　
　
　
③
　
　
②
尊
敬
す
る
目
上
の
人
に
は
　
　
　
①
オ
バ
ン
デ
ス
　
　
　
②
＝
ン
バ
ン
ワ
　
　
　
＠
3
．
次
は
農
業
に
闘
す
る
こ
と
ば
に
つ
い
て
お
た
ず
ね
し
ま
す
。
3
．
D
1
　
畠
を
最
初
に
「
深
く
耕
す
」
こ
と
を
何
と
轡
い
ま
す
か
。
　
耕
す
　
　
　
（
深
く
〉
（
1
7
絵
　
　
　
①
ウ
ナ
ー
　
　
　
②
3
，
9
2
　
軽
く
図
入
を
削
り
と
る
よ
う
に
耕
す
こ
と
は
。
　
　
　
（
1
8
　
　
　
・
1
サ
グ
ル
　
　
　
②
耕
す
（
軽
く
）
3
．
o
『 ｬ
（
1
）
こ
う
い
う
そ
5
舞
は
。
わ
ら
で
編
ん
だ
小
さ
な
ぞ
う
り
で
，
表
面
　
　
で
結
ん
だ
も
の
で
す
。
　
足
半
ぞ
う
b
（
1
5
絵
　
　
　
①
タ
ン
コ
ゾ
ー
り
　
　
　
②
エ
ボ
ゾ
ー
リ
　
　
　
③
ペ
コ
ゾ
＿
リ
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①
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②
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①
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②
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①
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②
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①
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②
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。
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と
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ろ
り
で
そ
の
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の
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坐
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と
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①
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②
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①
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②
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．
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司
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＠
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＠
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；
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塩
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す
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お
金
等
を
入
れ
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す
。
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①
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．
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こ
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＠
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汽
車
が
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ま
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が
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の
駅
に
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ま
ら
な
い
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大
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け
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汽
車
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何
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書
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ま
す
か
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⑤
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．
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双
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③
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本
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え
よ
う
と
予
定
し
て
い
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と
い
う
　
　
と
き
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予
定
し
て
い
る
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と
い
う
こ
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③
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．
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し
て
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す
か
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②
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。
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て
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＠
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。
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〕
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。
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　4．4　実施要領
　面接調査は昭和45年2月28日より，3月30摂にかけて行なった。
　地域は保原町と茂庭集落である。保原町では旧保原畷と旧上保原村とに隈って，その他の旧3
村は除いた。それは，これら旧3村は旧保原町と比してかなり性格が異なるように思われたこと
と，調査地域を広げてそれらの地区の特徴をも明らかにするだけの規模をもった調査実施のゆと
りがなかったからであった。
　茂庭集落は，旧茂庭村のうち中茂庭を中心とする中央集落を対象とし，その他の焼松，梨平，
名号等は除いた。理由は保原町の場合と岡三である。
　被調査者は原則として，それぞれ保原町あるいは茂庭出身者の農家にしぼることにした。それ
は話し手の性・年齢・学歴等による書語優用の差を探るために，より有効であると考えたからで
ある。年代は20才前後，40才代，60才以上の3段階に限った。年代による違いを探る上で効率が
よいと考えたからである。男性と女性の数はほぼ同数にして，各年代よりそれぞれ40名ぐらいを
抽出することにした。数の比較をするためには最：少限の線は維持したいと考えたからである。
　このような線で被調査者を選ぶことにし，茂庭支所において「住民台帳」を調べてみると，旅
行中や病臥中のものを除くと，ほぼ該当者の全数に租当することが明らかになった。したがって，
茂庭集落においては条件に合致するものの全数調査に近い調査となった。
　一方，保原町では，既述したように全人U（2万2千人）の3分の1強は農家人口であるので，
このような条件に合致する該当者もまたきわめて多い。そこで，中学校生徒の父兄の家庭より選
ぶことにした。中学校の父兄名簿によって農家を抽出した上で，保原町役場の住民台帳によって
家族構成を確かめ，これを抽出の基礎台帳とした。このような方法は厳密なサンプリング調査と
は雷い難いが，’保原町には中学校が一つしかないので，大きな片寄りはないであろう。大まかな
傾向をみる上では大きな支障はないものと思う。
　実際に面接調査をした被調査者は236名である（保原町117名，茂庭集落119名）。しかし，調
査の途中で，われわれの条件に合致しない被調査者であることがわかった人もあったりして，結
局，分析に用いたのは227名であった（保原町114名，茂庭集落113名）。
5．アンケート調査
　旧記の面接調査は農家を中心の対象としたものである。しかし，茂庭地区は人｝1が少なく，各
年代にわたって，ほぼ全数調査といっていいほどの調査ができた。この地に居住するごく少数の
商店経営者，工員，事務興，公務員等も対象になった。これに比して，保原町では既に示したよ
うに農家人口はかなりな数なので，被調査者を中学校生徒の父兄より抽出したのであるが，それ
にしても農家は町全体の3分の！強に過ぎない。農家を中心に調査した結果をもって直ちに保原
町全体の状態を推測することはできない。したがって，保原町全体において，農家の人々の書語
使用の状態がどのように位置づけられるかは別の調査によらねばならぬ。
　そこで，旧保原町を中心に，全職業にわたって昭和45年度末にアンケート調査を実施した。
　被調査者は中学校生徒（2年生，1年生）の父兄である。保原町には中学校は一つしかない。
中学校の父兄は保原瞬に平均して散らばっている。したがって，中学校の父兄の言語使贋の状態
一23一
は，おおむね保原町全体の状態を反映しているといってよいであろう。約600名を被調査者とし
たが，回収できたのは551名であった。
　調査頂目は46項昌である。面接調査の被調査者である農家の人々の言語使用が保原町全体にお
いてどう位置づけられるかという目的であったから，その調査項目も薗接調査の中から選んだ。
「調査票」は次ページ以下に示すとおり。
6．担当者，協力者
　「福島北部調査」全体は第二資料研究室の飯豊毅一と渡辺友左：との共同研究である。が，ここ
に報告される「面接調査」は飯豊毅一の担当で，企画・立案・調査項目の選定・結果のまとめ・
執筆等はすべてもっぱら飯豊があたった。ただし，r面接調査」の実施については，渡辺のほか，
次の人々の協力があった。敬称略。肩書は当時のもの。
　菅野　宏　　（福島大学教授）　　　　　渡辺義夫　　（福島大学講師〉
　大橋勝男　（新潟大学助手）　　　　　中松竹雄　　（東京教育大大学院生）
　竹野克雄　　（福島大学生）
　また，「面接調査」「アンケート調査」について，現地の多くの方々に助力をいただいた。その
おもなものをあげると次のとおり。
　福島県教育委員会，保原町役場（住民課），保原町教育委員会（教育長，和宇慶良春，滝沢由
雄），保原町中学校（長，佐藤善右衛門，酒井義正），保原町保原公民館（高橋好主事），保原町
富成公民館（二階堂野夫主事），保原町保原郵便局，野々公社保原電話局
　福島市教育委員会，福島市役所茂庭支所，茂庭中学校（長，尾形藤治郎），茂庭小学校（長，
丑込幸男），福島営林署茂庭林区
　なお，ゼ面接調査」「アンケート調査」・と「方言体系の調査」を通じて，次の方々から，個人的
に助力をいただいた。敬称略。
　保原町　　　渡辺治作・渡辺サキ・渡辺昭治・笠原喜一・菅野惣兵衛・大橋太蔵・渡辺害五郎・
高松ヤス・小林栄重・津田カツエ他
　茂庭集落一鈴木正記・小関芳之助・佐藤進・佐藤大四卯・山田広美・今野政雄・小関ウン・
鈴木正・山田政行・鈴木ハナ他
　なお，これらの調査を通じて，研究補助貫，東郷はるみ（昭和40～43），中島美智子（昭和43～
46），米田容子（昭和46～47），角田令子（昭和47～）がすべての作業を助けた。
　また，集計・整理・浄書等の作業については次の人々の助力があった。
　小野富士子，藪好子，柴田妙子（旧姓山口），與那覇政喜，中松竹雄，谷藤保雄，道場優，木
本輝子（旧姓平島），石井千鶴子（旧姓川田），松田緑（旧姓奥山），山下美智子，矢崎永子，成
田邦子，大沢千賀子，井上洋子，徳永洋子，石杜典子，赤池文子
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・
’
ズ
カ
シ
カ
・
タ
　
　
　
④
そ
の
他
（
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〉
L
O
8
　
二
階
か
ら
階
段
を
降
り
て
来
る
こ
と
を
何
と
雷
い
ま
す
か
。
　
　
　
①
オ
ジ
デ
ク
ル
　
　
　
②
オ
ッ
チ
ク
ル
　
　
　
③
オ
V
デ
ク
ル
　
　
　
④
そ
の
紳
（
）
1
．
0
9
　
近
い
う
ち
に
東
京
に
行
く
予
定
を
し
て
い
る
と
き
，
そ
の
「
予
鰹
し
て
い
る
」
と
　
　
い
う
こ
と
を
何
と
言
い
ま
す
か
。
　
　
　
①
ヨ
サ
ン
シ
テ
イ
ル
　
　
②
カ
ン
ジ
ゴ
シ
テ
イ
ノ
レ
　
　
　
③
S
U
テ
ー
シ
テ
イ
ル
　
　
　
④
そ
の
弛
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
一
3
　
一
一
1
．
1
0
　
由
が
っ
つ
い
て
い
る
と
き
，
奥
の
方
の
由
を
何
と
君
い
該
す
か
。
　
　
　
①
イ
リ
ヤ
マ
，
イ
リ
ノ
ヤ
マ
　
　
　
②
オ
ク
ヤ
マ
，
オ
ク
ノ
ヤ
’
マ
　
　
　
③
そ
の
軸
（
）
2
，
0
1
　
バ
ー
ツ
と
吐
く
と
き
出
て
く
る
「
息
」
と
電
車
の
停
車
場
の
「
駅
」
と
は
発
誉
が
　
　
同
じ
で
す
か
。
　
　
　
①
同
じ
で
あ
る
　
　
　
②
ふ
つ
う
は
同
じ
だ
が
区
別
し
て
発
音
す
る
こ
と
も
あ
る
　
　
　
③
ふ
つ
う
は
区
別
し
て
い
る
が
時
に
は
ま
ぎ
れ
る
こ
と
も
あ
る
　
　
　
④
い
つ
で
も
区
溺
し
て
い
る
　
　
　
⑤
そ
の
伽
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
2
．
　
0
2
，
男
物
の
「
梨
」
と
野
菜
の
「
茄
子
」
と
は
発
音
が
飼
じ
で
す
か
○
　
　
　
①
岡
じ
で
あ
る
。
　
　
②
ふ
つ
う
は
同
じ
だ
が
麩
別
し
て
発
音
す
る
ζ
と
も
あ
る
　
　
　
③
ふ
つ
う
は
区
別
し
て
い
る
が
時
に
は
ま
ぎ
れ
る
こ
と
も
あ
る
　
　
　
④
い
・
つ
で
も
区
別
し
て
い
る
　
　
　
⑤
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
2
，
0
3
　
冬
に
窒
か
ら
白
い
も
の
が
降
っ
て
き
懐
す
。
そ
の
「
雪
」
の
こ
と
を
何
と
言
い
陵
す
か
。
　
①
ズ
ギ
　
　
　
　
②
＝
ギ
　
④
そ
の
獅
（
③
ユ
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
け
し
ょ
う
2
．
0
4
　
女
の
入
が
於
化
粧
を
す
る
と
き
，
顔
に
つ
け
る
酬
い
粉
の
こ
と
を
何
と
需
い
ま
す
　
　
か
。
　
　
　
①
t
ツ
シ
ー
　
　
②
オ
ツ
シ
ェ
ー
　
　
③
オ
ス
・
イ
　
　
④
オ
シ
n
イ
　
　
　
⑤
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
：
う
り
ゅ
う
2
．
0
5
　
日
本
の
聖
君
の
中
で
一
番
強
い
の
は
何
と
唱
い
ま
す
か
。
蒸
留
し
て
つ
く
夢
ま
す
。
　
　
　
①
ソ
ー
ズ
　
　
　
②
シ
n
一
ズ
　
　
　
③
ソ
ー
ジ
ュ
ー
　
　
　
④
シ
ョ
ー
ジ
s
一
　
⑤
シ
n
．
一
チ
ュ
ー
　
　
　
⑥
そ
の
弛
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
一
4
一
ー
?
?
2
．
0
6
　
弓
で
矢
を
鮒
て
あ
て
る
「
的
」
を
何
と
雪
い
ま
す
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
マ
ド
　
　
　
　
　
②
r
r
ト
③
そ
の
他
（
）
2
．
0
7
　
そ
の
「
的
」
と
部
膣
の
「
窓
」
と
は
発
膏
が
同
じ
で
す
か
。
　
　
　
　
④
同
じ
で
あ
る
　
　
②
ふ
つ
う
は
同
じ
だ
が
区
鋼
す
る
こ
と
も
あ
る
　
　
　
　
③
ふ
つ
う
は
区
別
し
て
い
る
が
時
に
は
ま
ぎ
れ
る
こ
と
も
あ
る
　
　
　
　
④
い
つ
で
も
区
別
し
て
い
る
　
　
　
　
⑤
そ
の
他
（
）
2
．
0
8
　
於
正
月
な
ど
に
料
理
を
つ
め
て
お
・
く
箱
を
何
と
言
い
ま
す
か
。
　
　
　
　
①
ズ
ー
バ
コ
’
　
　
②
ジ
＝
一
バ
ゴ
　
　
③
ジ
＃
一
バ
コ
　
　
　
　
④
そ
の
趣
（
）
2
．
0
9
　
夏
た
く
さ
ん
’
出
て
き
て
食
べ
物
の
上
な
ど
v
a
　
f
c
か
り
ま
す
が
，
そ
の
劔
、
の
こ
と
を
　
　
　
「
ヘ
ー
」
と
奮
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
　
　
　
①
「
ヘ
ー
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
鷹
饗
二
二
鰍
獅
劇
へ
”
ガ
サ
’
へ
一
）
の
場
］
　
　
　
　
　
　
　
④
同
じ
幽
で
あ
る
　
　
　
　
　
　
◎
遣
う
　
　
　
　
　
　
　
④
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
②
「
へ
一
」
と
は
言
わ
な
い
。
　
　
［
で
は
・
慨
言
い
ま
す
か
］
　
　
　
　
④
ハ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
ハ
エ
　
　
　
　
㊦
そ
の
伽
（
）
一
5
一
2
．
1
0
　
「
県
知
事
」
と
い
う
場
合
の
「
知
事
」
と
「
地
函
」
と
は
発
音
が
瞬
じ
に
な
る
こ
　
　
　
と
が
あ
り
ま
す
か
。
　
　
　
　
①
瞬
じ
で
あ
る
　
　
②
ふ
つ
う
は
固
じ
だ
が
跳
別
し
て
発
音
す
る
こ
と
も
あ
る
　
　
　
　
③
ふ
つ
う
は
区
別
し
て
い
る
が
時
に
は
ま
ぎ
れ
る
こ
と
も
あ
る
　
　
　
　
④
い
つ
で
も
飽
劉
し
て
い
る
　
　
　
　
⑤
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
3
、
0
1
　
「
近
い
う
ち
に
福
臨
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
と
き
「
行
か
な
け
れ
　
　
　
ぱ
な
ら
l
t
い
」
と
い
う
部
分
を
ど
う
言
い
壕
す
か
。
①
イ
ガ
ネ
ゲ
レ
ナ
ン
ネ
ー
③
イ
ガ
ナ
ッ
カ
ナ
ン
ネ
ー
⑤
イ
ガ
ン
ナ
ン
ネ
ー
⑦
d
ガ
ナ
ク
テ
ナ
ン
ネ
ー
⑨
そ
の
他
（
②
イ
ガ
ネ
ッ
カ
ナ
ン
ネ
ー
④
イ
ガ
ナ
ナ
ン
ネ
ー
⑥
イ
ガ
ナ
ッ
キ
ャ
ナ
ン
ネ
ー
⑧
イ
ガ
ナ
ク
レ
バ
ナ
ン
ネ
ー
）
3
．
0
2
’
　
「
あ
の
人
が
行
ぐ
な
ら
私
も
行
き
た
い
な
あ
」
と
い
う
と
き
，
　
「
行
く
な
ら
」
と
　
　
　
い
う
部
分
を
ど
う
言
い
蓬
す
か
。
　
　
　
　
①
イ
グ
ゴ
ッ
タ
ラ
　
　
　
②
イ
グ
ゴ
ッ
テ
　
　
　
③
イ
グ
ゴ
ッ
チ
ャ
　
　
　
　
④
イ
グ
ン
ダ
ラ
　
　
　
⑤
イ
ク
ナ
ラ
　
　
　
　
⑥
そ
の
仙
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
3
．
0
3
　
「
筆
画
を
見
に
行
く
j
と
い
う
と
き
，
「
見
に
行
く
」
と
い
う
都
分
を
ど
う
言
い
　
　
　
ま
す
か
。
　
　
　
　
①
ミ
サ
イ
グ
　
　
　
　
②
ミ
ニ
イ
ク
　
　
　
　
③
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
3
．
0
4
　
「
福
島
へ
な
ら
今
か
ら
で
も
行
っ
て
来
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
と
き
，
　
　
　
て
来
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
の
部
分
を
ど
う
言
い
ま
す
か
。
①
イ
ッ
テ
コ
ラ
レ
ッ
ベ
ー
③
イ
ッ
テ
コ
ラ
レ
ル
ダ
ロ
ー
④
そ
の
他
（
②
イ
ツ
テ
コ
ラ
レ
ン
ベ
ー
「
行
っ ）
一
6
一
?
?
。
?
3
．
0
5
　
「
あ
ん
な
と
こ
ろ
に
は
も
う
行
く
ま
い
」
と
い
う
と
き
，
「
行
く
ま
い
」
の
部
分
を
ど
う
書
い
該
す
か
。
　
①
イ
ガ
ネ
ー
ベ
ー
　
　
　
⑨
イ
グ
メ
ー
　
④
そ
の
櫛
（
・
　
③
イ
ク
マ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
3
．
0
6
　
「
こ
れ
は
む
れ
の
輯
子
だ
」
と
い
う
と
き
，
「
k
・
れ
の
轡
子
だ
」
の
都
分
を
ど
う
需
い
ま
す
か
○
　
①
オ
レ
ガ
チ
ャ
ッ
プ
ダ
　
②
オ
レ
ガ
ボ
ー
シ
ダ
　
③
ワ
r
“
シ
ノ
ホ
’
　
一
シ
グ
　
⑥
そ
の
仙
（
②
オ
レ
ノ
チ
ャ
ッ
ブ
ダ
④
オ
レ
ノ
が
一
シ
タ
’
）
3
．
0
7
　
「
う
ち
の
子
ど
も
に
も
窩
校
の
試
敬
を
受
け
さ
t
t
　
f
」
と
い
う
と
き
，
　
　
　
せ
た
」
の
部
分
を
ど
う
需
い
ま
す
か
。
　
　
　
　
①
ウ
ケ
ラ
シ
タ
　
　
　
②
ウ
ケ
ラ
セ
タ
　
　
③
ワ
ケ
サ
シ
タ
　
　
　
　
④
ウ
ケ
サ
セ
タ
　
　
　
　
⑮
そ
の
・
f
t
l
l
（
「
受
け
さ ）
．
3
．
0
8
　
「
訟
れ
さ
え
．
で
き
な
い
の
に
，
澄
纐
《
で
き
る
も
ん
か
」
と
い
う
と
き
，
「
論
れ
　
　
　
さ
え
で
き
な
い
」
の
部
分
を
ど
う
．
霞
い
ま
す
か
O
　
　
　
　
①
，
t
レ
セ
ー
ガ
デ
ネ
ー
②
オ
レ
セ
ー
モ
デ
ネ
ー
　
③
オ
レ
ー
t
r
　
一
・
h
’
デ
キ
ネ
ー
　
　
　
④
オ
レ
セ
ー
モ
デ
キ
ネ
ー
⑤
オ
レ
セ
ー
デ
ギ
ネ
ー
　
⑥
オ
レ
サ
エ
デ
キ
ネ
ー
　
　
　
⑦
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
3
．
0
9
　
「
あ
い
つ
が
む
れ
を
た
た
し
a
　
f
c
　
」
と
h
う
と
き
，
い
ま
す
か
。
　
①
オ
レ
バ
　
④
オ
レ
ゴ
ド
　
⑥
そ
の
馳
（
②
オ
レ
ド
ゴ
⑥
オ
レ
「
お
・
れ
を
」
の
部
分
を
ど
う
需
③
v
t
レ
ン
P
ゴ
⑥
オ
レ
オ
）
一
7
一
3
．
1
0
　
「
こ
っ
ち
の
由
と
あ
っ
ち
の
山
と
ど
ち
ら
が
高
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
と
き
，
　
　
　
「
高
い
だ
ろ
う
」
の
部
分
を
ど
う
醤
い
ま
す
か
。
　
　
　
　
①
タ
カ
カ
ン
ペ
ー
　
　
　
②
タ
ケ
ー
カ
ン
ペ
ー
　
　
③
タ
ケ
ー
ベ
ー
　
　
　
　
④
タ
カ
イ
ベ
ー
　
　
　
　
⑤
タ
カ
イ
ダ
”
一
　
　
　
　
⑥
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〉
3
．
1
1
　
道
で
小
学
校
時
代
の
先
生
に
逡
っ
て
，
「
い
い
天
気
で
す
ね
」
と
あ
い
さ
つ
す
る
と
き
，
ど
う
言
い
ま
す
か
。
①
イ
ー
テ
ン
キ
ダ
ナ
エ
③
イ
ー
テ
ン
キ
ダ
ナ
ン
⑤
そ
の
緬
（
②
イ
ー
テ
ン
キ
ダ
ナ
シ
④
イ
ー
テ
ン
キ
デ
ス
ネ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
3
．
　
1
2
　
小
学
：
搾
時
代
の
先
生
が
あ
k
た
の
家
に
来
ら
れ
た
と
き
「
さ
あ
，
お
上
が
り
下
さ
　
　
　
い
」
と
い
う
場
合
に
ど
う
雷
い
ま
す
か
。
　
　
　
　
①
ア
ガ
ラ
ン
シ
ョ
　
　
②
オ
ア
ガ
ン
ナ
ン
シ
N
　
③
ア
ガ
ッ
テ
ク
ラ
ン
シ
ョ
　
　
　
　
④
ア
ガ
ッ
テ
ク
ナ
ン
シ
ョ
⑤
ア
ガ
ラ
ッ
シ
ェ
ー
　
　
⑥
オ
ア
ガ
リ
ク
ダ
サ
イ
　
　
　
　
⑦
そ
の
仙
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
3
．
1
3
　
小
学
校
隣
代
の
先
億
の
持
っ
て
い
る
融
を
見
て
「
先
生
が
か
い
た
の
で
す
か
」
と
　
　
　
い
う
場
合
に
，
そ
の
「
か
い
た
の
で
す
か
」
の
部
分
を
ど
う
欝
い
玄
す
か
。
　
　
　
　
①
カ
イ
タ
ノ
カ
エ
　
　
②
カ
イ
．
タ
ノ
カ
シ
　
　
③
カ
カ
ッ
タ
ノ
カ
イ
　
　
　
　
④
カ
カ
ッ
タ
ノ
カ
シ
　
　
⑤
カ
イ
タ
ノ
デ
ス
カ
　
　
　
　
⑥
オ
カ
キ
＝
ナ
ッ
タ
ノ
デ
ス
カ
　
　
　
　
⑦
そ
の
仙
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
3
．
1
4
　
先
生
に
向
か
っ
て
「
何
時
の
汽
車
に
乗
る
か
」
と
た
ず
ね
る
と
き
，
「
ナ
ン
ジ
ノ
　
　
　
キ
シ
ャ
ニ
オ
ノ
リ
イ
タ
シ
マ
ス
カ
」
と
雪
っ
f
c
ら
，
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
か
。
　
　
　
　
①
こ
と
ば
の
使
い
方
と
し
て
蔚
か
し
ぐ
な
い
　
　
　
　
②
a
s
’
か
し
い
（
そ
の
理
由
を
次
の
中
か
ら
あ
げ
て
下
さ
い
）
　
　
　
　
④
て
い
ね
い
す
ぎ
る
　
◎
東
京
ふ
う
で
，
こ
の
地
域
で
は
俊
わ
な
い
　
　
　
　
　
㊦
こ
と
ば
の
使
い
方
が
ま
ち
が
っ
て
h
る
　
　
　
　
　
㊥
先
生
を
苺
敬
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
　
　
　
＿
㊨
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
一
；
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
一
?
?
?
?
3
．
1
5
　
じ
ぶ
ん
の
父
親
に
向
か
っ
て
ド
そ
う
で
す
ね
，
於
父
さ
ん
」
と
い
う
と
き
，
そ
の
　
　
　
f
そ
う
で
す
ね
」
の
部
分
を
ど
う
雷
い
該
す
か
。
　
　
　
　
①
ソ
ー
ダ
ナ
エ
　
　
　
②
ホ
ー
ダ
ナ
エ
　
　
③
ソ
ー
ダ
ナ
ン
　
　
　
　
④
ホ
ー
ダ
ナ
ン
　
　
　
⑤
ソ
ー
ダ
ナ
シ
　
　
⑥
ホ
ー
ダ
ナ
シ
　
　
　
　
⑦
そ
の
砧
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
髄
）
4
0
エ
　
あ
な
走
か
小
学
生
の
こ
ろ
t
あ
な
た
の
「
3
・
父
さ
ん
」
を
よ
ぶ
と
き
，
　
　
　
ま
し
た
か
Q
　
　
　
　
①
テ
ヤ
ン
　
　
　
　
　
②
ツ
γ
ッ
ッ
r
　
　
（
3
）
ト
オ
ッ
ツ
ァ
ン
　
　
　
　
④
オ
ト
ッ
ツ
7
．
マ
　
　
　
⑤
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I 伊達郡方言の特徴
1。音 韻
1．1音　　　素
　音素の種類と数は次のとおり。
　・母音素謡（V）　　i，e，ε，
　半一母音音素（S）j，w
　子・巌＝憐；素（C）　　　P，　b，　m，
　モーラ音素（M）N，Q，　R
1．2　モ　一　ラ
モーラを表示すれば
　　　）．．　1．　：
????
??????????
?????????。?????。??
????
??
p。
aB
????????????
a，　o，　u
t，　d，　c，　s，　z，　r，　n，　kf’　g，　h，　’
次のとおり。
　7－　　　　　　　　1
??? ? ?????
　　　　ju　jo　3a
pi　pju　pjo　pja
bi　bju　bjo　bja
mi　mju　mjo　mja
ri
ni
｝〈i
gi
垣
????、??．??
CJO
sjo
zjo
rjo
RjO
（kjo
gjo
hjo
cja
sja
zja
rja
nja
kja）
gja
hja
?「?
cje
Sj　6
nje
Ge）　wa　we
cje
sje
zje
kwa
1．3　特徴の若干について
　この方書の音声・音韻について注目すべきことのいくつかを述べる。
（1）この地区の高年老の音韻体系においては，共通語のような／’i／，／’e／の区別がない。「犬」
は多くの場合，〔類むα〕のように発音されるが，時には〔entu〕のようにも発音される。「煙突」は
〔¢Ntodztitr〕とも〔1’Ntodzta〕とも発音される。概して，前後に広母音のあるときには〔e〕
に近く，狭母音のあるときは｛T〕に近い発音であることが多いが，それも比較的多いというだ
けで，絶対的ではない。例，〔u淘〈上〉，〔蜘纈s亡tl〕〈鶯〉，〔掴〕〈蝦〉，〔域〕〈駅，息〉，〔¢ma〕
〈A7〉，〔Φga〕〈いか〉，〔so：danae）〈そうですね〉
したがって，モーラ表に／’e／をたてたのは便宜的な処置である。（elli）と表示した方が実状に沿う
かもしれない。あるいは，e，　iの中間の位置にモーラ／’1／をたてた方がよいかもしれない。
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　ただし，ごく一部の高・年者は，「襟」f蝦」「枝」「家」等を／je／〔je〕と発音して，／e／との区別を持
っている。
　（2）　また，／ci／，／clu／のモーラを欠く。共通語のような／CU／，／ci／，／cju／の区画がない。音
声的弓笑に徴しても／CLI／に統合されていると欝える（ただし，これは高年者の場合であって，最
近では，特に青年では，これらの区別を持っている者が多い。高年者でも一部の教養ある人々は，
これらの区別を持っている）。例，〔ts¢tstu〕〈土〉，〔ts磁～dztb）〈地図，知事〉，〔tstrk：sa〕〈溢
身寸〉，　　〔ts亡tl：狙ag亡il〕くヰ犀学二，　通学〉
　（3）同様に／si／，／slu／のモーラを欠く。すなわち，／su／，／si／，／sju／の区別がない。音声的
薯実に徴すれば，／su／に統合されていると冷える（ただし，これも高年者の場合である）。例，
囮Sα1〕〈茄子，梨〉，Csqlka〕〈鹿〉，〔stPta〕〈…可マ〉，〔S頭Sα1〕〈鮨，煤〉，〔stPko：〕〈手工〉，〔S（tl”dz　一
ttldztCt〕〈乎術〉
　（4）岡様に／zi／，／zju／のモーラを．欠く。すなわち／ZU／，／zi／，／zju／の区別がない。　　　　Z
実に徴すれば，／zu／に統合されていると欝える（ただし，これも高年層の場合である）。例，
〔dztu〕〈序：〉，　〔dztuga装〕〈巨寺『副〉，　〔dzCtiBa〕〈｝翼覆嚢〉，　〔dz亡tIs亡αN）〈圭也盛箋〉，　〔dzta：bago）〈：161／雑｛〉，
〔dzdi：sCiidztu）〈＋一ヒ〉
　（5）　／一k一／，／一t一一／は，一般に濁音化していて　〔一g一］，（一d一）であることが多い。例，〔kagi〕
〈柿〉，〔kag由〕〈書く〉，〔1〈age〕〈書け〉，〔saga〕〈坂〉，〔hago）〈箱〉，〔kada〕〈肩〉，〔made〕〈待て〉，
〔maaG〕〈的〉，　〔kQdo〕〈醤尋〉
　（6）／一cu／，／一cjo／，／一cja／も一般に濁音化していてC－dztti〕，｛一d30〕，（一一C13a〕であることが
多い。例，〔sadz磁〕〈札〉，〔madztti〕〈松，町〉，〔tedzta〕〈鉄〉，〔kindztti〕G＝1，靴〉，〔∫o：dztk〕
〈焼酎〉，〔todztI：〕〈途中〉，〔od3a〕〈お茶〉，〔od30：s磁moN〕〈お調子もの〉
　ただし，／一co／，／一ca／，／一。ε／，／一ce／，／一cjε／，／一cje／等が濁音化している例は箆娼せない。
　（7）　／一9一／，／一d一／，／一z一／，／一b一／は鼻音化して　〔一1→（一～d一）〔一～z一）（一～b一）であることが多
い。例，〔kael’〕〈鍵〉，〔haee〕〈禿〉，〔Sitllletrk）〈す⇔，〔1磁が〕〈釘〉，〔m蝋〕〈有〉，〔ts［rkga：〕〈違
う〉，〔hガda〕〈肌〉，〔ma～do〕〈窓〉，〔ka～do〕〈角〉，〔go～dz畝：〕〈五十〉，〔ka～dzi）〈火事〉，〔ka～ze〕
〈風〉，〔wa～dzawa～dza〕〈わざわざ〉，〔dzdi：’dz瞭〕〈十時〉，　〔sUli～baragtti〕〈しばらく〉，（d30：
～b　t窪〕〈丈夫〉，〔no～bertii〕〈延べる〉，〔ta～ba　go〕〈たばこ〉
　この（！）一一（7）の特徴は東北霜雪一般と地盤を共通にするものであると思う。（ただし，北奥，方言
では，（2＞～（4）の場合に，それぞれ／ci／，／si／，／zi／，に統合されていると認めるべきであるし，（6）
の場合も／一CU／のかわりに／一ci／をたてるべきである。）
　また，（5ト（7＞の特徴は必ずしも語を単位とした，語中・語素に菱）る場合だけではない。いわゆ
る文節が，その単位にほぼ該当する。例，〔so：ga〕〈そうか〉，〔ka：gara〕〈買うから〉，〔na¢demo〕
〈泣いても〉，〔1〈agCtido9’i）〈書く時〉，〔jomtilgo（io〕〈読む；事〉
　さて，（5＞～（7）については，やや問題がある。（5）～（6）（語中・語屡の力行欝・タ行音の濁ぬ＝化）
は高年者一般に逓じる特徴であるが，次のような場合には，濁音化していないのが普通である。
　　i　促音の次にある場瓜◎例、〔sal〈kl’〕〈さっき〉，〔m敷k．a〕〈三El＞，〔tokka〕〈取るか〉，〔jUt｝〈kta－
ri〕〈ゆっくり〉，〔s｛櫨kε＝〕〈酸っぱい〉，〔matts磁〕〈マッチ〉，〔katte）〈台所〉，〔jatto〕くやっと〉，
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〔董tts煎：〕〈越中〉，　〔hattSo：〕〈ノk一丁＞
　ii聴音の次にある場合。例，〔aNko）〈あんこ〉，〔kaNkara〕くあきかん〉，〔hONko〕くほんとの
勝負〉，〔gVkkoNkeN〕〈片足飛〉，〔s磁Nke：〕〈狂人〉，〔hON痘〕〈本気〉，〔iNkjo〕〈隠屠〉，　CeNtodzift〕
〈煙突〉，〔aNta〕〈あなた〉，〔t［INte　N）〈運転〉，〔baNtstU〕〈番地〉，〔naNtonagdi〕〈なんとなく〉
　この地域では，これはかなりはっきりした特徴であり，促音・竿灯の次にある／一k一／，／一t一／が
濁音化している例はみつからなかった。のみならず，次のような例さえある。例，〔waNts劇くa〕
〈わずか〉，〔miNts頭kε〕〈短い〉，〔hodONto〕〈ほとんど〉。これらは，前2例は（7＞の特徴によ｝），
〔waNdztUga〕〔mi’Ndztu9ε〕が予想されるところであり，事実，このような形もまれには聞かれ
るが，多くは，〔waNtstPka〕〔ml磁s帥kε）が用いられている。これらはそれぞれ
　　（waNdzutga）　一　CwaNdz｛e｛ga）　一〉　（waNts（il［ka）
　　（mi”Vdztugs）　一　（mi’NdzilrkgE　）　一　（rRi’Ntstpke）
のように変わったものと推測される。もちろん，この方言では，撰音の次に，／一d一／，／一z一／等
が位置していることもある。例，〔jaNda〕くいやだ〉，（koNdo〕〈今度〉，〔naNde）〈何で〉，〔kaNdza
sta〕〈かんざし〉，〔aNdzeN〕〈安全〉，〔ka翼dz磁〕〈感じ〉，〔hONdZON〕〈本尊〉
　したがって〔waNdztgga〕等がこの方言に存在しつづけてもいいと思われるのに〔waNts薗ka〕
等に変わったのは，やはり撰音の次の／一t一／，たcu／等が濁音化しないという特徴と関連があると
みるべきであろう。同様に〔hodONto〕〈ほとんど〉の場合もこの特徴に関連があろう。この地域
の人は，かなり共通語が話せるようになっても，〔hodONto）を使用する人が多く，また〔hodONto〕
を共通語形と思っている人さえいるのである。このほか，〔saNtstpkaN）〈三時聞〉，〔d30Nta〕〈上
手だ〉，臓tagONte〕〈行ったのなら〉，なども同様な例と考えられる。’最後の例の90Nteの出自は
「事で」あろう。
　これは撰音の場合だけではない。促音の次にある場合にも同様な例がある。
例，〔tOttSO）〈取るぞ〉，〔k雛tSO〕〈来るぞ〉，〔Stpttso〕〈するぞ〉，〔attSO〕くあるぞ〉，〔ka：g　Otta〕
＜買う事だ＞
　iii　擬i声語・擬態語の場合。〔kiN　kl’　N〕〈きんきん〉，〔燈ra　kira〕〈きらきら〉，〔kむαri　kαIrX〕＜く
りくり〉，〔koso　k：oso〕〈こそこそ〉，〔katstU　katsts〕〈かちかち〉，〔kata　kata〕〈かたかた〉，（〔ga
tla　gatSa〕〈がちゃがちゃ〉，〔gasa　gasa〕くがさがさ〉，〔g磁ra　gtUra）〈ぐらぐら〉），〔dota　dota〕
くどたどた〉，〔dere　dere〕〈でれでれ＞
　iv　無声化した母音の前または後にある場合。例，〔klkanε〕〈聞かない〉，〔ktPkl’〕〈茎〉，〔聴
k磁〕〈菊，聞く〉，〔sΦkata　nε〕〈しかたがない〉，〔s顛ker加〕〈しける〉，〔ts的kara〕〈力〉，〔sゆta〕
〈下〉，〔xt露ta〕〈蓋〉，〔kllte〕〈来て〉，〔g馨to〕〈人〉，〔k1ts磁ne〕〈狐〉，〔stUwakOptSa〕〈しわくちゃ〉，
〔tsΦ1瓠。：〕〈畜生〉，〔b螢ts印kar磁〕〈ぶつかる〉，〔ts帥ts頭koro〕〈土くれ〉
　この無声化は、．多く，「無声子音＋狭母音＋無声子音＋広母音」の場合に見られる現象である
が，時には「無声子音＋狭母音＋無声子音＋狭母音」の場合にも見られることは前掲の例によっ
ても知ることができる。ただし，特に，後者の場合には必ずしも無声化しているとは限らない。
〔k翼ts戯ne〕〈狐〉は同じ入でも時には〔1ddz磁ne〕と言うこともある。「茎∫菊」等も同じ。
　この場合にも，本来有声音であるものが無声化していると認められるものがある。例，〔茎ts睡一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一32一
ts¢玉kaN〕←一時間〉，〔賦s瞬a聾〕〈二時問＞
　v　比較的新しく使用されるようになった外来語や漢語の場合。例，〔tSo：kae〕〈町会〉，〔se：
1くak朗〈性格〉，〔ke：keN〕〈経験〉，〔sa磁ets翻〈裁決〉，〔so・ko：〕〈素行〉，〔sa¢teN〕〈祭典〉，〔ta¢te
嬉〕〈大敵〉，〔hataN）〈破綻〉，〔bato：〕〈罵倒〉，〔x磁：tε：｝〈風体〉，〔ml’te：〕〈未定〉，〔m煎toNd3ak田〕
〈無頓着〉，〔haekara〕〈ハイカラ〉
　ただし，古くから使用され定着した漢語等はこの限りでない。例，〔se：sag諏〕〈政策〉，〔Si：kag｛k〕
〈四角〉，　〔k’io9　［X［〕〈言己憶〉，　〔tε：go〕〈太3致〉，　〔tedztU〕〈金失〉，　〔∫ade：〕〈雛≧弟〉，　〔tabago〕〈煙鐸｛〉
　ただし，濁音化する語と，濁音化しない語との間に明確な線は引きにくい。語によっては濁音
化していたり，していなかったりするものもある。
　このように（5）～（6）の特徴は例外規定があるばかりでなく，最近では，共通語の普及とともに，
この特徴を失いつつある人もあり，また同一人でも，時により，場合により，同一語をも濁曹化
して使綱したり，濁音化させずに使用したりする。柿は〔kak’i〕とも〔kagl〕とも言われる。「月」
は〔tstゴIld〕〔tstCigl’〕ともに翔いられ，「旗」は〔hata］〔hada｝ともに用いられる。しかし，「語
中・語尾」の〔一k一）C－t一｝〔一tsCtl〕等と〔一9一）（一d一〕〔一dzUl〕等との問に音韻論的に対立を示す
ようなことはない。したがって，これらは音韻としては／一k一／，たt一／，／一cu／と認めてよい。
　また（7＞（いわゆる「語中・語尾」の「ガ三音・ダ三音・ザ行音・バ行音」の三音化）は，次の
ような性質がある。「ガ行音」の場合は〔一〇一〕であって，これは〔一k一）（一g一〕と音韻論的な対
立がある。例，〔k鋤i）く鍵〉：〔ka厨〔kagi〕〈柿〉，（k蜘i〕〈釘＞1〔k麟蝿〔kttig’i）〈茎〉，〔ka鱒〕
〈家具〉：〔kakttl〕〔kag瞭〕〈角あるいは書く〉
　したがって，〔嚇一〕は習韻として／一g一／と認めてよい。すなわち，〔g一）C－p一〕は審索／g／に該
当し，〔1く一〕〔一1〈一）C－g一）は；爵＝素／k／に該当する。
　ところが「ダ行音」の場合はやや複雑になる。「窓」は〔ma～do）とも，〔mado〕とも言われ
る。「的」は〔mato〕とも〔ma（io〕とも欝われる。「肌」は〔ha～da〕とも〔hada〕　とも言われ，
「旗」は〔hata〕とも〔hada〕とも言われる。すなわち〔一d一〕は〔一t一〕と交替し得るものと，
〔一～d一〕と交替し得るものとがある。しかし，この場合にも〔一t一〕，（一d一），←“d一）の三つが，
それぞれ畜韻論的対立を示しているということはない。したがって，／一t一／と／一d一／とにまとめ
ることができる。
　「ザ行音」「バ三音」．の場合は，たとえば「風jは〔ka～ze〕〔1〈a””dze〕〔kaze〕〔kadze〕等と雷わ
れる。「帯jは〔o～嬢〕とも〔obl）とも言われる。しかし，〔一z一）〔一”z一一）等の間に音韻論的対立
を示すことはない。また，C－b一）（一～b一一）の闘も対立を示すことがない。これらは，それぞれ，
／一z一／，たb一／と認めることができよう。
　（8）／ε／は共通語のアイおよびアエ達愚音に対応するものであり，多く，長音の姿で用いられ
る。これは／ε／を含むモーラ／’ε／，／pε／，／bε／……に通じて，そう雷えるe例，〔ε：dz煎3〈会津〉，
〔ε：te〕〈掘手〉，（kε：kko〕〈貝〉，〔sPtkkε：〕〈酸っぱい〉，〔nε：〕〈苗・無い〉，〔mε：〕〈蔚・舞い・繭〉，
〔te：sedzifI〕〈大切〉，〔dε；⑳）〈大工〉，〔k磁Ntsε：）〈下さい〉，〔sε：xdtI〕〈さいふ〉，〔rε：neN〕〈来年〉，
〔hε：〕〈蝿〉（参考〔he：〕〈塀〉）
　これは租語あるいは日門生活語として定着した漢語にみられるもので，それ以外の外来語や漢
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語にはアエ連母音が用いられる。例，〔kaesaN〕〈解散〉，〔naekagtti〕〈内閣〉，〔dzaesaN〕〈財産〉，
〔baekui〕〈バイク〉，また和語でも次のようなものはアエ連母音が用いられる。例，〔so：kae〕〈そ
うですが〉，〔so：da　nae〕〈そうですね〉
　しかし，これは，しだいに失われつつある。高年層でも助動詞のneε〈ない〉等は，現実には，
しばしば〔kone：）〈来ない〉，〔ogl’ne：〕〈起きない〉のように〔ne：〕の姿で表われている。特に青
年層では一般に／ε／は失われている。
　（9）／jε／，／wε／等も共通語のアイおよびアエ連母’音を含む音節に対応していることは同様であ
る。例，〔hajε：）〈早い〉，〔bajε：〕〈場合〉，〔1〈tum’ijε：〕〈組合〉，〔jε：da〕〈焼いた〉，〔majε：〕〈弁償せ
よ〉，〔kowε：〕〈疲れている〉，〔sawε：da〕〈騒いだ〉，〔kawε：da）〈乾いた〉，〔wε：da〕〈沸いた〉
　／cjε／，／sjε／，／njε／は特殊な限られた表親の場合に表われる。／cjε／は，〔ktCiNtSε：〕〈下さい〉
のほか〔tottSε：〕〈取｝）たい〉，〔hana頃ε：〕〈はなれたい〉等のように，共通語の「～リタイjr～レ
タイ」に対応する場合に表われる。
　／sjε／は〔kaga∬ε：〕〈お書きなさい〉，〔norna∬ε：〕〈お飲みなさい〉，〔mi’ra∬ε：〕〈御覧なさい〉のよ
うな場合に表われる。いわゆるヂシャル敬語」の命令形である。
　／njε／は，〔taNRjε〕〈足りない〉，〔tONnjε：）〈取れない〉のように，共通語の「～リナイ」「～レナ
イ」に対応する場合に表われる。
　しかし，この／cjε／，／sjε／，／njε／はしだいに／cje／，／sje／，／nje／に統合移行しつつある。特
に／njε／は現実にはゆNnle：〕〈売れない〉のような形がかなり行なわれるし，青年層の場合には
〔so：gamollNni〕〈そうかもしれない〉，〔㎞Nni〕＜くれない〉等と誓う入もある。
　（10）／cje／，／sje／，／zje／も限られた場合に表われる。
　／cje／の例，〔nagattS　e〕〈流れて〉，〔totlle〕〈取れて〉，〔abattSe〕〈暴れて〉，〔m’irattSe〕〈見られ
て〉，〔korattSe〕〈来られて〉，〔kattle〕〈借りて〉，
　すなわち，共通語の「～レテ」，「～リテ」に対応する場合である。
　／sje／の例．〔omoSe：〕〈面白い〉，〔o∬e：〕〈白粉〉
　いずれも通時論的には〔一∫iroi〕一→〔一Sioi〕一→〔一∫o量〕一→〔一∫e：）のように変化をしたもの
と考えられる。ただし「白い」に対施する形は〔sturoe〕等であり，〔le：〕等ではない。「しろか
き」は〔sむαrokagi〕〔S　io　1〈　ag　’i〕〔Sokkagl’〕等。
　／zje／の例，〔koNd3e〕〈これで〉，〔soNd3e〕〈それで〉，〔aNd3e〕〈あれで〉　　　　　　・
　（11）／ki／，／kju／，／kjo／，／kja／はかなり口蓋化していることが多い。しばしば〔c’i〕〔cjtili〕〔cjo）
〔cja），　（tSi’）（tStu〕〔tSo〕〔tla〕である人さえある。しかし，，共通語のチ・チュに対応する音はこ
の方書では，〔tSi！［i〕であるから，「菊」と「地区」はそれぞれ〔嚇k田〕と〔tsajkta〕のようで
あって，紛れることはない。ただし，／kjo／，／kja／の場合はこれと異なる。すなわち、t共通語の
チョ・チャはこの方書でも〔t～o）〔tSa〕であるから，「協会1と「町会」とはともに〔tSo：kae〕
と発音され，「客席」と「着席」はともに〔tlak煎se瞳〕と発音されて紛れることがある。すなわ
ち，一部の人は／kjo／，／kja／のモーラを欠いている。しかし，多くの人は口蓋化した〔一kj一〕を
用いて／kjo／と／cjo／とを区別し，／kja／と／cja／とを区別する。
／ki／の例，〔kim・n・）〈着物〉，㈹・ε・〕〈機械〉，〔lkl’gttl〕〈聞く〉，〔1鰍aNla〕〈機関車〉。一部の人は
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〔t∫　’i　mono〕〔嚇kε：〕等のように発音する。が，音韻としては／ki／である。
　／kj　u／の例，〔kj戯：ko：〕〈急行〉，〔1〈jtti：1《　ae〕〈九回〉，〔kjin：d30：｝〈皇居〉。一部の人は〔t∫iXi：ko：）’
〔t撤：kae〕のように発音するが，音韻としては／kju／である。→参照（ユ5＞
　／kjo／の例，〔kjo：）〈今日〉，〔kjo：kae〕〈協会〉，（kjo：k’gtu〕〈教子＞Q一部の人は〔t∫o：〕〔t∫o：1〈ae〕
のようになっていて，このモーラを欠く。
　／kja／の例，〔kj　ag　tU）〈答〉，〔kjahaN〕〈脚絆〉。一部の人は〔tlag磁）〔tSahaN）のようになってい
て，このモーラを欠く。
　／ki／，／1〈ju／，／klo／，／kla／が「語中・語尾」にある時は濁音化していることはいうまでもな
いが，その際にも以上に述べた性質は失われない。
　　すなわち，〔kag　1’〕〔1〈agD〔kad31’〕〈柿〉，〔kogl磁：〕〔kod3tu：〕〈呼i：吸〉等の〔一d3茎〕〔一d3前〕は，それ
ぞれ／一ki／および／一kju／のアロフォーンであると認められる。
　また，／一kjo／，／一kja／も濁音化していると同時に口蓋化もしている。一部の人は，たとえば，
〔dod30：〕〈度胸〉，〔od3agUi〕〈お客〉のように発音していて，これらのモーラを欠く。
　（12＞／se／はしばしば口蓋化している。例，〔Se：to〕〈生徒〉，〔SeNSe：〕〈先生〉，〔Senaga〕〈背中〉
　（13）／ze／もしばしば口蓋化している。例，〔d乞eni〕〈銭〉，〔1〈a””d2e〕〈風〉，〔d2eNbin〕〈全部〉
　（14）共．通語の／awa／に対応して，しばしば〔一a：〕が表われる。例，〔ta：ra〕〈俵〉，〔ka：〕〈川〉，
〔ka：ra〕〈川原〉，〔sa：rUl）〈さわる〉，〔a：〕〈粟〉，〔ka：aε：〕〈買わない〉
　（15）その他，いわゆる拗音の直音化と雷われるものがある。〔gl’：nl’：〕〈牛乳〉，〔kI：ko：〕〈急行〉，
〔sastUN〕〈軽子〉，〔dzttiNdzo〕〈順序〉等といういい方は，現在では高年層の入でもあまり［コにしなく
なっているようて・ある。
　⑯　共通語のたr一／に対’応ずる音は，しばしば脱落，融合していると見なせる。例，〔o∬e：〕〈白
粉〉，〔ha∬a〕〈柱〉，〔koraNnjε：〕〈来られない〉，〔naηatt∫e〕〈流れて〉
　（17）／kwa／は〔kw　antug　1’〕〈桑の木〉，〔kwaNnjε：）〈食われない〉が聞かれただけである。1一火事」
「菓子」「会議」「．運動会」等には　〔ka〕が表われる。
　（18＞共通語の／ju／に対応して，〔ztk〕の表われていることがある。例，〔z瞭gi〕〈雲〉，〔2前Nbe〕
〈昨夜〉，〔z磁bf〕〈指〉
2．　文 法
2．1　動詞の活用
kaku〈書く＞　　kaku〈書く〉が摺法や接続する語に応じて，どのように語形を変えるかをみ
　　ると，次のようになる。
kaka　　　　kakareru　（受身・玉鉾旨ほか），　kakaSeru　（使役），　kal《anεR　（｝］一？肖），　kaka（Q）Sjε；R（お華塾
　　きなさい，尊敬），’kakaNsjo（お書きなさい，尊敬），
kaki　　kaki（中止法），　kakitεR（希望），　kakijasui〈書きやすい〉，　kakizurae〈書きにくい〉，
　kakihadazu〈好きはじめる〉，　kakikakeru〈書きかける〉，　okal〈inaNsjo（お轡きなさい。尊敬），
　kakiwa　sunεR〈轡きはしない〉，
kae　　kaete〈書いて〉，（kaeteru　書いている，　kaetekara　jasumu　書いてから休む），　kaeta
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　　（完了），kaetaQke〈粘いたっけ〉，　kaetari（kaetari　joNdari　suru書いたり，読んだりする），
kaku　　kaku（蚕い切り），　kaku　RaR（感歎，　Nmaku　kakunaR上手に書くなあ），　kak㎜itεRda
　　〈書くようだ〉，kakuQ　ke〈書いた（っけ）〉，　kakudake（kakudake　da　書くだけだ），　kakubakari
　　（kakubakari　da　書くばかりだ），1〈akusuka（kakusUka　nεR　書くしかない），　k：aku　hito〈書
　　く入〉，kaku£o（引用．　kak威。　omoR　書くと思う），　kakukeNtomo〈書くけれども〉，　kaku－
　　kara〈書くから〉，　kaku　ka〈書くか〉，　kaku　zo〈書くそ〉，　kaku　toki〈書く時〉，　kakubeR　（意
　　志・推量），kakugoQtara（書くなら，仮定），　kakugaNni〈書くのに〉，　kak㎜a（書くな，禁
　　止），kakudara（書くなら，仮定），
kake　kake（言い切り，命令），　kakeba〈書けば〉
　　同様に，okiru〈起きる〉，　kuru〈来る〉についてみると次のようになる。
　　okiru〈起きる〉の例
oki　　　okirareru（受身・可倉髭ほか），　okiraseru（イ変そ隻），okinεR（才丁2肖），okira（Q＞sjεR・okira（Q）sεR
　　（起きなさい，尊敬），okiraNsjo（起きなさい，尊敬），　oki（中止法），　ol〈itεR（起きたい，希
　　望），okijasue〈起きやすい〉，　okinil〈ue〈起きにくい〉，　oldhadacu〈起きはじめる〉，　okikakeru
　　〈起きがける〉，okiRaNsjo（お起きなさい，尊敬），　okiwa　sunεR〈起きはしない〉，　okite　＜起
　　きて〉，okitari〈起きたり〉，　oldta〈起きた〉，　okitaQke〈起きたつけ〉，
Qkiru　　選1い一切り，okiru］o〈起きるよ〉，　okiru　naR（感、歎），　okirumitεRda〈起きるようだ〉，
　　okiruQke〈起きた（っけ）〉，　okirudake〈起きるだけ〉，　okirubakari〈起きるばかり〉，　okirusuka
　　〈起きるしか〉，okiru　hito〈起きる人〉，
okiQ　　okiQto（起きると，　okiQto　omOR　起きると思う），　okiQl《eNtomo〈起きるけれども〉，
　　okiQkara〈起きるから〉，　okiQ　ka〈起きるか〉，　okiQ　co〈起きるぞ〉，　okiQ　teki〈起きる時〉，
　　okiQpeR（起きよう，起きるだろう，意志・推量），01〈IQkOQtara（起きるなら，仮定），
01〈i　N　　okiNna（起きるな，禁止），　okiNgaNni〈起きるのに〉，　okiNdara（起きるなら，仮定），
okire　　okireba（起きれば，　okireba　eRgaNni起きればいいのに），
oldro　okiro（命令，言い切1）），
　　kuru〈来る〉の例
ko　　korareru（受身・可能ほか），　koraseru（使役），　konεR（打消），　kora（Q）sεR・kora（Q＞sjεR
　　（おいでなさい，尊敬〉，koraNsjo〈おいでなさい，尊敬），
ki　　ki（申止法），　kitεR（希望），　kijasue〈来やすい〉，　kinikue〈来にくい〉，　kihadacu＜来
　　はじめる〉，kikakeru〈来かける〉，1〈inaNsjo（来なさい，尊敬），　kiwa　sunεR〈来はしない〉，
　　kite〈来て〉，　kitari〈来たり〉，　kita〈来た〉，
1〈uru　　kuru（警い切り），　kuru　jo〈来るよ〉，　kuru　naR（感歎），1（urumitεRda〈来るようだ〉，
　　kuruQ　ke〈来た（っけ）〉，　kurudake〈来るだけ〉，　kurubakari〈来るばかり〉，　kurusuka〈来るし
　　か〉，kuru　hito〈来る人〉，
㎞Q　　kuQto〈来ると，　kuQto　omoR　来ると思う），　kuQkeNtomo〈来るけれども〉，　kuQ　ka
　　〈来るか〉，kuQkara〈来るから〉，　kuQ　co〈来るぞ〉，　kuQ　toki〈来る時〉，　k：uQpeR（来よう・来
　　るだろう，意志・推量），kuQkoQtara（来るなら，仮定），
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1〈UN　一　kUNna（来るな，禁止），　kuNgaNni〈来るのに〉，　kUNdara（来るなら，仮定），
kure一　kureba（来れば，　kureba　jokaQta　来ればよかった），
kOR－kOR（命令，書い切の，
　これによってみると，kaku〈書く〉にはkaka，　kaki，　kae，　kaku，　kakeの5形があり，　okiru
〈起きる〉には。垣，◎kiru，　okiQ，　okiN，　okire，　okiroの6形があり，kur“〈来る〉にはko，　ki，　kuru，．
kuQ，　kuN，　kure，　koRの7形がある。　okiruとkuruとを比較してみると，　okiruの「oki」1形
で分掌している用法はkuruでは「ko」「ki」の2形が分掌している。したがってokiruとkuru
だけでいえば，kuruによって7活用形をたてれば，どの形がどの用法を分掌しているかがわかる
わけである。ところが，kaku〈書く〉と比較してみると，　kuruの「kijの分掌している用法を，
kakuの場合はkakiとkaeとの2形で分掌している。そこで，この部分を二つに分けることにす
ると，8活用形をたてればよいことになる。他の動詞についてみてもこれで十分である。この方
言の動詞の活用表は第8表のようになる。
　学校文法における丁丁形（の名称）とは，ほぼ次のように対応する。
　第1活用牙多　第2字舌用弄多　　第3活用ヲE・多　　第4。5。6活用葺多　第7？一S　mit’多　第8活戸目玉多
　　未然形　　　連用形　　連用形（音便形）　終止形・連体形　　　仮定形　　　命令形
　このうち，第4・5・6活用形における用法の分掌のしかたが共通語と比較してかなり違いが
ある。学校文法にしたがって活用表を作れば，終止形と連体形のそれぞれに，第4・5・6活用
形の異形をすべて記入しなければならない。
　活用の種類も学校文法における名称を強いて用いれば，ほぼ次のようになろう。
　A（五段活用），B・C（ワア行五段活用），　D（上一段活用・サ変活用），　E（下一段活絹），
F（力変活用）
　さて，aru〈ある〉を除いてAに属する語の活用をみると，第3活用形と第5・第6活用形以
外はほぼ整然とした姿を示して一a（！），一i（2＞，一u（4），一e（7），一e（8）のようになってい
る。（ただし，sasu〈刺す〉，　tacu〈立つ〉は音韻の特徴を反映して，第2活用形は一uであるが，
si，　suおよびci，　cuの区別を獲得した人は一iの形を用いる）。第3活用形はk：ae〈書く〉，　sasu〈刺
す〉，taQ〈立つ〉，　suN〈死ぬ〉等とそれぞれに違いがあるが，これは次の4種にまとめることが
できる。
　　　　　i－U，　ii－e，　iii－Q，　iV－N
　また，第5・第6活用形は，toru〈取る〉類の一Q，一Nの形のほかは，すべて言い切｝）の形
（第4活用形）と同じ一Uの形である。
　第3活下形で一月半形を示すものはsasu〈刺す〉に代表されるが，その他にucusu〈写す・移
す〉，ugokasu〈動かす〉，　kakusu〈隠す〉，　kεRsu〈返す〉，　dasu〈出す〉，　toRsu〈通す〉，　nagasu
〈流す〉等がある。すべて鑑い切りの時は一SUの形をしている。また，　si，　SUの区別を獲得した
入はこの第3活用形に一iの形を用いる。
　次に一eの形を添すものにはkaku〈書く〉に代表されるものと，　ojogu〈泳ぐ〉に代表される
ものとがある。kal《uの類にはugoku〈動く〉，　oku〈置く〉，　kiku〈聞く〉，　saku〈咲く〉，　naku．
〈泣く〉，hiraku〈開く〉，　huku〈吹く〉等があり，すべて醤い切｝）の形は一kuの形をしている。
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第8表 動詞活用表
活用形 1 2 3 4 5 6　　　　　　7 8
???????　　　接
@　　攣
@　　藷
reru　　　rareru
唐?ｒｕ　　　raseru
申　止　法
ﾄεR
iasue
嘯浮窒≠??
akeru　　　　髄勲aNS】0協
当Q?
et
≠窒奄狽
ta
pke?ｾ
切1）lo
?ａ?
qba
汲≠窒Pda
汲?ｓ“
汲≠?ｉ?
ohod
盾高奄買
ﾃRda・Qke?姉
eN
狽盾高盾汲≠窒
㎏tol
р汲盾pt
≠窒≠b?胃軸
PZO?
＝i
止）daranO頂?
b?
　　 令（欝い切
閨j??
kak?ak ?ae kεR）?ak 1?@　　 」　　「ka抽苔且O2?ak 　　　　kake?ka ?k
sas?４・ 　lsaSu?sa?aS ?aS ?as ?as ?ｧ
tata?ta ?aQ tac ?aC ?aC ?at ?at ??
s繍na?su ?UN Sun ?U龍 ?un 　　　　　　sune?su A?
む nom?@　　 nomI?ON nom ?om ?om ?om ?ﾋor e??
　　　 　　　■　　－toraDtoN置E　3　　　　
@　　　　　　　．?@　　
　　■　　髄之。蹴Op温三4?OQtom tOQ toN tor ?or ?@
　「ある薮5?ar ?? nユ aQ? N? re ?
　，O og?@9　 　　　　　　　　，0jo9P?@，q e?@．q og?@，O ogt?@．Q og?@■q ge?@．O og?ﾀ??
ba?ar bi?ar N?ar bu?ar bu?ar bU　　　inarabe?nabeB?
? kaakae kaQ kaa kaa kaa kae　　ikae　　　　　　　　　…?
?@　， 　「ka圧6?ue kUQ kuu kuu kuu 　　　　kue?ku C?、
　omowa?mo ?mO ?mo ?mO ?mO ?mo ?mo ?N
o幻? ki oki o短r ?ld ?ld ?1d e?ki oD?
? SU? U? U? ur ?uQ suN sur ?ur ?ﾓ
9　　
紐7ka窒堰DkaN?ar．kaQ注8?@　　魑　　－kaQ置c三9?ar ru?ar Q?ar N?ar re?qir ?ｦ
　，n ge?@．瓢 e?@・m e?@，m em?@P撚 eQ?@Pn gem?@．n ge窒?@・n g　?ｒ?E??
淀10 akare　　　w≠汲≠m?@　　
　　冒　rwaka窒?圧11waka
p?@　　
　■　　Lwal囎H幽12?akreru?ak reQ?alreN　　wa㎞ere?wareroF?
? ko? i? ? r ?UQ kuN 短re kOO 濡！
eR，　zoは促音の後にあるときはpeR，　coの形である。例，　toQPeR，　toQco・注2
akuがkeNtomo・ka・kara・koQtaraに連なる時には，しばしばkaQの形をとり，1〈aQkeNtomoのよ
形が表われる。もちろん，kakukeNdomoもある。注3
oru〈取る〉がreru・seru・sj　eR・Nsjoに連なる形はtoraであるが，　nεR〈ない〉に連なる形はtO
ある。この類に属する語はすべて「司じ。例，　uru〈売る〉，　okuru〈送る〉，　komaru〈困る〉等。た　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へだしru〈知る〉は例外。　s］aRneのよっに用いられる。この語は普通はsjaRnε〈知らない〉，　sjaRreru〈知
る〉，sjaRseru〈知らせる〉，　suQteru〈知ってる〉等の形が旧いられるだけでその他の形はあまり用
れない。wakaru〈判る〉が多く用いられる。注4
oru〈取る〉がtεR〈たい〉に連なる形はtOQcjεRである。注8をみよ。その他の巾止法以下の形は
riである。naNsjo〈なさい〉に連なる場合にはtoriの他にtoNの形も用いられる。注5
ru〈ある〉はreru・seru・nεR等に達なる第1活用形を欠く。その他，命令の．形もないし，第2活用
tεR・jasue・zurae・kakeru・naNsjoや第6活用形のnaに連なることもない。注6
uu〈食：う〉の第玉活用形にはkuwa・kaの両形がある。が，　kuwaは共通語化した形である。注7
εR〈ない〉に連なる時だけkaNnjεRのようである。注8
εR〈たい〉に連なる時だけkaQcjeRのようである。注意　kaQcje〈借りて〉。注9
e，　tari，　taに連なる．形はそれぞれkaQcje，　kaQclari，　kaQcjaのようである。注1
wakareru〈分れる〉の第1活用形はrareru・raseru・ra　sj　eR・raNsjoに運なる形はwakareであり，
Rに連なる形はwakaNである（wakaNnjεR）。注l
wakareru〈分れる〉がtεR〈たい〉に連なる形はwakaQ（）j　gRである。その他の中止法以下の形はw
areである。注1
te，　tari．　taに連なる形はそれぞれwak　aQ　cje，　wakaQcjari，　wak．aQcjaである。また
joguの類にはesogu〈，急ぐ〉，　kacugu〈かっく・〉，　sawagu〈騒く・〉，　husagu〈ふさく・〉等一3
があり，すべて言い切りの形は一guの形をしている。前者が一eの形をとる時にはたとえば
kaeteru〈書いている〉のように～te，～taであるが，後者の場合には，たとえばojoederu〈泳
いでいる〉のように～de，～daであることは共通語と同様である。また，　i，　eの区別を獲得した
人は，この活用形に一iの形を旧いる。
　第3活用形で一Qの形を示すものはtacu〈立つ〉に代表されるものと，　toru〈取る〉に代表さ
れるものとがある。tacuの類にはkacu〈勝つ〉，　mocu〈持つ〉，　macu〈待つ〉等があり，すべて
言い切｝）の形は一cuの形をしている。　toruの類には，　agaru〈上る〉，　amaru〈余る〉，　uru〈売
る〉，oru〈織る〉，　okuru〈送る〉，　kεRru〈帰る〉，　komaru〈困る〉，　curu〈散る〉，　hikaru〈光る〉，
wataru〈渡る〉等があ｝），すべて言い切｝）の形は一ruの形をしている。
　第3活用形で一Nの形を承すものはsunu〈死ぬ〉に代表されるものとnomu〈飲む〉に代表さ
れるものとnarabu〈並ぶ〉に代表されるものとがある。sunuの類はこの語だけである。　nomuの
類にはsusumu〈進む〉，　tanomu〈頼む〉，　nikumu〈憎む〉，　j　asumu〈休む〉，　j　omu〈読む〉等が
あり，すべて欝い切｝）の形は一muの形をしている。　narabuの類には，　asubu〈遊ぶ〉，　sakebu
〈ILI．1’ぶ〉，hakobu〈運ぶ〉，　jorokobu〈喜ぶ〉等があ｝），その言い切りの形はすべて一buの形をし
ている。、これらはいずれも～Nde，～Ndaのような形をとる。
　そこで，第3活用形の深層構造はすべて一iであり，表層の形がそれぞれ，一u，一e．一Q，
一Nであるのだと説明できる。すなわち，
　i　～si＋te→～sute例，　sasute〈刺して〉，　kasute〈貸して〉，　dasute〈幽して〉，　kakusute
　　　　　　　　　　　　　　　　〈隠して〉，
　ii　～ki÷te→～ete　例，　kaete〈書いて〉，　kiete〈聞いて〉，　huete〈吹いて〉，　naete〈泣い
　　　　　　　　　　　　　　　　て〉，
iii
iv
（ただし，egu〈行く〉，　aruku〈歩く〉は例外である。
な形をしている）。
　次に第5・第6活熔形のtoru〈取る〉の亡OQ・tONも深層の構造はtoruであり，それがこれら
の活用形の場合，それぞれka類，　na類に接続する表層の形がtOQ，　tONであると解釈できる。
　　　toru　一F　ka－toQl〈a，　toru　十　na－toNRa，
　そこで，aru（ある）を除いてAについての活用表は第9表のように記すこともできよう。
　次にB・Cについてみると，それぞれに特徴ある活用形式をしているが，しかし，これもこの
地の方今の音韻的特徴を考え合わせると，深雪の構造はAと同じ活用形式であると認めることが
できる。すなわち，第10表に註すとおり。
～gi十te→～ede　例，　ojoede〈泳いで〉，　esoede〈急、いで〉，　sawaede〈騒いで〉，
～ci十te→～Qte　例，　taQte〈立って〉，　kaQte〈勝って〉，　maQte〈待って〉，
～ri十te→～Qte　例，　agaQte〈上って〉，　amaQte〈余って〉，　uQte〈売って〉，
～三十te　一e～Nde　例，　SUNde〈死んで〉，
～mi＋te吟～Nde　例，　noNde〈飲んで〉，　susuNde〈進んで〉，　tanoNde〈頼んで〉，
～bi十te→～Nde　例，　asuNde〈遊んで〉，　hakoNde〈運んで〉，　jorokoNde〈喜んで〉，
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　これらはそれぞれ，eQte，　arUQteのよう
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第9表
語　　幹 1 2 　「　　、R紐三3 4 5 6 7 8
書　　く kak a i i u
????
u e e
刺　　す sas a i i u u u e e
立　　つ tat a i i u u u e e
死　　ぬ sun a i i u u u e e
飲　　む 簸om a i i u u u e e
取　　る ωr
?????
i注2 i u 　面三5
???
e e
泳　　ぐ 　唖njo9 a
? i u u u e e
並　　ぶ narab a i i u u u e、 e
tal　1　tora　÷　n6R　一　toNneR
AI　2　ton　十　ts　一〉　toQcjaR
注3　～si十te類→～sute類，～ki十te類→～ete類，～gi十犯類→～ede類，～ti（～ci＞一1－te類→～Qte
　　　類，～ri十te類→～Qte類，～ni十te類→～Nde類，～mi十te類→～Nde類，～bi十te類→
　　　～Nde旧
注4　ka，　kara，　keNdomo，　koQtara等に連なるとき，　kaQのような形になることもある。
注5　～ru十ka類→toQka類
注6　　～ru率na類一一一＞toNna類
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第IG表
語 語　　幹 ? 2 3 S 5 6 7 8
四　　　　　　　　　　　　　　、
L　　　　　つ kaw
???
i注9 　髄　髄演ｷ三｝o
?????
u u
????
e
食　　　う kuw 　「　、??? i注9 　魑　　－艶?０
????
u u
????
e
思　　　う omOWa i注9 　L　亀?c0 　髄　鞠
???
u u
?????
e
注7　現実の姿はkaRreru〈買われる〉，　kaRnεR〈買わない〉である。深屡の構造awaは表層ではaR
　　　となって実現するのがこの地の方言の特徴であると認められる。kaw÷a→kawa→kaR。参考，こ
　　　の方言では共通語のawaに対応してaRが用いられる。例，　kaR〈）1］〉，　taRra〈俵〉，　kaRra〈：瓦〉，
　　　maRda　〈真綿〉
注8　現実の姿はkareru〈食われる〉，　kanεR〈食わない〉のようであるが，深層の構造はkuwaであ
　　　ると解釈し得る。kuw＋a→kuwa→ka。参考，　kanuki〈桑の木〉，　madopa〈窓のように穴の
　　　ある鍬〉
注9　この地の方言では深層の構造wiは現実にはeとなって実現すると認められる。　kaw＋i→kawis
　　　kae。参考，　eru〈いる〉，　esaN〈遺産〉，　edo〈弁戸〉，　torie〈鳥居〉
注10　この方言では，深層の構造で動詞連用形（第3互用形）～wi＋te類の場合は～Q＋te類のように
　　　実現するものと認め得る。～wi＋te類→～Qte類，例，　kaQte〈買って〉，　kuQte〈食って〉，　omoQte
　　　〈思って〉，utaQte〈歌って〉，　waraQte〈笑って〉
注H　この方言で深層の構造で～WH一　U→～WUは三四には～Uとなって実現すると解釈し得る。
　　　kuw　十　u一　kuwu一　kuR，　omow　十　u一“　omowu一　omoR
注12　この方言で，動詞の深層の構造が～au，～awuは現実には～aRとなって実現すると解釈し得る。
　　　例，kaR〈買う〉，　moraR〈貰う〉，　utaR〈歌う〉
注13　この方言で，深層の構造の～weは現実には～eとなって実i現すると解釈し得る。
　　　例，kae〈買え〉，　kue〈食え〉，　morae〈貰え〉，　warae〈笑え〉
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下様に，D・E・Fの活用の類も，深層の購造を探れば次の第11表のように記述することがで
きるであろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第11表
壼五? 語　　幹 1 2 3 4 5 6 7 8
起きる ok i i i elru iru注19iru注20曾1re iro
D 為　　る S 注三4
????
???? iru注14iru湘9 iru温三20ire iro
回りる kar
???
i
???
iru iru湘9 iru注20ire iro
逃げる 　▼獅撃 e e e eru eru漁9eru注20ere eroE
分れる wak：ar
????
e
??｛???
eru eru注｝9 eru掘20ere ero
F　来　　る k 0 i i uru uru注19 uru注20ure OR
注14　この方言では現実にはsi，　suの区別がない。深層のsi，　siruは現実には，　su，　suruとなって実現
　　すると解釈し得る。
注15　この方言の深層の構造で動詞の活用形～ri十nεR触～rinεRは～NnjεR（～NnjeR）となって実現
　　する。例，taNnjεR〈足りない〉，　kaNnjεR〈借りない〉。参考，　kaNnεR〈刈らない〉。
注16　この方言の深層の構造～re－1一　nεR→～renεRは～NnjεR（～NnjeR＞となって実現する。例，　uNnjεR
　　〈売れない〉，taONRjεR〈倒れない〉，　toNnjεR〈取れない〉。注意，　uNnεR〈売らない〉，　toNnεR〈取
　　らない〉
注17　ただし，この方言の深層の構造で，D類の動詞の第3活用形が～r率iの形でte類に連なるとき，
　　実現の姿は次のよりになっている。
　　～ri十te→～Qcle，～ri十ta吟～Qcja，～ri十tari→～Qclari，例，　kaQcje〈借りて〉〉，　kaQcja
　　〈借りた〉，kaQcjari〈借りた1）〉。参考，　kaQte〈刈って〉，　kaQta〈刈った〉，　kaQtari〈刈ったり〉，
　　◎kite〈起きて〉
注18　この方言の深層の構造で，£類の動詞の第3活用形が～r÷eの形をして，te類に連なるとき，実
　　現の姿は次のようになる。
　　～re＋teゆ～Qcje，～re＋ta→～Qcja，～re＋tari→～Qcjari，例，　nagaQcje〈流れて〉，　nagaQcja
　　〈流れた〉，nagaQcjari〈流れたり〉
注19　D・E・Fの動詞の第6活用形がka類に達なるとき，深膚の形式一一　ruはすべて～Qとして実現す
　　る。例，okiQto　omoQta〈起きると思った〉，　okiQka〈起きるか〉，　okiQtoki〈起きるとき〉，
　　okiQpeR〈起きるだろう〉
注20　D・E・Fの動詞の第7活用形がna類に連なるとき，深層の形式～ruはすべて～Nとして実現す
　　る。okiNna〈起きるな〉，　SUNna〈するな〉，　kUNna〈来るな〉
　こうして，この雌鶏の動詞の活用はA・B・Cを一括して一類とすることができるから，結局
A・D・E・Fの四種とすることができる。名づければ四段活用・上一段活胴・下一段活用・力
変活用である。共通語より一種類少ない。共通語のサ変活用がこの方言では上一段活用であるか
らである。またaru〈ある〉が特殊化しているのはほぼ共土語と同様である。
2．2　形容詞・形容動詞の活用
　動詞の活用表に準じて，形容詞・形答動詞の活用表を作ってみる。もちろん動詞とは用法も異
なるし，接続する語にも違いがあるので，動詞と全く同じような枠組みを用いることはできない。
たとえば，動詞では一te，一ta，一tariに連なる形は，すべて同一形であったが，形答詞の場合
は一teに連なる形と一ta・一tariに連なる形とは異なる。したがって，形容詞・形容動詞の活用
を明らかにするためには，動詞の場合の枠組みをそのまま使用するわけにはいかない。独自の枠
組みを必要とする。第12表のよっになろっ。
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　形容詞・形容動詞の場合は，助動詞がつくことは少ない。動詞の第1活1署形（未然形）と第8
活用形（命令形）の用法は形容詞・形容動詞にはない。動詞の第2活用形に該当する活用形は形
容詞・形容動詞では二つに分れる（！と2がそれである）。動詞の第3活用形に該当する活用形
も二つに分れる（3と4とがそれである）。動詞の第4・5・6活絹形は形容詞・形容動詞では
第5・6・7活用形に該当するが，その胴法の分掌のしかたはそれぞれに違いがみられる。動詞
の第7活用形は形容詞・形答動詞の第8活用形に該当する。学校文法における活用形（の名称）
とは，ほぼ次のように対応する。
　第1・第22舌ヌ羽汗多　第3・第4活用テ形　第5。第6活月響晋多　第71舌」羽ヲ丘多　第82舌用テ形
　　　連用形1　　　　　連閣形2　　　　　終止形　　　　　連体形　　　仮定形
活用の種類のAはいわゆる「ク活用」であり，Bは「シク活用」であり，　Cは形容動詞である。
形容詞・形容動詞の活用では次のことが注目される。
　（1）A（ク活用）には第5・7活弓形を除いて，各回弓形にhukaku・hukakaQ・hukakaN・hu－
kakereの系列とhukεRku・hukεRkaQ・hukεRkaN・hukεRkereの系列とがある。後者は終止形
のhukεRに一ku，一kaQ，一kaN，一kereのついている形であり，形答詞活耀が終止形に吸版さ
れつつある姿を示しているともいえよう。
　（2）A・Bともに，beRに連なる形に一kaNとともに，言い燐りの形（hukεR・kujasue）が用い
られている。このhukεRbeRのような形は北奥の各地にも認められるほか，憲城県・山形購にも
広く一般に認められるものであり，福島梁でも，南会津を除いて大都分の地域に用いられている。
これはさらに栃木堅中部以北，茨城県中部以北にも用いられ，しだいに広がりつつある。beRが
文末助詞化している姿とも解釈できるし，また形容詞の言い切りの形が，他の活用形の三法を吸
収して行く姿であるとも解釈できる。
　（3）形容動詞がbeRに連なる形は欝い切｝）の形kjuRdaである。これも宮城県・由三山よりさら
に二二にも及ぶものである。また，南二二を除く編島県の大部分から栃木漿や茨城県にも広がり
っつある。一daNbeR・一daQpeRは三島県の中部以爾に用いられる。一daQpeは浜通り南都を中
心に東部・中部に用いられ茨城県に連なるのに対して一daNbeRは西部・中部に多く用いられ，
群馬県・栃木県に連なる。いずれも福島県北部には及んでいない。この地の方言では，もっぱら
一dabeRが用いられている。
　（4）形容動詞の第8活爾形は一daraである。指定の助動詞一daの場合も仮定条件の場合には，
一daraを用いる。これらはbaをつけずに用いられることも多い。
2．3　用言の用法（1）
1嗣書は多く文中において，述語として機能する。体醤も助動詞da・miteRda等がついた形（一da・
一miteRda等）で照言的話部として機能する。ここでは助動詞を中心に，用欝酌話部の特徴ある
褒現法の若干について記述する。
　（1）受身・可能・自発，　助動詞reru・rareruが用いられるが，　eru・raeruもある。ただし，
青年層ではeru・raeruはほとんど胴いられない。可能の場合には，このほかに可能動詞がある。
kakareru・k：akaeru〈書かれる〉とともにk：akeru〈書ける〉がある。
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　両者の区別はかなりあいまいである。普通はkakareruが多く使われ，　kakeruは少ない。しか
し，可能動詞を用いるか助動詞reruを用いるか1こついて多少の使い分けが認められる場合もある。
すなわちtorareru〈取られる〉，　toreru〈取れる〉を例にすれば，ある田地に地力がなくて，ど
うしてもIO俵の米は二三できないという場合にはtONnjεR〈1収れない〉を用い，天候が悪く，家
族も病気をしたために十分に田地の世話ができなかったために双穫がないような場合には8俵し
かtoraNnjεR〈取られない〉という傾海がある。つまり，　tONnjεRはEl然に具わっている能力，
自然に許されている場合であり，toraNnjεRは，その時その時の瞭時的条件によって可能であ．る
かどうかが間題にされる場合で’ある。
　　korewa　u澱1」εR　naR〈これは売れ．ない（品物だ）なあ＞
　　korewa　uraNnjεR　naR〈これは売られない（品物だ〉なあ〉
を比較すると，離者は品物自身の持つ性蟹建によって売行きのわるいような場合に使われ，後者は
粗悪品で，到底人に売ることのできるようなものではないとか，禁制品であるから売ることが許
されないというような場合に用いられるようである。
　　しかし，こ4）ような違いはある種の動詞について，極あて大まかな傾向が認められるだけで，
一般的とはいえないようである。
　宮城県や山形りll妻田ではkakUni　eR，1〈aku　eR〈書くことができる〉のような形で可能を示すが，
この．精Tでは用いない。ただし，「書くのに都合がよい」「書くのに条件がよい」のような意味で
はkakuni　eRという袈現を用いる。この形式が可能表現に用いられる一歩前の姿を示していると
もいえる。
　（2＞使役　 助動詞seru・raseruを用いる。　A・B・C動詞（四段活胴〉にはseruがつき，それ
以外のD・E・F動詞（上一一・一．1マー・力変）にはraseruがつく。raseruはたとえば
　O　koRkoRno　sukeN　ukerasetεcR｝to　omoQteru〈高校の試験を1妥：けさせたいと思っている〉。
　O　beNkloR　surasetε｛．R）moNda　nae〈勉強させたいもん．ですね〉。
のように用いられる。このraseruの形は東北から関東にかけて広くみられるもので，見．方を変え
れば，一一段活用動講や八二動詞が四段化している姿とも解し得るものである。すなわち，いわゆ
るラ行四段動講（たとえばr取る」）のtorareru〈取られる〉，　toraseru〈取らせる〉，　tora（Q）slεR
〈取i）なさい〉に：類推してukerareru〈受けられる〉，　ukeraseru〈受けらせる〉，　ukera（Q）sjεR〈受
けなさい〉が生じたものとも解し得るものである。
　（3＞否定（打消）　動詞では第1活1羽彫に助動詞nε董ミ〈ない〉がついた形で表わす。
　Odaremo　kakaRεR〈lll：蝿書かない〉。
　　O　mada　okinεR　〈まだ起きない〉。
　そのほか，sasanεR〈刺さない〉，　tatanεR〈立たない〉，　sullallεR〈死なない〉，110manεR　＜飲
まない〉，sしmεR〈しない〉，　ukenεR〈受けない〉等の彩である。ただし，ワア行四段動詞・ラ行
四段動詞・ラ行．．1：；．一段動詞・ラ行下一段重力詞の場合は次のようであることはすでに述べた。
　kaRnεR〈買わない〉，　kanεR〈食わない〉，　omowanεR〈思わない〉，
　tONnε1ミ〈取らない〉，　UNnεR〈売らなし…〉，　kaiTnεR〈刈らない〉，
　tONnjε！｛　〈耳文だしな一v、〉，　UNnJεR　〈ゲ己ズしtxし・〉，　kaNnjεR　〈）〈［Jだしな・し・〉，
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taNnjεR〈足りない〉，　kaNnjεR＜借りない＞
　toraNnjεR〈取られない〉，　okiraNnjεR〈起きられない〉，　ul〈eraiTnjεR〈受けられない〉，
　二重否定の場合はkakanεR　koto　nεR〈書・かないことない〉，　taNnjεR　koto　nεR　〈足りないこ
とない〉のように用いる。
　助動詞11εRの活胴はほぼ形容詞と同じであるが，二重否定の場合にkotoを介してnεR〈ない〉
に達なることが多いので，共通語の「カカナク（ワ）ナイjのようにさらにnεR（ない　　．形式
用欝）がっくこともあまりなく，副詞的に用言を修lili’iすることもほとんどない。
　　また，否定推量，否定の意志の表現に，beRを胴いる点も瀧圏される。この場合，高年者の間で
は，
　kakanakaNbeR・kalくanεRkaNbeR（書かないだろう，　　　kakumεR（。。くまい，意志）
のように，三三と意志とを使い分ける傾向もみられるが，しだいにmεR〈まい〉は用いられなく
なってきて，ka1《anεRbeR〈書かないだろう，。，、くまい〉一三で推量と意志とを表わすことが多
くなっている。
　条件を表わす際はkal〈anakereba・kakanεRl〈ei’ebaのような形が耀いられるが，しばしばbaを
省いたkakanakere・kakanεRkereの形でもfii彗いられる。
　　O　omεR　kakanakere　ore　kal（u〈あなた力鷺かなければおれが書く〉
　さらに，短縮形kakanεQkaの形も用いられる（例は省略する）。
　　また，義務や当然を表わす場合には一麟の短縮形も含めて，次のような諸形式がある。…芋書か
なければならない」を例にすると，
　　1〈al〈anal〈ere（ba）　naNneR　・　kakaneRkere（ba）　naNneR
　　kal〈anaQl｛a　naNnER　・　kakaneQka　naNneR
　　kakana　naNReR
　　形答詞には，たとえばhukaku　RεR・hukεRku　n8R〈深くない〉のように～kuの形に形式埋1欝の
nεRをつける。この場合にはhukaku　wa　RεR〈深qまない〉のように係助詞waやmoを挿入する
こともできるし，hukaku　naku　hore〈溜蔓くなく掘れ〉のように副詞的修飾震蓑捷しても使翔される。
ただし，仮定条件の場合にはhukaku　nakere（ba）・hukaku　nεRkere（ba）・hukaku　nεQkaの形は
あるが（以上いずれもhukεRku～の形もある），助動詞の場合のkakana　naNnεR　〈書かなければ
ならない〉のような短縮形は用いられない。
　　形容動詞や「名詞÷da」等の場合には，　suzugade　nεR〈静かでない〉，　kide　nεR〈木でない〉，
sORde　nεR〈そうでない〉のように形式三二nεRをつけて用いる。形容詞の場合と岡様な拝1法を
持つといえる。
　　（4）二三・完了　　助動詞taを用いる。　kεRtaQta〈書いたことがあった〉，　kεRtaQke〈書いたっ
け〉，kεRta〈書いた〉，　kεRta　toki〈書いた晴〉，　kεRtabeR〈書いたろう〉，　kεRt’aNda〈書：いたん
だ〉，kεRtara　eRROni〈書いたらよいのに〉のような活用をする。動詞との接続のしかたは，
　　kaeta（kεRta）〈書いた〉，　sasuta〈刺した〉，　taQta〈立った〉，　toQta〈取った〉，　kaQta〈買っ
た〉，suNda〈死んだ〉，　noNda〈飲んだ〉，　naraNda〈並んだ〉，　ojoeda〈泳いだ〉，　okita〈起きた〉，
suta〈した〉，　nigeta〈逃げた〉，　kita〈来た〉，
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等は共通語と岡三であるが，ラ行上一段，ラ行下一段の場合には
　kaQcja〈借りた・枯れた〉，　wakaQcja〈分かれた〉，
のようになっている。
　注罠すべきはtaQta〈たった〉の形があることで，多くは過去の経験を示すが，過去の事実の
強調とか習慣・くり返しの行為等を示すこともある。
　O　o「emo　kεRtaQta　naR〈おれも書いたことがあった〉
　O　wa「iR　koto　sutaQta　naR　〈悪いことをしたもんだったなあ〉
　O　ano　hitomo　itaQta〈あの人も（たしかに）いた〉
　形容詞にはhukakaQta　・　hukεRkaQta〈深かった〉，　kujasukaQta＜くやしかった〉のような形で
接続している。
　形答動詞や「名詞÷da」等の場合にはsuzukadaQta〈静かだった〉，　jamadaQta〈山だった〉，　so－
RdaQta〈そうだった〉のような形になっている。これらの場合にも動詞の場合と同様な用法があ
り，～taQtaの形もある。たとえばasukowa　hukakaQtaQta　naR〈あそこは深かったなあ〉という
表現は次のような場合に爾いられる。沼とか川とかにおける，ある場所が，
　i．昔はずっと長い間深かった。
　ii．昔はとても深かった。
　iii．昔は深い所として誰からも認められるような性質の場所であった。
　すなわち，～taQtaは，過去の経験，過去の事実の強調，過去の習性（習隈〉・くり返しの行為等
を表現する場合に用いられる。
　（5）回想　　．過去の事実を國想して表現する場合にke・Qkeを用いる。多くは児聞したことを回
想しつつ報告するような場合に用いる。keは次のような場合に表われる。
　O　ano　hitomo　kiNno　aruQte　eNkenaR〈あの人も昨日歩いて行ったなあ〉
　O　toQtemo　komaQtacuke〈とっても困ったということだった〉
　O　　toQtemo　komaQtasuke　〈同上〉
　多くはQkeの形が表われる。
?????hoNtoni　zjoRzuni　kakuQke　naR〈ほんとに上手に書いたなあ＞
saQkimade　sokoni　aQke　naR〈さっきまでそこにあったなあ＞
ano　hitowa　st㎜oR　cujoeQke　naRくあの人はすもうが強かったなあ＞
ano　korowa　hudede　kεRtaQke　naR＜あの頃は筆で書いたなあ＞
mukasuwa　zjoRbudaQ　ke　naR〈昔は丈夫だったなあ〉
　動詞や形容詞にもつくので，一taQke，一daQkeも，　ta＋Qke，　da＋Qkeのように分解できる。
　これらのke・Qkeは欝い切りの形のほかは，文末助詞na，　wa，　zoや接続助詞のkeNdomo，
kara等がつくだけで，用法は限られている。
　過去・完了のtaとの違いは，　taはある時点で動作・行為が終了したと認める態度であるが，　ke・Qke
は見聞した経験を圓想しながら述べるものであり，その述べる態度も，それが真実であるという
旧任ある自分の判断・断定を示しているのではない。見聞した客観的な事象を感覚的に表現して
いるのである。だから
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　ano　hitowa　sumoR　cujoeQke　IlaR〈あの入はすもう強いつけなあ〉
というのは，臨分の見聞した限りにおいてそう思われるという感じをいうのであt）　，その人が本
質的に「強かった」かどうかは問題にしていないのである。また，
　aRo　hitomo　macusa　eNke　naR〈あの人も旺汀に行くっけなあ〉
は自分の見聞した限りにおいて「その人が購に行く」とそう思われたのであり，「確かに町に行
った」と断定しているのではない。だから実際は「町の入口近くまで行ったが町に入らなかった」
としても嘘を書つたことにはならない。したがって他人の行為に関しては「eNke　naRjと言えて
も，自分の行為に関しては「eQtaj〈行った〉とはいうが，「eNke」は用いない。もちろん，　oremo
eQtaQke　naR〈おれも行ったっけなあ〉とはいう。それは遠い過去の事実を不確かに想起する点
で，もはや他人の行為を見聞した場合と問様だからである。
　また「おもしろくなかったから，退場したんだろう」のような推測や判断の表現の場合にはta
は用いてもkeは胴いられない。
　（6＞指定（断定）　　動詞・形容詞・形容動詞は言い切りの形のままで，あるいは他の助動詞の
ついた形でも，話者の断定を表わすが，第4活用形にNda〈のだ〉をつけて（すなわちNを介し
て助動詞daをつけて），明らかな断定を示す。この場合，　okiru，　toru等のように，一ruの形の
ものはokiruNda，　toruNda等の形もあるがokiNda，　toNda等の形もある。名詞は助動詞のdaを
つけて表わす。daの活用は，ほぼ形容動詞の場合と問様であるが，体言に連なる形と下馬的修飾
語と．して文中に機能する形はない。多くはhoNda〈本だ〉，　sorada〈空だ〉，　ekeda〈池だ〉のよ
うに一daの形であるが，　kore〈これ〉，　dare〈だれ〉等につく蒔はkoNzja，　daNzjaのような形
を示す。
　仮定条件を袈わす形は一daraである。　kakuNdara〈書くなら〉，　takεRNdara〈高いなら〉．　ano
hitodara〈あの入なら〉のように用いられる。（2．4（！＞仮定条件を参照）
　（7）意志・推誉　　beR・　peRを罵いる。短呼の形be・peもある。無意志動詞や形容詞・ll珍運動
下等についている場舎には推：鍛を表わすが，意志動詞の場合には，意志・推量をともに褒わす。
　O　ano　hitodara　Nmaku　kakubeRくあの人なら上手に書くだろう〉
　O　oremo　kakubeR　l〈a〈お才しも書こうカ・〉
　また，推量の場合のkakubeR〈書くだろう〉とkakuNdabeR〈書くんだろう〉との違いは，ほ
ぼ共逓語の「カクダW一」「カクンダU一」に対応する。
　このbeR・peRは書い切りの矯法のほか，文末助詞RaR・jo・wa・ka・zoに連なり，また：，接
続助詞kara，　keNdomo，弓i用のto等に連なる。
　動詞につく場合は，kakubeR（書く），　toQpeR（取る），　okiQpeR（起きる），　kuQpeR（来る），
SUQpeR（する）のような形が多いが，高年履の一部はokiNbeR（起きる）のような形も贋いる。
　形容動詞や助動詞ta・daにつく場合は，言い甥りの形についている。形容詞につく場合には
～kaNbeR（例，　takakaNbeR　高いだろう）とともに終止形（言い切りの形）につく形（例，　ta－
kεRbeR高いだろう）がある。しだいに後者が多くなってきている。　beR・peRが文末助詞化し
ているとも醤える。
　（8＞否定の意志・推量　　否定の意志・推量を示すにはmεRくまい〉を用いる。四段動詞には第
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6活用形につくが，一段動詞・曜変動詞には第1活用形（未然形）につく。形容詞・形容動詞等
には，たとえばtakεRku　aNmεR〈高くあるまい〉のようにaNmεR〈あるまい〉の形でついてい
る。意志動詞についている場合には推量とともに意志をも表わすが，その他の場合には推量だけ
を表わす。しかし，このmεRはしだいに用いられなくなってきていて，代りに助動詞nεR〈ない〉
にbeRのついた形～nakaNbeR・～nεRbeRが多く用いられるようになっている。
　O　ada　tokosa　egumeR　to　omoQta〈あんな所には行くまいと思った〉
　O　asutawa　ame　huNmεR〈あしたは雨は降らないだろう〉
　O　mOR　sunεRbe　to　omoQta〈もうするまいと思った〉
　（9）丁寧　　共通語の「デス・マス」に対応する丁寧表現（相手尊敬）は，文末助詞によって示
される。nae，　kae，　zoe等の～e類とnasu（nasi），　kasu（kasi），　zosu（zosi）等の～su（si）
類とnaN，　kaN，　zON等の～N類とがある．たとえば「いい天気ですね」に対応する形式は，
　eR　teNkida　nae，　eR　teNkida　nasu，　eR　teNl〈ida　naN
の三種類がある。nae類は一般的な表現であり，　nasu（nasi）類は一段と改まった表現であり，
商人によく用いられ，農家では一部の入にしか用いられない。naN類は親族あるいは近隣のごく
親しい間柄で用いられる。
　たとえば「来るでしょう」「来ませんか」「来ました」「来ます」に対応する～e類の形式は
　1〈uQpeR　nae，　koneR　kae，．　kita　zoe，　kuQ　coe
のようになっている。したがって，この方言でdokosa　ekUNdaeくどこに行くんですか〉という
表現は共通語の「イクンダイ」と比較〔て，はるかに待遇価は高い。
　㈹伝聞　　普通，cuke・suk：eによって示す。
　　O　ano　seNseR　jameQsuke〈あの先生はやめるそうだ〉
　　O　asukono　baQpa　bjoRkidasul〈e〈あそこの婆さんは病気だそうだ〉
　　O　ano　hitomo　tosi　toQte　bakaN　naQterucuke＜あの人も年をとって馬鹿になってるそう
　　　　だ＞
　cuke・sukeはほとんど同じように戦いられているが，　sukeがしだいに多くなっている。cuke
はcu＋keに分解できる。　cuは
　　naNcuR　koQta〈何ということだ〉，　naNcutaka　naR〈何といったかなあ〉，　ekuQcu（Q）ta〈行く
　　といった〉，ekuQcuRkara〈行くというから〉，　Ndakara　bakadaQcuNda〈だから馬鹿だという
　　んだ〉
等にみられるように「という」の縮約した形であり，keは既述したように回想を表わす，文末助
詞化しつつある助動詞である。伝聞の意を表わすのに「という（ことだ＞」のcuと，見聞した事
象について感覚的に述べるkeとを合わせたcukeの形で示すというのが，この方言での主な方法
である。Sukeはこのcukeの転化形で矛）ろう。cuke・sukeは共通語の「そうだ」と同様に，用欝
的話部の言い切｝）の形（終止形）につく。が，beR，mae（mεR＞等にはつかない。また名詞に二三
ついていることもある。たとえば
　　O　arewa　naNcuk：e　ka　na〈あれは何といったっけかな〉
　　O　hedorocuke　zo〈ヘドロというそうだよ〉
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　伝聞を表わすには，このほかにSORdaもあるが，これは共通語的である。用法も共通語とほぼ
団じである。形容動詞につくときはsuzu1｛adasoRdaとともにsuzukanasoRdaをも胴いるが、前者
の．福ｪ多い。
　㈲様態，比況　　様態を表わすにはsORdaを用いる。動詞には第21溜：｝：ll：1形（二連用形）につく。
　　　，
形容詞・形容動詞には語幹につく。例，sunisoRda〈死にそうだ〉，　hurisoRda〈降りそうだ〉，
kisoRda〈来そうだ〉，　hukasoRda〈深そうだ〉，　zjoRbusoRda〈丈夫そうだ〉
　比況を嚢わすにはmitεRda〈みたいだ〉を月ljいる。動詞・形容詞・形釜斜動詞・助動詞等‘ノ．）醤い
ﾘりの：彫（終．d：1形）につくが，　beR，　mεR等にはつかない。また，形容動詞につく場含には．，　zjOR
budamitεRda，　zjoRbumitεRda，　zloRbunamitεRdaの三彰がある。ほぼ『共蜜語の「丈夫であるよう
だ」「丈夫らしい」「丈夫なようだjに対応する。名詞につく場合もhunemitεRda〈．1．il一のようだ〉，
hunedamitεRda　G．：ill一であるようだ〉の二形がある。
　　このほか，jORda，　rasueも用いられるが，共通語的である。
　（12）継続，結果等　　動詞の第3活絹．形にteru〈ている〉，　te　aru〈．てある〉，　cumaRくてしま
う〉，te　oku〈ておく〉，　tegu〈ていく〉，　te　kuru〈てくる〉，　te　miru〈てみる〉櫨が連なって，さ
まざまの動作の状態を示すことはほぼ共通語と同様で’ある。そのうち，注目すべき点の若干につ
いて略記する。
　teru〈ている〉は四段癩用の動詞につくときはkaeteru〈書いている〉，　kaetenεR〈書いてい
ない〉；kaeteta〈書いていた〉，　kaetereba〈鍛いていれば〉，　kaetero〈1歎いていろ〉のように
絹いられるが，一．．．．・・段活用動1｝司や力変動詞につくときの過去・完了の形は，eldQta〈起きていた〉，
miQta〈みていた〉，　kiQta〈来ていた，薦ていた〉のようになっている。
　cuma　R〈てしまう〉は匹1段活用の動詞につくときはkaecumaR〈書いてしまう〉，　taQcumaR
〈立ってしまう〉のようになっているが，一一・一一一段濡用動詞につくときはokiQcumaR〈起きてしまう〉，
neQcumaR〈寝てしまう〉のように一・QcumaRの形になっていることが多い。
　te　aru，　te　okuはkaete　aQta〈書いてあった〉，　kaete　oetaぐii｛：…1二いておいた〉のような．杉のま
まで用いられる。旧約形taru，　to1（uは用いられない。
　（13）やりもらい　　 te　jaru，　te　moraR，　te　kureruが絹いらだ「しる。te　ageru，　te　etadaku，　te
kudasaruは共逓il：；吾的であり，この．方書として本来豹，一一般的で』はないe特にte　kureruが広く用
いられ，話し手が他人のた．めにしてやる場合にも，かなり月ljいられる。　te　jaruが多く用いられ．る
ようになったのは比較的：新しいのである。ただし，神仏にはsoRZUsute　ageru嫁｝．1｝除してあげる〉
等という。
　　O　kane　l／E，RQte　juRkara　kasute　kuQcja〈かねがないというから貸してやった〉
　　0　0remo　toQte　kureQI（a　naR〈おれも取ってやろうかな菱）〉
　（【4）質問・疑問　　　質口少や疑問を承すi易合・に，　疑「爾｝講を用いたり，　文末イントネーション1こたよ
ったりすることとともに，．文末助詞kaを用いることがあるのは共通語と恥じである。ただし，文
末助詞kaの用1ジそは共通1：…1吾とは違いがある。形容動詞や名詞についている場合に，共逓語では「静
かか」「丈夫か」「学校か」「鳥か」のように、形容動詞語1｛玲または名詞に疸：寝つくが，こ．　ハ，
ではこのような用法もあるが，このほかにsuzukada　ka，　gaQkoRda　1〈aのような恥い．ノ∫もある。
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　　suzuka　ka〈静かか＞　　suzukada　ka〈静かであるか＞
　　gaQkoR　ka＜学校か＞　　gaQkoRda　ka〈学校であるか〉
　また，たとえば「どこかに行こう」はdokosaka　egubeR〈どこにか行こう〉のような形式が
多く用いられる。
　（15）尊敬表現　　人や事物について，daNpo〈旦那〉，　okaQcama〈．奥さま〉，　otoQca（ma）〈お父
さん〉，oQkasama〈お母さん〉，　oQsama〈和尚様〉，　tanakajaN〈田中さん〉，　otera〈お寺〉，　oteN－
tosama〈お日様〉のような雷い方はあるが，動作についての尊敬表現は十分に整っていない。
　話題の主を尊敬してr先生がお書きになる」のような表現の場合，この方欝ではkakaruのよ
うに一ruを用いる。周辺地域の分布状況から推定すれば，通時論的にはkakijaru→kakjaru一一・
kakaruのように変じたものであり，出自は「オ……アル」敬語であろう。kak：aQta〈書かれた〉，
kakaru〈書かれる〉，　kakaQ　toki〈書かれるとき〉，　kakaNdara〈書かれるなら〉，　kakareba　〈書
かれれば〉のような形がある。一段活用動詞や力変動詞には一raruを用いる。待遇価はあまり高く
ない。共通語の「レル・ラレル」よりもさらに低い（物売りのこどもや乞食についても用いるこ
とがある）。これ以外の尊敬表現の形式はない。ただし，具体的には娩曲表現等によって，多少
の使い分けをする。たとえば「校長先生が書いたのか」を例にすると，
　koRcjoRseNseR　kakaQtaRo　kae＜書かれたのですか＞
　koRcjoRseNseR　kakaQtaNdabe　ka　nae〈書かれたのでしょうかね＞
　koRcjoRseNseR　kakaQtagaNde　nεRbe　ka　nae〈書かれたのでないでしょうかね〉
等のような言い方があり，後者になるほどつつしみと敬意が感じられる。
　また，他家を訪問して，「○○さん，いらっしゃいますか」の場合はeraQ　kae〈おられますか〉
よりはeraQta　kae〈おられましたか〉またはeraNI1εR　kae〈おられませんか〉の方が敬意は高い
のである。
　また特殊の場合に，尊敬：表現形式が残存していることがある。たとえば，茂庭では「二十三夜
様」の月が上るときにはnoborasjaru，　noborasjaNnεR，　noborasjaQta等のように「シャル」敬
語を用いる。命令や依頼の場合には次のような形式がある。「お書きなさい」「起きなさい」を例
にすれば
！隠黒鍵器・糠器・［：欝lo
　この三つの形式のうち，1は「シャル」系敬語の残存形であり，敬意は最も低い。2は福瑞県
北部に多く恥いられる形式で，「ル・プル」敬：語系の特殊形式であると思われる。3は関東地方
にも及ぶ形式で，「オ……ナサイ」系の特殊形式であろう。敬意は最も高い。
　敬語動詞もほとんど耀いられない。agaru〈上る・食べる〉，　goraNni　naru〈見る〉が行なわれ
るほか，「下さい」に対溶する1〈UNCεR・kuNcjεRがみられる程度である。
　また，謙譲表現の形式も整っていない。共通語の「オ……イタス」財……申ス」「オ・…・・申上ゲ
ル」に簿応ずる形式はない。謙譲の動詞もageru〈上げる〉，　etadaku〈いただく〉のほかはほとん
ど用いられない。ただし，ものについて，たとえば
　O　NmakunεR　monodakeN　tomo　agaQte　okuNnaNsjoくまずいものですが召し上って下さい〉
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のような表現はよく用いる。身内の人や事物については，bORrokuna〈つまらない〉とかkiga
ldkanεR〈気がきかない〉とかeQcjORmεRde　11εR〈人並みでない〉とかいって謙遜するのが普逓
である。
　総じて敬語形式は単純であり，発達していない。共通語と比較すると次のようにまとめること
ができる。
　i。動作についての謙譲表現形式を欠く。
　ii．「デス・マス」．に対応する丁寧表現形式（踊手尊敬表現形式）が文末助詞によって行なわ
　　　れるQ
　iii．話題の主の動作に対する尊敬表現形式は「ル・プル」敬語形式だけで，かつ，これはきわ
　　　めて待遇価が低い。
　iv．命令・依：頼の場合には」導敬表現形式はi整っている。
　この地の人にとって，共通語の敬語表現に薔熟することはかなり困難であると観察された。
それは，このような敬語体系の違いも大きな条件となっているようである。
2．4　冷感の用法（2）
　用雷（的三部）が文中に用いられて，句と句との関係を持つ場合を中心に，特に揖だつ若干の
用法について略記する。
　（1）仮定条件　　共通語の「もしあの入が書くなら私も書きましょう」における「書くなら」に
対応する欝い方はkakukoQtara・kaQkoQtaraのようにkoQtaraを用いる。koQtarabaのようにba
をつけることもあるが，これは少ない。動詞の第6活用形（連体形）につく。形容詞・形容動詞
等には言い切りの形（終止形〉につく。kOQtaraの出自は「事だら」あるいは「事だれば」であ
ろう。既述のようにこの方言の断定の助動詞daは～de，～daQ，～da，～daraのように活稽し，
共通語のように「ナラ」の形を持たない（形容動詞の場合には体雷に接する形として～naがある
が，これも，山形県以北にみられるようにかつては～daであったと思われる）。また「そういう
事だ」に対応する詠い方はSORiUR　koQtaであり，f（他人にまかせられないなら自分で）書く事だ
な」の場合にはkaku　koQta　naであるようにkoQtaを用いる。仮定条件を表わすkoQtaraはこの
koQtaの一雨用形が巡航したものであろう。ただし，　baをつけることがあまりない点を考慮すれ
ば，玉《oQtareba一→koQtarea一一ウkoQtaraのように変化したものかもしれない。
　O　aNta　eNkoQtara　oremo　egubeR〈あなたが行くなら私も行こう〉
　O　zjoRbudakoQtara　cukaRbeR〈丈夫なら使おう〉
のように用いられる。
　ところが，このkoQtaraと似た胴法を持つものとしてkoQteがある。上記の例はすべて，この
koQteにi置換えることができる。しかし，　kOQteには次のような用法もある。
　O　ano　hitoga　eNkoQte　aNsuNsuta〈あの人が行くというので安心した〉
　O　zioRbudakoQte　bjoRkisuta　koto　nεR〈丈夫なので病気したことがない〉
　O　SORjURkoQte　wakaNnεR　〈そういうことではだめだ〉
　したがって，kOQteの患自は「事で」であろう。場合によって，　kOQtaraと同様に仮定条件を
も示すことが可能なのである。
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　仮定条件を示すものにはほかにdara〈なら〉がある。動詞・形容詞につく時は普通は，kakUNdara
〈書くのなら〉，eguNdara〈行くのなら〉，　okiNdara〈起きるのなら〉，　hukεRNdara〈深いのなら〉
のような形になっている。しかし，k：akudara，　egudara，　hukεRdaraのような形を用いる人も
ある。
　一般に形容動詞や体言の場AにはzjORbudara〈丈夫なら〉，　erεR　hitodara〈えらい人なら〉の
ような形が多く用いられるが，動詞・：形容詞の場合にはkOQtaraが多く用いられ，～daraは比
較的に少ないといっていい。
　動作が終了していることを葡提として，仮定する場合には～ta1〈OQtara〈～したなら〉，～taN－
dara〈～したのなら〉等が用いられる。
　　O　soda　koto　sutakoQtara　kokosa　eraNnjεR〈そんなことをしたならここにはいられない〉
　　O　kεRtakoQtara　dasute　misero〈書いたなら出して見せろ〉
　　O　omεR　jaQtaNdara　minakutemo　eR〈あなたがしたのなら見なくてもいい〉．
　②既定条件　　共通語の「もっと大きく書けばよかった」における「書けば」に対応する雷い
方は，この方言でもkakebaである。この1〈akebaの用法は共通語とほぼ同じで，　aNta　kakeba
orerno　kakubeR〈あなたが書くならおれも書こう〉のように仮定条件を示すこともある。
　形容動詞や「名詞十da3は仮定条件の場合と同じ形で、．．　zjoRbudara　tanoNdaNdakeNzimoぐ丈
夫であれば頼んだんだが〉のように～daraあるいは～darabaを用いる。
　　形容詞の場合には，hajεRkereba　mani　aQtanoni〈早ければ問にあったのに〉のようにbaのつ
いた形も用いるが，しばしばhajεRkere　mani　aQtanoniのようにbaをつけずに用いる。また，1〈ane
nεRQka　kasute　jaQco〈かねがなければ貸してやるぞ〉におけるnεRQkaのような縮約形も用い
られる。これは，nεRkereba一→nεRkerea一→nεRkerjaR一→nεRQkea一→nεRQkaのような変化
を行なったものと推測される。ただし，このような形はneR〈ない〉を除いた他の形容詞にはあ
まり表われない。助動詞nεR〈ない〉の場合には，このnεRQkaの形がよく表われるが，「～なけ
ればならない」の場合にはさらに縮約した形naも表われることは既に述べた。
　　　daremo　1〈al〈anεRQka　ore　kaku〈霧雛も養｝かなけ才し1ボお才しカご茎襲二く＞
　　　ore　ka1くana　naNnεR〈おれが欝かなければな・らない〉
　　既定条件を示すものには，ほかにkakuto　jokaQta〈謳峯くとよかった〉のような～toの形式や，
kaetara　jokaQta〈書し・たらよかった〉のような～taraの形式がある。　taraの場合には動作が終
了していることを認める立場である。
　　O　sugoto　owaQtara　kεRre〈f長：事がすんだら帰れ〉
　過去に，ある条件によって事件が生じたような場合にはよく胴いられる。
　　O　orega　soR　eQtara　miNna　damaQta〈おれがそう書ったらみんな黙った〉
　　しかし，未来のことにも胴いないわけではない。
　　O　asuta　eQtara　moQte　kuQcoe〈明Ei行ったら持って来ます〉
～toと～baはかなり似ている。この．．方言では～toの奮い．．方はかなり盛んである。ただし，　kakeba
kakuhodo　eR〈書けば書くほどよい〉とか，　kujasukereba　jaQte　miro＜くやしければやってみ
ろ〉のような場合には～baが用いられるし，　sono　hanasu　suQto　miNna　jorokoNda〈その話をする
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とみんな薯んだ〉の場合には～toが用いられる。もっとも後者の場合には～taraの方がより一般
的である。
　（3）理由条件　　共通語の「あの人が来ないので会議ができない」「書くから筆を貸せ」等にお
ける「ので」「から」に対癒する言い方は，この方雷では多くkaraを用いる。　karaは動詞・形容
詞・形容動調の第5活用形C連体形）につく。kaQkara　hude　kase〈書くから筆をかせ〉，　takεR－
kara　kaRnεR〈高いから買わない〉，　zjoRbudakara　bloRkisunεR〈丈夫だから病気しない〉のよ
っに用いられる。
　理由を示す表現には，karaのほかにgaNde〈ので〉も用いられるが，これは少ない。たとえば
　O　ano　hito　konεgaNde　kaegiga　dekinakaQta　くあの人が来ないので会議ができなかった〉
のような雷い方がある。karaとgaNdeとの違いは，共通語の「から」と「ので」との違いにやや
似ている。すなわちkaraは話し手の主観的態度が強く表現され，意志や命令等を示すのに用いら
れるのに対して，gaNdeは客観的に事象を述べるという態度が表わされる。しかし，たとえば，
　O　jasuegaNde　mani　aRseda〈安いので間に合わせた〉
　O　kaQcje　kurugaNde　gamaN　suru〈借｝）て来るのでがまんする〉
のように，「かねがないので，安いもので間に合わせた」とか「借りて来るものでがまんして間
に合わせる」とかにおける「もので」や「ということで」の意味合いがかなり強く感じられる場
合に多く絹いられている。つまり，gaNとdeとのそれぞれの原義が強く感じられ，　gaNdeの一語
性はまだ十分に熱していない。一般には理由表示にはkaraが用いられるといってもいいであろ
う。
　（4）逆接接続　　共通語の「急いで行ったけれども問に合わなかった」における「けれども」あ
「るいは「が」に対応する言い方は，この方言ではkeNdo（mo），keNto（mo），　keNcjomo，　keNzjomo，
keNcumo，　keNzumo，　kiNcumo等の多くの形が用いられ，それぞれの人が，場合に亦じて何種類
かの形を用いる。比較的にkeNto（mo），　keNcjomoの二形が多く用いられている。高年者には，
keNcjomo，が多く，青年にはkeNtoが多くみられる。
　このほか，gaも用いられないことはないが，文章語的共通語的であり，一般的ではない。
2．5体言の用法
　体言が文中に用いられて，．翼体的な構成単位となる場合，この方鑑にどのような特徴があるか，
めぼしい若干の用法について述べる。
　（1）～サ　　方向や帰着点や対象や目的を示す場合に～saを用いることが多い。～saは共通語の
「～へ」に近い用法を持つが，ド～へ」よりはやや用法が広い。
?????tORkjORsa　egu〈東京に行く〉（方向）
jusa　hεRQta〈湯に入った〉（帰着点）
ano　hitosa　kane　watasuta〈あの入にかねを渡した〉（対象）
hukusumasa　cukεR〈福島に近い〉（基準）
kacudoR　misa　eQta〈映：霞ヨを見に行った〉（囲的）
のように嗣いられる。しかし，「あの人にもらった」「大工になる」「お前には無理だ」「気に入っ
た」「美入にみえる」等の場合にはsaを用いることはほとんどない。最近はしだいに用いられな
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くなってきている。
　（2＞を格　　この方言では主語や目的語は助詞なしに，ore　jaru〈おれがやる〉，　mizu　RONda
〈水を飲んだ〉，sono　hana　kuNcjεR〈その花を下さい〉のように体雷だけで用いられていること
が多い。特に明瞭に表示する必要のある場合には，共通語と同じくgaおよび。を用いる。たとえ
ば，joRsaNwa　musu　acukaRkeNdomo，　kazuwa　musuo　korosu　koRdakara　nae〈養i蚕は虫を
扱うけれども，果樹は虫を殺す方ですからね〉のようになる。ただし，冒的語の場合，人格的な
ものを示すときにtokoあるいはkGtGを用いる。tokoは三三県の中部以北に行なわれ，丁丁県・
山形察より丁丁方言にも及ぶものであり，kotoは福鵬縣中部以南に行なわれ関東地方にもかなり
広く薦いられている。この方言では，toko・kotoともに用いられるが，高・年者ではtokoが多い。
　O　oretoko　hatεRta〈おれを叩いた〉
　普通は体言に直接つけるが，noやNを介してorenotoko，　orenokotoのような形で用いられること
もある。出目は「所」および「事」であろうと思われるが，現在では格助詞とみなしてよい。犬
や猫にもtoko・kotoを稽いることがあるが，家族の一員とみなすような場合に限られている。
　また，特に「を格」を強調し取り立てていう場合には～ba〈をば〉を用いることがある。
　O　horedenεR，　soQcuno　hanaba　kuNcjεRくそれではない。そっちの花を下さい〉
　ただし，この書い方は，あまり使用されなくなってきている。
　（3）所有格　　共通語の「おれの本だ」ヂ先生の媚子」等における「の」に対海する言い方は，
この方言ではgaとnoとを用いる。　gaは話し手が自分自身とか身内とか騒下の者についていう場
合に用いる。
　O　sorewa　orega　hONda〈それはおれの本だ〉
　O　kore磁sjaga　getaka〈こ2’しはお繭のげたか〉
　O　sorewa　seNseRno　cjaQpuda〈それは先生の帽子だ〉
　しかし，このような言い方はしだいに用いられなくなっており，青年層ではnoに統一一されつつ
ある。
　（4）準体助詞　　共通語の「貰ったのはこれだ」における「の」に紺応ずる書い方は，この方言
ではganaを用いることがある。
　O　nisja　moraQtaga駿awa　koreka〈お前の貰ったのはこれか〉
　O　korewa　darenogaNda〈これは誰のものだ〉
　0　90ZUReNnogana　kUNcjεR〈五十円のものを下さい〉
　0　90ZUReNgaBa　kUNcjεR〈五十円分，下さい〉
　この場合，oregaNdaとorenogaNdaはともに「おれのものだ」を意味する。　gozuReNgana
〈五十子分〉とgozuReNnogana〈五十円のもの〉とは意味に違いがある。用言にはganaがつく。
　（5）sεR・made　　極端な例をあ1ずて強調する場合には，普通はmadeを多く用いて，　sεR　を
用いることは少ない。
　O　kaze　huete　omakeni　amemade　huQte　kita　〈風が吹いて，おまけに雨まで降ってきた〉
　O　orenimade　meRwaku　kaketa〈おれにまで迷惑をかけた〉
　O　koda　kotomade　wakaNnεR〈こんな事さえわからない〉
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　　O　ano　hitomade　eganεRNdakara　sukata　nεR　RaR　〈あの入さえ行かないんだからしかたな
　　　いなあ〉
　　条件を示すbaやtaraやtoで作られる句の中にあって，それだけで十分だという意味を示す場
合にはsεR〈さえ〉を用いる。
　　O　oreni　sεR　tanomeba　sorede　eR〈おれにさえ頼めばそれでいい〉
　　O　gaQkoRsεR　dereba　naNtoka　naru〈学校さえ卒業すれば何とかなる〉
　　O　ano　hitotosεR　hanaseba　dεRzjoRbuda〈あの人とさえ話せば大丈夫だ〉
　　また，極端な例をあげて，他を推測させる場合にもsεRを用いる。多くは条件の句の中で用い
られる。
　　O　seNseRdesεR　jomenεRnoni　nisjani　jomeQka〈先生でさえ読めないのにお前に読めるか〉
　　O　oresεR　egaNnjεRnoRi　aezuni　egareQka〈おれさえ行かれないのにあいつに行かれるもの
　　　か〉
　　O　oredesεR　deNdakara　nisjamo　deQpeR　〈おれでさえできるんだからお前もできるだろう〉
　　ところで，このsεRは主格についている場合や，条件旬の述語の部分につく場合に特徴ある形
式を示す。
　　O　oresεRga　denεRnoni　nisjani　deQka〈おれさえできないのにお蔚にできるか〉
　　O　warasude　sεRga　sutaNdakara　oremo　jaQpe〈子どもでさえしたんだからおれもやろう〉
　　O　aNta　egebasεR　daezjoRbuda〈あなたが行きさえずれば大丈夫だ〉
　　しかし，このような言い方も，行なわれなくなってきている。
　㈲suka　　他を否定して，あることを取り上げる場合に「しか」を絹いることは共通語と問
じであるが，この方書では体譲’だけでなく動詞にもついている。orega　egusuka　nεR〈おれが行
くよりほかない〉，soR　surusuka　nεR〈そうするよりほかない〉のように用いる。このsukaと
ほぼ同じ意：味でhokaを用いることもある。
　（7）bakarl　共通語の「雨ばかり降っている」のfばかり」に対回する言い方はbaQkari，
baQkasu，　baQka，　bari，　basu等の多くの形式がある。それぞれの人が場合に応じて，いくつか
の形を用いている。
　（8）代名詞　　一人称代名詞には一般にore，　oraが男性ばかりでなく女性にも用いられる。「お
れは」に対応1する形式は一一一一般にora，　oraRである（orewaはあまり用いられない）。
　複数にはora，　orara，　oreraが用いられる。　ora（ra）ga　hoN〈おれ達の本〉，　oreragaNda＜お
れ達のものだ〉
　関菓地方から東北地方にかけての分布と用法とをみれば，遡1寺論的には次のように考えられる。
すなわち，もともと単数はore，複数はoreraであったが，「おれは」の場合にはorewa一→oraR
一→oraのようにoraR，　oraの形が用いられるようになった。一方，複数の場合もorera～→orra
一→oraのようにoraの形を生じた。したがってoraは単数の「おれは」にも，複数にも用いられ
るところがら，混同が生じ，広く「～は」以外の単数表示の場合にも用いられるよっになり（し
たがってoraga　mOROはくおれのもの〉の意味でもあり，また，〈おれたちのもの〉の意味にも
用いられる），複数表示には，さらにraをつけた形eraraが旧いられるようになった。かくしてこ
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の地方では，多く
　単数　ore，　o職　　（ただし　「～は」の形はorewaではなくoraR，　ora）
　複数ora，　orara
が用いられている。しかし，青年層では，この複雑な組織をきらうせいか，再び単数ore（「～は」
の形はora），複数oreraを用いる傾向がみられる。
　青年層女性はwatasi，　watasira，　waQsi，　waQsira，　waQci，　waQcira等も用いる。
　二人称代名詞にはnisja旧下），　omεR（同輩および同輩以上），　aNta（同輩以上）が用いられ
る。omεRは本来，同輩以上に対して用いられたが，現在では待遇価は下落している。
　⑨用言の体言化　　この地の方言は動詞・形容詞の需い切りの形が直接格助詞等に連なること
がある。
　takεRwa　takεRNdageNcjomo〈高いことは高いんだが＞
　korewa　kakuni　beNrida〈これは書くのに便利だ〉
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III結　果一癖個別的特徴にみられる変：遷一
　「撫接調査」の結果を以下に述べる。音韻・文法・語葉の各項目ごとにどのような結果がみら
れたかを示す。保原町地区と茂庭地【Xとを比較した場合にどのような差が表われるかに留意しつ
つ，60代，40代，20代の年代により，どのような差が表われるかに：重点をおいて記述する。牲・職
業・学歴・屠住経歴・父栂の出身地その他の社会自勺な条件にも，必要な限りふれようと，慰うが，実
際上，それらによる大きな差は認められなかった。それは一つには，この調査が地域祉会内にお
けるその土地の人たち同士の外語使用の変遷をみようとしたものなので，被調査者もその地域出
身者に限ったために，杣会的環境にあまり大きな違いがなかったためかもしれない。また主として
農家出身者に限ったために，茂庭集落の少数の被調査者（これも，ほとんどが農家と密接に結びつ
いている姉たちばかりである）を除いては家庭における生活環境は似ているといえる。したがつ
って，年代と性・学歴等の違いが注隣されることになった。とりわけ，年代による違いが著しか
ったので，記述も年代による違いと言語的特徴との関係に重点がおかれることになった。欝語的
特徴による各項目ごとに集計表を掲げ，簡略な説明を加える。
　表の冤方　・表における「その他」は答が2つ以上あり，判定｛掘難なものであり，「N．Rjは無
答あるいは質問の圃答として期待しないものである。たとえば粛二型の項目として「駅」を質問し
たのに，どうしても〔te＝Saba〕「停車場」としか答えなかったものはこれに平めた。
　＊は危険率5％以下で有意差のあることを示す。＊＊は危険率が1％以下で有意差のあること
を示す。「4＊∫“4－vは選択肢4の度数が4以外の度数に比べて危険率5％以下で，有意に大きい
ことを示し，「4＊3」は4の度数が3の度数と比べて危険率5％以下で有意に大きいことを示
す。
　「傾向」の欄は，その間の答として，他の答に比べて有意に度数の多い答が記入してある。も
っとも支持の多い答であるe④は全員が選択肢4を町鳶していることを示し（tSiil，第210表〉，4
は選択肢4が違以外に比べて有意に度数の多いこどを示し（例，第！4表），また（4＞は選択肢4が
二番翔に多い選択肢よりも有意に度数の多いことを示す（例，第13表）。
　「連合関係」欄の＊は危険率5％以下で達合関係が認められることを示す。＊＊は同じく危険
率！％以下で連合関係の認められることを示す。
　検定にはx2検定法を用いた。
　各欄の上段の数字は実数を示し，下段の数字は％を示す。
　被調査者の生育地はほとんどが調査地域であり，隣村等に生育したものが若干名（保原9名，茂庭な
　し）あったが，特に差異は認められなかったので，表には載せない。
　居住経歴も調べたが，現皇｝三地域外の伊達郡，信夫郡に屡住したことのあるものが保1京に30名，茂庭に
　43名あった。ただし，これも差異が認められなかったので，表には載せない。
　両親の出身地も調べた。揺島北部以外のl14身者の父（保1野（5名，茂庭8名），母（保原5名，茂庭14
　名）を持つものの問にも，特に差異は認められなかったので，表には載せない。
　マス・コミへの接近度，他地方の人との接醐度についても調べたが，表には載せない。
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年齢の欄の②は20代，④は40代，⑥は60代（70代を含む）を示す。
　学歴の欄の「小」は小学校卒，「中」は高小・新制中学卒，「高」は旧制中学・新制高校卒以上
の学歴を有するものを示す。学歴なしが茂庭集落60代に2名あったが，これは小学校卒に含め
た。また専門・大学卒が保原町60代，40代に各1名あったが，これは高校卒以上に含めた。
1。音 韻
　（i）　iとe
　既述したように，この方雷では一般にiとeとの区別がない。いくつかの語は高年者（の一部
の人）は，〔je〕，6e）と発音する。すなわち，「襟」「えび」「枝」「江戸」「縁」「家j「よい」等を〔jeri〕，
〔jebi〕，〔jeda〕，〔jedo〕，〔jeN〕，〔jΦ〕，（je：〕等と発音する人が若干いる。この入たちはjeとeとの区
別を持っているといえる。また一部の人は〔je〕等の代りに〔3e〕あるいは〔ze〕等と発音する。しかし，
大部分の人はjeとeとの区別を持たず，　iとeとの区別を持たない。また，　jeとeとの区別を持つ入
もその他の語についてはiとeとを識別しない。前後の音声環境や場の条件等に応じて，〔1〕，
〔1〕，〔e），〔e）等を発音する。特に高年層・中年層においてはiとeとを区別する人はまれ
である。しかし，青年層では区別する人もしだいに増してきている。
　調査語7のうち，「iuiv」「駅」「インキ」「襟」についての調査結果を表示すれば，第13表～第20
表のようになる（第2図～第9図）。
　「息」についてみると，〔i臼i〕＊，〔iki〕，〔igl〕等と〔iki〕とを合したものは，保原町・茂庭集落と
もに大多数を占める（保原75．5％，茂庭86．8％）。〔eki〕，〔eki〕等は保原町19．3％，茂庭集落
11．5％である（なお「その他」の中にr息」を〔egl〕等とも言うと答えたものが保原の40代に
！名，20代に2名いる）。
　これは，一見この地方において，iとeとを区別する人が大多数で，混岡する入はごく少数で
あるかの如くみえる。しかし，実際は，次に来るモーラが／ki／という狭母音によって形成されて
いるという環境に影響されて，二一〕あるいは〔i一）が発音されたのであって，iとeとを区別
する人が大多数を占めるということではない。これは次の「駅」と比較してみることによって知
られる。
　「駅」においては，「極〕，〔iki〕等と答えたものは両地域ともに約半数ある（保原47．3％，茂庭
50．40／．）。〔鎗勾，〔eki〕等と答えたものは保原町45．6％，茂庭集落42．6％である。すなわち，約
半数のものは「息」も「駅」も〔琿〕，〔iki〕等と答えているのである。さらに，また「駅」を
〔egl〕，〔eki〕等と答え，「息」を〔聯〕，〔iki〕等と答えているものは保原町約31％，茂庭集落約
33％である（保原60代5．3％，40代21．19／o，20代65．8％，茂庭60代21．1％，40代13．2％，20代64，9
％）。「アンケート調査」によれば，保原町において童とeとを明瞭に区別していると答えた人は
全体の約30％である（60代14％，40代280／o，20代59％）。iとeとの識別については改めて後述
するが，冷語を通じて優い分けのできる人はきわめて少ないのである。
　それにしても年齢別・学歴別の結果をみると，年代の蕃いものほど，また学歴の高いものほど
＊　自，k等はすべて口蓋化していることを示す。
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共通語形〔iki〕〈患〉，〔eki〕〈駅〉が多くなっていることは当然予想される傾向を示すものと言
える。もっとも，年代と学歴とはかなり密接な関係がある。それは第21表によって示される。
　すなわち保原町では年代の低くなるにつれて学胚は憎くなり，20代では大多数が高校を卒業し
ている。茂庭集落の場合は，それほど明らかではないが，それでもやはり年代の低くなるにつれ
て学歴の高くなる傾向は容易にみられる。ともあれ，20代において急激に共通語化の形が多くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　第21表　年代と学歴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ呆　原　　　　　　　　　　　茂　庭
20代40代60代 計 20代40代 60代
?
1． な　　　　し O 0 0 0 0 0 2 2
2． 小学校卒 0 i3 27 40 1 13 31 45
3． 高小・新中卒 9 17 8 34 21 20 5 46
4． 閣中・高校卒 29 7 2 38 i5 5 0 30
5。 導門・大学卒 O 1 1 2 o O o o
? 38 38 38 114 37 38 38 113
っていることは注罠に労する。60代と40代との問よりも40代と20代の聞に大きな違いがみられる
のである。そして，全体として男性よりも’女性に共通語化の形がやや多くみられるが，それは，20
代の女性が多く共通語化の形を使用していることにもよるのである。農家の20代の女性で，生家
の農業・林業だけに従事しているものはきわめて少ない（保原2名，茂庭1名だけであった）。
大部分は会社・商店等に勤務している。男性の20代で，家業をつぐべく農業・林業に従事してい
る入はかなりいる。これも，やはり一つの要繍であろう。
　「駅」において茂庭集落の60代にN．Rがやや多いが，これはteRslabaおよびsuteNsjabaと答え
たからである。また，保原町の20代のfその他」はすべて〔凶の〔輝〕どちらでもよい等と答え
ている。
　「インキ」についても保原町と茂庭集落とはほぼ同様な傾向を示している。　臼Nk1〕，〔iNki〕類
等を合すると（〔1’一〕類と〔i一〕類とを合すると〉，それぞれ，53．5％，42．5％に達する。
さらに共通語形の〔iNki〕類等だけでも（〔i一〕類だけで〉，それぞれ42．1％，33．6％とかなり
高率で箆）る。学歴の高いものほど，また年代の若いものほど，とりわけ20代において共通語形が
よく使われることは「駅」「息」と同様であるが，それが高率であることは，この語が外来語で
あるせいであろうか。（「その他」のうち，保原60代1名は〔f一〕の形を挙げ，40代3名は〔Φ一〕
の形をも用いるといい，4名は〔i一〕，〔i一〕の形を挙げた。20代6名はすべて，自一〕，〔i一〕
の形で菱）つた。また，茂庭60代！名は〔e　一〕であり，40代は2名が〔e　一〕，3名が〔丁一〕，
〔i一〕である。20代は！名の〔Φ一〕を除き，他は〔f一一〕，〔i一一）である）。
　「襟」については，保原i珂，茂庭集落ともに〔jeri〕等が約20％近くあることに注目したい。特
に60代においては，それぞれ34．2％，36．8％もある。これは，かつてはこの語が多くの人に〔jeri）等
と発音されていたことを思わせるものである。年代が若くなるにつれて，減少し，20代では，それ
ぞれ5．3％，2．7％という数字で，まもなく〔jeri〕等は姿を消すであろうことを思わせる。一一方，
〔eri〕類は全体としてそれぞれ50．9％，48．7％と高率である。それが，学歴の高いものや年代の
低いもの（特に20代のもの）に多いことは他の項團の場合と陶様である。「襟」における〔iri）類
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と「駅」における　〔iki〕類とを比較すると，前者がはるかに少ない。そして「襟jにおいて〔iri〕
類を答えるのは40代に多い。すなわち，「襟」「蝦」等はかつては音韻／je／であって，他と区別さ
れていたが，しだいにその区別が失われて40代に及ぶが，20代においては改めて／’i／と／’e／との
区別を獲得するものが多くなって来ていることを示すものである。（「その他」は保原20代1名が
〔jeri〕，〔eri〕を並用すると筈えたほかは，すべて〔eri〕，〔Φri〕等と〔預〕等とをともに用いる
という）。
　いずれにしても，共逓語化の度合いや過程は，音韻の場合でも語ごとに違いがあることを示し
ているともいえる（これについてはさらに後述する）。
　（2）　εとe
　このノ∫議では，共逓語の／ai／，／ae／に対応して，かつては／εR／があったと推測される。高年者
には「蝿」「前」等を〔hε：〕〔mε：〕等と発音し，「塀」「姪」等を〔he：〕〔me：〕等と発音して区
別する入がいる。しかし，年代の若い人は，この／εR／を失ってきている。それが，どのような
状態であるかを調査してみた。「塀」「蝿」についての調査結果を示せば次の第22表～第25表のよ
うになる（第10図～第13図）。
　「塀」についてみると（表は略す），保原晦，茂庭集落ともに〔he：〕類が圧倒的である。学歴
の高いものと，20代の青年層に〔hei〕がややみられた（それぞれ25％，26．3％）のが注目され
た程度である、、その他〔hε：〕が3名あったのを除けば他はすべて〔he：〕類である（全体の平
必翼ま89％〉、，
　「蝿」についてみると，両地区ともに〔hae〕類，〔hai〕類が多い。特に〔hae〕類が比較的多
い。〔hai〕類より〔hae〕づ1多｛が多いのは，直前が広母音aであるという音声環境によるものであ
ろう。〔hε；）と答えたものは意外に少ない。保原瞬！Q．5％，茂庭集落6．2％にすぎない。そして，
それは，ほとんどが60我のものである。ただし，「その他」のうち，〔hε：〕類と〔hae〕類とを
挙げた人は保原60代17名，40代6名，茂庭60代io名，40代5名であ｝｝，　〔he：〕類と〔hae〕類と
を挙げた人は保源40代5名，茂庭40代2名，20代！名であV，残りは〔hae〕，〔haO等を答えた。
　次にさらに「〔hε：〕または〔he：〕と言うことはないか」と尋ねた。「雷うことがあるjと答えた人と
第！回目に〔hε：〕および〔he：〕等と答えた人と合し，計保原瞬47名茂庭集落27名について，「蝿」と
「塀」との発音に違いがあるかどうかを内省してもらった。この方轡には，アクセントの型の区
別がないから，これによって／εR／か／eR／かを毯定できると考’えたのである。数が少ないので，
確’定的な断言はできないが，第24表・第25表を見れば，60代では／εR／と／eR／との違いを持つ入
がかなりいるが，40代では少なく，20代では全く区別できなくなっていることが知られるeこれ
は急速に失われつつあるとみてよいようである。
　（3）　siとsu
　／si／，／su／，／sju／の区別がないことは東北方醤の代表的な音韻的特徴の一つである。この地
の方言もこれらの区別がなく，「茄子」と「梨」が全く岡じに発音されるために，「茄子」をku－
sanasu〈草ナス〉，　hatakenasu〈畠ナス〉，　kuronasu〈黒ナス〉等と雷い，「梨」をkinasu〈木ナ
ス〉，suronasu〈i三，1ナス〉等と欝って区別している。また，「死んだ」　も　「済んだ」　もともに
〔stSNda〕と発春される。「修身」は〔sttl＝stCIN〕であった。
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　しかし，これは現在では高年層に行なわれるだけであ｝），青年層の大1部分は／si／，／SU／，／sju／
の区別を持っているようである。また高年層でも一一部はその区別を持たないが，多くの人はある
程度その区別をするようである。すなわち，ある種の語は混同するが，ある種の語は区別するよ
うである。そして，その区別する程度は人によって違いがあるようである。そこで，その実態を
調査しようとした。r茄子」「梨］｛一寿煮］」「鹿jr…ド」「乎術」について調査した結果は第26袈～第
35衰に示すとおり．（第14函～第23図〉。
　「茄イ・」についてみると（袈は省略〉，金体として〔nasα1〕，　CnaSLU〕類が圧倒的多数（保原・茂
庭ともに95，6％）で，〔nas勾類はとるに足りない（保1京3．5％，茂庭2．7％）。
　一体，この地の方書を含めて，南奥方欝では本来／si／，／SU／，／sju／の区胴がないのであるが，
それらは，すべてCsttl）と発音されるのが普通であ1），既述したように〔nastl“）／nasu／〈笑lii乎・
梨〉，〔st（1：sC（IN　］〈修身〉のように表われる。涛）るモーラAの変容音として〔li〕〔SLU〕〔StU〕〔s’i〕
〔stltl〕等が自由に用いられているというのではない。したがって，〔nas勾類が少ないのは轟然予
想されることであるし，さらに〔llas“i）類には誤った圓帰も含まれている可能性さえある。〔nas了〕
類が20代に金くみられないことも，きわめて自然であるとみてよい。
　；梨」についてみると，金体では〔nas瞭〕は保原町／1．4％，茂庭集落15．0％である。年齢別では60代
に30％弱（保原26．3％，茂庭28．9％），40代に約10％（保｝票7．9％，茂庭15．8％）みられるが，20
代には全くみられない。反対に〔na∫i〕は20代で過半数に及ぶが，40代では10％強（保原憩．5％，
茂庭15．8％）であ1），6Q代ではほとんどみられない（保1撫こ2．6％あるだけでま）る）。学歴別をみ
ると，低いものほど〔nastCI〕が多く，高いものほど〔na∫i〕が多い。すなわち，学歴の低い60代
目人に〔nas‘朗が多いのである。ともあれ，現在では／nasi／と／naStI／とを混同する人は少なく
なってきてお・り，20代では皆無に近いことは注目してよいであろう。（ただし，「その他」グ）うち，
保原60代！名が〔nas1〕〔na∫i〕両ヲf多を挙げたほかは，すべて〔nastEi〕〔nasi〕をともに用いると
いう）Q
　とはいっても，「茄子］「梨」でみられるこの傾1叡ますべての語に通じて言えるわけではない。
語によっては，もっと多くの入が識琴iJ困難であるし，あるいは識別が容易である。たとえば「煤」
と「寿司」の場合には混同する人がかなり多い。「寿司」を〔sttlsCit〕〔S（（istP〕等という人は全体
で20％～30％ある（保原18．4％，茂庭29．2％，これも年代別をみると，60代に多く，保原町で
も47．4％，茂庭集落では63．2％に達するが，40代ではすっと少なくなB，20代では皆無になると
いう点や，学歴の低いものに多いという点では，「茄子」「梨」の場合と同1藻である）。また，茂庭
集落では学歴の高い人にも〔S　L7L’IS　ifl　］類がみられる。これは当地の人びとにとって「梨」の第2モー
ラよりも，「寿司」の第2モーラの方が〔sUi〕と発音されやすし・ということであろう。それにつ
いては先行するモーラが／su／であるという環境に影響を受けていることも認めねばならないであ
ろつ。
　ついでに，この「寿齋封の第！モーラについていえば，これを〔sf）のように発音する人は金
円として約5％ある（保原6，1％，茂庭4。4％）。これも60代の人に多く（保原13．2％，茂庭7．9
％），40代の人に少なく（保原5．3％，茂庭5．3％），20代の人には皆無である。ただし，学歴の高
い人にもみられる（旧中等学校卒以一1－J．の学歴を持つも0）にも保原5，0％，茂庭10．0％みられる）
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ことは注目されるべきであろう。たぶん，誤った回帰によるものも含まれているのであろう。（た
だし，「その他」！3名のうち，第2モーラを〔sttl〕とも鴛うと答えた人は保原60代！名，40代2名，
茂庭60代1名，40代3名であり，他は〔s勾または〔∫i〕〉。
　次に「鹿」の第1モーラについてみると，これを〔s朗と発音する人は全体として，保原町
21．！％，茂庭集落15．9％菱）る。これもまた，60代に多く（保原44．7％，茂庭36．8％），40代に少
しみられ（保原18．4％，茂庭7．9％），20代にはほとんどみられない（保鳳0％，茂庭2．7％）。ま
た共逓語風の〔Slka〕の発畜が20代に急激に増している（保原50，0％，二三64．9％）ことや，学
歴の高いものに〔s甘くa〕がほとんど表れず，〔Slka〕が多いことなどは，既述の各項と岡じ傾向
である。
　「下」についてみると，〔st韓a〕はずっと少なくなって，全体としては保原町，茂庭集落ともに
O．9％に過ぎない。反対に〔Slta〕は全体としてもそれぞれ38．6％，34．5％と高率であり，特に20
代では65．8％，73．0％となっている。
　「手術」の第！モーラについてみると，全体としては保原町，茂庭集落のそれぞれ30．7％，28．3
％が〔stu）であり，60代では，それぞれ50．0％，60．5％であり，20代でもそれぞれ18．4％，2，7
％を占める。一方〔SLu〕類は全体として12．3％，15．0％であり，20代でもそれぞれ29．0％，37．8
％にすぎない。
　以」二にみられるように，語によって，区別の容易なものもあるし，困難なものもあるようであ
る。「梨］，「寿司」（第2モーラ），「鹿」，「下」，「手術」について，〔stEI〕と答えたものを比較す
ると次のようになる。
手術
?
梨
下
全
　　9．30．7
18．4
21．1
11．4
0．｛
保　　原
60代　　40代
50．0
47．4
44．7
26．O
　o
23．7
7．9
！8．4
7．9
0．9
茂 庭
20代 全 60代 40代
i8．428．3 60．52！．O
0 29．2 63．223．7
0 15．9 36．8 16．1?
i5．0 28．9 15．8
O［　O．9　2．6
また，同様にli（IUi）と答えたものを比較すると次のようになる。
鹿　2L！
梨　1　22．8下｛38．6
　　　　2．6
　　　　0
rJ．3　7．9
2．6　IO．5
21．i　28．9
29．0
28．9
se．0
55．3
15．0
8．0
26．5
27．4
65．8　］　34．5
これをグラフに示すと第24・25麟のようになる。
5．3
　0
5．3
　0
7．9
o
20代
2．7
　e
2．7
　0
　0
庭
40｛’k　　　　20尉こ
2．6
　0
10．5
15．8
23．7
37．8
24．3
64．9
67．6
73．0
　すなわち，保原町では，「手術」がもっとも方雷音の〔sUl〕音を保存し，共通語的な〔lcu〕音
は20代の入にもあまり行なわれていない。ついで「毒司」が三三語化していない。もっとも共通
語的な語は「下」であり，「鹿」「梨」はその中闘に位する。
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第24図　s磁の使用度
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　茂庭集落では「寿司」「手術」がもっとも方三音の〔S煎〕を保存し，共通語的な〔li〕〔SLLI〕音
は20代の人にも比較的に少ない。最も共通語的な語は「下」であり，「鹿」「梨」はその中聞に
位する。
　両地区に共通して「手術」「蒋胡はなかなか共通語化せず，「下」はよく共通語化していると
いえる。そして，それは「手術］「持司」が，いずれもその直前あるいは直後のモーラが／zju／
あるいは／su／であり，「下」はその直後のモーラが／ta／であるという環境も無視できないであ
ろう。また40代で急激に〔sao音が減少しているが，といって共通語的な〔li〕あるいは〔StU〕
がそれほど急激な増撫をみせていないことも注目される。この年代では中闘音の〔sl〕が多いの
であり，まさに共通語化への過渡期の状態を承しているといえる。
　（4）　Ci，　CU，　CjU　tこの地の．方欝も他の東北方言と同様に／ci／，／CU／，／cju／の区Zljがない。高年層は一般にf地
理」も「釣1）　jも〔tsCtirDのように発音し，「申学校」は〔tstlCI：gakko：〕のように発音する。す
なわち，共逓語の／ci／，／cu／，／cju／に対応して，多くは〔tsdti〕と発音するのが普通である。
したがってこの地の本来の方言としては，共通語の／ci／，／CU／，／cju／に対してモーラ／CU／を
たてればよい。また，いわゆる語中・語尾に位鷺している場合は現実には多く濁音となっている
（と解釈し得る）が，その場合も岡様である。すなわち，「松」も「町」も同じく〔mazttl〕〔madzUi）
のようであり，「途中」は〔toztil：〕〔todz（ti：〕のように発音される。ただし，現在では／ci／，／Cu／，
／cju／の区別を持つ人が増しており，特に20代以下では区別のできない人はほとんどないといって
もよい。60代の入でも，この区別を持つ人はかなり多い。その実態を知ろうとして「地図」「注射1
「焼酎」「赤児篭（嬰児篭）」「狐」「乎術」等について調査した。
　「狐」の第2モーラ，「乎術」の第3モーラについてみると，圧倒的に〔ts朗あるいは〔zttl〕
〔dzα1）等であって，〔tsi）あるいは〔zi）〔dzi〕等と答えた人はlllii地区ともにほとんどみられな
かった（「乎術」の第3モーラを〔dzη〔tsお等と答えたものは保原2名，茂庭2名だけである。
「狐」の第2モーラについては，それぞれ1名，0名）。それ以外の各項の結果は第36袈～第43表
に示すとおりである（第26図～第33図）。
　「地図」についてみると，「tsta一〕のように発膏する人は全体として，保原町16．7％，茂庭集
落24．8％である。60代の人では，かなi）多いが（保原39，5％，茂庭50．0％），40代で急激に滅少
し（保原！0．5％，茂庭2！．1％），20代ではほとんどみられなくなる（保原0％，茂胞2．7％）。ま
た，20代で共通語的な〔tli〕を発音する入が急激に増している（保原63．2％，茂庭81．1％）こと
や，学騰の高い層に〔tli〕が多いことなどは既に述べた地の特徴の場合と同様である。（ただし，
「その他」のうち，保原4e代3名と茂庭40代2名はともに〔ts磁一〕の形も用いるという）。
　「注射」についてみると，〔tsttl＝sa）のように〔ts（郎と発音する人は全体として保原illT　27．2％，
茂庭集落で19．4％である。この場合も60代の人では約半数に達する（保源55．2％，茂庭47．3％，
なお，「その他」の保原60代2名は〔ts　｛ti一　）も用いるという〉が，40代で急激に減少し、20代で
はほとんどみられなくなる（保原2．6％、茂庭5．4％）ことや，学歴の高い層にはほとんどみられ
なくなることは「地図」の場合と同様で矛）る。ただし，共通語的な〔tSLU：Sa〕が20代からではな
く，40代で急激に増すことは「地図」の場合とやや異なっている。
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　　「焼酎」は，その傾llElが「注射」の場合と酷｛以している。ただし，全般的に方，．ゴ営の〔tsCtl’：〕
．一、Jの衣われる肢数がや・や1曜い。
　　「赤．児，L：〈嬰児に）」は，東北地．方に広く用いられるもので，わらで福んだ屹で，饗児を誤れて
おくものである。東北方露では一般に　〔g～z’i1〈o〕〔e’”zt（iko〕膨蹴s舞。〕〔ΦNtsてp：iko〕膨ts数。〕
〔¢ts帥ko〕〔f須ko〕Cl　”ziXiko〕〔猛s等ko〕（1’tstgi｝〈o〕等といわれる。，出目は　「嬰児篭．｝であろうロ
既述したように1燕1；や無声化H二／／；の次グ）tf　1＝，k口二は濁i・1’化しないという性質の1ぐで，この地の
方，．tt．fでは　「…駄｝閲」がCkltsi“tsajkaN〕と発日；されるように，　多く　〔its‘‘｛ko〕あるいは　〔髄s旗。〕
と発E　1；される（もし．，／ci／，／CU／グ）屡1別があるなら〔跳s葱kO〕あるいは〔’itliko〕等が期侍される
ところであろう）。
　　さて，この「赤児竜」についてみると，「知らない1あるいは誤答の：頬が多く，特に20代に目
Mつ。これは物日体が載堅しだいに見られなくなったことと関係があろう。
　　〔ltstPko〕類と〔了ts著kO〕類についてみると，〔宝ts｛ゴIkO〕．類が全体としてかなり1叉．数の多いこと（保
原34．2％，戊廷29．2％），保原［町では60代よ｝）40代のJfが〔1’tst∫iko〕類の度数が．多いこと，外庭
．集落で40代と20代とがほとんど同じように　〔貰s二言ko〕頬の度数があることtt：1：は，他の坂9の場
合と異なっている。（「その他」はすべて〔its（ぎ｛kO〕類と旗s1kO〕頬とをともに1心いると弔えて
いる）。
　　これは，　もはやこの地方で，出llが「嬰児厄」であることが忘れられて，則帰が不．可能になっ
ていることを小すものであろう。
　　この4。1．1について，グラフを作ると第34・35図のようになる。
　　すなわち，／ci．／，／CU／，／cju／において，／ci／の誠男llよりも、／cju／の誠別の方が40代で急激に増して
きていることを知る。
　　（5）　Zi，　ZU，　ZjU
　　この地の方百では／zi／と／zu／と／zju／の区別がない。「チ」も「図」も同じく〔dzCti〕〔z磁〕の
ように発口iされる。〔dzα｛gaN〕は「時llll」「図題」「図鑑」等を指す、，また「　1・．枚箱」は〔dzα1：bago〕
のように5kt　1　i：される。すなtiつち，共常語の／zi／，／zuL　fzju／に対偲レこ，多く蟻肖順子には〔dz（的
あるいは〔z煎〕が表オ）れる。し．たがらて，こa．）地の本則のノムfは共卑語の／zi／，／zu／，／／zju／に対’
応丁るモーラとして，／ZU／だけを没ければよい。
　　いわゆる語中・μ副もにおいては，〔kaLNTdzttija〕〔1｛a～dzi！ja＞〈鍛冶屋〉のように晃日‘をil・うこ
とが多いが，この場合にも，；1年1、｝には／一zi／，／一zu／，／一一　zju／の［メ：別のない人が多い。〔kαドdz伯〕
は「／i月でもあるし「籔」でもある。段i．．1事」も「地レ1」も〔tst（i’dzdtt〕と発；．．．1・される。「．：二二十」
も　〔誼～dz磁：〕でプ）る。
　　また，既達のように，この地の方、fで1は「僅か」渉1い」「三時閤∬一時i．llj」等を〔waNts曽ka〕
〔mmts〔ゴIkε：〕〔saiTtstSdkaN　）〔lts｛ざltstゴikaN〕のように発ゴする。これは／一k一／，たt一／等が携日；
や無声化．母冒の｝3（では濁．li化しないという性質と垂心が涛）るであろう。
　　しかし，yこ際には，現代ではかなり多くの人が／zi／，／zu／，／zju／の区別を持つようになって
未ている。特に浴い2（）代の人は，ほとんど大部分がこの区別を持っている。
　　これらの特徴の笑態を調査するための項目として，「J二」「重イ飼「地図」「丁・術」「すじこ」「短
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い」を設けた。その結果は既に他の特徴において掲示したものを除き第44表～第51表に示される
（第36図～第45図）。
　共通語のノzu／に対応して表われるのは〔dztu〕あるいは〔zgl〕である。〔dzi〕〔z’i〕等が卜
われていることは極めて少ない。「地響」においては〔tslrl～dztU〕〔tsfdz白馬〕〔tstUdzcCi）〔tsIdz磁〕
等が多く表われている。高年膚にはCtstu～dzai〕〔tsdidztu〕が多く，青年には〔ts’idziXi〕が多
い。60代においても〔tsfdzl〕等の表われることは約8％にすぎず，これは40代の場合にも若干
みられ，学歴にも関係なく表われているが，それらの中には誤った回帰の結果も含まれているで
あろっ。
　「字」についてみると，〔dz田〕〔z鵡等と答えたものは全体として，保原町17．5％，茂庭集落13．3
回目あるが，60代には多く（保原39，5％，茂庭28，9％），40代では急激に減少し，20代では全く
みられない。また，学歴の低いものに多く，高いものに少ない。一方，共通語的な〔d3i）類は20
代で急激に増している（保原63。2％，茂庭81．！％）。
　これは「重箱」の場合もほぼ岡様な傾向であるが，共通語的な発音が「字」の勢門よりも各年
代を通じて多く，特に40代において，すでに圧倒的多数に達していることが澁目される。（ただ
し，「その他」のうち，　〔dz　ttl一〕〔d3ta一）等をともに用いると答えたものは保原60代2名，40
代目名，茂庭60代！名，40代1名であった）。この場合の／zju／は比較的に共通語化が容易である
と観察された。
　なお，60代に「N．R」類が多かったのは，〔kasanebadztu〕〈重ね釧又〉等の反応をした人（茂庭
60代！名）と〔dz　1’：bago〕等と答えた入（保原60代4名，茂庭60代2名）とを含めたためである。
　ところで，「重箱」における以上のような反旛はすべての／zju／においても適用できるわけでも
ない。「手術」の第2モーラについてみると（第34・35表，第40・41図），〔～dztu〕〔dztk〕等の表
われ方は極めて多い。全体としても，保原町61．3％，茂庭集落64．6％であり，60代では大多数の
人がそうであるといってよい。40代でもかなり多く（保原65．7％，茂庭84．2％），20代でもある
程度みられる（保原44．8％茂庭18．9％）ことは他の場合と異なっている。共通語的な発音は20代
でも，それほど多くはないのである（保原18．5％，茂庭32．4％）。これは，この語の構成が／zju／
の前後に／sjU／，／CU／を持っている事情によるものであると考えられる。（「その他」のうち，茂庭
20代2名を除き，他は〔一dz磁一〕をも用いるという）。
　次に「すじこ」の第2モーラについてみると，〔sαi～dzttigo〕類，〔sCtldzC｛lko〕類が多く，全体として
保原町艇．7％，ア勤硅集落68．！％であり，60代，40代ともに大多数はそのように反応する。むしろ40代の方
が60代よりもその度数は多い。20代でもかな｝）の数がみられる（保原21．！％，茂庭35．！％）。〔sttl－
dz憩。〕〔st（id3il〈o〕嬉｛も保原町では60代からかなりみられるが，やはり20代で急激に増している。保原
町と茂庭集落を比較すると，60代，40代目茂庭集落に〔sCtl～dzttlgo〕類，〔stUdzttlko〕類等の多いこ
とに気づく。「NRj類が多いのは〔harakko〕〔lakenoko〕等が多かったためである。一体，こグ）語
は東京でも「すじこ」「すずこ」の弓形が使用されているように，共通語形として明確に「すじこ」が示
されていたわけではなく，魚屋の店頭でも，店店によってどちらかの形を掲示している（しだいに
fすじこ」が多くなってきているようである）。この地方では，かつて「すじこ」そのものが一般
的な食品として口にされることはなかった。物も，語も戦後に広まったのであり，現在でも一般
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的な食品ではない。「N．R」が多いのもそのためであろう。
　魚類が宮城県より多く入ったせいもあって，南．奥方欝（宮城県判子）で一般的な／suzul〈o／〈す
ずこ〉が31E式名であると思っている人も多い。40代に〔stCi’“dztiigo）類の極めて多いこと，20代
でもかな1）みられるのは，／zi／，／ZU／の区別のできる人でも／suzuko／を正式名と思っている人
がかなりあることを物語っている。（「その他」のうち，保原60代，20代各！名を除き，他はすべ
て〔一dz一一〕をも用いるという）。
　「短い」は特殊である。高年層には〔1願Nts蒔lkag〕〔mfts邸《ae〕』類が表われる。すなわち，60
代では保原町44，8％，茂庭集落28．9％あるが，40代で急激に減少し20代ではほとんどみられない
のは他の多くの場合と剛藻である。一方〔mits旗ε：〕類も60代では保原町45％，茂庭集落53％あ
るが，40代では24％～29％と減少し，20代では8％～20％である。代って共通語形の〔mid3ikai〕
類が増す。〔mits惣ε：〕類と〔mid3ikai〕類とを合するならば60代でも53％～63％，40代では74％，
20代では92％～97％に達する。これはほぼr字」において〔dzi〕と〔d3i）とを合した場合に相．
当する。
　以上の考察によって，次のようなことが言い得るであろう。
　／zi／，／ZU／，／zju／の区別がないというこの地の方言の特徴においても，たとえば「字」につ
いてみると，60代の3G％～40％のものが〔dz醐であるが，40代では！0％ぐらいに急減し，20代
ではほとんど全くみられず，逆に共通語的な発音は20代で急激に増し60％～80％に達する。もは
や現代では，地域全体として，高年層の一部を除いて旧く／zi／，　／ZU／，／zju／の区別のな
い人は少ないといっていい。「重箱」の／zju／のごときは40代でも80％～90％の入が共通語的発音
をする。とはいっても「手術」の第2モーラの場合は6Q代はもちろん，40代でも70％～80％が
〔dz畝〕類の発音で，20代でも20％～45％の人がそうである。共通語的発音は2Q代でも20％～30
％にすぎない。すなわち，共通語化の速度は語によりまちまちである。語の形態にも関係がある
ようである。
　また，「すじこ」「短い」のような特殊な事情のある語は，事情に応じて共通語化の道をたどっ
ている。
〈6）　一k一，　一t一，　一d一
既述したように，この地の方言では，共通語におけるいわゆる語申・語尾の／一k一／，たレ／，
（／一cu／）等に対応して，多く　C－g一］，　C－d一），（〔一顧1〕）等が蓑われるが，音韻としては，や
はりたk∀，／一t》，（たCU／）等であると解釈し得る。同様に共通語の／一g一／，／一d一／，（たZU／）
等に畑目してC－ij一），　C一一～d一］，（C一～dz（ti））等が表われるが，これも音韻としては／一g一んだd一／，（／t一一
zu／）等であると解釈し得る。ただし／一g一／は，共逓語の場合と同様に特殊の場合を除いてほと
んど〔一n一〕のみが表われるが，たd一／，（／一zu／）等は〔一一”d一］（C一～dztti〕）等が多く表われると
はいっても，〔一一　lj一）ほどではない。
　また／一k一／，／一t一／においては，音声環境によっては　〔一一1《一一］〔一t一）が表われることも既述したと
おりである。
　そして，これらの特徴も現在では一tt一般的にいって共通語化しつつあると欝える。「鍵」を〔kaei〕
ということは60代も20代も同じで，ほとんど全員がそうである。「柿」を〔1《agi〕等といい，「旗」を
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〔hada〕等といい，「肌」を〔ha～da〕等ということは高年層には極めて多いが，青年層には少ないと答
える。
　また，この地の方欝では北奥方雷にみられるように，
　　kikanε：　　きかない（わんぱくだ）　　Φ磁ta　　蓋
　　kiganε：　　聞かない　　　　　　　　　φ磁da　　吹いた
　　kieanε：　気がない　　　　　　Φta～da　札
のような対立はみられない。
　これらの特徴の実態を調査するために，次の項目を用意した。
　一一k一　　一息，駅，雪，百円，重箱，すじこ，金庫，インキ，急行，農協，鹿，深い，きかない
　　　　　（わんぱくで諒）る〉，聞かない
　一t一一一一一的，下，（一CU一，狐，焼酎，手術）
　一d一　一一一窓，（一ZU一，地図，短い，すじこ，手術）
　これらについて．既述の他の特徴において掲示した項酒を除き，その主なものについて結果の
表をホす。まず，一k一について示せば第52表～第61表のようになる（第46図～第5！図）。
　いわゆる語中・語尾の一k一についてみると，「恵」「駅」「雪」は全体として，保原町，茂庭集
落ともに〔一g一〕が過半数（60％～70％）を占めている。年代胴にみると，60代では80％～90％
に達するが，40代でも70％～85％の度．数があり，20代では急激に減少するが，それでも20％～40
％のものが〔一g一〕と答えている。それに反比例して，20代に（一1“）が急激に増している。また，
学歴の低いものに〔一g一〕が多く，高いものに〔一k一〕が多くなる轡型もみられる。いずれにして
も〔一　（J　一）が40代以上の大多数に使用されていることは，20代でもなお20％～40％のものに現在
でも使用されていることとともに注目すべきであろう。この特徴がかなり根強いことを思わせる
ものである。
　ところが，「百円」についてみると，（一g一）は一般的にかなり少なくなっている。全体として
も，保原町24．6％，茂庭集落40．7％であるが，60代でも40％である。ただし，40代でもあまり．変
わらず，茂庭集落では逆に多少増力liさえしている。20代ではかなり減少する（保原2，6％，茂
庭27。0％〉。（一1〈一］はそれだけに多く，60代，40代でも45％～65％あることは，「息」等とかなり
趣を異にしているといえる。これは「百円」の場合は〔gak確Φn〕のように，母音が無声化して
いることも葎）り，この語の形態にも関係があるであろう。
　「すじこjの第3モーラについてみると，これも〔一一g一）は全体として度数が少ない。保1騨r∫23．6
％，茂庭集落は3！．8％である。年代別をみると，保原｝II∫では，ほぼ「百円」の場合と岡様に60代
42．1％，40代29．0％，20代では1キ無となっている。ただし，lN．Rj等が多い。これは既述したよ
うに〔lakenoko〕〈鮭の子〉，〔haYaQko〕等の回答がかなりあったからである。茂庭集落では
〔一g一〕は60代3L5％，40代55．3％，20代8．1％で，40代の方が60代よりも度数の多い点やや特異
である。「N．Rjが多いのは保原町と［’t”IJ様である。既述したように，この「すじこ」はこれらの地
域で普通に食用に供一ぜられるようになったのは載後であり，かつては，一一般的な食料品ではなか
った。「一g－」が比較的に少なく，「一・k一］が比較的に多いのは，物そのものとともに語もまた多く
の入にとって比較的新しく入ってきたことによるものであろう。すなわちこれは，この地の多く
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の人にとって一種の新語ともいえる。それにしても，60代に〔一k→が多いのは何故であろうか。
あるいは「卵」「子jを意味する／ko／と認めたせいであろうか，それとも指小辞の／ko／と認めた
せいであろうか，魚屋のいう〔sttidztiik　o〕をそのまま受け入れたためであろっか。それとも，
また，摂雇いや出稼ぎに出る40代の入の方が，南奥方雷で一般的な〔sts～dztugo〕類を耳にする
機会も多かったせいであろうか。40代で（一g　o〕類が多いのは，必ずしも〔一go〕とC－ko〕との
識別ができないせいではないであろう。
　次に「鹿」「深い」についてみると，ともに（一g一）は1名もない。「鹿」は誤答した人が尚地
区に1名ずつあったが，それを除けば，全員が〔s瞭ka〕〔s糞a〕〔～lka〕等と答えた。ほとんどが
無声化偲音を伴っていたことも注冒された。「深い」についても岡様である。ただし，繰り返
し発音させた場合に保原町の高年者女性の1名が〔Xu曝aののようにやや濁音化したのが1例観
察された。
　次に罫きかない子（わんぱくな子）」と「聞かなかった」とをみよう。これは既述のように
北奥方言では／kikaneR／〈きかない（わんぱく）〉と／kiganεR／〈聞かない〉との対立のある
ものである。しかし，この地方では，一般にその対立はみられない。準備調査で数人の高年
者について，かなり詳しく観察した場合もそうであったが，この面接調査の結果でも高年者に
はこの対立は全く衰われていない。ただし，準備調査のさい，保原町の40代の学歴の高い男性
は繰り返し確かめた場合に，’最初は「きかない子」も「この頃はラジオは聞かない」も同じよう
に〔k1kanε：〕と発音したが，そのうちに，前者は〔klkanε：〕だが，後者は〔kiganε：〕であ
って，対立があると反癒した。面接調査の結果をみれば，保原町では60代，40代目すべて〔kl－
kanε：）〔t～諏a鷺ε：〕等であって〔一g一〕の例は全くないが，2Q代では前者は〔一k一〕であるが，後
者は〔一g一）であると答えたものが2窪いる。いずれも高校卒で比較的学歴の高い入たちである。
　また茂庭集落では，「きかない子」の場合に〔一g〕と反町したものが20代に2名あった。「聞か
ない」の場合にC－g一〕と反応したものは，20代に3名，40代に3名，計6名あった。ただし，20代
の3名のうちの2名は，　「きかない子」に〔一g一〕と反応したものと重複する。また40代の3名
のうちの2名は「きかない子」の場合にも（一g一］と欝ってよいと説明している。したがって，
茂庭集落で「きかない子」を〔一k一〕と言い，「聞かない」を（一g一］と言って対立を持っていそ
うな人は40代1名，20代1名ということになる。
　すなわち，保原町20代男女各1名と，茂庭集落40代女性！名，20代男性1名との4名につい
ては，確かめることができなかったので確欝はできないが，「きかない子」は〔一k一〕であり，「聞
かない」は〔一g一）であるという対立を持っている可能性がある。今後この地方で／一k一／，／一g一／，／一g一／
の対立を持つようになる可能性は皆無とはいえない（fきかない子jについても　C－g一］で反応
したものがいるので，あまり期待はできないが）。しかし，現在は少なくとも高年層の間にはた
k：一／，／一g一／，／一P一／の対立はない。40代，20代の人についても一般的には鰐立はないとしてよい
であろう。
　それにしても「深い」「鹿jの場合にはC－g一］が1例も見られなかったのに，「聞かない」「き
かない子」の場合には〔一g一｝が数例言られたのは，／一k一／の直前のモーラの子音が前者は摩擦音
であるのに対して，後者は破裂音であるためであろうか。
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　次に「金庫」「インキ」についてみると，これらも両地区ともにC－k一）だけが表われ〔一g一〕は
！例も表われなかった。これらの語はそれぞれ漢語と外来語であるという条件とともに，撰音の
次にあるという条件を考慮する必要があろう。
　また「急行」「農協」についてみると，これらも両地区ともに〔一k一）だけが表われ，C－g一〕は
！例も表われなかった．これらの語はたk一／の直前のモーラが長音であることとともに比較的新
しい漢語であることに注i塁せねばならないであろう。
　要するにたk一／については，一般にC－9一）が多く表われるが，←g一〕と　C－k一）とを識別す
る習慣はこの地の人たちは本来持っていない。／一k一／にC－9一）が表われるというこの特徴はかな
り強力で，語によっては60代のみならず40代でも70～85％の人が〔一g一〕を使用するが，20代では
滅少する。そして，〔一g一〕の表われ方は語によってかなり違いがあり，語の条件によっては全く
〔一g一〕が表われずC－1〈一）のみが表われることもあるといえる。
　次に一t一（一cu）について結果の表を示せば第62表～第65表のようになる（第52図～第57図）。
　「的」についてみると，〔一d一〕は全体として保原町63．2％，茂庭集落64，6％で，度数は〔一k一）の
場合と岡様に多い。60代では92％～97％を占める。「N．Rj類が多いのは〔go：tegk’〕〈標的〉等と
答えた人が多かったためである。それらを除けば，ほぼ全翼が〔一d一）で反応したといえる。40
代でも65％～82％が〔一d一〕であり，〔一t一〕は少ない（保原21％，茂庭2．6％）。20代目なると急激
に減少し，19％～26％であるが，「N．Rjが比較的に多いので，語によってはさらに度数は多くな
るものもあろう。20代の半数以上が共通語的な〔一t一〕で反応していることは，学歴の高いものほ
ど（一一t一一｝が多くなることとともに注目される。
　「乎術」の第3モーラにおいても同様な／頃向がみられる。保原町ではわずかでは涛）るが，高年
層において〔一dz〔鵡が「的jの場合より少なく，←ts面が多いのが藩立つ。茂庭集落では全般
的にC－dzai〕がf的」の場合より少なくなっていて〔一tst“）がやや多い。この語が比較的新し
く使用された漢語であることや，無声化しやすい偲帝の〔UI〕を伴うモーラであることも考慮す
る必要があろう。しかし大まかには「的」「手術」は，ほとんど同様な様根を示している。それ
はたレ／の場合にC－d一〕が多く表われるという，この地の方言の特徴が／一k一／e：〔一g一）が表わ
れる特徴と岡様にかなり強いものであることを示している。
　「狐」はかなり異なる。全体としてみても〔一dz曲〕は保原町2！％，茂庭集落44％である。60代
では53％～71％あるが，40代では保原町10．5％，茂庭集落47．4％と減少する。20代では保／鄭1丁は
皆無となり，茂庭集落でも！4％にすぎない。すなわち，全般的に「的」「手術」よりも〔一dzCti〕
の度数が少ないのは，この語の形態上，／ki／が無声母巌二のモーラとなりやすいせいでもあろう。
保原Eflと茂庭集落との聞にも差がみられ，茂庭集落に〔一dztU〕が多いがそjrしは現実に狐．狸力轄1二1
没し，よく狐にだまされたという茂庭集落の環境にもよるであろう。ここでは狐狸がしばしば話
題となり，「狐」という語も近しい存在である。
　すなわち，無声子音に挾まれた狭母音は後続の母：音が広母音である場合には，既述したように圧
倒的に無声化しているが，後続の母：＝音が狭母音である場合には無声化したりしなかったりしてい
る。こういう場合には9常よく使溺され，身近になっている語が，より母齋無声化の度が低く，
したがって逆に子音／一k一／，／一t一／等の濁音化が多いように思われる。
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　次に「下」をみると，〔sqita〕〔s冨ta〕〔llta〕等がほとんどで，〔一d一〕は爾地区を通じて1例も
ない。この語は第2モーラが広栂音で終っていて，偲音の無声化を生じやすい構造を持っている。
事実において第1モーラは緯音の無声化とともに有気粛を伴っていることが多い。ともかく，調
査した限りにおいては例外なくC－t一〕であった。
　以上によって，次のことが明らかである。すなわち，たし／（一cu）は一般にC－d一）が多く表
われるというこの地の．ノ∫奮の特徴はかなり強力で，40代以上は夫半がこの特徴を保持しているが
20代ではかなりこの特徴を失い共通語化しつつある。また，語の持つ条件によっては，（一d一〕の
表われ方には違いがみられ，中には全く〔一d一）の表われないものもある。
　次に一d一（一zu）について，結果の蓑を示せば第66表，第67表のようになる（第58図～第61［豹。
　「窓」についてみると，〔一”d一）は全体として，保原町36．8％，茂庭集落23。0％で／一k一／や／一t一／
の場合よりかなり少ない。
　60代でも44．7％～42．！％にすぎず，40代では52，6％～26．3％であ1），20代では保原町は13．2％で
あるが，茂庭集落では皆無となる。保原町の40代は60代と比較してむしろ増加の傾向さえみせる
点が注自されるが，全般的に／一d一／の場合に〔一～d一）が表われるという特徴は，それほど強力で
はないと言えそうで，60代でも半数以上は共逓語的なC－d一）である。
　この傾向は，この語に限ったことではない。「地図」の第2モーラの場合もほぼ岡様である。
保原町で40代の方が60代目りC一～dz一）の蓑われ方がやや多いという点まで同じである。が，こ
れは60代と40代との閲には「あまり差がない」と解釈すべきであろう。茂庭集落では全般的に
「地図」の場合が「窓」の場合よりもC一’9dz一）の表われ．方が多く，（保原町でもややその傾向が
みられた〉，60代では70％近：くあるが，40代34％、20代8％と減少する。
　たぶん，／一d一／，／一zu／等に〔一～d一）〔一～dz亡｛1〕等が表われるという特徴はかつてはかなり盛ん
であったろつが，現在ではそれほど強力ではないと雷える。
　ところで，「短い」を，／一zu／に　〔一～dz醐等が表われるという観点からみると，この語は〔mr
dza’i9ε：〕ではなくて，〔miNts亡ゴlkε：〕〔麟ts｛郵kε：］のように発音されるのが普通である。調査の
結果では60代では90％一一　84％が〔mk’Nts（pkε：〕〔ml’Ntsl；kε：〕〔醸ts帥kε：〕などと反応した。年代
が低くなるにつれてしだいに滅少し，40代では40％～45％となり，20代では8％～24％となる。
それに逆比例して共通語的な〔mid3ikε：〕が多くなっている。　〔miNdzil（igε：〕　とか　〔mI～dz煎g一
ε：〕等の形はほとんど表われない。かつて〔miNts顛kε：〕が成立する際には，〔ml一’dzililigε：〕一一一・
〔ml’Ndzai9ε：〕→〔mlNtsΦkε：〕のような過程が推測されるが，共逓語化する場合には中間形を
おかずに，一気に圏帰するのである。
　それにしても，「短いjの場合に〔mINts印kε：）類，〔r雌s頭kε：〕類が多く，〔mfdz田gε：）等
がほとんど表われないということは注肖すべきであろう。／一k一／，／一t一／等が撰音や無声化・母音の
次にある場合は〔一9一〕，〔一d一〕が表われないという磐｝三質と関係があると思われる。（ecuko〈赤児
篭〉についてもほぼ同様のことがいえる）。
　さて，以上によって次のよつなことが明らかとなる。
　／一d一／，／一zu／にC一～d一），（一”’dztu〕が表われるという特徴は，かつては盛んであったろうが
現鹿ではたk一／，／一t一／と比較すればあまり強力ではない。語によって差があるし，地域によって
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も差がある。「窓」は保原町では60代，40代ともに40％～50％であるが，20代では13％になる。茂
庭では，60代で40％あるが，40代で30％程度になり，20代では10％以下に減少する。また「短い」
のような特殊な語では，60代では両地区とも〔醸Nts帥kε：〕等が極めて多いが（90％～84％〉，年
代の低くなるにつれて急激に減少し，20代では10％～20％にすぎない。そして，共通語形が（中
間形を経ずに）一気に進出する。
　（7）／ki／と〔cl’〕
　既述したように，この地の方言では共逓語の／ki／に対して，〔kl〕〔ci）等が表われるが，音韻とし
てはやはり／ki／であると解釈される。／一ki／の場合には音声環境に応じて，（一9f〕〔一31〕〔一。茎〕等が表わ
れるが，これも音韻としては／一ki／であると解釈される。／kja／，／kjo／，／kju／および／一kj　a／，／一
kjo／，／一kju／についても同様なことがいえる（ただし，／（一）kja／，／（一）kj　o／については特に留意
せねばならない場合がある。これも既述したとおりである）。さて，この特徴も現在ではしだいに
失われて共通語化しつつあるようである。その実態を調査するために次の項目が下意された。す
なわち「金庫」「急行」f狐」「きかない子（わんぱくな子）」「聞かない」「農協」「インキ」「雲」「息」
「駅」等がそれである。
　その調査の結果を，既述の他の特徴において掲示した項目を除いて表示すれば第68表～第73表
のようになる（第62図～第67魍）。
　表に用いた〔kl〕は〔ki〕が中舌化（口蓋化）して〔ci〕に近づいた音を示す。
　まず「金庫」についてみると，〔clNko〕類は全体として，保原町18．4％，茂庭集落8．8％であ
る。保原町の方が茂庭集落よりも各年代にわたって多いが，度数そのものは少ない。最も多い保原
町の6Q代においても，34．2％にすぎず，年代の低くなるにつれて滅少するが，6G代と4e代との差：
はそれほど大きくない（ただし，「その他」のうち保原町の4名はすべて〔cl一）の形も用いると
いう）。40代と20代との差は大きくて，20代ではほとんど表われない（保原2，6％，茂庭では皆無）。
　ところで，明瞭な〔ci）は表われなくても，〔1ヒBのような発音をする人はかなりあって，それを
奮めると爾地区ともに金体として65％前後がそのような発音をする。60代では80％～90％がそれ
に該当し，40代でも80％～75％に達する。20代目急激に滅少し，25％前後になる。
　この傾向は「急行」においても岡様である。明瞭な〔di）はおしなべて茂庭集落には少ない。両
地区ともに20代ではみられない。
　「狐」「きかない子（わんぱくな子）」「聞かない」においても，ほぼ同様な傾向がみられる。
〔ci）は保原町において，60代に25％前後あり　40代も20％以上あってあまり変わらないが，20代
ではほとんどみられない。一方，茂庭集落では，60代でも，ほぼ保原町の40代の度数しか表われず，
40代以下では〔di〕はほとんど表われない。すなわち，これらの語に関する限り，茂庭集落の方
が保原に先んじて〔ci’）を失いつつあるともいえる。既述の「金庫」「急行」の場合でも，茂庭
集落の方が〔cl’）の表われ方は少なかったのであるが，その場合は少ないながらも60代と40代と
の差はあまりなくて，40代はまだ〔cPを持っていたが，「狐」以下には，もはや茂庭集落の40代
に〔cV〕は表われない。そして，これらの語における／ki／は，いずれも無声化母音になりやすい
環境にある点で「金演」「急行jとは違いがある。
　ところで，〔lh・〕のような音を含めて考察すると，殉地区ともにこれらの語においても「金庫」
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「急行」の場合と岡様に，60代，40代目通じて80％～90％の度数があるばかりでなく，20fl℃でも50％
以上の度数がみられる点では「金庫」「急行」（ともに20～30％）以上である。f狐」以下におけ
る／ki／が有気音を伴って無声化・母音になるという性質を持っているせv・でもあろうか。
　次に「農協」についてみると，／一kjo／が〔一cjo〕として褒われる度数はかなり多く，全体とし
ても，保原｝町22％，茂庭24％となっているし，ともに60代で40％弱；40代で30％弱あるが，20代
ではほとんど表われない。〔k〕の串舌化（口蓋化）した〔kjo：〕のような音を含めると「金庫」等
の場念と興じく60代で85％弱，40代で80％弱，20代では30～20％になっている。「息∬駅jf雪」
等の場合もほぼ「金劇「急行」等の場合と陶様であるが，「インキ」は外来語であると岡時に／
iNku／の反応もかなりあったので，〔一。趣〔一ld〕の度数は少なく，40代，20代では他の語の半数に
も達しなかった。
　以上によって，次のようにまとめることができるであろう。
　／ki／等が（c’i）のように表われるというこの方言の特徴は，現在ではそれほど強力ではなく；
60代でも40％以下の人にしか蓑われない。40代では3（：）％以下であり，20代ではもはやまれにしか
みることができない。語によってはその度数はさらに低くなり，茂庭集落では40代にも衷われな
いものもある。しかし〔1虚〕等の音はよく表われ，40代以上の大多数の人が用いているが，これ
も20代では一部の語（無声母音を伴っているもの〉を除いては急激に減少し，30％以下になってい
る。
　（8）「拗音の直音化」
　この地の方雷の特徴として，いわゆる「拗籍：の直音化」の現象がかつてかなり盛んであったよ
うである。共通語の／sju／，／clU／，／zju／に対’応して／SU／，／CU／，／ZU／の褒われることについて
は既に述べたが，その他にも〔g’i：n了：）〈牛乳〉，〔ld：ko：〕〔c’i：ko：〕〈急、行〉，〔sastsN〕〔写真〉，
〔so：dz（幻〈焼酎〉，〔dzttiNdzo：〕〈鯨常〉等のような旧い方を耳にすることができる。しかし，
この特徴は急速に失われつつ差）るようである。その実態を調査しようとして，「焼酎」「：t，i：真機」
「急行」等の項目を嗣凹した。
　それらの結果の表は既述の他の特徴において掲示したので，改めて表示しないが，その結果を
大まかに述べれば次のようになる。
　「急行」を〔lh’：ko：〕と反応したのは茂庭集落における60代女性1名だけである。小学校卒の
農家の主婦で，改まった「寄り合い」等には年に一1斐も出たことがなく，棉島市中心部等へも年に一度
目出たことがない人である。また，「急行」を〔cl：ko：〕と反応したのは保原購における60代男性
1名だけである。小学校卒の農家の人である。役翼等はしたことがないが，新聞も読み，テレビ
もよく視聴し（！日平均2時間～3時ドil），「寄り合い」にも3か月に1度以上は顔を鼠1し，半年
に1度以上は福島市等にも昌1かけるという。しかし，若い時には忙しくて新聞も読まず，外に
臨たことはなかったという。
　この2名だけで，他はこのように反慮した人はなかったeもはや，現在ではこのような特徴を
保持している人は，極めてまれになっていると囲える。まもなく消え失せるであろう。
　「写真機」を〔sasttiNkl）等と答えたものは保原i｛1’］’に4闘いる。いずれも60代の人たちである。
共通しているのは，若い時には「寄り合い」等の会議・集会にも出ず，福島下等にも出なかった
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第68図　　3．21　　　焼酎　（｛呆）
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第69図　3．21　焼酎（茂）
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という点だけで，他はそれぞれに違いがある。茂庭集落には2口いる。いずれも小学校卒の60代
の農家の主婦で，集会等には顔を出さないが，茂庭集落外の人とも交際し，旅行もするという。
いずれにしても〔saSiXXNkl’〕等という人は，この地でもしだいにめずらしくなってきていること
は事実のようである。
　「焼酎」を〔so：ts僚〕〔so：dzta〕などという人は，まだかなりみられるようである。グラフで
示すと第68図，第69図のようになる。
　保原町では全体として130／oほどであるが，60代，40代ばかりでなく，20代でもわずかではある
がみられることは注冒してよいであろう。茂庭集落では全体として25％ほどであるが，60代では
65％に達する。ただし，40代では急速に衰える。たぶん，保原町でもかつては盛んに用いられた
ものであろうが，現荘ではごく一部の人に用いられるだけになっている。
　要するに「拗音の直音化」といわれるこの特徴は，一部の語には現在でもかなりみられるが，
一般的にはごくまれにみられる程度で，まもなく音韻上の特徴とは認められなくなるであろう。
　（9）そ　の　他
　その他にも，この地の方言の音声・音韻上の特徴とみられるものはかなりある。そのうちの若
干について調査結果を略記する。第1に高年者の問では〔jeri〕〔j¢rl’〕〈襟〉，〔jebk’）Oebl’〕〈蝦〉等の
Se）〔je）の音を保持していて，〔¢ge〕〔’ige〕〈池〉，（¢Ntodz菰）〔iNtodz煎）〈煙突〉，〔igi〕（egt’）
〈四駅〉等の〔e）〔η等とi識別する人がいる。音韻としても／je／と／e／とを持っていると認められる。しか
し，／je／はしだいに失われつつある。その実態を知ろうとして「襟」r縁側」を調査項臼に加えた。
その結果をみると「縁側」の場合に〔je一〕の表われた人はなかった。〔乞eNga：〕等という入は，保
原町に2名，茂庭集落に2名，計4名あった。ともに，6Q代女性と4Q代三生各1名ずつである。
「襟」においては〔je〕〔je〕がかなり表われ，全体としても約20％みられた。が，これについては既に
ふれたのでここでは省く。
　次に，共通語の／ju／に対応して〔zt亡1〕の表われることがある。たとえば〔z　tEib’i　］〈指〉，〔zCtiNbe〕
〈昨夜〉，〔z磁91〕〈’雪〉，『〔ztu〕〈湯〉，〔ZI（1：〕〈雷う〉，〔zttlwanε＝〕〈言わない〉等という。
　調査項肖の「雪」「言われなかった」はこの特徴を調査するためにも利用することができた。
「雪」の調査結果をみると，〔zα噸〕等と答えた入は保原晦に4名門3，女1），茂庭集落に2
名（男女各1）あった。いずれも60代である。40代以下では表われなかった。
　「雷われなかった」についてみると，第74表，第75表（第70・71図）のようになっている。
〔zifl一　）を用いるのは全体として，保原町，茂庭集落ともに約10％であるが，60代では，保鳳町
18．4％，茂庭集落26．3％で，二割牛後いる。40代では保原町13．2％，茂庭集落2．6％と減少し，
20代では袈われない（「その他」のうち〔z〔か〕も用いると答えた入は保原60代4名，40代rL名，
茂庭60代1名である）。ただし，〔jUiwarenakatta〕のような〔jili一）を絹いる人は現在でもかな
｝）あって，20代でも保原町に30％，茂庭集落では50％近くを占める。
　いずれにしても，このような共通語の／ju／に対応して袈われる〔zα1）は多くはない。羅晩，姿
を消すであろう。
　次に，この地の方欝の特徴の一つは，／kwa／のモーラのあることである。これは，〔kwa〕
〈桑〉，〔kwaNnjε：〕〈食：われない〉のような場合に表われるだけで，「火事」「会祉」「外i；均
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「果樹」「菓子」等の場合には表われない。この／kwa／が実際どの程度行なわれているかを調査し
ようとして「桑の木」を調査項目に加えた。その結果の表を示せば，第76表，第77表（第72・73
図〉のようになる。
　〔kwa〕は全体として，両地区ともに！5％ほどである。60代では30％ほどであるが，40代では
10％ほどになり，20代ではほとんど表われない。この．方言では〔kwanogi〕〔kwa〕とともに
〔ka葺ogf〕〔ka〕等の彫も行なわれるが，これもまた年代の低くなるにつれて少なくなり，共通
語形グ）〔kuIwanoki〕〔kvu、va〕が増してきている。20代ではほとんどが〔kUlwa〕類である。
（なお「その他」が多いが，この中には〔kwa一〕も用いるという人が保原町60代6名，40代1名，
茂庭集落60代5名，40代2名であり，〔ka一）も用いるという人は保原町60代4名，40代9名，20
代1名，茂庭集落60代7名，40代8名である。したがって，〔kwa〕や〔ka〕を用いる人は表の該
当欄の数よりは多くなる）。
　次に，共通語のたr一／に対応する当地の方言は，さまざまな様相を示す。たとえば〔tokka）
〈取るか〉，〔jakka〕〈やるか〉，〔k　ttittog　’i〕〈来る時〉，〔tONna〕〈取るな〉，〔laNna〕〈やるな〉
等は有名であるが，その他にも〔o∬e：）〔o∬i：〕〈白粉〉，〔omole：〕〔omol旬〈面白い〉，〔ha∫la〕〈柱〉
等のようなものがある。ラ行四段活嗣の動詞等に「te」，「taj，「tε」〈たい〉，「nε：」〈ない〉等が
つく時は次のようになっている。
　tOQte〈取って〉，　toQta〈取った〉，　tOQCjεR〈取りたい〉，　toNnεR〈取らない＞
　kaQcje〈借りて〉，　kaQcja〈借りた〉，　kaQcjεR〈借りたい〉，　kaNnjεR〈惜りない＞
　hanaQcje〈離れて〉，　hanaQcja〈離れた〉，　haRaQcjεR　〈離れたい〉，　hanaNnjεR〈離れない〉
　調査したのは「白粉」「柱」「醤わだNないj「叱られた」の四語である。その結果の表を既述の
他の特徴において掲示したものを除いて示せば，第80表～第83表のようになる（第74図～第7咽）。
　「i：套li粉」において〔o∬i：〕〔o∬e：）〔o！SoV〕等と答えた人は意外に少ない。これは逓時論的には，
〔oSi1－oi〕→〔oSioi〕→〔o∬oi〕→〔o∬e：〕→〔olli：〕のように変化したものと思われるが，　lilli地
区ともに60代の男性にある程度行なわれているが，その他にはあまりみられなかった。（「その他」
のうち，〔olSe：〕〔olSI」：〕類をも雷うと答えた人は保原60代9名，40代！名，茂庭60代3名，40代
1名であるから，これを含めれば，ある程度の数になるが，やはり，40代以下ではあまり用いら
れないと欝える）。
　「柱」を〔haSSa〕のようにいう人はかなり多い。全体としても，両地区ともに30％の度数をみる
が，60代では保原町57．9％，茂庭集落罫．4％あり，40代でも3Q％萌後を占める。20代では滅少し
て約8％になる。次第に〔halla〕は少なくなっていくという事実は否めない（「その勉」はすべ
て〔halla〕ともいうと答えているから，これを加えれば，％はさらに増す〉。
　「需われなかった」「叱られた」をみると，前者を　〔zCtlwaNnjE．：katta〕〔」　ttl　waNnj　e：katta〕など
と答えた人は両地区とも，各年代にわたって大多数を占める。この地方では「書かなかった」を
〔kaganε：gatta）のように〔kaganε＝〕〈書かない〉に〔katta〕をつけてv｛うのが置旧である。
　したがって，〔1煎waN切ε〕等は共通鐸1季の「言われない」に対応する形であるとみなしてよい。
「その他」が多いが，それもすべて〔一Nnje：〕〔一Nnjε：〕（一Nli：〕等であるから，それらを加えれ
ば，圧倒的多数になる。共逓語的な〔一renakatta〕類はほとんど表われず，20代でも15％強にす
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ぎない。もちろん，これは「ふだん，土地の親しい入と話す場合の器葉1を尋ねたのであるから，
これをもって，共通語化が進んでいないと断ずることはできないが，少なくとも「土地の言葉」
として使矯していることは事実とみてよいであろう。
　「叱られた」においても，ほぼ岡様なことが欝えるが，この場合は〔okorareta〕類が年代の／些～
くなるにつれて増していることが注麟される。
　㈹　ま　と　め
　以上，音声・音韻について述べたことをまとめると次のようになる。
　一一一一一般に音声・音韻は変化しにくいものと言われているが，地域三会において年代とともにかな
り変遷しつつあることがわかる。大まかには60代と40代との間よりは，40代と20代との間に大き
な差があると轡える。とはいっても，それはすべての音韻的あるいは音声的弓ll曳が岡じように歩
調を合わせて変遷しているわけではない。ある特徴はいち早く姿を溝すが，ある特徴は残る。そ
して大事なことは，副じ特徴に属していても，それぞれの語の条件によって違いがあるというこ
とである。
　もちろん，地域二会におけるこのような変遷において，共通語の影響は無視することができな
い。特に音韻・音声面においては共通語化という火きな方向に向かって変遷しているとも．欝える。
／ε／と／e／との区別が40代で，もはや失われたり，／je／が消えていくのは，まさにそのような方i「11
であろう。
　一般的には，／’i／，／’e／の区別のないこと，／si／，／su／，／sju／の区別のないこと，／ci／，／cu／，
／cju／の区洲のないこと，／zi／，／zu／，／zju／の区別のないこと，／一k一／，／一一t／の濁膏化，無声子
音に挾まれた狭．母二1：1＝が広・母音に後続される場合の無声化等はかなり強力な特徴であり，／ε／と／e／
との区別，／一d一／の鼻音化，／ki／に〔ci〕が表われること，／kwa／の存在，／je／の存在，共逓語
の／jU／に対応して〔Z磁〕の表われること，共通語の／sjo／等に／SO／等が対応していること，／一r一／
の転化・融合・消失等は比1｝咬的弱い特徴で，共通語化しやすいと言えそうであるが，60代で盛ん
に用いられていても40代，20代になるにつれて急激に衰えるものもあるし，全体としてはあまり
用いられなくとも一一部の人には各年代にわたって用いられるものもある。／ε／は40代で，もはや失
われているが，／je／はもっと保持されそうである。あるいはまた，圃じ特徴の申でも語の持つ条
件によっては大きな違いがある。同じ／si／と／Su／との識別にしても，「…ド」の場合がはるかに「寿
司」よりは共通語化しやすい。また，共通語の／sjo／に／SO／が用いられる特徴1こしても，「焼酎」
を　〔so：tstti〕と欝う人も，現在では「小学校」を　〔so＝ljak1〈o：〕とはほとんど欝わないのである。
「重箱」を〔d3EIII：bag　o〕と言う20代の入でも，「乎術」は〔sl’dz　indz　Cti　］と雷う人がかなりいる。
「鮨’」を〔z寝lgのと霧う60代の人でも，「深い」は〔Φしμkε＝〕とか〔x甲1くε：）とか言うであろう。
「地図」よりは「注射」の方が共通語化しやすいし，〔no：cjo：〕〈麗協〉よりは〔ciNko〕〈金庫〉
が共通語化しやすいのである。
　このように，語の持つ条件によって変遷には大きな違いがあるが，年代の低くなるにつれて共
三三化していることは事実である。とりわけ20代は40代に比較して極めてよく共通語化している
と1葺える。
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2　文 法
　文法の諸事実については，この地の人々は，必要な場合には，ある程度共通語的な表現をする
ことができるといってよい。もちろん，厳密には十分に共通語を話せるとは書い難いが，大まか
には使摺することができる。ここでは土地の親しい入と話す場合にどのような書い方をするかを
縁ねたのである。したがって共通語を話す能力をこの結果より推測することはできない。それで
も，やはり地域社会内の喬語使贋において，高年層と青年との間にかなり違いがあることがわか
ると恩う。
　（1）「買う」の活用形
　「買う」「貰う」「洗う」「歌う」「笑う」等のワ行四段動詞の第4活用形（終止形），第5活用
形（連体形），第6活用形（na〈な，禁！L＞，　dara〈なら〉等に連なる形）は，たとえばkaRto
〈買うと〉，kaR　toki〈買う時〉のようにkaRのような形である。既述のようにその深層の構造
はkawuと解釈できるが，現実の姿はkaRである。これについて調査した結果は第84表，第85
表（第80，8！図）のようである。「買おう」に対応する欝い方を質問したのである。kaRbeは全体
として，保原町28．1％，茂庭集落13％ほどであるが，保原町の60代では50％に達する。年代の低
くなるにつれてkaubeが増すが，しかし20代になってもkaRbeは保原町に13％，茂庭集落に5％
ほどみられる（「N．Rj類が多いのは，　kaQtara　eRbe　ka　naR」〈買ったらよかろうかなあ〉等の
形が多かったせいである）。kaRbeは滅少するが，一beの形は使用している。すなわち，　kaRbeか
らkaubeへと変遷していると言える。
　②　「来る」の活用
　関東地方では，茨城県や千葉県を中心に，力変動詞の一段活用化が盛んであり，「キナイ」〈来
ない〉，「キラレル」〈来られる〉，「キラセル」〈来させる〉，「キル」〈来る〉，「キレバ」〈来れば〉
等のような形が，それぞれその分布領域は異なるが行なわれている。そのうちのあるものは東北
地方にも行なわれる。「キナイ」〈来ない〉は福島県の浜通り南部にも行なわれているし，「キラレ
ル」〈来られる〉は編島県の中部まで続いているばかりでなく，宮城県の北部や岩手県の一部に
も行なわれている。しかし，一般に福島県北部では「来る」の一段活用化はほとんどみられない。
隣郡の安達郡までは，関東地方からつづいて「キラレル」〈来られる〉が用いられているにもか
かわらず，調査地点には行なわれていないようである。果してこの地方では「来る」の一段活用
化は全くないものであろうか。あるいは一部の人には，そのきざしがみられるものであろうか。
調査項目の「来られるだろう」「来ないので」「来い」は，そのことを確かめるためにも利用する
ことができる。
　その結果は，「来られる」について言えば，両地区とも各年代にわたって，kirareruは1例も
みられなかった。すべてkorareruだけである。
　また「来ない」も岡様である。すべてkonεR，　konal等であって，　kinεR類は1例もなかった。
　「来い」（「来る」の命令形）は，この地の方言では普通kORであるが，調査の結果は第86表，
第87表のようになっている。
　すなわち，各年代にわたって，kORが1薫倒的多数である。　koraNsjo〈おいでなさい〉はこの地
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の方需では本来，B上の入に向かって使慣する尊敬表現である。調査の際は「弟とか妹とか，［コ
下の入に書う時」の欝葉として「何をぐずぐずしているんだ。はやぐこっちへ来い」という場合
の「来い」について尋ねたのであるが，それでもkoraNsjoがある程度謡われたことは注｝ll｝すべ
きであろう。それは女性だけに蓑われており，しかも40代，20代に用いられている。この地では，
本来，下下のものに海かって憲う場合には男性も女性も尊敬表現は用いない。60代の女性には1
例もkoraNsjoが表われないことによっても知られることである。しかし，年代の低くなるにつ
れて，女性は自下の入にも尊敬表現の形式を用いる傾i’lilのあることが示されているといってよい
であろう。　　　　　　　㌔
　共通語形のkoiはほとんど唄われていない。土地の雷葉としてはkORが今後も使用されるであ
ろう。
　（3）　手佳量表現，　bθR
　既述したように，この地の．方雷では意志や推量を表わすのにbeRを用いる。動詞に直接にbeR
をつけて，意志（意志を表わす動詞の場合）と推量とをともに表わす。形容詞や形容動詞にbeR
をつけて推量を表わす。
　推量表現の場合に，共通語の，漠然と推量する「書くだろう」に対応してkakubeRを用い，
根拠に基づいて推量する「書くんだろう」に対応して，kakUNdabeRを用いる。
　過去・完了の助動詞の亡aや断定の助動詞daや形容動詞には，　kaetabeR〈欝いたろう〉，
kakuNdabeR〈書くんだろう〉，　zjoRbudabeR〈丈夫だろう〉のように，善い切りの形にbeRをつ
ける。
　一段活用の動詞や形容詞につく場合には，普通にはokiQpeR〈起きるだろう〉，　takεRbeR〈高
いだろう〉のような形が多いが，高年層の中にはokiNbeRやtakakaNbeのような形を用いる人
がある。福島県等における分布の様相からは，この後者の形の方が古形であると患われる。
　また，文中に朋いられて「何を書こうと．自由だ」「何になろうと損二話にならないjなどという
場合には，共通語的な言い方をすることが多いようである。
　以上のことについての実態は，次の調査項目によって知ることができる。「あの人はさそった
ら行くだろうか」「どこに行くんだろう」「きみは去年行ったろうj「その．山とあの由とどっちが
高いだろうか」「福島へなら今からでも行って来られるだろう」「うちの子どもはγ1姓になろうと
商人になろうと1ξ磁iにさせるつもりだ」
これらの結果は，第88表～第99表のようになる（第82図～第9！1図）。
　漠然と推薫ずる場合の「行くだろうか」についてみると，両地区ともに各年代にわたってeNpe
ka，　eNbe　ka，　egube　kaが多く，共通語形のikudaroR　kaはほとんどない。土地の親しい友
だちなどに話す場合は，方図形を用いていることがわかる。そして年代の違いはあまりみられず，
両地区ともにegube　kaが相対的に多数を，！iめるが，女性は比較的にegube　kaを支持し，　egube
kaだけを使用する傾向があるのに対し，男性はe｛］　ube　kaとともにeNpe　ka・eNbe　kaなどを
もある程度用いる傾向がみられる。また全般的に，保原町は茂庭集落よりはeNpe　kaをやや多
く使用する傾向があ1）　，その分だけegube　kaが少ない。　eNpe　kaとeNbe　kaとを比較すると，
茂庭集落ではともにIO％以下であるが，保原町では前者が18％を超え後者の8％に比較してかな
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り多いと言えよう。
　この地の．方欝の特徴として撰音の次の／一k一／，たt／が濁音化しないこと，場合によっては導音
の次の有声子音が無声化する傾向のあることを考えれば，もともと，この形は通時論的にはegu－
beR→eNbeR→eNpeRのように変化したものと思われる。保原町で茂庭集落よ1）もeNpe　kaを多く
使用するということは，．方言としてのやや新しい形式を多く使用するといってもよいであろう（fそ
の他」はすべてeNpeあるいはeNbeをも胴いるという）。
　なお，両地区ともに「NR」が多いのは，　eguNde　nεRbe　ga〈行くのでなかろうか〉，　eguNde
aNbe　ga〈行くのであろうか〉，　eganεga　naR〈行かないかなあ〉等が多かったためである。
　次に「行くんだろう」に対応する言い方をみると，egUNdabeが縫三倒的に多く，地域・性・年代
にわたってあまり違いがないが，20代に共通語的な衰齢がやや多い。全般的には，こういう場合
には本来の方雷の形式を使用すると考えてよいであろう。
　「行ったろう」についてみると，これもeQtabeRが圧倒的多数で，地域・や性・年代にわたって大
差はない。これにもette　kitaNde　nεR　gae〈行って来たのではないですか〉，　ette　kita　nae〈行
って来ましたね〉等の誤答が多かったので，「N．Rjが比較的多い。20代に共通語経書い方がやや
みられるが，大きな数ではない。
　「高いだろうか」をみると，これも方言形が圧倒的多数で，共通語的な書い方は20代に10％～
2．7％みられるだけである。その．沈欝形をみると，takaebeR類が多数を占めているが，60代に
takakaNbeRがある程度（20％ほど）用いらズしていることに気づく（「その他」はすべてtakaka－
NbeRも潤いるといっている）。このtakakaNbeRは40代にもまだみられるが，20代では完全に姿を消
す。この「～kaNbeRjの形は：裕1島県南部や栃木眼・群馬県以南には現在でも多く用いられている。
が，北奥から南奥にかけて，takaebeR・takεRbeRの形がしだいに広がりつつあり，「～kaNbeRj
の地域が侵されつつある。この地域でもかつては「～kaNbeR」の形が優勢であったのであろうが，
現在では姿を消そうとしていると言える。いずれにしても方雷形が各年代にわたって多い。
　それは「来られるだろう」についても同様に聞えることである。全般的に方言形が用いられて
いて，共逓語的な書い方は20代に若干（20％～26％）熱いられるのが注目される程度である。そ
してkorareQPeRとkorareNbeRとを比較すると，前者が圧倒的に多いが，60代では後者が若干
（le％～36％）用いられていることに気づく（ただし「その他」はすべてkorareNbeRも用いる
と需っているからこれを含めれば数は増す）。茂庭集落の方にやや多いが，40代では完全に姿を
溝している。やがて，この地．域からは聞かれなくなるであろう。
　次に「なろうと」をみると，この場合はnaroRto，　naQtaQte，　naQtemo等の共逓語形が多い。
「N．Rj類の多いのは誤答の類が多いせいであるが，それを除けば各年代とも比較的には共通語
形で反応していて，特に20代では，全智形は1！％～27％ほどで，残りは共通語形である。推量表
現にはbeRを用いることが多いとは言っても，やはり，表現の種類によっては，共逓語化に違い
があることを示していると言えよう。「narORtojという共通語形は年代の低くなるにつれて増加
し，20代では闘答者のほぼ半：数に達する。一．方，narijORtoくなりようと〉という特殊な彫式（圓
答者は典通語形式と思っているようだ）は60代ではかなり（34％～26％）みられるが，年代の低
くなるにつれて滅少する。しかし20代でも，わずかではあるがみられることは興味深い。（「その
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他」は2形以上の並／1Flであるが，　narijoRto，　naQpega，　naQpeto，　naQtomo等が多く挙げられて
いる）。
　これは，この地に1なろうと」に対応する方雷の形式が十分に発達していなかったことを示す
ものであろう。narijoRto，　naQpeto，　naQpega等は共通語との接触によ｝／新たに使用されるよう
になったものであろう。かつては，naQtomo，　naQtaQte，　naQtemo等の類似の用法が用いられ
ていたものと思われる。
　（4）否定の意志
　否定の意志を表わす表現は，たとえば「あんなところには，もう行くまいと思った」における
「行くまい」のような表現は，共．通語の話し言1葉では，しだいに使用されなくなって，さまざま
な他の表現形式に換えられる傾向があるようである。この地の方欝でも「行くまい」に対応する
表現としては，ekanεR〈行かない〉にbeRをつけた形のekanεRbeRが多く用いられるようにな
っている。ekanεRにbeRをつけて否定の意志を表わすというこの形式は，この地の．方書の…っ
の持徴であるが，果してekumεR〈行くまい〉に代って定着し得るか興味ある闇題である。その
災態を調査した結果は，第100表，第101表に示すとおりである（第92・93図）。
　やはりekanεRbeRが各年代にわたって多い。特に60代，40代では，「その他」の2形以上の並
用を考慮すれば，半数を超えるといってよい。とはいっても，その他の形式もある程度用いられ
ていてekanεRbeRがこの表現形式として確立しているとも齋い難い。とりわけ保原町の20代では
この形式のほかにekumεR，　eQteraNnjεR〈行っていられない〉，　ekanεR等がそれぞれかなりの支
持を得ている。これに対’し，茂庭では20代でもekanεRbeRが48％を占めているので，比較的安
定しているが，それでもekumεRやekanεRもそれぞれ約20％あって，この表現形式が必ずしも
確立していないことを承している。
　（5）可能の表現
　可能の表現として，l！U段活計の動詞の場合には，助動詞reruを用いる形式，たとえばkakareru
〈書かれる〉と，可能動詞1《akeru〈書｛ナる〉との二つの表現形式を持っていることについては既
述したとおりである。（宮城梁や山形県で用いられるkal《uni　eR，　kaku　eRはこの地では用いら
れない）。上述の二つの形式はどのように使い分けられているであろうか。また助動詞reruのほ
かにeruを／・9いてkakaeru〈講かれる〉，　kakaenεR〈書かれない〉等の形式もかつてはかな1）用
いられたようであるが，現在ではどのようになっているであろうか。それらを調査しようとして
調査項1懲こ次の三つを加えた。
　「福島へなら，今からでも行って来られるだろう」「そんな小さな筆では大きな字は書くことが
できないj「きれいな字なんて，おれには書くことができないよ」
　後の2項獄は条件による可能袈現と，能力による可能表現との差が袈われるかどうかをみよう
としたものである。
　その結果を，既述の特徴において掲示したものを除いて表即すれば第102褒～第105褒のように
なる（第94騒～第97［匁）。
「来られるだろう」については既述したが，すべてkorareQpeR，　korareNbeRのような形であっ
て，かつて用いられたkoraeru類は1例もみられなかった。70才・80才以上の人からはかなiMtri・Sか
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れるし，60代の人にもまだみられるのであるが，このような調査の場合にはもはや表われないの
であろう。eru，　raeruはまさに現在勢力を失ってきているといってよいであろう。
　「書くことができる」の2例についてみると，調査番号2．13は条件によって不可能な場合である
からkakaNnjεR類が多く表われ，調査番号2．16は能力による不可能であるからkakenεR類が多
く表われることを期待したものであるが，その違いは全く表われなかった。ともにkakaNnjεR・
kakaNniの類が多く表われた。助動詞reruを用いて条件による可能を表わし，可能動詞を用いて
能力による可能を表わすという使い分けは，あるいはある種の表現に限られるもので，一般的に
は，この地の方欝では助動詞reru・rareruによる可能表現が多いとすべきかもしれない。なおこ
の場合もeru・raeruは表われなかった。
　⑥　使役の表現
　既述したように，この地の方書では使役の表現に助動詞seru・raseruを用いる。　kakaseta
〈書かせた〉，ukeraseta〈受けさせた〉のように用いられる。その実態を調査した結果が第106表，
第107表である（第98・99図）。
　やはりukerasetaが多く，ukesasetaは少ない。とりわけ茂庭集落の場合はそうである。しか
し，20代では共通語的なukesasetaが急激に増して来ている。特に保原町では60％を超える。共通
語形式と似ているだけに，あまり意識せずにraseruを使用することもできるとともに，また，改
めることも容易なのであろうか。共通語の進出のめざましい例であるといえる。なお，ukerasita，
ukesasita類は表われなかった。
（7）過去の表現　eQtaQta
　既述したように，この地の方欝では過公の経験その他を表わすとき，eQtaQta〈行ったことがあ
る〉のように～taQtaを用いる。
　果たして，現在どの程度行なわれているかを知ろうとして，次の調査項罠を繍えた。「おれも行っ
たことがある」
　ただし，この調査項自の醜には次のような調査項目を位置させて，導入の役割を果たすようにし
た。すなわち
　「こんどひまになったら京都に管物に行こうと話しています。そういう場合“きみは去年行った
ろう”ということを何と言いますかj
　したがって，この「行ったことがある」という共通語の表現に対して，どのように反洛するか
をみたのであるが，その結果は第108表，第109表に示すとお｝）である（第100・IOI図）。
　eQtaQtaと反応したものは保原町17％，茂庭集落32％であり，茂庭集落にかなり多く表われた
が，期待したほどではなかった。20代目iQta　kotoga　aruという共逓語的表現が多く表われたこ
とは，それなりに注百されたが，各年代ともに多いとは言えない。そもそも，方言的特徴の強い
表現は，共通語では厳密には表現できない。共通語を刺激文とする調査票形式で質問することは
困難なことである。eQtaQta類が意外に少ないのは，たぶん調査法そのものにも問題があるであ
ろう（なお保原町の40代における「その他」の！名は「エッタッタも使うことがある」と答えて
いる）。
　次にeQtaQtaを答えなかった入に対して「eQtaQtaということばを使いませんか」と尋ねてみ
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た。その結果は第110表，第1U表に示すとおりである（第102・103図）。
　すなわち，60代，40代のほとんど（ほぼ90％）が「使う」と答えている。見当違いの答えをし
た人を除けば，「知らないJと答えた人は両地区を逓じて60代，40代にそれぞれ1恥いたにすぎ
ない。ところが20代になると，使用する入の数はかなり低くなり70％弱になる。残りは「聞けば
わかるが使わない」という入が大部分である。このような日嗣的特徴の色濃い表現も，緩漫では
あるが，しだいに用いられなくなるきざしがみえるといってよい。
　（8）　回想，ke
　既述したように，この地の方言は動詞や形容詞に直接keをつけて回想を表わす。もちろん，
共通語的なtaQke〈たっけ〉やdaQke〈だっけ〉も用いるし，さらにはeQtaQtaQke〈行ったこと
があったっけ〉のような表現もある。この．種の表環がどのように使用されているかをみようとし
て次の項自を．用意した。
　「きのう大きな荷物をもって歩いて行くふうだったなあ」「行くっけなあとは言いませんか」「あ
の人はすもうヴ強かったつけなあ」「強いつけなあとは言いませんか」「あの人も行ったんだそう
盧」
　もちろん，それぞれに場薗や条件を与えて，答え易いように適当な説明を加えた。その結果の
表は第112表～．第121表に示すとおt）である（第104図～第113図）。
　この褒現も，共警語にはないもので，特微的なものである。したがって，「行くふうだったな
あ」という共通語文を刺激文としてeguQke　naR等の答えを得ることは困難であるので，第2問図
には1横物「行くっけなあとか，いんけなあとは欝いませんか」のように鯨ねることにした。
　「行くふうだったなあ」の場合にはeguQke　naR，　eNke　naR等はあまり表われない。しかし，保
原町に比較して茂庭集落では，かなり多い。もちろん「行くっけなあ，いんけなあなどとは言い
ませんか」と尋ねれば，両地区ともに40代以上の入はほとんどが使うと答えるのであるが，第！
段階でも茂庭集落ではかなり多いということは，それなりにこの表現がよく使用されていること
を示しているとも言えよう。
　fN．R」が多いのは，この種の表現が共通語と趣の異なるものであるだけに，共通語による刺激
文では適切な反応を起し難いせいであろう。（なお，保原の60代の「その他」に，「エンケナーも
使う」と答えた入が3名いる）。
　20代はともに「聞けばわかる」のはほとんど全員であるが，自分は使わないものが保下町に45
％，茂庭集落にも26％あって，この凹い方も，しだいに使われなくなってゆく傾向がみられる。
　それは「強かったつけなあ」の場合にも，ほぼ平行的に出ていて，この数字が偶然的なもので
はないことを示しているようである。
　しかし，「行ったんだそうだjの場合には，eQtasukeは20代目人にも多く表われており，eQta－
cukeは60代に多い。　eQtas“keとeQtacukeとを噂するならば，60代の58％～65％を頂点として
40代，20代と年代の低くなるにつれてしだいに度：数が滅るが，それでも20代に34％～48％という
度数をみることは注目すべきことであろう。これをeNke　naRやcujoeQke　naRと比較すればそ
の差は歴然とする。そして60代にeQtacu〈行ったという〉にkeのついた形eQtacul（eが多いのは，
この営門の本来の形を示しているものと解せられるのに対し，20代にはその変化形eQtaSukeが
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多いのは，この表現が一般的な～keの言い方から慣用句的な表現に変わりつつあることを示して
いるとも言える。このような慣用句的な表現として，この表現が残ることを思わせるものである。
　（9）丁寧表現　文末助詞
　既述のように，この地の方言の丁寧表現（聞き手への尊敬表現）には，多く文末助詞を用いる。
共通語の「～ですね」に対応する表現には～da　nae，～da　nasu，～da　naN等を用いる。それ
が，どのように用いられているかを知ろうとして次の調査項目を設けた。
　4．Ol「いい天気ですね3，2．32「そうですね，おとうさん」，4．06「はい，そうでございます」
　もちろん，調査する際には，場面や説明を加えて，回答を求め易いように配慮した（調査票を
参照されたい）。その結果を示せば，第122表～第127表のようになる（第114図～第119図）。
　調査項脳の4．01は尊敬する目上の入に対する天候のあいさつ，2．32は子どもが父親に向かって
の言葉，4．06は尊敬する目上の人（たとえば恩師）に回する返事，として口答を求めたものであ
る。
　4．O／についてみると，年代の高いものほど方言文末助詞を用いていることがわかる。表の数字
だけでも，60代63％～76％，40代63％～45％，20代34％一一46％となっている。「その他」を含めれ
ば，この数値はかなり高まるであろう。すなわち，60代では大部分の人が文末助詞による丁寧表
現を用いている。20代でもかなりの人が用いていることは注目されるべきであろう（「その他」
は一一　da　nae，～da　naN，～desu等をともに用いると答えている人が大部分である）。ただし，保
原町ではもっぱら～da　naeを用いているが，茂庭集落の6Q代では～da　naeとともに～da　naoN
もかなり用いている。そして～da　nasu，～da　nasi類は保原町に4名，茂庭集落に！名みられ
ただけであった。いずれも男性で，外部とのつき合いの多い人たちである。
　茂庭集落に～da　naONがみられることは興味深い。普通，伊達郡では既述のように，～Rasu，～
nae，～naNの3類があり，一一・nasuは商人等が特に改まった場合に用いるものであるが，～nae
は一般的な聞き手尊敬（丁寧）であり，一一・naNは親族等の親しい入に用いるものである。～nao醤
は東北地方の分布の上から～naNの古形であると解せられる。通時論的にはnamosi→naONsi→
naON一・・naNであろう。茂庭集落に～naONがこの項目の場合にも多く用いられるというのは，茂
庭集落では親しい人の間でなくとも，この表現をEEいることを意味するのか，あるいは茂庭は古
くから数十戸の限られた人たちが集落を構成していて，婚姻や分家等により，もはやほとんどが
親族であるといってもいいほどの親密な関係にあるため，このような天候のあいさつを交わす場
面では，自然に～naOlが用いられるものか，いずれとも断定し難い。ただし，次以下の項目（4．06
における～dzoe類と～dzON類との差など）を参照すれば，後者の理Etiによる可能性が強い。
　「そうですね。お父さん」をみると，両地区ともに各年代を通じて80％以上は文末助詞を用いて
いる。普通のB上の入に対してあいさつをする前項の場合には，40代・20代になるにつれて共
通語形の～desuneが多くなり，20代では58％～38％と増したが，「父親」にlf・iかっての言葉の場
合には，20代でも方言の文末助詞を使用するものが大部分なのである。ただし，60代では～naN・～
naON類がかな｝）みられるのに（保原34％，茂薩61％〉，40代ではかなり減少し（保原13％，茂庭
58％），20代では急激に滅少し，保原町ではほとんどみられなくなり（2．6％），茂庭集落でも16
％にすぎなくなる。一方，一一・naeはしだいに数を増し，20代では圧倒的大多数になる。これは，
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醜項の結果と比較すれば明らかなように，～naeは一般的な丁寧表現であり，～naN，～naONは
親族等の親しい人に鵬いるという使い分けが，しだいに失われて行くことを物語っているであろ
う。そして，保原［町には～naONは全くみられないが，茂庭集落における～naON，～naNを比較
すると，一一naONは60代に多いが（36％），40代で少なくなり（18％），20代ではほとんどみられな
いのに対し，～naNは60代（23％）よ｝）40代の方が増し（39％），20代に少なくなる（13％）。す
なわち，霜形～naONはかつて盛んに用いられたが，しだいに～llaNにとって代られるようになっ
た。そして，さらに大きな流れとして～naeと～naON・～llaNとの使い分けそのものが失われる
ようになって，～naeに統一されつつあると計えそうである。茂庭集落の姿はたぶん，保原町よ
りも一段と古い状態を示しているのであろう。
　次に，恩師等に対する返事としての「そうでございます」をみると，文末助詞による丁寧表現
は前2項に比較すると一段と度数が少なくなる。20代は，保原町では皆無であり，茂庭集落でも
8％にすぎない。最も多い保原町の60代でも44％にすぎない。「恩師のような入に対してはもはや
方言文末助詞を用いることをしない。共通語を用いて話すのだ」と答えた人もいた。共．通語の敬
語をもって話すのが最も高い尊敬表現であると意識しているのである。文末助詞による待遇摘は
低くなりつつある。こうして，この場合には共通語のSORdesu〈そうです〉の類が60代でも31％～
39％みられ，ついに20代では92％～83％という圧倒的多数を占めることになる（「その他」の火都
分は～da　zoe，～dae等の方需文末助詞も，共逓語の形式soRdesu等も用いると答えている）。
　㈹　条件の表現
　この地の方響は仮定の条件を褒わす場合には，kakanεR｝〈oQtara〈書かないなら〉のように～
koQtaraを用いる。そのほかにkakanεRdaraのように，一一　daraを用いることもあるし，場合に
よってはka1〈anakereba婦1｝かなければ〉のように～kereba類を用いることもある。～kereba
類は既定の条件を示すこともある。
　これがどのように用いられているか，その実態を知ろうとして，「だれも書かないならおれが書
くしかないなあ」「書きたくなければ書かなくてもいいよjを調査項日に加えた。
　また，義務や当然を表わす場合には，kakanakereba　naNnεR〈書かなければならない〉のよ
うに～11akereba　naNnεRを用いるが，これにはさまざまな形式があり，～nεQka　naNnεR，　～
nakere　naNnεR，～Ra　naNnεR，～nakucj．a　aaNnεR等をはじめとする諸形式がある。
　その実態を知ろうとして，調査下闇に「近いうち菓京へ行かなければなら盈い」を加えた。
　また，理由を表わす場合1こは，既述のようにtakεRkara　kaRnεR〈i碕いから買わない〉のよう
に～karaを多く用いるが，場合によっては，　ano　hito　konεgaNde　くあの人が来ないので〉の
ように～gaNdeを用いることもある。普通には～karaを用いることが多い。そこで，その実態を
知ろうとして，なるべく～gaNdeの用いられそうな文脈の「あの入が来ないので仕事ができなか
った」を調査三四に加えた。
　これらの結果は第ユ28表～第B5表に示すとおりである（第工20図～第127図）。
　まず「書かないなら」についてみると，～kOQtara類が多数を占め，両地区とも60代・40代で
は60％以上を占めている。20代は保原町では36％と減少しているが，茂塵集落では60代・40代同
様に多数（56％）である。それに対し，～daraの霧い方は取るに足らぬ数であり，むしろ，共通
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語的なkakanainaraが20代に増していること（保原39％，茂庭27％）が注目される。「N．Rjが多
いのはkakanεR　toki，　kakanεRkaQtara等が多かったせいである。総じて～koQtara類が優勢で
あるが，（保原町の）20代にみられるようにユしだいに共通語的な～naraが用いられるきざしが
あると言えよっ。
　「書きたくなければ」のように仮定的な意味あいが，前項よりはやや弱い場合には～koQtara
類はやや少なくなるが，それでもある程度はみられる。保原町では，各年代にわたって45％～58
％ある。しかし，茂庭集落では32％～47％で，特に60代が最も少ないのが囲立つ。茂庭集落では
むしろ，～nεQka類，～nεRkereba類が年代の高いほど多い（60代47％，40代34％，20代24％）。
この種の言い方の場合には種々の形式が行なわれて動filはつかみにくい。ただ，次のようなこと
は言い得るであろう。同じく～koQtara類を用いるにしても，年代の低くなるにつれて～kOQcja
のような形が多くな｝）　t同じく～nakereba，～nεRk：ereba類を用いるにしても，年代の高い入
は～nεQka，～nεRl《erebaを胴いるのに，20代は共通語的な～nakerebaを多く使用する傾向が
ある。
　「行かなければならない」をみると，大きな傾向のあることがわかる。すなわち，年代の高いも
のには～nakute　RaNnε類が多く，年代の低いものには～naQka　（またはnεQka，～nakereba）
naNnε類が多いことである。～nakuteよ｝）～naQka（または～nεQka，～nakereba）へと変遷しつ
つあるといえる。そして同じく～nak：ute類でも年代の低いほど～nakucjaを多く用いる傾向もみら
れる（rその他」には～nεQka，～nakute，～na等をともに用いるという入が多い）。
　次に理由を示す条件表現の「来ないので」についてみると，konεRkaraが多く，特に保原町で
は各年代を通じて多数を【！iめる。konεRgaNdeは極めて少ない。～karaが好んで用いられている
ことを示している。一方，茂鹿集落では60代・40代にkonεRgaNdeがかなりあ｝）（26％，18％），
konainodeも多い。60代では～karaは29％にすぎない。しかし，～gaNdeは20代では姿を消す。
かつて，この地には～gaNdeが多かったのであろうか。
　要するに保原町では各年代にわたって～karaが多数を占め，安定した勢力をもっているのに，
茂庭集落では60代では29％にすぎず，40代から多くはなるが，それでも，～gaNde，～nodeを圧
倒するまでには至っていない。保原町とは違いがあるといわねばならないげその他」は～kara，
～node，（～gaNde）等をともに胴いるという人が大部分である）。
　以上，条件の表現については次のように言えるであろう。
　仮定表現には～kOQtaraが多く用いられるが，20代には共通語的な～naraを旧いるきざしがみ
られる（また～koQtara類についてみると，・年代の低いものほど～koQcjaなどを多く用いる）。
当然を表わす「～なければならぬ」の場合には，nakute　naNnεRよりnaQka（またはnεQka，　na－
kereba）naNnεRへの変遷をみることができる。理由表現の場合には一般的にkaraが多く用いら
れるが，茂庭集落にはかつてgaNdeが多く屠いられていたかもしれない。
　（の　逆接の表現
　この地の方言では「急いで行ったけれども間に合わなかった」の「～けれども」に対応する労
い方として，～keNcjomo，～keNzjomo，～ke磁。（mo），～kiNcjomo，～keQto等の諸形式を
用いる。それらがどのように用いられているか，その実態を調査しようとして，調査項目に「（あ
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一の山は）高いのは高いけれども木が生えていない」という刺激文を用意した。その結果は第136
表，第137表に示すとおり（第128・129図）。
　それによれば次のように事える。総じて，かつて多くあった諸形式は統一される傾海にある。
全体として～keNcjomo，～kiNcjomo類が多く，また年代の高いほど多いが，年代が低くなるに
つれて，～kiNclomoは姿を濾す。また，～keNcjomo類の度数も少なくなる。～keNto類は年代
の低くなるにつれて増す。20代からは共通語的な～keredomoづ謬｛が増す傾1でllがみられる。
　（12）格助詞　sa
　既述のようにこの地の断酒でも，方向や帰懸点や目的を示す場合に，格助詞saを用いる。し
かし，もちろんsaのつきやすい場合もあるし，つきにくい場合もある。また，若い入はしだい
に用いない傾向もあるようである。実際にはどのような状態にあるかを知ろうとして，調査票に
次の項目を加えた。
　「東京へ行く」ド映画を見に行く」
　その結果は，第138表～第141袈に示すとお1）（第130図～第133図）。
　以上の2項目ともに，60代・40代では～saが現在でも圧倒的多数によって用いられている。しかし，
20代ではしだいに用いられない傾「司がある。特に保原町では急激に減少している。茂庭集落では
20代でも大多数はまだsaを用いるが，やはり緩漫ながら減少する傾i句がみられる。「東京へ」「見
に」を比較すれば，後者の方がより共通語的な書い方になっている。
　㈹　を　　　格
　既述のように，この地の方言では「を格」表示の場合，格助詞を調いないで，mizu　kero〈水
をくれ〉のようにいうことが多い。人格的なものについては，oretoko　hatεRtaくおれを殴った〉
のように～tokoを旧いる。～kotoを用いることもある。また，特にとりたてて強調する場合に
はsono　hanaba　kuNcjεR〈（この花ではなく）その花を下さい〉のように～baを眉いることもあ
る。しかし，最近ではあまり聞かれなくなっている。
　これらの実態を知ろうとして，次の調査項目を用意した。
　「うちの子どもをいじめた」「はさみを取ってくれj
　その結果を表示すれば，第142表～第145表のようになる（第134図～第137図）。
　「子どもを」をみると，全体として～toko，～NtokO類が多いが，保原町と茂庭集落との間に
違いがみられる。保原町では～Ntokoが比較的多く，20代でもある程度みられるが，～tokoは20
代ではすっかり勢力を失っている。茂庭集落では～tokoが多いが，20代では滅少しており，代っ
て～Ntokoの増す傾向がみられる。両地区ともに，共通語的な～oの言い方が急速に増してきてい
る。大まかには，茂庭集落の20代の様胡が保原剛の40代の様枳と似ている。
　「はさみを」をみると，格助詞を用いないで，照準と用欝との関係だけで「を格」を表示する形式
は，各年代にわたって圧倒的な勢力を持つが，保原町の20代には～Oの喬い方が増してきている
ことが注目される。
　以上について次のよっにまとめることができる。
　人格的なものの「を」格表示については，～baや～kotoはもはや姿を港そうとしている。保原
町では～tokoは勢力を失ってきて，～Ntokoがや・や用いられるが，共通語的な言い方に圧倒され
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つつある。茂庭集落では～tokoがまだ勢力を持つが，やがて保原町と岡じような状態になるであ
ろう。
　一方，「はさみを」のような場合の「を」格表示については，（格助詞なしで）体轡だけで，
「を」格を示す形式が，まだ勢力を持ちつづけている。
　㈹　所有格　noとga
　既述のように，この地の方言では所有格に～gaと一一・noとを用いる。自分自身とか，身内の親
しいものとか目下のものについては，～gaを用いる傾向があるが，現在では，しだいに，この区
別は失われている。その状態を知ろうとして，調査項目に次のものを翻えた。
　「これはおれの時計だ」「これはだれの輻子だ」「それは先生の蝟子だ」
　その調査の結果を表示すると，第146・蓑～第149表のとおり（第138・139図）。ただしfだれのllliiil
子」と「先生の帽子」とは結果が梢肥しているので，「だれの帽子」の結果は省略する。
　「先生の媚子」の場合は，各年代にわたって圧倒的に～noであるが，「おれの時計」の場合は，～
gaがかなり用いられ，年代が低くなるにつれて少なくなるさまがわかる。かつては～gaはもっ
と多かったであろうと思われる。茂庭集落の方が～gaの数は多い。すなわち，茂庭集落の方が
保原町に比べてやや古い様相を示しているといえる（「その他」のうち，保原60代2名を除き，
他は～gaの形をも特用すると答えている）。
　㈹　用雷の体言化
　この地の方言は，用言を体轡化して嗣いることがある。共通語では，たとえば「高いのは高い
けれども」とかFあそこへ行くのにはどう行ったらよいか」とかいう場合には，普通「高いのは」
とか「行くのには」とかのように「の」をつけて用いるが，この地の方欝では～noをつけずに，
takεRwa　takεRkeNcjomoとか，　eguni（wa）とかのように，用言をそのまま用いる。しかし，こ
れも現在では，しだいに共通語的な雷い方が多くなってきている。その実態を明らかにしょうと
して，調査項目に次のものを加えた。
　f（あの山は〉高いの鍵高いけれども木が生えていない」「ここは福島へ行くのには便利になり
ましたね」
　その結果は第150表～第153表に示すとおり（第140図～第143騒）。
　「高いのは」をみると，保原町ではほとんど共通語的な凹い方になっていて，takεRwaは60代に
わずかばかりみられるだけである。茂庭集落には，なお若干みられ，年代の高いものほど多い。
かつてはかなり誓いられたことを物語っている。
　「行くのには」をみると，両地区ともにeguniwaが極めて多く，40代以上では大多数がそのよ
うな奮い方をしている。しかし20代ではかなり減少していて，共通語的な需い方が反比回して多
くなっている。とはいっても，まだ20代の半数弱の人には使用されているので，この鑑い方はな
お当分生き残るであろう（「その他」は茂庭20代1名を除き，他はすべてegun三（wa）の形も使朋
すると答えている）。また，両地区を比較すると，茂庭集落の方が多く使用している。保原町よ
りは茂庭集落の方が，この形を遅くまで残すであろう。
　（］6）係助詞　suka
　この地の方言では，係助詞sukaを，　orega　kakusuka　nεR〈おれが書くよりほかない〉のよ
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うに動詞に麹1接iつけて用いるが，また，orega　kakuhoka　nεRのように～hokaを用い．る人も
いる。その実態を知ろうとし．て，調査項｝ヨに次のものをカi運えた。
　「誰も書かないならおれが書くしかないなあ」
　その結果を示せば，第154表，第155袈のようになる（第144・1451雲D。
　高年層にkakuhokaが多いが，年代の低くなるにつれて，しだいに減少して，代りにkakUsuka
kakusikaが急速に多くなっていることがわかる。そして，それが茂薩集落：において一層甚だしい
ことは興味深い。「NR」類が多いのはore　kaku〈おれが書く〉，　ore　kakanaQka　llaNnεR〈おれが
書かねばならぬ〉等が多かったせいである。「その他」は大部分が～suka，～hokaをとも1こ習い
ると答えている（～loriho｝くa・～kiriイ磯原160代1名，～hoka・～klri茂庭i60代！名，～suka・～kiri保暦（
40代1名，～suka・～jorihoka保原60代！名を除いて残り全部）。
　㈹　「おれ」の複数
　この地の方言は一人称にoreを用いるが，その複数を示す場合にはora，　orara，　orera，
oretaci等を用いる。その実態を知ろうとして，次の項閤を用意した。
　「これはおれの時計だ」「おれたちが買ったものだ」
　その結果を示せば，第156表，第157表のようになる（第146・147撒D。ただし，「おれの」につ
いては，ここでは省くことにする。
　「おれたち」についてみると，次のようにいえるであろう。既述のようにoraは本来，逓時論
的にはorera→orra→oraのように変化したものと思われるが，やがて，その事靖が忘れられ
て，これが単数にもJll’ll・iいられるようになると野oraにさらにraをつけて，　oraraも複：数を表わすの
に用いられた。しかし，一方でoreは，引続き蝋数として用いられていたから，それとの関係で㌧
oreraが簿び作り出さi．し，　or6，0reraというすつき｝）した関係が20代の青年に支持されている。
　衰でみられるようにGraが60代，40代と減少して港えようとし，　oraraはその後を追うように
60代から40代へと盛んになるが，20代で滅少し，oreraが20代で急激に増加．1するという様4；li｛がそ
のことを物語っていると能えよう（「そグ）他」は保原60代1名を除き，他はoraあるいはorara
をも用いるという）。
　㈹　敬　　　語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　既述のように，この地の方喬の敬語形式は．峰隻純である。丁寧表現（聞き乎孟1艶敬，デス・マス等）
に用いる文末助語讐については鐡L遇した。そのほかには，相乎に対するイ衣頼・命・令の敬i：1吾形式があ
る。たとえば「お書きなさい」に対応する形式としてkaka！Q｝slεR・kaka｛QlsεR・kakaNslo・01・：aki－
naNslo等がある。「書いて下さいjに対応する形式は，　kaete　kuNcεR，kaete　lqlNcjεR，kaete　ku－
raNsjo，　kaete　o1轍NnaNsjo等がある。また話題の主に対’する尊敬表現はru，　raru敬語形式がある。
たとえば「お書きになりました」に対応する敬語形式はkakaQtaである。動作についての謙譲表現
形式はない。たとえば「お書きいたします」に対’応ずる形式はない。
　これらの特徴はかなり強力で㍉この地の人々は共通1語的な敬語形罪枇を十分に使いこなすことは困難な
よつである。一体どのように敬語表現が使絹されているのか，高年層と青孟｛：三層との問にはどのよ
＊　それについてはoreに係助詞waのついた形が，たとえばOra　egal≧εRくおれ1ま行かない〉のように
　　oraであることも考慮せねばならないであろうa
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うな違いが表われるものかを知ろうとして，次のような調査項醤を用意した。
　「さあ，どうぞお上り下さい」（Ili上の人を家の中に招き入「れる場合）
　「お父さん，これを書いて下さい」（参考「はさみを取ってくれ」弟・妹にいう場合）
　「あなたがお書きになったのですかj催上の入に）
　「おもしろいものをごらんに入れますよ」（目上の人に）
　「先生は何時の汽滋iエに乗るか」と先生に尋ねるときのことばは？
　このとき「オノリイタシマスカ」といったらおかしいですか
　その結果は第！58表～第171表に示すとおり（第148図～第159図）。
　まず「お上り下さい」をみると，agaraNsjo，　oagarinaNsjo，　agaraslεR等の方欝形式が，全体
として爾地区ともに半数近くを占めている。共一語的なoagarikudasaiは30％に達しない。ギそ
の飽」が多いが，その内訳をみると第160表のようになっている。
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　これを．選択肢別に集副’すれば第161表のように
なる。　したがって，「その他」を考慮に入れるな
らば，．方τ言彫を話す度数は各年代ともにさらに多
くなるであろう。保原町ではagarasjcRは金円と
しても少なく60代にみられるだけであり，40代以
下では，もはや用いられなくなっている。一般には
agaral’sJoが多く用いられ，年代の低くなるにつ
れてしだいに少なくなるが，それでも，20代でも
　　第161表
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まだ20％以上の入に用いられている。eagarinaNsjoは60代・40代にはかな1）用いられるが（多く
の人はaga「aNsjoより丁寧だと答える），20代ではもはやあまりみられない。共通語の形式oagari
kudasaiは20代で憩、激に増している。
　茂庭集落では，agarasjεRが多く，ついでoagarinaNsjoも，ある程度胴いられるが，これらは
20代では少なくなる。それに対し，agaraNsjoはむしろ，増加している。かつて，茂庭集落の一一・t
般的尊敬表現形式はagarasjεRのようなものであったが，　oacj　arinaN　sj　oが，より敬意の高い形
式として用いられ始め，ついで福島市周辺，飯坂子等に嗣いられるagaraNsloが現在，影響を与
えつつあると解することができる。そして，20代では共通語的形式が急激に用いられるようにな
っている。
　次に「書いて下さいjをみると，保原町では，60代に一一　1〈uNcjεRが多いが，40代から急激に少
なくなる。代って～kunaNsjoが40代で多く用いられるが，20代ではそれも減少する傾向をみせている。
「その他」fN．Rjをみると，60代では～k：UNCjεR・～kunaNsjoの弓形を鳩いるという人が大部分で
あるが，20代では～kunaNsjo・kaite〈譲｝いて〉のi’ilii形を使うというものや，　koreと欝って差し
出すのだという入や，kaete　kuNnjεkae〈書し・てくれないか〉と欝うんだという人などである。
すなわち，20代では父親に1ゴIDて，～kunaNsjoと醤う人も多いが，　kaiteとかkoreとか，1くaete
kuNnjεkaeとか欝う人も多いのである。共通語的なkaite　kudasaiは少ない。共通語も哲わず，
伝統的な敬語もあまり使わず，敬語形式なしの醤い．方が使用されてきているのである。
　これに対し，茂庭集落では，1〈UNcjεRが各年代とも多く，年代が低くなるにつれて滅少するが，
一t・禔CkunaNsjoが増してきていて，三体として方言形式は各年代を通じて現代でも使用されて
いるといえる。
　なお「取ってくれ」をみると，両地区ともに各年代にわたってkeroが多い。保原町の60代に
kureroが若干みえる。　Fその他」にもkeroとkureroとを答えた入が3人いる。20代にtcQte
〈取って〉という形が繊てきているのは，葡項と比較参照する上で興明ミ深い。茂庭集落でも，こ
の傾向は岡様である。
　次に「お書きになったのですか」をみると，全体として，Bhj地区ともに，　kaetano　kae〈書い
たのですか〉，kaetanodesu　kaが多い。60代ではkakaQtano　kaeという形もある程度みられる
が，これも多いとはいえない（保原15％，茂庭2％）。この方言におけるru，　raru敬語はもはや
尊敬の意がうすらいでいて，誰に対しても用いる。場合によっては，汚い姿の行商人や，使用人
に対してでも用いる。保原町の60代ではまだ敬意の感じられるこの形式は，しだいに尋敬表現の
役に立たなくなってきている。40代では丁寧表現（弓手尊1ξ父〉のkaetano　kaeがそれに代1），20
代ではそれに対応する共通語の形式kaetanodesu　kaが場いられるのである。そして，この傾向
は，保原町よりも茂庭集落の方が，やや先んじて示していると齋えそうである。なお，「その他」
で2形を示した入の内訳は次のとおり。
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　次に「ごらんに入れます」をみると，こういう表現の形式が，この地の方需にないために，さ
まざまな種類の表現様式が用いられることがわかる。大きく分けると，「みせますよ」（「みせます
かね」）の形式，「みて下さい」の形式，「ごらんなさい」の形式の三つがある。その他，少数なが
ら「みて賞う（か）」の形式も屠いられている。そして，これらのうち，「みせますよ」の形式が多
い。miseQkara〈みせるから〉はkaraがあるだけに，その嫡曲さが，相乎への配慮を示してい
るのである。なお，「その他1で2形を答えた人の内訳は次のとおり。
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　次に「先生は，何時の汽車に乗るか」と尋ねるときの反応をみると，やはり，本来の敬語形式
であるnoraQ　kae〈乗られますか〉，　noraNdae〈乗られるんですか〉の類は意外に少なく，保原
町の60代に少数みえるだけであり，むしろ，nONno　kae〈乗りますか〉，　norUiTdae〈乗るのですか〉
がかなり用いられ，また，それに対’応ずる共通語的なnorUNdesu　kaが年代の低くなるにつれて
急速に用いられて来ていることがわかる。
　「その他」において2形を圓答した人の内訳は第175表のとおi）。
　　　　　　　　　　第175表　　　　　　　　　　　次に「オノリイタシマス」といったら，
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さえいる。「おかしい」と答える人は年代
の低くなるにつれて多くなっている。し
かしその人たちでも，「何故おかしいか」
と，その埋由を尋ねると，単に「聞きに
くいからだ」とか「なじみがないから」
とか筈えている人も多いので，敬語体系
の認識に基いたものは，さらに少ないと
みなければならないであろう。
’T
［曇÷七二±L三一．一一t
　㈹その他
　その他，この地の一三の特徴として，次のようなものがある。既述したように助詞sεR（さえ）
は，共通語では「わたしでさえできなかったのですから～」「あの入にさえ申し上げれば～」等の
ように，格助詞の下につくのが普通であるが，この方叢ではoresεRga　dekinεRnoni～のよ・うに，
助詞gaの上につくことがある。
　それがどの程度使用されているかを知ろうとして調査項目「おれさえできないのにお蔚にでき
るもんか」を加えた。
　また，「そのために，迷惑をうけた」のような場合に，この地の．方言では，soretameniという
彫式を用いる。これは，もはやあまり使われなくなってきているようである。どの程度用いられ
ているかを知ろうとして，調査項目に「そのためにみんながひどいめにあった」を繍えた。
　それらの結果は第176表～第179表に示すとおりである（第i60図～第163図）。
　oresεRgaは60代でもll％～26％である。「その他」の1名はoresεRgaも用いると答えたが，
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これを含めても，多いとはいえない。ただし，40代，20代でも少数ながら使回する人がいる。ま
た，共通語の形式oresaeが各年代を通じて，過半数を占めているが，特に増加の傾向を示して
いるともいえない。「N．Rjが比較的多いのはoreni，　oremo，　orega等の形式が多かったためで
ある。oresεRgaが少数であるのは，あるいは共通語の刺激文が妥当でなかったためであるかもし
れない。少なくとも表の上でみる限り，このoresεRgaは少数ながら，なおしばらく使用される
ものとみられる。
　次に，「そのために」についてみると，soretameniは意外に少ない。表でみる限りsoretameni
は60代に少：数，表われているだけである（保原5．3％，茂庭31．6％）。多くはsonotameniとsoN・
zjakara類とが用いられている。「その他」をみても，ほとんどがsonotameniとhoNzlakara等
とを並回すると答えており，soretameniも用いると答えたのは保原町20代！名だけである。　FN．
Rjが多いのはokagede，　soregatameni，　sonoseRde，　hoNzjamoNde等がかな｝）表われたため
である。
　soretameniにおけるsoreとtame（ni）との結合関係は「NRjにみられるsoregatameniと
同様であろう。
　「その他」で20代！名がsoretameniも用いると答えてはいるが，やはりこれは高年層の一部に
行なわれるもので，まもなく，姿を消すものと思われる。
　（2①　ま　と　め
　以上文法的特徴について，個別の特徴ごとにその変遷の町回を概観した。子細に検討すれば，
同じ特徴に属する項國の間にも多少の違いは認められる。たとえば，同じ～beRの場合でも「行
って来られるだろう」は他の項目よりはやや共通語化の度数が高い。しかし，大まかには個別の
特徴ごとにかなり相似た様相を示しているといえる。
　文法的特徴は一般的に年代による違いは音声・音欝1の場合より少ないようである。60代に多く
用いられる方言の文法的特徴が年代の低くなるにつれて共逓語化していく傾向のあることは音声・
音韻の場合と岡様であるが，方欝形式が年代により急激に滅少するという例は少ないし，また，
したがって20代で皆無になる例も少ない。もちろん，60代で，ある程度使用されている古い「方言
形式が40代あるいは20代で姿を濾していることはある。たとえば，takakaNbeR，　takεkaNbeR
〈高いだろう〉，okiNbeR〈起きるだろう〉，　korareNbeR〈来られるだろう〉は60代ではかなり用
いられているが，40代ではめつたに表われなくなっている。茂庭集落に用いられる文末助詞～naON
が60代ではかなり用いられるのに40代目は少なくなり20代ではほとんど姿を消そうとしているこ
となどもその例である。また，「を格」表示における～baのように，もはや60代の人にさえめった
に表われない例もある。soretameni〈そのために〉も60代に僅かに用いられるだけで麦）る。保原
町のagarasjεR〈お上りなさい〉も同様であって，まもなく姿を消すであろう。
　年代による差が比較的に表われたのは次の諸例である。方向を示す～saは60代40代では大多数
に支持されているが，20代では（特に保原では）かなり減少して，共通語形の～e，～niが多く
なる。また「子どもをいじめる」等における「を格」褒示の場合や「受けさせる」における～raseru
の言い方も20代で共通語形式が比較的に増している。「東京へ行くのには便利だ」におけるeguni
（wa）beNridaの言い方も，20代では三三語形式eguneni（wa＞～が増している。来客を家に招き
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入れる際の「お上1）下さv・」も，60代40代では，agaraNsjoやoagarinalTsjoが多いが，20代で
はoagarikudasaiが比較A〈］に多い。
　しかし，多くは年代を通じて大きな差はない。年代を通じて大多数の者に支持されている言い
方が多い。「来る」は力変活用で命令形はkORであるし，意志・推最を表わす場合1こはbeRが用
いられる。可能褒現には可能動詞よ｝）は，助動詞による蕎い方kakareru〈書かれる〉，　kakaNnjεR
〈書かれない〉が多く使用される。その他，～taQta（過去の経験等），～Qke（圓想），－文末助詞
～nae・～naN，～koQtara（仮定褒現），一一　keNcj　omo（逆接）等をはじめ多くの文法的特微は年
代を通じて支持者が多い。
　また，少数ではあるが60代，40代，20代を通じて用いられているものもある。所有格褒示にお
いて，話し乎が自身や身内の者等に関して，orega　mOIIo〈おれのもの〉のように～gaを用いる
のは，60代でも多くはないが，20代でもさらに少数になるが一一都の者に呪いら才しる。oresεRga
〈おれさえ（できないのに）〉，naNni　narijORto〈何1こなろうと〉等も同様である。
　保原町と茂庭集落とを比較すれば，一般：的には茂庭集落；う｛保原町より．気欝的特徴形式を保有し
ていると言えそうである。逆にいえば，保原町の方がやや共通語化が進んでいるとも言える。
oresεRga〈おれさえ〉，　soretameni〈そのために〉，　agarasjεR〈お上りなさい〉，　nawni　llariloRto
〈何になろうと〉，eganεRbeR〈行くまu・〉，　ukeraseru〈受けさせる〉，～Qke〈闘想〉，～da　nae・
～da　naN〈ですね〉，～sa〈～へ〉，～toko〈～を〉，～gaNde〈～ので〉，～nakute　naNnεR　〈～
なければならない〉，～　koQtara〈仮定の表現〉等をみると，いずれも，．秘露形式は茂庭集落の方に
比較的に多くみられる。
　方欝的特徴が年代を通じて，多くの人に支持されているということは，この調査が，「地域祉
会内において，土地の入たち岡士で話す欝葉」を尋ねたためであろう。恩師に対する鑑葉ntそう
でございます」を尋ねた際には，方言形式のsORda　nae等があまり表われず，　SORdesuが多く袈
われた。すなわち場面によって使い分けをしているのであり，この地の多くの入は一往の典通語
は話せるとみてよい。
　しかし，その共通語化において問題となるものもある。敬語蓑現はその例である。既述のよう
にこの地の田方言では，尊敬表現形式，i兼譲表現形式，丁寧表現形式が十づ》に整っていない。この
地の敬語体系は単緬厄で’あり，共通語の敬語体系とは違いがある。したがって以上の三種の敬語の
表現形式を十分に識別し使用できる人は少ない。恩師に対’してSORdesuを用い，来客に対して
oagarikudasaiをf，Mil，jする人でも，「お書きになったんですか」に対してはkaitaNdesukaを
使用する人が多いし，先生に対する言葉として「（何時の汽車に）onori　itasimasukajを1変だと
思う人は少ないのである。
3．語
?
　（1＞遊び言葉
　：幼児から幼兇へと伝えられる子どもの遊び醤葉は，一般に．方轡形が保存されやすいといわれる。
しかし，それも「遊び」そのものが変わりつつ麦）る現在では一・概には書えないであろう。また，
教科書・テレビ・新聞・雑上等にとり上げられて，その「遊び」の共通語の名称が地方に紹介さ
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れ，方言社会の人びとの耳膿によくふれるものと，そういうものとは関わりなしに広まっている
遊びとの間には違いもあるであろう。
　地域社会の遊び言葉がどのように変遷するものであるかを知ろうとして，「竹馬」「おはじき」
「片足飛」を調査項目に加えた。その結果は第180表～第185表に示すとお1）である（第164図～第
169図）。
　「竹馬」「おはじき」をみると，絢地区ともに60代では方言形が多く，それが40代になると急速
に減少し，反対に共通語が増し，20代ではほとんど全く共通語化するさまがよく表われている。
もちろん，子細に検討すれば，60代に方馬形が多いといっても，たとえばf竹馬3では保原町55
％に対し茂庭集落は76％であるという違いがある。また40代で方毬亨形が少ないという場合にも，
「竹馬」は痢地区とも10％以下であるのに，「おはじき」は約20％であるという違いがある。また，
職業別をみると農業関係者に．方書形が多いという差もある。しかし，大まかには，年代の低くな
るにつれて共通語形を幽い，20代目はほとんど金く共通語化しているといえる。ところが，「片足
飛jをみるとそのさまは善きく異なっている。60代はもちろん，40代でも84％～7！％のものが方
則形を焼いているし，20代でも約24％のものが方言形を用いているeそして爾地区ともに20代の
37％～38％のものはusagitobi，　isikeriなどという誤答に近い闘答をするか，あるいはpiNl〈opiNko，
piNpiNtobiなどという新語を作り患しているか，あるいは「しらない」と答えている。
　いずれにしても，「片足飛」の場合は共逓語形は20代でもそれほど多くは表われない（40％に達
しない）。これはやはり「竹馬」「おはじき」類と「片足飛jとの遊びそのものと関係があろう。
すなわち，溝者は現在でもある程度用いられる遊びで，用具も売っているし，雑誌等にも表われて
共通語彰が普及しやすいのに対し，後者の遊びはしだいにすたれているばかりでなく，共通語形
はまれにしか：Ei’目にふれないという賢聖と関係があるだろう。語の背後にある遊びそのもののあ
り方（態様）が影響していると思われる。
　なお，「片足飛jにおいて，60代の方押形は，保原町ではhiQkONkeNが多いが，茂庭集落では
suQkoRkeNがむしろ優勢である（60代では保療町と茂庭集落との聞にhiQkoNkeNとsuQko翼ke翼と
の村立があると需えそうである）。しかし，茂庭集落のsuQl〈oN1〈eNは40代ではすつかD減少し
て，hiQkoNkeNが優勢になる。もっとも，保原晦でも60代，40代にsuQkoNkeNが少数みえる。
いずれも保原醗で生育し，学歴も寒地町の小学校卒で，よその土地に屠住したことのない農家の
人である。特に役員等もしていない。ただし，そのうち三人は置網が隣村等の出身者である。
したがって，あるいは，このSuQkONke醤はかつて伊達郡に広く分布していたものが，しだいに
hiQkoNkeNにとって代られつつあるものかもしれない。
　②　虫の名称
　入間の身近に棲息し，幼児の遊びの対象になるような虫に対’しては，それぞれの地域社会ごと
に虫のちょっとした特徴にも目をつけて，独特の名称をつけることもあるし，色や彫や動作の微
細な違いを区別して細かく命名したりする。
　強い親近感を持たれている，極めて一般的な虫の．方轡名はどのように変遷するものであろうか。
共通語の浸透に対してどのような関り合いを持つであろうか。虫そのものの人間との関り合いの
違いによって，名称の変遷も違いがあるものであろうか。それを知ろうとして，調査項目に次の
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ものを加えた。「かまきり」「とんぼ」「赤とんぼ」がそれである。その結果は第186表～第191表に
示すとおりである（第170関～第175図）。
　「かまきり」「とんぼ（総称）」はいずれも極めて親近感の深いものであり，幼児向けの雑誌にも
登場する。これらの結果をみると，ともに20代ではほとんどが共通語化していることで』一致する。
しかし，その内容を検討すると，そこに若干の差がみられる。
　「かまきり」は両地区ともに60代の大半がebomuSuであるが，4G代では約半数に減少し，2（｝代
では皆無になる。共通語が逆比例して増している。保原醗の60代に「NR」があるのは，刺激に
用いた絵を見違えたのか，あるいは感違いをしたためか，baQtaなどと答えた入がいたためであ
る。
　「とんぼ（総称）」の場合も大まかには事様な1聯1がみられるが，地域間に差がみられる。両地
区とも60代では共通語形は34％であるが，40代になると，保原晦では約90％に増しているのに，
茂庭集落では50％強であり，20代では保原町が共通語形100％であるのに，茂庭集落には，なお
方言形を話す人がわずかながらいる。すなわち，保原町が急速に共通語化しているのに対し，茂
庭集落はその速度がやや緩慢である。また，保原町では方書形として，akezuを用いるのに対し，
茂庭集落ではakezuboNbo，　al（ezutoNbo等を使用している。茂庭60代に「N．Rjが若干矛）るの
は，刺激に用いた絵を晃違えたのか「鬼やんま」に該当するdoroなどと答えたためである。
　「赤とんぼ」をみると，保原町では既に60代でも約半数は共通語形を用いていて，40代ではそれ
が庄倒的多数となe，20代ではほぼ完全に共通語化する。そして，方言形は60代にnaNbaNtoNbo
（naNbaNakezu），　akezu等がみえるがakezuと答えた入はすべて，総称としてもakezuを答え
ている。その大部分の人は「とんぼコはすべてakezuであり，細かく区別しないのだと説明してい
る。一方，茂庭集落をみると，naNbaNkoが60代，40代の大半をi！’iめていて，20代で急激に共通語
形が増しているが，なお方言形も若干行なわれる。これは保原町の．方が…足先に共逓語化が行な
われていると言えそうである。方雪形も，保原町のnaNbaNtoNbo（naNbaNakezu）に繕して，
茂庭集落がnaNbaNkoである。
　以上の三語を通じて次のように需えよう。ある語（かまきり〉は両地区ともに60代目大半が．方言彫を
用い，40代で半数になO，20代では皆無となる。共通語形も反比例して多くな｝），20代では共逓語形
だけになる。ある語（とんぼ）は，地域によって異なり，保原町では急激に40代で共通語化するが，
茂庭集落ではなだらかに共通語化する。またある語（赤とんぼ）は保凍町では60代でも共通語形
が多いのに，茂庭集落では40代にいたっても．方書形が多い。同じ共通語化の道を池るにしても，
語によって，地域によって違いがある。
　（3）親　族　名
　親族の名称や呼称1ま親族制度や親形こ組織と密接な関係がある。さらに地域祉会の制度・承1・1織と
も関係がある。この地の親族の名称や呼称にもそれが反映しているようである。親族語彙と社会
構造との関係については既に岡室の渡辺友左による報告があるので，ここでは補正・補足的な言1己明
を加えるにとどめる（国立掴語lill＝究所論集3『ことばの研究LS所載「福1島北部方需の親族語と形容
詞の語彙体系jおよび国1｝ンニ1；lll語研究｝，量報告32・35『祉会構1宣と欝語グ）関係についての基礎的研究
（i）・（2）』）。父親や母親等に対する名称や呼称には，父親の場合にはotoQcarna，　otoQcaN，　otoQca，
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otoR，　cjaN，　cjajaN，　caQcajaN，　taQcajaN，　caQca等が用いられ，母親の場合にも，　oQkasama，
oQkasaN，　oQkajaN，　oQka，　gaQkajaN，　kaQkajaN，　gaQka等の多くの種類がある。これらもかつ
ての制度や組織と関係があったと考えられるが，現在ではしだいに共通語化している。それはど
のように変わりつつあるのか，その変わり方には語によってどのような違いがみられるものか等
を知ろうとして，調査項臼に，「父親」「偲親」「祖母」の呼称とともに「赤ん坊」に対する名称を
加えた。その調査結果は，第192表～第199表に示すとおりである（第176図～第183図〉。
　「お父さん」をみると，保原町の60代ではcjaN類とotoQcaN類とがやや多い。また，　otoQcama類が
ある程度みられる。「その他」はotoQcaNとcjaNとの2形を答えたもの2名，　otoQcamaとtoRcjaN
とを答えたもの！名，otoQcjaNとotoRとを答えたもの1名f“ある。　otoQcama類はかつてはかなり行
なわれたものかもしれないが現在は40代にはもはやみられない。要するに保原町の60代では共通
語的なtoRcjaN類を除けばcjaN類とotoQcaN類とotoQcama類とがある。これについて，「単に
家々の翼慣や好みによって罵いられるもので，別に家格の上下には関係がない」と説明する人もある
が，古くからの地主階級の人の中には，「小作人はcjaNであり，自作・地主はotoQcaN…otoQcama
であり，区別があった。その家の人が呼ぶ場合も，また他から呼ぶ場合も，階層の違いによって
区別していた」，「・1・作人は自分の家で呼ぶときもcjaNと下ったし，他の入もその家の当主をcjaN
と言った」などと言う人もいる。近年までは家格の違いにより，区別のあったことが認められる。
現在ではそれがうすらいでいる。明治以降の他所からの移住者もかなりあり，古くからの地主階
級や富裕な自作農の一部の高年者を除いては，そのような意識を持っている人はほとんどない。
40代からは，toRcjaN類が増し，20代ではcjaN類，　otoQcaN類は姿を消そうとしている。
　茂庭集落ではcjaN類はほとんど四三されず，代ってcaQca類，　caQcajaR類が使用される。
caQca類は少なくて（「その他」にcaQcajaNともcaQcaとも雷うと答えた人1名がいるのを繍
えても）60代・40代の4名にすぎない。caQcajaN（taQcajaN）類は「その他」にcaQcajaNとも
言うと答えた人が7卜いるのを加えると27名になる。茂庭集落では，このcaQcalaN類とotoQcaN
類とが60代の大半を占めるが，40代になると共通語的なtoRcjaN類が増し，20代ではほとんど全
局がtORcjaN類，　otORcjaN類になる。
　保原町と茂庭集落とを比較すると，保原晦の方が60代・40代にtORcjaN類が比較的に多く，共
通語化がやや進んでいるさまがわかる。
　「お鐙さん」はkaQkajaN類，　oQkajaN類，　oQkasaN・oQ　kasama類が方雷形として表われる。
ほかにokacjaN，　oQka，　gaQkaとが各！例ずつみられるが，大きくはこの3類である。この3類
に家格による違いを認めない入も多いが，家格の違いによるという入もいる。現在はその意識が
うすらいでいることは確かであるが，家格による違いではないと言う人の中にも「私の家はもと
もとOQkajaNだが，隣の家はもとはkaQkalaNであった」などと書ってその品位の差は認める入
もいる。やはり，近年まで家格の違いにより区刷があったとすべきである。
　現在はkaQkajaN類は少ない。保原町では「その他」の中にoQkajaNともkaQkajaNとも器う
と答えた人が8心いるだけであった。oQkasaN類，　oQkasama類も比較的少ないが保原1胃では60
代・40代に12名いる（「その他」に他の形と並用するという人が5名いるので）。現在，保原町の
60代の多くはoQkalaNである。「その他」の12名のうちの11名はoQkajaNを他の形と下用すると
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答えている。40代ではkaRcjaNが増す。「その他」をみても5名巾2名はoQkalaNとkaRcjaN
とを並胴すると囲えている。残｝）の3名はoQkajaNとkaQkajaiとの並用が2名，　oQkalaNと
olくaRsaNとの並用が1名である。すなわち40代では方欝形はOQkajaNに統4｝されつつ，一方で
kaRcjaNが優勢になっている。20代では1〈aRcjaNが圧．倒的多数となる。
　茂庭集落も，ほぼ保原［町と伺様な変遷を示しているが，40代でもoQkajaN類力優勢で，　kaRcjaN
類が比較的に少数であるという点で，共通語化がやや遅れていると雷えるが，20代でkaRcjaN類
が庄倒的多数となる点は岡じである。
　次にfおばあさん」をみると，　baQpa，　baQpajaN，　baQpasaN，　baQpasama，　baQpacjaN，
babacjaN，　obaNcjaN等が表われるが，それらがしだいにbaRcjaN，　obaRcjaNに代られる舞｛向を
みることができる。しかし，これは「お父さん」「お母さん」ほどに顕著ではない。保原町では60
代にbaQPajaN類が68％みられるが，（この申にはbaQPaが5名ある），「その他」の4名もすべて
baQpajaNを他の形と並弄月すると答えている。20代においても，「その他」のうちの3名はbampajaN
を言うことがあると答えている。baQpalaN類はある程度用いられているとみてよい。20代では
baRcjaN，　obaRcjaNは約半数であるが，「その抱」のうちの4名はbaRcjaNとも轡うと讐えてい
る。すなわち共通語形が増しているが，圧倒的多数には達しない。
　茂庭集落でも，ほぼ岡じ傾向であるが，20代でbaQpajaN類とbabacjaN類とbaRcjaN・obaRcjaN
類とが鼎立している。
　要するに「おばあさん」は40代でもなお，方響形が優勢であり，20代でも方黙思がある程度用
いられている点で，「お父さんj「お母さん」の場合と異なるといえる。
　「軽ん坊」をみると，保原町の60代にはoNboko類，　oQtoko類，　akaQko類がかなり多いが，
茂庭集落の60代にはoboQko類，　otoQko類，　akaQpe類が多い。40代になると，保原町ではさま
ざまな言い方が統一されて。，Uboko類が増す一方で共通語形のakaNbo，　akacjaN類も多くなる
が，茂庭集落では60代とほぼ同じ状態である。20代では，保原町はONboko類は残るもののほぼ
共通語化しているといえるが，茂庭集落ではotOQkO類，　obOQko類の方響形もまだ若干用いら
れて共通語は約65％である。
　以上，親族語の変遷をみると，「お父さん」「お一母さん」が60代から40代20代としだいに共通語
化して，20代でほぼ充成しているのに対し，「赤ん坊」では，40代の共通語化はあまり進まず，
20代でもなお方書形が残り，約86％～65％の共通語化である。「おばあさん」ではさらに遅れ，40
代ではほとんど共通語化せず，20代でも58％～38％にすぎない。また地域によっても異なり，方
言語形も異なるが，共通語化の速度も畏なる。特に「おばあさん」の場合に，それが表われてい
る。総じて茂庭集落に方欝形がやや遅くまで残る傾向がある。
　（4）農関係語q）
　農業関係の語にもさまざまなものがある。農作業に呪いる用具や，動物やあるいは作業そのも
のも，作業方式が変わると用いられなくなったり，行なわれなくなったりして，その名称もしだ
いに忘れられていく。一体，それらの欝葉はどのように，忘れられていくものであろうか。物事が
なくなって後，どれぐらい言葉は生きのびるものであろうか。物事の性質によってどのような違
いがみられるものであろうか。それらを知ろうとして選んだのが次の調査語である。なお，野川
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の語について，使用する言葉とともに，聞いて理解できるかということも尋ねた。
　「ふりうち棒（殻竿）」「摺臼」「バッタラ（水流による米つき装置）」「あらくれ」「はなどり」
「牡牛」がそれである。
　このうち，前3項冒は農作業に9いる用具の名称である。後3項は農作業そのもの，およびそ
れに使用する動物の名称である。
　「ふりうち捧（殻竿）」は関東地方では「クルリ棒」と今われるものである。この地方では
huriucubae，　huriucubORなどと雷われる。豆類の脱穀や麦打ちに贋いるものである。保原町地
区では明治末期ごろに一時胴いられたが，まもなく用いられなくなった。ただし，一部の農家で
は昭和工0年頃まで使っていたという。茂庭集落では用いられなかったという。
　r摺臼」は米の籾を除く脱穀装握であるが，刺激用の絵には旧式のいわゆる「土摺臼（どずる
す）」を用いた。これは昭和初年まで贋いられた。その後はより軽便な「唐融」になり，これは戦
後なお一部に使用され，昭和25年頃に姿を消した。
　　　　　　　　　　　　　　コヂぎからうぼざ　「バッタラ」は「バッタリ」「水麿臼」とも雷われるもので，水流を利胴した米つき装観である。
水流を利用するので保原町には存憎しなかった。茂庭集落では戦前まで用いられた。
　「あらくれ」は1日植えにおけるいわゆる「しろかき」の一．種である。「しろかき」は普逓2回～
3翻行なわれる。耕した田に水を入れ，最：初に大まかにならす作業が「あらくれ」であり，arakald
〈あらかき〉，arasuro〈あらしろ〉，　ecubaNsuro〈一・番しろ〉とも言う。その後nakazuro　〈なか
じろ〉をへて，uezuro〈上しろ〉を行なって，「しろかき」が終了する。「あらくれ」には多くは
牛や馬を使用する。陶動耕運機が普及し，「しろかき」も機械によって行なわれるようになると，
「しろかき」は1団で完成するので，従来のように「あらくれ」以下の細かい区分はなくなった。
昭和28年頃より機械化が始ま1），昭和32年ごろには一般化した。昭和35年には牛馬にたよる「あ
らくれjはすっかり姿を附した。
　「はなどり（算どり＞」は，その「あらくれ」において，牛や馬を導く作業，また，その作業をす
る人をいう。「はなど｝）」は多く少年の役であった。したがって，これもまた昭和28年～昭和32年
頃には行なわれなくなり，昭和35年には姿を消した。
　「牡牛」はやはり，耕作に使絹されたので，自動耕運機が普及すると岡蒔に耕作用としては姿
を消したことは，前2例と同様である。ただし，この名称については，茂庭集落にはkotebeko
という古形が用いられるが，保原購には行なわれないようである。kotebekoは逓時論的には
kotohi～→kotoi～→kote～であろう。
　以上の6語について調査した結果は次の第200表～第2！9表に示すとおり（第i84図～第203図）。
　「ふりうち棒（殻竿）」をみると，この物の喜在と明瞭な関係のあることがわかる。保原町の60
代では65％がhuriucubae，　huriucuboR類を答えている。9その他」の5名も全部がhuriucuあるい
はhuriUCuboR，　huriucubεRとも護うと答えているから，78％はこの物の方餐亨形を知っている。
もしucuboRまでを加えるならば86％になる。残りの13％強が「しらない」ないし「誤答」とみな
される。それが40代になると方言形は急激に減少する。ただし「その他」の2名はいずれもhuriucuboR
あるいはhuriucubεR等とも言うと答えているから，これを加えると28％になる。が，残りはfし
らない」あるいは「誤答1である。20代ではもはや．方欝形も共通語形も憂乏われない。
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　茂庭集落では60代でも既に8！％が知らない。40代以…ドはもちろん知らない。これはこれらの地
域におけるこの物の歴史と関係があろう。
　次にhuriucuboR，　huriucubae類を答えられなかった人に，これらの．方言形を聞し・たら，わか
るかどうかを確かめてみた（ただし，前の調査で「聞けばわかる」などと説明した人は順いた）。
その結果茂庭集落でも60代ではある程度理解できることがわかるが，しかし，それほどではない。
物が存在しなければ言葉もまた存在しないのだといっても，この場合はさほど不当ではないであ
ろう（グラフは醜の結呆と合して総合的に理解できるものすべてを示す）。
　次に「摺f’三ljについてみると，「その他」はすべてsuruSuあるいはdozurusuとも言うと答え
ているので，これを加えれば保｝劇町の60代はすべてが名称を知っている。40代では大部分が知っ
ているが，「しらない」と「N．R（ほとんどが誤答）」とを加えると，18％を越える。20代では全
員が用いないといっていい。
　茂庭集落でも，60代ではほとんどが名称を知っているが，40代では用いない人が23％に増す。
20代ではほとんどが用いない点は保原町と岡様である。
　次に「スルスという叢葉を聞けばわかるか」についてみると，「わかる」が40代ではi3％～15％
増すが，20代では8％～3％増すだけである（グラフは総：合して理解できる人の割合を示す）。
　これもまた，物が姿を消すと同時に欝葉も溝えていくことを物語っている。
　次に「バッタラ」〈バッタリ〉についてみると，地域による差が明らかである。保原町では，60
代は66％がbaQtara，　baQtaNkoを用いるが，40代では（「そグ）他」の1名がbaQtaraをも哨いる
と欝うから，それを撫えると）26％が用いるだけであり，20代では金く用いない。
　茂庭集落では，60代は79％，40代も68％の多数が川いているが，20代では2．7％だけになる。
保1鄭1∫と茂庭集｝’Kとを比較すると，40代はもちろん60代でも差がある。これは茂庭集落にはその
物が存固していたことと関係があろう。もちろん，保原町の農家も周辺の山村に出かけて実物を
みる機会はあったであろうが，何といっても身近に存在していたかどうかによる違いを認めねば
ならないであろう。そして物が姿を消すと霧葉もまたその後を追って姿を溝すのである。
　baQtara，　baQtaNko類を答えなかった人に，これらの方言形を聞けばわかるかどうかを尋ねる
と（ただし，前の調査で「用いないが聞けばわかる」などと説明した人は省く），「わかる」がか
なり数を増す。特に保原町の40代のかなりの人がわかるという。これは先の「ふりうち棒（殼竿＞」
グ）場合とはやや趣が異なる。「ふりうち捧（殻竿）」の揚合には，これを屑いなかった茂庭集落の
40代の人は，言葉を聞いてもわからないが，この「バッタラ」の場合には，これを用いなかった
保原町の40代の人でも，聞けばわかる人がかなりいる。それは「バッタラ」がやや遅くまで用い
られていたこととともに，この物の性質とも関係があろう。すなわち，「ふりうち棒（殻竿）」は
一年のうちのある一時期に用いられるだけであるのに対し，「バッタラ」は一年中用いられ，精米
という貴重な機能を果たすものだけに，目につきやすくかつ関心を持たれたためでもあろう。し
かし，それでもやはり，総合して理解できるもののグラフを作れば，茂鹿集落の．方が保原町より
は多い。
　次に「あらくれ」についてみると，arakure，　arasuro等の名称を答える人は両地区ともに60
代に多く，40代もほぼ問題に用いるが，20代では急激に減少する様子がわかる。保原町の「その
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他」はすべてarakure，　arasuro類をも用いると説明しているが，茂庭集落では60代の1名は同様で
あるが，40代の1名はsjoQl〈aki，　naQsjokaki等と答えているので，これらを考慮に入れると，保隙
町と茂庭集落との間にも差があるようである。それは次の「鼻どり」で一暦明らかになる。
　「郵どり」は40代以上の人はほとんどが用いる。特に保原町の60代はIOO％である。20代では大
多数が嗣いない。「聞けばわかるか」においても，もはや20代の大多数は知らないのである（グラ
フは総舎して理解できるものの％を示す）。物事が姿を消せば，言葉もまた消えていくことを雄
弁に物語っているといえる。また，保原町と茂庭集落との問に・差がみられるのは，茂庭集落にお
いては，農家以外の入も少数ではあるが，調査対象になっていることと，茂庭集落では畑と林業
（炭焼き）とで生活している入がかなりいるせいであろう。
　「牡牛」についてみると，茂庭集落にkotebekoがみられること（「その他」の茂庭の60代2名
はkotebeko等とも謡うと答えている〉，20代に共逓語形の増すことが注目される。「コテベコ」
類を「聞けばわかるか」についても，茂庭集落では40代以上はかなり理解できるが，（60代57％，
40代35％），20代では全日が理解できなくなっている。保原町では60代でも理解できる人は皆無で
あった。「牛」の場合はkotebeko〈牡牛〉，　menabeko〈牝牛〉の区別は早く炎わ2L，　otoko　beko，
onago　beko等と言われ，それも年代の低くなるにつれて共通語化して行くさまがわかる。
　以上，現在は失われた農関係の用具や作業について調査した結果をまとめれば次のように言え
よう。第一に物事が姿を消せば，後を追ってその名称も姿を消し，使胴されないばかりでなく理
解もされなくなる。第二に，その地域に行なわれない，あるいは存在しない物事については，そ
の名称も使胴されず，理解されない傾向がみられる。ただし，それらの物事の性質によってその
．数値には違いがある。第三に地域の性格の違いによって，同じ関係の語でも使用や理解の程度は
異なる。
　（5＞農関係語②
　次に現在も行なわれている農業関係事象の語について検討する。もちろん，農関係の語葉にも
共通語化は行なわれている。しかし，農関係の語彙の中には地域社会の生活に深く根をおろして
いる語が多い。それらは生活憎体と関係を持って語彙体系を構成している。共通語の場合には，
それを吸収するだけの用意のないことが多い。たとえばunau，　unaRは共通語の「深創＝」にほぼ該当す
るが，前者はhatakeunER〈畠の耕作〉，　taunεR〈田の耕作〉，　unεRkata〈耕作のしかた〉，　asaunεR
〈比較的浅く耕作する〉，haruunε　R〈春の耕作〉等のように関係語を多く持つばかりでなく，sakuru
〈中耕〉，sakurikiru〈除草を兼ねた耕作〉，　sokoQpori〈非常1こ深く耕f乍する〉，　teNcugεRsu　＜！
m以上深く掘って耕作する〉，niukuri〈春に除草を兼ねて蓑顯を削る〉等とも関係を持つ。しか
し，共通語の「中耕」や「深耕」はそのような関係を持たず，孤立する。果たして，農関係語は
どのように変遷しつつあるのだろうか，共通語化が行なわれているだろうか，それらを知ろうと
して調査項醗に次のものを加えた。
　「深く耕す」「軽く耕す」「水1＝1（入1の」「水口（出1コ）」「午後聞食」
　その調査結果は，第220表～第227表に示すとおり（第204図～第211図）。
　「深く耕す」はこの地の．方欝ではunau，　unaR類とsokoQpori類とがあるが，もちろん，その耕
作の方法はやや異なる。一般的な深耕が前者であり，後者はより深く耕す方法である。tagajasu
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類にsiNkoR〈深耕〉も含めて集計した。表にみるように40代以上ではunatt，　unaR類が庄倒的
多数であり，sokoQporl類を含めると，方門形は極めて多い。　tagajasu類は，20代ではかなりの
支持者がいるが，それは「職業」欄をみればわかるように農業に従事していない人が大部分であ
る。農業従事者でtagajasu（siNkoR）類を：支持しているのは1名にすぎない。保原町の20代に
tag　aj　aSu類とNRとが多いのは，農家の子弟でも現在は他の職業に従事している人が多いためで
ある。もし農業従事者だけに限るならば方轡形は90％を越える。すなわち次のように盤えるであ
ろっ。
　農業従事者においては年代に関係なく，unau，　unaR類か，　sokOQpori類か方二形を胴いてい
る。しかし，農家の子弟でも農業に従事していない人は農業関係の方言を用いずに共通語を用い
たり，あるいはN．R（不適切な語）を用いたりする。これは保原町・茂庭集落を通じて培える。
　次に「軽く耕す」についてみると，「その他」が多いが，保原町の60代男性！名，20代男性1
名を除いて全翼がsakuru，　sakurikiruとも霧うと答えているので，それを考慮すれば，40代以
上では圧倒的多数が方雷形を用いていると霊える。sakuru以下4方雷形の表われたのは，適切な
刺激文が用意できなかったためであろう。20代にcjURkOR〈中耕〉を含めたtagajasu類，「しら
ない」が多いが，職業欄をみれば明らかなように，農業に従事していない人が多いせいであり，
農業従事者に限れば，その数は少ない。やはり農業従事者は方下形を使用していることがわかる。
　次に「水iLl（入口）」についてみる。田に水を引き入れる口をminakucuというのが本来の方
書形である。調盗の結果は，保原町では40代以上はmiRakucuの多いことがわかるが，前の2項
目どではない。また農業従纂者に限っても「しらない」人が多く，この大部分は20代であること
がわかるが，kj　tiRsuig　uc　i，「しらない」あるいはN．Rが農業従事者にも増していることは注口す
べきであろう。あるいは果樹栽培を專業とする農家が増していることと関係があるのであろうか。
これは茂庭集落の場合にも言える。農業従事者の中にもkjuRsuiguci類が多くなっている。
　これは「水1コ（出［III）」の場合にも同様であり，suriminakucu〈尻水［：1＞という方弓形はしだ
いに忘れられ，haisui〈排水〉，　deguci〈出iコ〉あるいは「しらない」が農家にも増してきてい
る（表は雀略）。
　次に「午後間食」についてみる。方言ではkobiru類が硬われるが，　kozu効aN類もある程度行
なわれる。kobiru類はさらに北部地域に連なり，　kozuRhaN類はさらに南部地域に連なるもので
ある、，「その他」の大部分はこの2形をともに胴いると答えているので，それを考慮すれば，保
原町ではkobiru類が年代に関係なく広く用いられるが，　kozuRhaN類は20代ではかなり減少する。
一方茂庭集落ではkobiru類が多いが，　kozuRhaN類は少ない。また20代ではojacuや「しらない」
が多いが，それは農業従事者ではない。膿業従事者はkobiruが多いといってよい。農家の「午
後聞食」はあくまでも重労働を支えるための童食を伴う問食であって，いわゆる「おやつ」と
は形態と機能とを異にすることを考慮する必要があろう。
　以上をまとめると次のようになろう。
　農関係用語は，必ずしも共通語化が行なわれていない。方言形が行なわれていることもある。
それはたぶん，その物事の機能を十分に意味し得る共通語のないせいであろう。しかし，語によ
っては，方雷形が忘れられたり共通語形が20代に用いられたりする傾向もみえる。
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　（6＞馬具の廃亡と名称
　用具は生活上の必要と梗利さの故に使用される。それが身近に必要であればあるほど，また便
利であればあるほど広く一般に使粥され，その名称もまた一般化し，身近な凹型となる。しかし，
それが他の用具にとって代られたり，あるいはそれが必要でなくなれば，その胴具はすたれ，人
人に顧みられず，遂には，世の中から姿を消すことにもなる。したがって，その名称もしだいに
入々の耳回より遠ざかる。場合によっては，小説や随筆や絵画等の中に記述されて，人々の記憶
を呼び戻してくれるものもあろうし，博物館とか資料館に残ることもあろうが，そのような特殊
な場合を除いては多くは人々から忘れられていくであろう。いったい，物事がすたれた場合に，
欝葉はどの程度生き残るものであろうか。それを知ろうとして，調査項肖に次のものを加えた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あしなか　臼・テ馬車（乗合馬車）」1赤児篭（嬰児篭）」「足半ぞうり」「自在鍵」「横座」
　このうち，「．乗合守門」は昭和初年まで福島一飯坂閣を走っていたという。しかし，これは，
書籍・雑誌・映蜘・テレビ等にも表われるし，現在でも各地の観光地において用いられていると
いう事情がある。
　「赤児篭」は乳幼兇を入れる藁で編んだ篭であるが，この地では戦前まで用いられ，一都では昭
和24・5年頃まで用いていたという。
　「足半ぞう1）」は藁で編んだぞうりで，この地の方襟ではtaNkozoRri，　ebozoRri，　bekozoRri，
cunokOZORri等と言われる。昭和24・5年頃まで用いられた。
　「自在鍵」「横座」は，この地の方言ではそれぞれkagi，　jekozaと鴛われる。保腺町では昭和
35年頃から「いろり」が姿を消し始め，昭和40年頃にはほとんどの農家で炊事にはプロパンガス
を用い，暖房には「電器ゴタツ」「煉炭」「ストーブ」を用いるようになり，「t臼在鍵」「横座」は
「いろり」とともに姿を港した。ただし，茂庭集落では現在でもかなり「いろり」を用いている。
　以上についての調査の結果は第228表～第239蓑に示すとおり（ただし，「赤児篭」は第42表，第
43髪乏，　1囑1ま第212X～第227［図）。
　「乗合馬車」についてみると，totebasjaと答えたものは，60代で42％～62％であり，40代目は
24％にな｝），20代ではほとんど用いられない。これに反比例して，basja，　horobasja，「しらない」，
「NR（誤答）」が多くなる。60代で茂庭にややtotebaslaが多い。
　totebasjaという轡葉を聞けば理解できるかどうかを尋ねると，　i十干，数が増す。総合してグ
ラフを作ると，理解する人はかなりいることがわかる。しかし，やはり茂庭の60代が極めて多い。
これは，福島一飯坂間に「トテ馬琢」が走っていて，現実に体験したことと関係があろう。それ
にしても，20代でも理解できる人がかなりいるのは，「トテ馬寧」その物および名称が今でも耳目
に入ることのせいでもあろうか。（horobasjaが若干みられたのはテレビ・映翻のせいか）。
　次にf赤門篭」についてみると，第42表・第43表にあるように両地区ともに40代以上ではほと
んどがecuko類を用いている（「その他」はすべてecuko類をも需うと卜えている）。20代では
半．数に達しない（「N．R」はすべて「しらない」または誤答）。
　ecukoという言葉を聞けば理解できるかどうかを聞き，総合的にグラフを作製すると，20代で
もかなりの数に達する（42％～62％〉。これを先の「鼻どり」や次の「足半ぞうり」と比較すると，
ほぼ同時代まで行なわれていた（むしろ「赤児篭」がやや早くすたれた）にもかかわらず，理解
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する入は「赤児篭」の方が多い。この物が，より身近な存在であったせいでもあろうか。
　次に「足半ぞうり」についてみる。保原購では，60代，40代にtaNkozoRri，　ebozoRri，　bekozoRri
が優勢である。「その他」もほとんどがこの3形をあげている（60代ではtaNko～8名，　ebo～7
名，beko～8名，40代ではtaNko～9名，　ebo～5名，　bek：o～6名）。　taNko～，　ebo～，　beko～
はいずれもこの「ぞうDjの形より命名されたものであろう。すなわち，編みあげたあとの結び
自がややとび目しているさまが，「タンコブ」とも「イボ」とも「牛の角」とも形容されるからで
あろう。しかし，20代では「N．R」（「しらない」あるいは誤答）が多くなっている。
　茂庭集落ではbekozORriが優勢である。「その他」も「beko～とebo～とをともに用いる」
「beko～とcunoko～とをともに用いる」が大都分である。ここでも20代はwarazoRriとか「し
らない」が多い。茂庭集落ではtaNko一一の形は用いない。代ってcunoko～が若干用いられる。
この～koは東北ノ∫欝に有名なnekoQko〈猫こ〉，　NmaQko〈馬こ〉等の場合と同様な接辞であろ
う。
　taNko～，　ebo～，　beko～の3形について，聞けば理解できるかどうかを尋ねたが，その結果
は第220，22！図によって示される。保原町にtaNko～が優勢であるさまが明らかである。　beko～
はtaNko～等に比して40代，20代に比較的多く，新しい勢力であることを示すが，もはや20代で
はこの物の名称そのものが理解されなくなっている。「bekozoRriというのは牛のはくような粗末
なぞうりという意味だ」と欝う入さえいる。茂庭では，比較的に20代でも理解できる入が多い。
が，「赤児篭」には及ばない。名称もまた，物と岡様に弊履の如く捨て去られるのであろう。
　次に「自在鍵」「横座」をみると，「その他」はすべてそれぞれkagi類あるいはka通類を言う
と答えているか，あるいはjokoza類をも雷うと答えているから60代，40代ではほとんど金域が
方雷の名称を用いるが，20代では減少する。「自在鍵」は保原町の20代はほとんどが「しらない」
し，茂庭集落でも半数に達しない。ところがF横座」は保原町の20代でも約半数が使用するし，
茂庭集落では大半が使騰する。すなわち，保原町よりは茂庭集落に多く，また「自在鍵」よりは
「横座」が多い。これは「いろり」の姿の消し方に関係があろう。「いろり」は一挙に消えたのでは
ない。炊事の使用には川いなくなっても，しばらくは，「いろり」を改造して，薪ストーブ，煉
炭等によって暖をとったり，お湯をわかすのに使用された。「自在鍵」は使屠されなくなって姿を
消したが，なお「いろり」はしばらく存在したのである。「横座」の方が長生きしたわけである。
そして，薪のふんだんにある茂庭集落では，現在でもかなりの家で「いろり」（「臨在鍵」も）を
使絹しているのである。
　次に「横座」の名称を聞けば理解できるかどうかを尋ねると（総合してグラフに示す），保原町
の20代でもほとんどは理解できるという。これは「いろ｝）　」が消えて，まだ年が浅いからであろ
う。積極的には使用しなくなっても，まだ聞けば思い出せる程度なのであろう。
　既述した農業関係語の中にも物事の廃亡に伴って語の消失する例があった。それらとここで述
べた事項とをまとめて表に作れば第240褒のようになる。
　この表によれば，物事の廃亡に伴ってその名称も姿を消すさまがわかるが，それぞれに事情
があって，一般的にこれを法則化して述べることは困難である。極めて概括的なことしか言えな
い。が次のことは言えそうである。
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　物事が廃亡した10年後には，その名称は20代の人たちの半数以上に使胴されなくなる。また特
殊な場合を除いては理解もされない。しかし，20年前に廃亡した事物であっても，40代の人の大
半はその名称を使用するし，理解もする。人間の成長のどの段階で，その事物をどの稚痩依験し，
名称を使用していたかということが重要なのであろう。
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　　．表中の数は％を示す。．　［．二段は使用率，一．ド段は理解率で’ある。
　　　・は特殊条件のあるものを示す、、
　（7）動作・性状語
　この地の．日興の動詞・形容li司の中には，共通語と比較して特色のある意味・用法を持つ語がか
なりある。そのうちの若干についてどのように．変遷しつつあるかを調査しようとした。
　選定した調査語は次のとおり。
　「降りる」「遣るj「（〆．（．kli．カ・）走っている」「叱られる」「疲れている状態を示す語一一kowεRj
「恥ずかしい」「たいくつしている状態一一tozeNdaj
　共通、語の「降りる」に該当する語はocuruである。「落ちる」に該幽する語もocuruである。
ocuruは「降i）る」「落ちるj　ll聴餐季の意味・用法を持つ。しかし，最近では共通語的にoriruと
ocil－uとを使用する人も多くなっている。
　「走る」に該当する語はhaneruである。「跳ねる」に該当する語もhaneruである。　haneruは
「走る」「跳ねる」両三の意味・用法を持っている。「走って行く」はhanedeguである。「かけつ
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こ」はhaneQkuraと言われる。この方言では人闘・動物等が前進・後退・移動を行なう動作は
arukuかhaneruかである。「走る」「かける」は用いない。したがって，自動車も電車もaruku
と雪われる。人間や動物は上下動を伴って走るから一種のhaneruであるが，自動箪や電車は
そのようにhaneruことはないからarukuだけである。しかし，現在ではしだいにhasuru・hasiru
も用いられるようになってきた。もっとも，今でも「通っている」意味では「arUQterujが用い
られる。A地点からB地点までバスや電車が通じている場合や，震’が降っているがバスが運転さ
れている場合等には，このfarUQterujが凹いられる。しかし，眼前に機関車が非常な速さで突
進して来る場合等にはhasuQtekita〈走ってきた〉が多く胴いられるようになった。
　「IIヒられる」はONcareruである。これは名詞のONca〈二男以下を指す語〉が動詞として用い
られたものである。
　「疲れている状態」を示す／l多容詞にkowεRがある。共通語にはこれに該当する語はないようで
ある。
　「恥ずかしい」に該当する語はsjOl｛sueであるが，しだいに用いられなくなっている。kaQkORwariR
〈格好悪い〉やhazukasiR等が多くなりつつある。
　「たいくつしている状態」を示す語にtozeNdaがある。これはたいくつして手持ぶさたの状態
を表わす。これも現在ではあまり用いられなくなって，sugellεR〈孤独感を伴うような寂しさ〉
や共通語のsabisiRが多くなってきている。
　これらについての調査結果は第241・褒～第254表に示すとおり（ただし，「叱られる」は第82表，
第83表，図は第228園～第241図）。
　「降りる」についてみると，保原町では60代の大多数がocuru類であるが，40代では半数以下に
なD，20代では13％に減少する。茂庭集落では60代，40代の大多数がocuru類で’，　20代でも半数近
くはocuru．類である。共通語が増してはいるが，茂庭集落は方欝形を保つ傾向がみられる。
　「走る」も，ほぼ同様な傾絢がみられるが，保原町の40代の過半数がhaneruを支持している点
と，茂庭の20代の共通語化がやや多い点とに違いがみられる。
　「（汽羅が）走っているj場合にarukuを凹し・ることはさすがに少なくなって，ともに60代に
20％強みられるだけである。もし「汽箪が通じている」の場合だったらaruQteruはまだま
だ用いられるであろう。
　「叱られる」にoN　careruを用いることも少なくなっている。60代の約半数が用いるだけで，40
代では13％～5％と減少する。興昧深いのは，1の滅少の速度は茂1莚集落の方がやや速い。
　「疲れている状態」を示すkowεRについてみると，保原i珂，茂庭集落ともに大多数が1〈OWεR
を矯いている。性・年齢・学歴等にかかわりなく，kowεRが用いられている。これに代る適切な
共三三がないことによるものであろう。
　「恥ずかしかった」をみると，60代ではsjoRsukaQtaが大多：数である（保原82％茂庭66％〉が，40
代で減少して，代ってkaQkoRwarikaQtaが多くなる。20代ではsjoRsukaQtaはもはやほとんど
用いられず，kaQkoRwarikaQtaが多：数となり，共通語のhazukasikaQtaもやや用いられる。sj　oQsue
よ｝）kaQkORwariRへの交代は茂庭集落の．方が一一足速いといえる。「その他」は保原町60代！名を
除き，すべてsjoRsukaQtaとkaQkoRwarikaQtaとをともに用いると答えている。
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　「たいくつしている状態3を示すtezeNdaやsugenεRはあまり多くはない。保原町ではt（IzeNda
を答えた人はなかった。sugenεRも60代29％，40代16％にすぎない。茂庭集落はやや多い。「その
池」はすべてtozeNda，　StlgenεRをともに屠いるというから，60代の人は409．近くがこれら4）形
を用いていることになる。しかし40代で18％に滅少し，20代ではほとんど用いられなくなる。
　次にtozeNdaという需葉を使うことがないか，聞けば理解できるかどうかを尋ねると（グラフ
は総合して作成した），保原町の60代では34％が使用し，68％が理解できるが，40代では理解し得る
入さえ26％以…ドになる。これに反し茂庭集落で1ま60代の大半が使用し，40代の27％が使用し，大
半が理解する。20代でも16％は理解する。茂庭集落がやや古形を保つ傾向がみられる。
　以上をまとめて次のように言えよう、
　共通語にない意味・用法を表わすkowεRのようなものはノ∫欝形がつづいて使用される、共逓
語の方が，より適切であるような「（汽箪が）走っている」，「叱られる」等ははやく共通語化して，
60代でも方響形は少ない。「走る」「降りる」のように，新しく意昧の区別をして概念を持たねば
ならないような共逓語化は段階を追って進んでいる。
「恥ずかしい」のように新しい「．方言（1〈aQkoRwariR）」を作り出す語もある。
tozeNdaのような占形の残存は，地域によってかなり異なる。概して，茂庭集落の方が保原町
よりは古形を保持しがちである。しかし，ON　careru〈叱られる〉やsjORSue〈恥ずかしい〉のよ
うに茂庭集落の方が早く方言形や古暦を手舎てて新しい語を使絹することもある。
　（8）そ　の　他
　その他，この地の方言で特色ある語として次の語を調査語としてとりあげた。
　「額」をこの方霊ではnaCukiあるいはdenaという。こういう身体の名称などは身近によく使
用されるものであるから，急激に変わることはないと思われるが，どうであろうか。共逓語化が
どのように行なわれるであろうか。
　「予定」をこの方誉ではjosaNという。たとえばto敗loRsa　egu　josaN　suteru〈東京へ行
く予定にしている〉のように用いる。このような語はどのように．変遷するものであろうか。
　「入ll：1の山」「奥のLtljは山に関する語である、，保1三lq町は平地に位置していて，由とは縁がうす
い。茂庭集落は前後，山に鱗まれている。山に関する語は多い。この二つの地域において，
detonojama〈入l／コの由〉，　erinojama〈奥山〉とv・う方轡形が，どのように用いられているかをみ
ようとした。
　「目零機」「ねじまわし」はkamera，　doraibaRという新語がどのように浸透していくかをみよ
うとしたものである。「写真機」の場合には刺激用の絵を二種用意した。すなわち専門の写真屋
の用いるような同慶のある大きな写真機と，一般旅行者の携帯する・1・型のものとを別々の絵にし
て尋ねてみた。新；語の浸透に順序があるかもしれないと考えたからである。
　その結果は第255・褒～第268表に示すとおり（第242図～第255i薫D。
　「額」をみると，IMその他」はほとんどnaCukiとdenaとをともに用いると答えているからそれ
を考慮すれば，nacu1〈iは60代にかなり屠いられ，　x・io代でもある程度用いられるが，20代では．姿
を消す，、denaは6G代にも多いが，40代，20代の多数を占める、、共通語は20代にも少ない。
　「予定」をみるとjosaNはそれほど多くはない（「そグ）他」の大部分がjosaNともいうと答えて
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　いる〉が，60代では35％～50％が使胴しているし，40代，20代ともにある程度用いていて，減少
　の速度はゆるやかである。
　　「入：’」の山」「奥の山」をみると，保原旺狽こ比較して茂庭集落の方が方言形を多く使網し，三年
　代にわたって保原町の場合より多いことがわかる。もっとも，保原町でも，奥まった所をさして
　eriと書い，言前をdetoと言うことはある。　erino　zasukiは奥座敷の意味である。
　　「写真機」をみると，大小の2種．によって1〈ameraの浸透に違いがある。大型の方が，ややsjaSUNki
　と言われることが多く，小型の方はkameraと言われやすいようである。保原町と茂庭集落とを
　比較すると，保原町60代の人がもっともsjaSUNk：iを用いている。20代では両地区とも「大」につい
　て20％，「小」について8％がsj　aSUNkiというだけで，　kameraが多くなる。
　　「ねじまわし」も60代ではnezumaRsuが大多数であるが，40代ではほぼ同数か，あるいはむし
　ろdoraibaRが多くな｝），20代目はdoraibaRが多数を占めるようになっている。茂庭集落の方に
　doraibaRが多い。
’　以上をまとめると次のようになろう。
　　「額」のように身近に親しまれている語は方言形の残ることがある。「予定」をjosaNという場
　合のように，彫は共通語形で意味のずれているものは．意識しにくいせいか，使用者は多いわけで
　はないが，なかなか滅少しにくい。地域の特性に棊つく特需形は保存されやすい。すなわち，茂庭
　集落の入には山に関する語は多いし，またそれに関係する方需形を比較的多く残すようである。
　　新語は年代の低くなるほどよく使用する。そして，たとえば写真機のように，場合によっては大
　きい【El式のものをsjaSUiikiといい、新型のものをkameraといって区別することもある。すな
　’わちe一町にある語と新しく入ってきた語との聞に意味の分担の行なわれることもある。
　（9）ま　と　め
　　語彙はそれぞれの語の事情によって変遷の様相を異にする。しかし，大きな変遷の流れの．方向
　は共通語化である。すなわち，方欝形から共通語形への交代のみられるものが多い。この場合，
　60代，40代では方言形が優勢であるが，20代で急激に共通語化するものがある。たとえば，茂薩
　集落において「赤とんぼ」は60代，40代ではnaぬaNkoが多いが，20代ではakatoNboが多くな
　っているし，「走る」「跳ねる」をともにhaneruといって区別しないのは両地区ともに60代，40
　代の大多数を占めるが，20代では「干る」にhasiruが用いられるようになっている。茂庭集落に
　おけるdetonojama〈入口の山〉もこの類に含めることができよう。
　　また，60代の多：数に支持される方言形が40代で半減し，それだけ共通語形が使絹されて，20代
　ではすっかり共通語化しているものもある。すなわち，60代40代20代の年代ごとに段階を踏んで
　方言形から共通語形へと交代しているものもある。たとえば「かまきりjなどはその例である。
　「写真機（小型）」「iaじまわし」　「お父さん」　「お．母さん」，茂庭集落における「おはじき」「とん
　ぼ」「．奥の山」なども，この類に含められるであろう。
　　あるいは，40代で急激に・共通語化しているものもある。「竹馬」はやや特殊であるが，takeNma
　を三三語形とみなせばこの例となろう。「叱られる」，保原町における「おはじき」「とんぼ」等
　　も同様である。
　　また，60代でもすでにかなり共通語化していて，方弓形はその一三に用いられるだけで，まも
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なく姿を消そうとしているものもある。「たいくつして手持ぶさたなさまjを表わす形容動詞
toze紺aや「孤独感を感じさせるさびしさ」を表わすSugenεR（｛k一［s”．．）等もその例である。「額」
におけるnacuki，保原町におけるf赤とんぼ」にみられるnaNbaNko，茂庭集落における「牡牛」
のkotebeko等も同様である。
　少数ではあるが，各年代を通じて表われるものもある。保原町における「赤ん坊」にみられる
oNboko，茂庭集落におけるotoQko，　oboQko等はその例である。ド予定」にみられるjosarも岡
様である。
　また，各年代を通じて使用度の高いものもある。各年代を通じて，ほぼ40％以上に支持されて
いるものには次のような例がある。「疲れている状態」を表わす形容詞kowεR，「牡牛jにみら
れるotokobeko，「額」におけるdena，農家におけるf耕す（深く）」にみられるunau，　「耕す／軽
く）jにおけるsakuru，　f午後問食」におけるkobiru等はその例である。多くはその方下形に対
応する共逓語形のないものである。「耕す（深く）」「耕す（軽く）」「午後間食」等は一見，それ
に対応する共通語形が存在するかのごとくであるが，質的な意味内容や他の語との関係や機能に
おいて共通語の「深耕」「畳刺1」「おやつ」とは異なるといわねばならない。
　また，dena〈額〉，　beko〈牛〉のように極めて身近な語がこの類に含まれていることも注｝壽iし
てよいと，思う。
　さて，一一般に語彙においては．方舟形から共通語形への交代力蛸立つが，中には，ある方粛形か
ら他の方需形への交代が行なわれるものもある。「恥ずかしい」におけるsjORSueからkaQkoRwariR
への交代はこの例である。これもやがてはhazukaliiに移行するきざしがみられるが，少なく
とも現在では20代でもkaQkoRwariRが多数を占めていることは事実である。これはめずらしい例
であり，このような例は他には表われなかった。
　要するに語彙においては特殊なものは年代にかかわりなく．方言形がよく使用されるし，～あるい
は少．数でも各年代を逓じて一一部の人に用いられたりするが，多くは．方言形から共通謙1形への交代
が麟立っ。その場合，60代から共通語化がかなり行なわれているものもあるし，40代から行なわ
れるものもあるし，20代から行なわれるものもあることは既に述べたとおりである。現在でも，
まだ20代の10％以上が．方言形を使用しているものは次のようなものである。
　（1＞kowεR〈疲れている〉，　kaQkoRwariR〈恥ずかしい〉，　unau〈耕す（深く）〉，　sakuru〈耕す（軽
　　　く　）〉，　kobiru〈t，1：一　tV2　B，il食〉，　kOZURhaN〈まFぞ麦購］食〉，　dena〈客臣〉，　beko　〈牛〉・・・…　40％以＿ヒ，
　〈2）h｛QkoNkびく片足飛〉，　baQpajaN〈おばあさん〉，　otoQko〈赤ん坊，ただし茂庭〉，　ocul’u
　　　〈降りる〉，haneru〈走る〉，　erinolama〈奥山，ただし茂庭〉，　josaN〈予定，ただし茂庭〉，
　　　minakucu〈水Lil，ただし保原〉，……！0％以．L，
　これらは比較的方欝涯多が残っているものである。このうち，（！）については既述した。②につい
ては次のように考えられる。
　hiQkoNkeNはこの遊びそのものがしだいにすたれているし，共通語形が耳目にふれにくいとい
う事情がある。baQpajaN，　oもoQkoは親族関係の名称であり「お父さん」「お．母さん」のようには
積極的に意識的に共通語化しようとされなかったものである。ocuru，　haneruの共逓語化はとも
にこの地の人にとっては新しい概念を持つことが要求される語であり，単にある概念に対する名
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称を変えるだけのものではない。たとえばocuru（ociru）は「落ちる」「降りる」を含めた意味を
持っている。共通語化が行なわれるためには，同じ上から下への動作を「速度も比較的二遅く，意
志によってコントW一ルされる」降りる動作と，「速度も比較的速く，意志によってコントm一
ルされない」落ちる動作とに区別しなければならない。新しい概念に分割しなければならない。
岡じ概念に対’する名称を変えるだけのものではない。ebomusuからkamakiriへの移行とは違い
がある。haneruの場合も同様である。共通語化はやや困難が伴うのである。それにしても，緩
慢ながら共通語化が進んでいる点ではkowεR〈疲れている状態〉やunau〈耕す（深く）〉の場合
とは異なる。既に持っている便利で精細射1琉念を捨てることは答易ではないが，有効な新しい概
念は受け入れられることを示しているといえよっ。
　erinoj　ama〈奥山〉は茂庭集落によく行なわれる。厳密には共通語の奥山とは意味に違いがある。
普逓には，入り組んでいる山の彼方にかすんで見えるような奥の山をいうのである。erinojama
に雲がかかっているか，曇っているか，かすんで見えないか，晴れていてよく見えるか，どんな
色に見えるか等は天候を予知する上で大事である。山に圏まれた茂庭集落には大事な語であろう。
　josaNもしだいにf予定」に交代されている。これもocuru等と同様にかつてはf予算」「予定」
をともに意味していたようであるから，共通語化には新しい概念を持つ必要があったよつである。
　minakucu〈水［コ〉は，いうまでもなく農業関係語であり，水田耕作には三二な語である。
　以上のように，方言形が比較的に保持される語はやはりそれなりの理由があると考えられる。
特殊地域生活語とか，概念分舗の異なる語，身体に関する語，親族語，共通語が耳目にふれない
語等は方門形の保持される傾向があるといえよう。
　次に比較的共通語化の行なわれているものには次のようなものがある。
　　takahasu〈竹馬〉，　hazuQko〈おはじき〉，　ebomusu〈かまき1）〉，　akezu〈とんぼ》，　cjaN，
otoQcaN：〈お父さん〉，　kaQkajaN，　oc｝kajaN〈お母さん〉，　oNcareru〈叱られる〉，　tozeNda〈たい
くつだ〉，erinojama〈奥の由，ただし，保原〉，　detonojama〈手前の山，ただし，保原＞
　takahasu，　hazuQko，　ebomusu，　akezu等はそれに対応する共逓語があり，かつ，それはよく
耳爲にふれるものである。cjaN，　otoQcaN，　k：aQkajaN，　oQkaja醤等は親族語であるが，古い階
級性の匂いさえ持っていて，積極的に共通語への志向を抱かせる語である。oNcareru，　tozeNda
等は，その語の語源も忘れられ語lf多の珍奇さを感じさせるものであり，　erinojama，　detonojama
は保原剛の人にとっては，特別な関心もなく，本来方言形の使用度数の少ない語である。
　方下形の保存される語と共通語化される語との聞には，やはり差があるとみてよいようである。
　次に保原剛と茂庭集落とを比較すれば，本来の方言形に違いのあるものもある。たとえば「片
足飛」「とんぼ」fお父さん」「赤ん坊」「足半ぞうり」に対する語形等はその例である。また一方
に多く行なわれ，四方にはあまり用いられないものもある。「ふりうち棒」「牡牛」「奥の由」等は
その例である。
　また，語の変遷のしかたに違いのあるものもある。総じて，茂庭集落の方が保原町に比較して
古い方言形を残している。
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IV　言語変遷にみられる要素差と地域差
1．言語要素間における差
1．1音声・音韻の諸特徴間における差
　需語の変遷において音声・音韻の諸特徴間にどのような差がみられるであろうか。既述したよ
うにこの地における醤語使用の変遷においては，大きな流れの傾向として共通語化が認められる。
もちろん，ある方言形よりある方言形へと変遷するものもあるし，単に消え失せてゆくものもな
いわけではないが，変遷の大きな傾向は共．通語化である。そして，これは予震祉会一般に共通す
る傾向でもあろう。
　この場合，同じ特徴を持つ項目間にも，その変遷の様相に違いのあることは既述したところで
ある。たとえば，訓じくsiとSUとの混同といわれている特徴に属している諸項騒間にも変遷の様
棚には違いがある。したがって，音声・音韻の諸特徴1蝿における差をみようとすることは実際は
かなり困難である。それぞれの特徴の平均的な変遷の様相は，どれだけの項図を調査したら欝い
得るであろうか。少なくとも，この調査のように，それぞれの特徴ごとに数項臼（語）しか調査
していない場合に，その平均をもって比較することは穏当を欠くといわねばならないであろう。
さらに，たとえば，iとeの混同と，　siとsuの混問等とは違った性質を持っている。1とeの混同に
属する調査語「慰」「駅」「襟」「インキ・」「縁側」等にみられる個々の結果の五lz均と，　siとsuの混
同に属する調査語「梨」「寿司」「手争i剥「鹿」「茄子」等にみられる個々の結果の平均とを比較し
て，どちらが共通語化しやすいかを論述することは適切ではない。iとeを混同し，　siとsuを混同
するということでは岡様であるが，この二つの特徴の間には質的な違いがあるからである。iとe
の混同と称されるこの地の方霧音の特徴は，まさに混同と称されるにふさわしいものである。そ
れは前後に狭・母野のモーラがある場合には〔1’〕〔i〕等が表われやすく，嚇後に広母音のモーラが
ある場合には〔e〕〔e〕等が表われやすいという傾向がみられる。たとえば，「息」「駅」はともに
〔珀旬，「上」は〔て蔚〕等と発電され，「いか」はCega〕，「そうですね」に該当する闘い方の学
舎は〔so：da　nae〕のように発音される傾向がある。しかし，これは大まかな傾向で「慰」を¢¢〕
と轡うこともあるし，「餌」を〔1’　ba〕と霧うこともあるし，「池」は〔Φge〕〔i　ge）等と干われ
る。すなわち，（i〕（η〔¢〕（eコ等は区別されず，一つの音韻の変容音としてかなり自由に用いら
れる。
　ところが，siとSUの場合は〔si〕〔si〕〔S煎〕〔SUI〕等がそiiLほど自E｝llに表われるわけではな
い。多くの場合〔s亡的に統一されている。F梨」「茄子」はともに〔na・sin〕と毒われることが多
く，〔na　sl’）と言われることは皆無ではないが極めて少ない。　F脅司」「煤」はともに〔S戯S朗ど
欝われ，「新聞」「手術」「鹿」はそれぞれ〔sCCIN　bt“N〕〔sCti～dzifi　dztti〕〔s亀ka〕と言われること
が多い。
　したがって，極誉すれば，iとeの場合は，「息」を〔lgl〕，「餌」を〔eba〕と濡う入がいても，それは単に
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音声環境の影響によるものであって，iとeとを区別しているのではないかもしれないし，また「息」
を〔珀丁〕，「駅」を睡gi〕と言う人がいても，それはたまたまそういう音声が表われただけで，
iとeを区別しているのではないかもしれない。しかし，siとsuの場合はf茄子」を〔na　s（U）等
と言っても，siとsuを区別し得るとは限らないが，「梨」を〔na　sl’］〔na　li〕と霧う入がいれば，
その場合はsiとsuとを区別し得るとみなされる可能性が強い。実際において，保原町の60代38名
においてiとeについてみると次のようになる。
　r駅」一一〔e一）　（e一〕・……・・10名（26．3％）　「襟」一〔Φ一〕〔e一〕………27名（71。1％）
　「駅」，「襟」一〔Φ一〕〔e一〕………10名（26．3％）　（「駅・襟」を逓じて〔e］〔e〕と発音した人）
　「インキ」一〔1一〕〔i一）・……・・16名（42．！％）　「息」一（1一）〔i一）………25名（65．8％）
　「インキ」，「葱」一9’一〕〔i一〕………8名（21．！％〉
鰍∬：襟」一〔e一〕〔e一），「インキ」，「息」一〔i一）〔i一〕…・一…！名（2．6％〉
また，siとsuについてみると次のようになる。
　「すし」一〔sCU一）〔szli一）…一・・32名（84．2％）　「茄子」一〔一sttl〕（一sLu〕………36等星94．7％〉
　「印し」，「茄子」一〔sttl〕〔sw〕…・…・・30名（78．9％）
　「すし」一〔一si）〔一li〕…・…・・18名（47．4％）　「梨」一〔一s’i〕（一li〕………22名（57．9％）
　「すし」，「梨」一〔一si）（一∫i〕………14名（39．5％）
　「二塁し」，「茄子」一〔stti］〔SUi〕，「すし」，「梨」一〔s’i〕〔li〕………8名（21．！％）
　すなわち，iとeの場合は，共通語の／i／に対応して数語を通じて〔1〕〔i〕等と言う人は少ない
し，／e／についても同様であ｝），さらに／i／，／e／を使い分ける人はまれである。siとsuの場合は
／si／に対応して数語を通じて〔S’i〕〔si〕と雷う人は少ないがある程度いるし，／SU／については伊
語を通じて〔stti〕〔SLU〕と言う人はかなりあるし，また／si／，／SU／を使い分ける人もある程度い
る。これは，この地の方欝音の特徴を示しているといえる。
　したがって，iとeの区別を持っているかどうかを調べるためには，数語を通じて／i／と／e／とに
対応しているかどうかをみなければならない。個個の語について，たまたま表われている度数を
平均するだけでは不十分である。しかし，siとSUとの場合はsiに対応する場合だけを検討しても，
さほど不当ではないし，また，その場合，個個の語について表われている度数がsiとsuの区別を
持っているかどうかの尺度に，ある程度はなり得る可能性がある。
　もちろん，厳密には，iとeの区別を持っているかどうか，あるいはsiとsuの区別を持ってい
るかどうかを明らかにするためには，多くの該当する語を通じて使い分けが行なわれているかど
うかをみる必要があろう。多くの語に通じて使い分けのみられる場合にはじめてiとeの区別，あ
るいはsiとsuの区別があるとすべきなのである。
　たとえば，siとsuにおいて，語の組合わせによりどのように数が変わるかを保原［晦について示
すと次のようになる。以…ドの表では「三子」を〔nast（1〕，「梨」を〔nasl’〕のように回答したもの
を，一往この二語についてsi・suの区別があるとみなす。三下を通じてこのような区別があるか
どうかを調べたものである。
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…??
すし
?
すし
　60｛’k　　　　　40・休こ　　　　20季に
30（78．9）　35（9．　2．1）　37（97．4）
2！（55．3）32（84．2）37（97，4）　　二玄二し
17（44a7）　3？一（84・2）　37（97．4）　”，：t“1’ll
?
す」
す．L
　60イ七　　　　　40i’k　　　　　20ぐ覧
19（50．0）　29（76．3）　37（97．4）
12（31．6）　30（78．9）　38〈IOO）
14（36．8）　30（78．9）　37〈97．4）
　すなわち，「すし・すし」，「梨・すし」の場合に度数が低い。
　この他，「茄子」，「梨」，「立し」，「すし」，「鹿」，ヂ下」の中の2項穏の組合わせにおいて，こ
れ以上の低い数はない。「すし・すし」「梨・すし」が共通語化しにくいものであり，方轡形の表
われやすいものである。次に3項騒の組合わせについてみると次のようになる。
梨・すし・茄子
梨・すし・下
梨・すし・鹿
　60イL覧　　　　40イ七　　　　　20｛’it
13（34．2）　28（73．7）　37（97．4）
14（36．8）　29（76．3）　37（｛7．4）
ll（28．9）　25（65．8）　37（97．4）
すし・すし・回
すし・すし・呈
すし・すし・下
　60／1’覧　　　　40千℃　　　　20季℃
9（23．7）　27（71，1）　37（97．4）
9（23．7）　24（63，2）　38（100）
12（31．6）　29（76，3）　37（97．4）
「すし・すし・梨」「すし・すし・鹿」の場合に度数が低いことがわかる。これ以上の低い度数
は他の組合せには表われない。
　次に4項毯の組合わせをみると次のようになる。
　　　　　　　　　60イー℃　　　　40イ℃　　　　20イー℃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60｛’iこ　　　　40｛’〈　　　　20｛一℃
すし・すし・梨・茄子8（21．1）26（68．4＞37（97．4）すし・すし・鹿・茄子8（2L1＞23（60．5）37（97．4）
す蕊づ凹し・梨・鹿　　8（21．1）22（57．9）37（97，4）す並づ円し・鹿・下　　9（23．7）23（60．5）38（IOO）
すし・すし・梨・下　9（23．7）26（68．4）37（9？．4）
　「すし・すし・梨・鹿」等の場合に度数が低い。すなわち，これらの4項邑を通じて，si・suを
区別していることは少ない。そして2項置はり3項嵐，4項営と項目の増すにつれて度数の低く
なるさまがわかるが，その低下のしかたはしだいに鈍くなる。これを5項巨｛に増してもあまり大
きな変化はない。「すし・すし・梨・鹿・茄子」を通じてみると，60代7，40代21，20代37であ
る。さらに「下」を加えても，この数は変らないeたぶん，「下」の代りに他の語を加えればそ
の数は変るであろうが，大きな変化は生じないであろう。すなわち測楚する語をよく選べば，4・
5項Eiiでsi・Suの区別があるかどうかをみることができようt。また，3・4項目でもかな1）のこ
とはわかるようである。
　いまこのようにして，iとeの区別，　siとsuの区別，　ci，　cu（cju）の区別，　zi，　zu（zju）の区別の
みられるものについて表を作れば次のようになる（ただし，iとeについては「駅」「襟」「息」「イ
ンキ」，siとSUについては「すし」「潴子」「すし」「梨」，　ci，　CU，　cjuについてはf地図」「注射」
「焼酎」および「乎術（第3モーラ）」，zi，　zu，　zjuについては「字」「重箱」「地隊1」および「手
術（第2モーラ）」の4項聞を採り上げる）。それぞれ区別をしていると思われるものの数を表わ
したものである。（　）は％。
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iとe
siとSU
ci，
（cju）
zi，
（zj　tt）
　Jf
保　　　　原
60f℃　　　　　40千覧　　　　　20イ℃ 60
e 1（　2．6）　　3（　7．9＞　23（60．5）
??
SU 8（21．1）　26（68．4）　37（97．4）8（2
CU
普j 4（10．5）　19（50．0）　35（92．1） 8（2
ZU
普j 2（　5．3）　10（26．3）　／9（50．0）
?（
11（29．0）　27（7ユ．1）　37（97．4）
??
　　茂　　　庭
　　　　40f℃　　　　　20イ．℃
1（　2．6）　O（　O　）　20（54．1）
1．1）　21（55，3）　37（100）
8（21．1）　23（60，5）　35（94．6）
！（　2．6）　3（　7．9）　27（73．0）
1（　2．6）　28（73，6）　34（91．9）
駅，襟，息，インキ）
すし，すし，茄了・，梨）
（地図，注射，焼酎，手術
dett@一一（第3そ一ラ））
（字，重箱，地図，手術（第
　　rm　　2モーラ〉）
（’㌻二，　重箱，　ま也図）
　ただし，zi，　zu（zju）の区：別において用いた「手術」の第2モーラは極めて発音しにくいもので
あ｝），これは特殊すぎるかもしれない。「手術」の1語だけで測定しても保原町60代8，40代12，
20代20，茂庭集落6Q代1，40代4，20代30である。これを除いた3語についてみると下段の数の
ようになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　測定に用いた語が各特徴ごとに必ずしも等価であるとは言えないから，大まかなことしか言え
ないが，iとeの区別がもっとも困難であり，他はほぼ同じ樹変であることがわかる。すなわち，
iとeに関する方書音の特徴はもっとも変遷しにくく，この地に残ることを示しているとも言える。
　しかし，この場合次の点は留意しなければならない。すなわち，音声・音韻においても，その
変遷は語によって違いがあるということである。同じ特徴に属していても，ある語ははやく共通
語化し，ある語は遅くまで方欝音を残す。またこれは人によっても違いがあろう。ある人はある
語から共通語化し，他の人はまた他の語から共通語化する。だから，多くの語に通じて硬い分け
があるかどうかをみて，使い分けのある場合にだけ，ある特徴（たとえば1とeの区別）が共通語化し
たと認めることは，このような事実に騒を蔽うことにもなりかねない。各項目（語）ごとの共通
語化はこの表の数よりは多少多いとすべきかもしれない。
　そこで，既述の各特徴に嘱する項臼（語）ごとに検討した結果を参照して，各特徴ごとに，最
も方言形を残すとみなされる項L3と，普通以上にやや方言形を残すとみなされる項目とを採り上
げて比較してみよう。それぞれ方言形を保存する度数は次のようになる。ただし，判定の漕運を
きびしく，次のようなものをも方下形と認めた。「駅」一〔i一〕臼一〕〔e一〕，「インキ」一〔e一）
〔e一〕〔k’一），「梨」一〔一S加〕〔一si〕，「寿司」一〔一S℃a）〔一S’i〕，「地図」一〔tSIXi一）〔tsl’一〕，「注
射」一〔tSilili一］〔ts’i一〕，「字」一一〔dz曲）〔d幻〕，「手術（第2モーラ）」一一〔一dztu一〕〔一dz　1’一〕，
「重綻i」　一　〔dztu一〕　〔dzf一〕
　なお，N．R類を除いた欝分比でもって，’方書形と共通語形との比率を示す。
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60代
　　丁　　　　方／共
駅　　　 100．O／0
保
40志
?
20代 60代
茂
40代
　　　　　　　　　　1
庭
20代
i，　e
インキ・　71．1／29．0　55．2／44．8　26．2／73．7
方／共
59，4／40．5
si，　su
寿　製　100．O／0
???
lOO．O／O 68．5／31．5
97，3／？一．6　89．5／IO．5　44．7／55，3
78． ／2！．7　65，8f34．2　29，7／70，2
100．O／O
100．O／O
lOO，O／O 75．7／24，3
84．2／！5．8　32，4／67．6
g
嫉㎝
81．6／／8．4　76．2／23．7
　　　　1
6，9／63．2　i　97．3／2．8
5．3／94．7　i　62．1／36．9
81．7A8．4　18．9／8］．1
　　　　　∴∴｛1∵＿一織鎧∴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　zi，　zu　　　　斜ii　　41．1／58．8　　1L1／88．9　　　　0／100．0　　40．0／59．9　　　5．3／94．6　　　　0／100．0
　　　　　・乎　　斜；f　　100．0／0　　　　　94．6／5．3　　　81．5／18．5　　　100．0／0　　　　　ユ00．0／0　　　　　　67．5／32．4
　これを前の表と比較してみよう。箭の表は，たとえばsiとsuの区lill　elおいて，「梨」を〔nas’i〕，
「芳；1子」を〔nas〔て1〕と唱えば一往硬い分けがあるとみなし，数語を通じて，このような使い分け
があるかどうかをみたものである。それに等し，この表では，この特徴に属する語の中からもっ
とも方雷音を残し，共通語化しにくいと思われる「寿司」と，ごく一般的な「梨」とを採り上げ，
共通語音かどうかの基準をかなりきびしくし，〔一s朗〔一s了〕等は方言音とし，〔一li〕〔一昇等の場合
だけを共通語化しているとみなして集計したものである。
　萬の表と比較してみると，項目によっては前の表の場合より方覆音の度数がおしなべて多く表
われるものもあるし，また，少なく表われるもの（共通語音の度数の多く表われるもの）もある。
しかし，実際の各項穏（語）ごとの共通語化が，前の表の数より多少は多いと考えてよいとする
なら，この表の数は総じてきびしい（少ない）とみてよいかもしれない。したがって，かなり大
胆ではあるが，大まかには，次のように露ってもよいであろうか。すなわち，これらの特徴の語
について，少なくとも明瞭に共通語音で発音する人は，ほぼこれらの特徴に？いて共通語的な区
別を持っているとみなしてよいかもしれない。何故なら，たとえばsi・suにおいて，「梨ふ「寿湖」
をそれぞれ〔naSi〕，〔StuSi〕等と発表をしたこの表の人たちは，すべて，渤の表でsi，　suの区別が
あると兇なされた人たちの中に含まれているからである。
　しかし，i・eの場合には相変わらず，問題が残る。ヂ駅」を〔e一〕という人と1，　eを区別する
人とは重ならないのである。また，「寿司（第2モーラ）」や「手術（第2モーラ）」等はこの地
の入にとっては，方言帝が残りやすく共通語化しにくい特殊なものとみなされる。
　以上は，共通語と比較して，この地の．方欝の音韻体系の上で極めて特徴的なものを採り上げた
のであるが，その他にも，かなり強力であると思われる音声・音音lii上の特徴を示す項臼がある。
それらの中から特殊なものではなく，比較的に方欝音を残すと思われるものを採り上げてみる。
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　／一k一／に〔一9一〕の表われる例として「雪」，／一一t一一／にC－d一）の表われる例として「的」，／一d一／に
（一’d一）の表われる例として「窓」，／ki／等の口蓋化の例として「農協」，／一1一一／の脱落や融合とみな
し得る例として「柱」「叱られた」，無声化に伴うやや憐別的な現象ZU→C“の例として〔miNtsψkε：〕
〈短い〉を採り上げる。その方書音を残す比率（と共通語音を持つ比率）を示せば次のようにな
る。N．R類を除いた百分比で示す。
　　　　　　　　　　　　保　　　　原　　　　　i　　　　茂　　　　庭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40千℃　　　　　　　20イ『℃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方／共　　　方／共
　一k一．　Z，i・Ji　I　IOO．O／O　73．7／26．3　39．4／60．61　92．1／7．9　84．2／15．8　33．3／66．7
　　　，
　一t一，　SI’xJ　I　IOO．OIO　76．4／23．6　32．3／67．71100．O／O　96．9f3．1　25．0／75．0
　－d一，　kYk　1　48．6／51．4　52．6／47．4　13．2／86．8［　44．5／55．5　27．0／73．0　O／！00．O
　ki　i　Jle’一i　1／”vVJ　I　89．5／IO．5　88．6／11．4　33．4／66．61　94．1／5．9　81．Y18．9　18．9／81．1
－r一，　E一／i：．　1　76．3／23．7　40．s／sg．s　7．9／92．I　I　6s．0／3ro．o　so．0／50．0　13．9／s6．l
　it　，　iit“．　d，　Lt：　1　92．1／7．9．　68．6／31．4　50．0／50．O　F　88．8／11．2　73，7／26．3　73．6／26．4
実瑛芦f，L徳颪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55　2／44．7　　27．0／73．0
60代 40代 20代 60代 4
「プゴ／三1iξ　　　　　　　　ブゴ／参蔓 方／共 方／共 方
’；蔭・
ﾇ】 100．0／0　　　　　　　73．7／26．339．4／60．6 92，1／7．984．
?
ユ00．0／0　　　　　　76．4／23．632．3／67 7100，0／0 96．
些’Lン、 48。6／51，4　　　52．6／47．13。2／86．844 5 55．527．
?
協 89．5／10．5　 　88．6／11 433．4／66．694，工／5．9 8ユ．
栢三 76．3／23．7　　　40．5／59．57．9／92．165．0／35．050．
叱られた 92。1／7．9　　　　68．6／31．450．0／50．088．8／11．273，
短 い 92．1／7．9 　48．7／51．3 亙0。5／89。589．1／10．955，
　この表によれば，比較的に共通語化しやすいのは／一d一／の「窓」，／一r　一／の「柱」，無声化によ
る一zu→一cuの「短い」であり，比較的に方言音を残す傾向のみられるのは／一k一／の「雪3，／一t一／
の「的」，／ki／等の〔i等化の「農協」，／一r　一／の「叱られたjである。最後の例はONcareta・
okorareta〈怒られた〉に対応してoNcaQcja・okoraQcja等の表われる特徴で，形態横二三論の中
で取り扱うべき事がらでもあろうが，かなり強い特徴であることは注目してよいであろう。
1．2文法約諸特徴間における差
　文法的特徴の場合は，既述のようにそれぞれの特徴に属する項醸の間に大きな差のみられるこ
とは少ない。とはいっても，同じ推量表現に属していても「何になろうとかまわない」の下線部
のように，かつてこの地の方言ではnaQtomo〈なるとも〉，籟aQtemo〈なっても〉，　naQtaQte〈な
ったって〉等の類似の表現が多く用いられていた（と思われる）ような場合にはnaQpeto〈なろ
うと〉，naQpega〈なろうが〉のような表現形式はあまり表われず，　narijORtoくなろうと〉のような
特殊形式が一部に用いられる場合もある。また，takakaNbeR〈高かろう〉，　okiNbeR〈起きよう〉
等の形は高年層の一部に用いられるだけで，多くは，takεRbeR〈高かろう〉，　okiQpeR〈起きよ
っ〉のよつな形が用いられているというものもある。これらについては既に示した。
　しかし，60代の多くの人が用いているようなものは普通には40代，20代にも通じて用いられる
ことが多い。この地の目ぼしい文法的特徴の中から15項闘を選び，方需形式がどの程度用いられ
ているか，あるいは共通語形式がどの程度用いられているかをみると次のようになる。NRを除
いた百分比で示す。
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　　これをみると，比較的｛ノ∫葡形式がよく使われる　　　　そうでないものとがある。既述した
ところと重複するきらいがあるが，次のものは共1脇．、託｝形式への移行がかなり著しいものである。
　使役一一．一一～rasertl一一〉～saseru，人格的なものの「を格」茨示一．．．一t．一一～toko・～Ntol〈o一一一一…一〉～o，
ソ荊等を示す「へ格」2）」｛一．一一・一一～sa一→～e・～ni，四一の体筆．．一i’化一一．一．一kakuni（wa）〈書くには〉
一〉　kak　L　n　oni（wa）．打消意志一．．．一nεRbeRの減少
　　これに対して，次のものは，共逓語形式はあまり川いられず，方『訂形式がよく残っているもの
である。
　　意志・推　ill：一一～beR，力変動詞の命令形koR〈旧い〉，過．去の経験．等を表わす～taQta，團慾を裁
わす～ゆke，逆接の馨＼現～keNclomo他，敬ロ吾表現法の体系で享，
　　これらを比較して，どのようなことが右い得るであろうか。が百形式の残るものと共一議化し
やすいものとの間にはどのような〆三が認められるであろうか。一見，その差はあまり明らかでは
ない。しかし．∫・細にみれば，べ・）はり，そこに建いがあるようである。
　　第一．一に～raseruと～saseruは全く形の上の1裏いだけで、用注そのものは旧いがない。また，形
｛それほど大きな連いはない。共通語の蕊い方もかなり．耳や目にふれる。このようなものは共趨
語化に．支障がないものと患われるD
　　第二二1二に格助1詞をJllいる卜い方等も多く共逓語化している。そもそも，～saはほぼ共晶1．僑の～eに
対応しているが，共趨語と洞様に～saと～旙とは重なり奔う用法も．多く，また，この地の方冒は
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格助詞なしで，弾帯と用言との関係だけで格関係を示すことが多い（特に「～が」「～を」「～に」
の場合に多い）ので，～saを用いずに～ni等を用いても（あるいは格助詞なしの欝い方でも）特．
に耳ぎわりにはならない。「を格」表示の～toko等1こついても，これを用いずに格助詞なしの轡
い方をしたり，また時に～oの熱いJfをしても抵抗は少ないのであろう』（人格的なもの以外につ
いてのrを格」表示と同じになるだけである）。
　これはkakuni（wa）一→kaktmoniwa〈…坐棺のには〉の欝い方についても岡様である。要するに，
これらは共逓語的な11ξいノ∫をしても，目だたないし，抵抗を感じさせない種類のものである。
　第三にeganeRbeR〈行くまい〉の言い方はしだいに減少する傾向がみられる。代って，単
なる打溝（否定）のeganεR等の習いノiがb！’1’すのは共通語と同様で葎）る。これは共附語化という
よりは｝ヨ本語全体としての傾向とみるべきものかもしれない。
　次に比較的に方言形）・℃がよく残っているものについては次のような性質がみられる。
　第一に意志・推量の～be則ま，使用頻度も高く，その用法も共通語の「う」「よう」とはかなり
異なる。これに関する欝いノ∫を共栄語化することは発想そのものを．変えることでもあり，困難で
もあるし，感情のこもった表現とはなりにくい。
　第二に～taQta・や～keは共通1語にはない表現法である。この便利な表…現法を共通霞吾的に表現す
ることは困難でもあるし，また，これは地域社会入として共．通の発懇を示す上で重要な表現形式
である。
　第三に逆接の表現の～keNclomo等は～keredomo，～keredo等と対応しているが，この表現
は代替のきかない種類のもので，かつ話し合いでは重要な位置を占める。これを共通語形で話す
場合には，かなり耳立つであろう。
　第四に敬1語法は体系そのものが根本的に舞なっている。地域続会内の話し合いに共通語の敬語
体系を持ち込むこと自体が極めて重大な問題で，それはコミュニケーションの棊盤を変えること
を意味しよう。したがって敬語法があまり急激な変化を起すことは困難なのであろう。
　注意したいのは多くの一文法的特徴の場合には，共通語彫式が使えないわけではなく，この面接
調査でも調査番号4．06「そうでございます」の場合にはsORdeSU　ne等が多く表われたし，その他
の調査でも場画に1芯じては文法的特徴は共通語形になっていることが多い。しかし，敬語法の使
い分けは共通語的場面においても，この地の入にとっては幽難なようである。それは全く新しい
入／｝1四壁の把握を必要とするからであろう。たぶん，これは今後に課せられた問題であろう。し
たがって，この地の方言の敬語表現にうまく対日生している共通語の表現は比較的容易に共通言芒1化
していて，soRda　llae一一一ヶsoRdesu　ne，　agaraNsjo一一・oagarikudasai等と露われるが，この地の
方言には存在しなかった、共通語の「お書きになった」「お～いたします」「ごらんに入れます」
等の雷い方の場合は敬語衰現は十分1こ使用されてはいないのである。
　第五に力．変動詞の命令形にkoRが使われるのは何故であろう。この地では共逓語のkoiは目下
の人に対しても，よほどの事がないと使用されない。この地の人にとって，共早緒のkoiはよそ
よそしく，冷たい，つきはなした感じを抱かせるようである。したがって，親しみを感じさせる
方需のkORよりは待遇価はかなり低いのである。これは注i瞑すべきであろう。
　以上要するに一文法的特徴においては，この地の方誘形式に対応して，共通語に形式のないもの
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は保存されやすく，また，敬語法のように根本的に入間関峯系把握の転換を必要とする場合は容易
に共通語化し得ないと思われる。その他の文法的特徴も多くは方雷形式が保存される傾lf・1がみら
れる。もちろん，これは地域社会内における土地の人岡士のコミュニケーションを採り上げたの
であるから，共通語を話さねばならない場面において共通語が話せるかどうかという間題ではな
い（ただし，敬語法の場合は，そのような観点からでも聞題になろう）が，要するに文法的特徴
は一一般に・年代による大きな違いはない。比較的に共通語化のみられるのは，あまり目立たず，抵
抗を感じさせることの少ないようなものである。地域社会の言語使用の変遷においては，あまり
急激な変化は歓迎されないのであろう。
L3語彙　　物事の廃亡とその名称の消失
　地域社会における轡語使用の．変遷において，語の性質によって，その変遷にどのような差がみ
られるかについては既に述べたので，ここでは改めて採り上げることをしない。要するに次のよ
うになる。
　語はそれぞれの劇懸こ応じて変遷する。方欝形からノゴ濡形へと変遷するものもあるし，少：数な
がら，一・部の人たちに使用されるものもある。急速に変遷するものもあるし，ゆっくり変遷する
ものもある。しかし，多くは共通語化という大きな．変遷の緬向がみられる。その中で．焼言下の比
較的に保存される語がある。その地域社会生活の特殊’雛三と結びついた語（共通語に機能’1．目法等
において対応する語がない），概念分析の異なる語，身体に関する語，親族語，・共通語が耳［煎に
ふれない語等：は．方欝形が保存さだしゃすいといえる。
　ここでは，物事が廃亡した場合、その名称がどのように港失していくかを採り上げてみよう。
この調査で，このような観点から採り上げたのは第240表に示した10語である。それをグラフに
示すと第256図・第257麟のようになる。
　「自在鍵」が保原晦20代で著しく低いのは一見，自然ではないように思われるかもしれない。し
かし，「いろり」がなくなる前の数年は「自在鍵」はほとんど使用されなかった。したがって，
話題にもならなかった。また，取りかたづける家も多かった。それにkagiという変哲もない名
称は忘れ去られやすいせいでもあろワ。
　「鼻どり」が，保原町20代，茂庭集落20代，40代に低いのも一見，自然ではないように思われ
るかもしれない。これは既述のように腿家の子弟でも腿業従事者は少ないことと関係があろう。
農業従事者に限れば第2！0袈にみるように多くの人は知っている。また茂庭集落の場合は林業中
心の入も多いし，それに農家でない人も調査対象になっていることに留意しなければならない。
　「足半ぞうり」が60代で使用度が低いのはzoRri，　warazoRri等という一般名称で答えたためで
ある。中には使用した絵が不適当であると指摘した人もいるので，語を使用しないわけではない。
　「乗合馬車」がやや度数の高くなる傾向がある。これは，この物が，映画・テレビ・雑誌等に
採り上げられるばかりでなく観光地等では，現在でも使用していて，物も名称も耳目にふれやす
いことを考慮する必要があろっ。
　「ふりうち捧」「バッタラjはそれぞれ保原町と茂庭集落とに使用されたものである。当然のこ
とであるが，使用されなかった地域においては使用度も理解度も著しく低い。第240表にみられ
るとおりである。グラフにはそれぞれ一一・一一4方だけを掲げた。
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第256図　語の消失（保）
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　また「あらくれ」は総：称名のsuro1｛aki類が多く褒われたのでグラフには載せなかった。
　以上のことを考慮しながらグラフをみると，物の廃亡に伴って名称の消失するさまがわかる。
20代の人にとって身体で経験しない，10年前の「算ど’）　jは，身体で経験した20年前の「赤児籠」
と同じ程度にしか名称が保存されないし，まして見たこともない「摺臼」等はほとんどの八が知
らないのである。40代の人が35年前の「ふVうち棒」の名称を保存するのは，20代の人が20年前
（7）「〃辰り己菩琶」の名孝宗をイ呆蓄了：するよりも孫くカ㍉～瓠い。
L4言語的特徴閥にみられる差
　音声・．音韻ill〈」特徴と文法的特徴と語彙とを比較してみればどのようになるであろうか。この地
の方書の特徴としてめぼしいものを採り上げ枳互を比llJti’cしてみよう。いずれも60代では比較的多
くの入に使用されるものに限ることにすれば，音声・音韻li9特徴と文法的特徴とはそれぞれの項
で既述した各特徴（とそれに所属する項i瀦と〉になろう。これに語彙のirllか£）同様な観点で15　’E・”t　i・
を選び方言形を残す度数についてグラフに示せば第258回目第263図のよう1：なる。いずれも各
15項巨1ずつである。心葉において選んだ語は次の15語である。％は．方詩形使用の比率。
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音声・音韻，文法，語彙について各年代における方謡li二多硬用の平均を示せば次のようになる。
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　いずれも60代が高く，40代，20代としだいに低くなるが，おしなべて60代と40代との差よりも，
40代と20代との差の著しいことが特徴である。とりわけ文法ではそれが甚だしい。
　次に，音声・音韻，文法，語彙を比較すると，60代ではそれほどの差がないが，40代，20代で
は明らかな差がある。特に一文法と他の特徴との聞には差がある。すなわち，文法的特徴がもっと
も方轡形を残すことを示している。
　一般に欝語の変遷においては，語彙がもっとも変りやすく，次に文法が変りやすく，畜韻的な
特徴はもっとも変りにくいとされている。もちろん，文法的特徴にも変りにくいものがあり，語
彙にも変りにくいものがあることは知られているが，一般的には音韻的な特徴が変りにくいとさ
れる。しかし実際にはこのように文法的特恩の方がよく方言形を残している。これは注目すべき
ことであろう。
　〔つけたり　　一つの解釈〕
　この調査は繰返し述べたように，地．域杜会における人たちが，その祉会内で土地の人同士と話
す雷葉を調べたものである。共通語を話す必要がある場合に共通語が話せるかどうかを問題にし
たものではない。
　思うに地域社会が，統一的な社会を維持していくためには相互のコミュニケーションは極めて
大事であろう。とりわけ農村社会のように何かにつけて協力し合わねばならないような場合には
社会的な一体感が要求される。噛あいさつのしかた一つでさえ，社会的な秩序の中で行なわれるの
が普通である。よそ者ではない，その祉会内の人たちは強い社会統一体の申で生活している。こ
うした環境においては，相互に意思の疎通を欠くような雷語使胴は避けねばならないであろう。
あからさまに言わなくとも社会全体の無言の圧力が働いていると思われる。
　既述したように，この地の人の火部分は場画に応じて，文法面においても一往の共通語的表；塔と
を行なうことができる。とりわけ4（）代，20代の人で…往の共通語的表現のできない人はないとい
vていい。それにもかかわらず，この調査で文法的特徴がよく方欝形を保存するという結果が表
われたことはそれなりの理ilil！があることであろう。
　もちろん，調査法に違いがあることも考慮しなければならない。文法的特徴の大部分と，語葉
の梢当の項団は共通語の翻訳．ノ∫式によったからである。しかし，共通語の翻訳方式の項腿が，そ
うでない項目より，方欝彫が著しく表われやすいということも認められなかった（一般には共通
語の翻訳．方式の．方が方言が出にくいとされている〉。
　一つには，音声・音韻の場ギ｝は．文：法とは違って場舘に旛じての使い分けのしにくい性質がある
のかもしれない。いわば，非融通性があるためであるとも考えられる。被調査者自身の内省によ
一128一
第258図　方齋形の使用（保存）度一一if韻（保）
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第260図　方雪形の使用（保存）度一文法（保）
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第262図　方言形の使用（保存）度一語彙（保）
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って記入して貰うアンケート調査の結果と，調査者のインタビューによる面接調査の結果とを比
較すると，そこになに程かのずれのあることが普通であるが，その場合，文法や語彙の而よりは，
音声・音韻の癖に差が火きく表われる。それはかって行なった調査でもそうであったが，今圓，
この「瀟接調査」と平行して行なった「アンケート調査jの結果をみてもそうである（参照，『国
立1灘i語研究所三三報』1）。すなわち，音声・轡韻の特徴のすべてがそうであるのではないが，な
かには，話者が深くは意：識しないで使用している特徴もあるようである。話者の意識には強く上
らないままに用いられているものがかなりあると思われる。音声・音韻のこういう性質は，場面
に応じて使い分けることを困難ならしめていると思う。あるいは，音声・音韻のil［三融通性といっ
てもいいであろう。しかし，次のようなことも考えられる。
　すなわち，音声・音韻の場合は，それがいかに共通語化しても，相：猛のコミュニケーションに
おいて大きな違椥惑を生じさせない。しかし，語彙のあるものは，そのような意昧では共通語化
しない方が望ましいものもある。まして文法預iにおいては，高年層，中年層，青年層を通じて，
隔意のないコミュニケーションを行ない，社会的な一体感を維甚寺していくためには，方言形式を
保持する必要があるのではなかろうか。それはまた，それだけ文法面が雷語表現において効果が
大きいことをも示しているのではなかろうか。
　El然に放概された，独立した言語社会ならいざ知らず，一つの強力な共通語が存在する国家内
の地域祉会においては共通語の影響は甚大である。このような地域祉会において，ある轡型的特
徴が共通語化しない，あるいは共通語化できない（つまり変遷しない）という場合には二つの場
合があろう。一つは掴人個人に共通1語化の能力が不十分である場合であり，他の一つは憐人には
共通語を話す能力があっても，その地域社会が，その社会を維持するために共通語化を歓迎しな
い（許さない〉場合で菱）る。この地の警語使用の変遷において，既にみたように地域社会内のコ
ミュニケーションの場合に，一文法的特徴がもっとも方南形を残すというのはまさにこの後者に適
坐する例であろう。
　言語の変遷において，音韻がもっとも変りにくく，．文法面がその次に変りにくく，語彙がもっ
とも変りやすいということも，やはり条件つきであることを知るのである。
2．　地．三間における差
　平地農村としての性格を持つ保原［ll’1’の農家とLk村としての性格を持つ茂庭集落を比較した場合
に，そこにどのような藻がみられるであろうか。それについては既にそれぞれの箇所で述べたと
ころであるが，それをまとめれば次のように欝い得るであろう。
　まず，音声・音韻の面についてみると，一般に60代，40代では保原町と茂庭集落とはほぼ同様に
方欝音を保存している。しかし，20代はともにかなり共通語化しているが，その共通語化の程度
はおしなべてごくわずかではあるが，茂庭集落の方が進んでいる。前出の掛声・音｛l11の一覧表にお
いても，欝欝音を保存する度：数の平均は保原田丁が3L9％であるのに茂庭集落は28．8％である。こ
れは，むしろ，たいした差がないというべきであろう。しかし，次のようなことも考えられる。
20代の職業をみると，次のようになっている。
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　　　　　　　　　農業　　林業・ll：二貴　　洋髪iil・サービス業　　事務　　無　　計
　　　　　保原　9名　　7　　　　3　　　18　1　38名
　　　　　茂庭　　　2　　　　　10　　　　　　　　7　　　　　　　16　　　2　　37名
　すなわち，農家の子弟であっても家業に従事している人は少ない。特に女性の場舎はそうであ
って，20代女性の農業従事者は保原2名，茂庭！名である（無職はともに女性のみ）。多くは他．
の職業に従事している。男牲の場合でも岡様な舞1向がみられるが，特に茂庭集落の場合にはかつ
ては炭焼きが盛んであったが現在では福島市等に勤めている入が多いのである。これはやはり注
Rすべきことであろう。
　次に，文法についてみると，音声・音韻の場合とはかなり趣が違っている。丁田の…覧表をみ
ると，60代では方欝形式を残す度合いがほぼ同様であるが，40代では茂庭集落がやや多く．方書形
式を残しているし，特に20代では保原町の56．7％に対して，茂庭集落では72．5％であって極めて
多いと雷える。一般に文法的特徴は方轡彫式を残す傾向のあることについては既に述べたが，茂
庭集落の場合はそれが著しいというべきである。60代と40代との差はほとんどなく，20代もそれ
に接近しているのである。方言社会としての一休化に，さほど支障をきたさない音声・音韻の面
では共通語化していても，梱互のコミュニケーションにおける，意思の疎逓の上で大きな影響を
持つ文法形式の場合には（もちろん，場面に応じて，…往グ）共通語旧式を話せるのにもかかわら
ず），土地の入同士の話し合いでは方言旧式を使用していると解される。すなわち，方雷杜会と
しての一体化は茂庭集落の方が強いのであろう。
　個別的な文法白勺特徴についてみても，保凍町と茂庭集落との問には違いがある。茂庭集落には
古い方喬文法形式を残していることが多い。文末助詞の～11aON，「を格」表示の～toko，敬語の
～sjaru，所有格を示す場合のorega　cjaQpu〈おれの帽子〉の欝い．ノ∫，その他，　oresεRga〈おれ
さえ〉，soretameni〈それがために〉の言い一等は茂庭集落に多くみられる。
　といって，茂庭集落が常に古い形式を用いているとも雷い切れない晦もある。恩師等に対’して
「そうです」と答える場合の，sORdesuという共逓語的表珍εは茂庭集落の．方に多い。一入称代名詞
の複数形は，ora，　orara，　oreraであり，20代でoreraが改めて使絹される傾〆11のみられることについ
ては既述したが，この場合も茂庭の20代にoreraが多く使嗣されている。また，　kakuhoka　nε〈書
くよりほかない〉よりkakusuka　nεRへの変遷も茂庭集落の20代目著しい。また，尊敬表現形式
には，たとえばaNta　kakaQtal／o　kae〈あなたが書かれたのですか〉のように用いられる～ru，
～raruがあ1），60代では敬意が感じられ，かなり1411いられるにもかかわらず，40代ではkaetano
kae〈書いたのですか〉が多くなD，20代ではkaetanodesu　kaが多くなる傾〆・1のあることも既に
述べたが，このfヒ師llも茂庭集落の方に著しいのである。
　大まかには，保原町と茂庭集落とは文法葡においてもほぼ同じように共通語化しつつあるとい
えるが，その様相は必ずしも岡一ではないし，また保原晦が常に一歩先んじているわけでもない
というべきであろう。そして，茂庭集落の20代が土地の人同士の話し合いで，保原町よりも多く
方護形式を用いているという点は注翔してよいと思う。
　語彙使用の面についてみると，それぞれの地域社会の違いがかなり表われているようである。
前出の一覧表において，語彙における方喬珊：多保存の度合いの平均はほぼ似たようなものである（や
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や60代では保原が多く，40代では茂庭が多いと雷えなくもないが）。しかし，その内容を検討す
れば，そこに違いがみられる。水田の少ない茂庭集落ではarakure〈最初のしろかき〉，minakucu
〈水鎖〉等の語はあまり使用されず，また，huriucubae〈ふりうち棒，殻竿〉も知らない人が多い。
一．福ﾉ茂庭集落ではかなり用いられるのに，保原町ではあまり使用されないものもある。baQtara
〈水流による精米装鷹〉，erinojama〈奥の出〉，　totebasja〈乗合馬率〉等がそれである。これらは
それぞれにこの二つの地域祉会の違いによるものであることも既述したとおりである。
　また，茂庭集落に古形のみられることもある。kotebeko〈牡牛〉，　tozeNda〈たいくつしている
状態〉等がその例になろう。
　それぞれに異なる方需形を使用していることもある。たとえばhiQk：ONkeN；SUQkONkeN〈片足
飛〉，akezu；akezubo翼bo〈とんぼ〉，　na　Nba　NtoNbo；naNbaNko〈赤とんぼ〉，　cjaN；caQcajaN〈お
父さん〉，oNboko・oQtoko；oboQko・otoQl〈o・akaQpe〈赤ん坊〉，　t　aNkozoRri；bekozoRri＜足
半ぞうり〉等がその例になろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　語彙使用については，それぞれの地域社会の生活に癖じて，方言語彙を使用していると言える。
そしてこの場合にも大きな変遷の流れの傾向としては共通語化があげられよう。しかし，必ずし
も一様には共通語化しないことについてはもはや改めていうまでもないであろう。
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集計表および図V
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第2図 3．36　　，患　（イ呆）
全　体
　　　男
性別　　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　　小
学歴中
　　　高
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蜘4表 3。36息（茂）
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1 2 3 4 5 6 7 N．．R
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第3図 3，36　，富　（茂）
全　体：
　　　男
性別　　　女
　　　＠
年齢④
　　　＠
　　　小
学歴中
　　　高
11．5－　　　　　　　　　　　　　　　　　　67．3 19．5
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第15表　　3．33駅（保）
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第4図 3．33　駅　（保）
　　全　体
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第16表・ 3．33　　駅　（茂）
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第17表 3．27　インキ（保）
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有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　6i5①　33K張9） 　6i53）　3i2，の　4i35）　28i246）　4i3．5）　16i14．①　14i1尉
??? ?（???
＊＊
???
???
　2著
i謁。8）
　2
i3，5）
　1
iL8）
　1
i1．紛
　網
i24。6）
???
　7i12．紛　11i19．3）
????????〉
? 　6ile．5）　12i21．1）　4i7．①　2i3．5）　3・i5．3）　14i24．6）　4i7①　9i15紛　3i5．3）
????（???
② 　2i5．の 　1K① 　4aj　署K6）　茎i2．の　20i52．6）
??　3
i7．の　6i15．8）
????（??）
＊＊
i6・・9） （6）???
④ 　3i7．勢　灘i％．9）
???
　2
i5．3）
　1
K6）　8i21．1）　1Kの　5i1鋤　7i1＆4）
???
　38
i1⑩
?
⑥ 　1i2．6）　21i553）　2N3）
??　2
i5．の
???
　3iゆ　8i2至．1） 　1i2．①
????（???
＊＊
i2・8） （2）
小 　1i2．5）　16i4α①　2i5①　1K5）　1i2。5）　3F5） 　3i7．5）　9i2謝　4i1α①
????（??
???
? 　4ill，紛　ηi353）　遷i2．の　1i2．9）　2i鋤　7S① 　1i2．の 　1i2①　5i1⑳
???34
i1〔ゆ
? 　1
i2。5）　5i12．5）　3i7紛　遷i2．の　1i2．5）　18i45の
???
　6i15．Q）　5i12，5）
?? ?（??
寧＊
i6・8）
??
? 　5
i6．1）
　31
i37．紛
　2
Kの　2K4）　3i鋤　13i15．9）　4i4．の 　12i14．6）　10i12．2）
???
　82
i1（ゆ
寧串
i2・・6） （2）
工
」 」 」 」 ? 2 」 」 ? 』 ?
一
?????
? 』 」 ? 」 』 ? 」 ? 」 ? 」
一
｝
事
? 」 ? ? 」 ? 」 ? 2 ? ? 一
無 9 」 』 』9 」 」 ? 」 ? 」 一? 　2
i33）
　24
i39．3）
　2
i3．3）
　1
iL6）
　2
i3．3）
　12
i19の
　3i4の　8i13。1）　7i11．の
??
　61
i1〔ゆ
＊＊
i2・6） （2）
???
無 　4i7．診　9i1乳① 　4i7．5）　2i3．⑳　2i3．の 　達6驕D2） 　1iL㊥ 　8､5．1 　7P32）
?????
第6図 3．27　インキ（保）
全　体
　　　男
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?????
　　小
学町中
　　高
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／／ ＼　＼ ＼36．8 7．1 36．9 19．3
47．4 ・5331．6 15．8
・・9グ／／／15．7 60．5 15．8＼
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／
57．9 10．6　　！ 29．0 2
42．5 40．0 37．5 10．0
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’
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第18表　　3．27　インキ（茂）
　　　　7．iNci類　8．iSTki類9。その他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 N．R計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　3
A7）
　　葡
i39．8）
　　6
i53）
　　2
iL8）
　　2
iL8）
（2L劣 　　1
io。9）
　　13
i1王．5）
　　16
i14，2）
　　1
i0．⑦
113
i100）
寧＊
i2・6） （2）
??? 　　1i1．8）　　28i49．1）　　2i3．5） 　o?? 　　凄iL紛　　　9i15，紛 　0P　　　6fG．5）　　10i17，5） 　0i① 　　5アi10α） ＊＊i2・・9） （2）
女 　　2i3．6）　　17i鎗．の
　　4
i7．1）
　　2
i3①
　　1
i1．紛
　　15
i26．の
　　1
i1．8）
　　　7
i12．5）
　　　6
iIG．り
　　等
iしの
　56
ii⑬
② 　　2i5．4）
　　　4
i10，8）
　　2
i5．4）
　0?? 　0?） 　　18
i48．6）
　o?? 　　3
i8。1）
　　　8
i21．6）
　e?? 　　37
i1｛ゆ
寧＊
i6・9） （6）??
④
　　1
i2．㊦
　　18
i47．の
　　2
i5．3）
　　1
i2．6）
　0?? 　　　4
i10．5）
　0??? 　　　7
i1＆4）
　　　5
f鋤
　0?? 　　38
i1⑲
‡寧
i2・8） （2）
?
⑥
　o?? 　　23
i鈴．5）
　　2
i53）
　　遷
i2．6）
　　2
i5．3）
　　2
i5．3）
　　1
i2。6）
　　3
i7．9）
　　3
i7．9）
　　1
i2．6）
　38
i茎oo）
＄＊
i2聯8，9） （2）
小 　0?? 　　25i53②
　　3
i6．4）
　　τ
i2．D
　　2
i4．3）
　　　5
i王0．6）
　　1
i2，至）
　　　5
i10．6）
　　4
i8．5）
　　1
i2．D
　　47
i1⑪o）
＊＊
i2・・6，8） （2）??? 　　…
i2．2）
　　16
i348）
　　2
i43）
　　1
i2．2）
　0?? 　　12
i26．1）
　oH　　　6i13．①　　　8i17．4） 　0i① 　　46i1⑩
? ??? ??? ??? ??? ??? ??… ??? ??? ??? ??? ??
農 　　1i2G）
　　29
i59．2）
　　2
i㊥
　　2
i4．1）
　　2
i4．1）
　　2
i4．1）
　　遷
i2．①
　　　5
i10．2）
　　4
i8．2）
　　雀
i2①
　49
i1⑳
＊＊
i2・・8） （2）
工
　o?） 　　　9
i37．5）
　　2
i8。3）
　oH 　oB　　　4i16．7） 　o??　　　5i20．8）　　　4i16．D 　oio） 　　24iloo）??
? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??
卑率
事
??? ??? ??? ??? ??? ?｝ ??? ??? ??? ??? ??
無
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??｝ ??? ??? ??
? 　　1
i2．①
　　24
i4δ．①
　　3
i6．0）
　　1
i2．G）
　　1
i2。U）
　　　9
i18。の
　0Q　　　5ilo．①　　　6iiz① 　0?? 　59i1⑬ ＊＊i2・・6） （2）??
無
　　2
i3。2）
　　21
i33。3）
　　3
i48）
　　1
i1．6）
　　1
iL6）
　　15
i23，8）
　　達
iL6）
　　　8
i12。7）
　　10
i15⑨
　　1
i1。6）
　　63
i100）
第7図 3．27　インキ（茂）
　　全　体
　　　　男　　性別　　　　女
　　　　＠
　　年齢④
　　　　＠
　　　　小
　　学歴中
　　　　高
42．5 8．9
！
33．6 15．1
50．9 5．3 26．3 17．5
ノ12．5／ 12．534．0 41．1
16．2
???
56．7 21．6
500 二7。9 28．9 13．2
60．5 ／13．2　　　15．810．5
＼＼　＼
53．2 12．8　　　　23。3 ＼10．6・
37．0 ’6．5： 39．1 17．4
／　／300 5．0 45．0 20．0
”
i噸［　　　　　　その他コ　　　　　　（DK・NRを含む）魎
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第19表　　1．28　襟（保）
　　　　1．jeri類　2．iri類　3．¢ri類　4．er圭類　5。その他
1 2 3 4 5 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　　24
i21．1）
　　　　25
i21．9）
　　　　30
i26．3）
　　　　28
i24．6）
　　　　4
i3．5）
　　　　3
i2．6）
　　H4
i1⑪0）
寧諌＝
? 　　　　14
i24．6）
　　　　13
i22．8）
　　　　13
i22．8）
　　　　11
i19．3）
　　　　3
i5．3）
　　　　3
i5。3）
　　　57
i1⑪0）??
? 　　　　10
i17．5）
　　　　12
i21．1）
　　　　書7
i29．8）
　　　　17
i29。8）
　　　　1
i1．8）
　　0
io）
　　　57
i100）
②
　　　　2
i5．3）
　　　　3
i7。9）
　　　　H
i28．9）
　　　　19
i50．⑪）
　　　　1
i2．6）
　　　　2
i5．3）
　　　38
i100）
＊＊
??
④
　　　　　9
i23．7）
　　　　13
i34．2）
　　　　　8
i2玉．1）
　　　　　7
i18．4）
　　　　1
i2．6）
　　o
i0）
　　　38
i1⑪o）
?
⑥
　　　　13
i34．2）
　　　　　9
i23．7）
　　　　穀
i28．9）
　　　　2
i5．3）
　　　　2
i5．3）
　　　　璽
i2．6）
　　　38
i100）
小
　　　　16
i4⑪．G）
　　　　　6
i15，0）
　　　　12
i30．0）
　　　　2
i5．0）
　　　　3
i7．5）
　　　　1
i2．5）
　　　40
i100）??? 　　　　3
i8．8）
　　　　14
i41．2）
　　　　　9
i26．5）
　　　　　7
i20．6）
　　0
io）
　　　　1
i2．9）
　　　34
i100） ＊＊
? 　　　　　5
i12．5）
　　　　　5
i12．5）
　　　　　9
i22．5）
　　　　19
i47。5）
　　　　1
i2．5）
　　　　1
i2．5）
　　　40
i10⑪）
?
農
　　　　21
i25．6）
　　　　24
i29．3）
　　　　22
i26。8）
　　　　12
ii4．6）
　　　　2
i2．4）
　　　　醒
i1．2）
　　　82
i10⑪）
工
??? ???? ???? ???? ??? ???? ?????
? ???
???? ??? ??? ??? ??? ????
?
?
??? ??? ??? ?? ??? ??? ?｝
無
??? ???? ??? ???? ???? ??? ???
有
　　　　17
i27，9）
　　　　12
i19．7）
　　　　15
i24．6）
　　　　13
i21．3）
　　　　3
i4．9）
　　　　1
i1．6）
　　　61
i100）??
無
　　　　　7
i13．2）
　　　　13
i24．5）
　　　　15
i28．3）
　　　　15
i28．3）
　　　　1
i1．9）
　　　　2
i3．8）
　　　53
i100）
第8図 1．28　襟（保）
全　体
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第20表 し28襟（茂）
????
??
??
4
）??
一
一
｝
㎜
?????
??
?
「???????
??
???
??????????（
????????（
??????????
?）??????（
???????????
???》?????（
???????（
?????????（
?｝
?）??????? ?????????
?「
????
?）?????? ???????（
??
?）?????（
?）??????（
?）????
?））???（
???（
?）??????（）???????
?????（
???
?）?????（
?）????
???
???
???
「??）?????????
?）????
5
????「???
??）??????（
????．????
?????（
????，???
??）??????（
?）???????
?）?????
???
????????
????．????
???
???
???
????，????
?）???（
4
???????????
??????????） ?????
??????????（?????????（
?」）?????????
（?）?????，????
?）??????????
???
???????（
??????????（
???
??
???
?）??????????
?）???????（
3
?）?????????
??????????
「?」）??????（
???????????
???????（
????，????（??．????（
?）???????（
???
??????????
????????（
???
???
???
?????．????（
?）???????
2
?）??）????????
??）????????
????????（
???????????
?）????（
????????????
????????????????（
???
??）????．????（
?）???????（
???
???
???
???????????
????」?，????（
1
?）??，???（
????????????
?）????????（
?）??????
?????????（????????
???????????（
??????????（
???
?）??????????
???）?????（
???
???
???
??????．????（
??????????（
??
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第9図 1．28（　1　）
全　体
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　　＠
年齢④
　　＠
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学歴．中
　　高
州（茂）
　　　　　！　　　　　　　　　　／
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49．2　　　　　　　　5，3
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　／／／???? 86．5
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〆47．4
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第22表 3．14（1）　虫竈　（rl呆）
1。hε：類　2．he：類　3．hae類　4．hai類　5．その他
????
聯
榊
纏
??
）??
）??
3
）??
3
「
一
［
一
3
????
）?????
）???」?（
紳
「????
）??????（
???????
緋
将
????」
???
????????
??????（
??????（
???????
???????（
????????（
???????（
???????（
?????（
??）????（
???
??? ?
???
「??）??????
?????????（
??
???（
?）???
?????（
???（
?）????）???
?）????
????（
?????（
???????
???
???
???
???
??????
????（
5
?????????????????
?????????（
?）?????
?????㌫???
???????????????
?????????
???????
?）???????
??? ? ?
???
???????（
?）???．????
4
????????
???????
????????
??????
?）??????
?????（
??????（
?」）????（
?????????
??????（
???
???
??????
???????
??????（
3
??????（
???????（
???????（
??）?」??????
???????（（???????
?????????
?????????? ?????．???
????，????
???
???
?←
???
???????（
????????
2
??）?。??（
…）??????
???）?。???（
????（
??????（
????（
?）???（?）???（
?）????
??????（
???
???
?????
???????
??）????（
1
??）?????（ ?????????
?）??????
?）????
?）?????
?）???????
?）????????
????????
???????（
?）??????（
???
???
???
???
?????????
??????（
??
?
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②
④
⑥
小
?
?
農
工
?
事
無
有
無
??
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第10図 3．14“　）
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年齢④
　　　＠
　　　小
学歴中
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唱（保）
L8
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5．3 553 ＼36．8
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17．5 30．0 50．0 ＼
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， 61．8 23．5
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第23表 3．14（1）蝿（茂）
????
??
3
）??
3
3
）??
）??
3
一
）??
一
　
一
一
）??
3
????
???
????
??????
??????」
i
?????
i
i
???
?????????????????
????????????
?????????
?）?????????
????????（
??????（
??????（
?｝
????????（ ????????（
?｝
??
?｝
????????（???（??????
??
?）?????
?????（
??）???（
?????（（????（
?）??????
???????（
?????（
???
???）???（
?）????
???
???
???????
??????
?）?????
5
?????????
?????????（
???????（????????
?）?????????））???????（
?）?????（
?????????
???
（??????????
??????（
?????
???
?）???????
?）?「?」??????
4
??????（
?）????????
??）??????
??）??????（
??????????
??????（
??）?????（
?」）??????（
???
????㌫（
??????（
???
???
???
??????????
??????????
3
??）｛????（ ??）??????
???????㌫????
???????（
?????????（
?）??????? ????????（?）???????
??
?）???????
?????????（
???
??
???
?）?????。????
????????（
2
?）????）???
?????（
???（
????（
?）?????）??
????（
???
???（
?）???
??????
???
?????（
?????（
1
???????
?????????
?）???（
????（
???????
????????
?????????（
??）?????
???
???????（
?）???（
???
???
???
????㌫?（
???????
??
?
女
②
④
⑥
、??
?
?
農
工
?
事
無
?
無
??
???
???
?????
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第1咽 3．14（璽）　蜜賄　（茂）
：全　体6．2
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
　　　　4．3
6． 73．5 20．4
1．8
10．5 66．6
＼　＼
Q2．9
80．3 17．9
9L9 ＼8．1、
76．3 23．7
18．4『　　　　　　　　　　52．7 28．9
10．6 63．9 過言．蓉※
76．1 19．6
90．0 10．0
hae，　h・・類［　　　　　　その他コ　　　　　　（DK・NRを含む）圏
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第24表　　3．14（2）「蝿」，「塀」と向じ発音ですか（保）
　　　　　1。違う　2　同じ
1 2 N．R 計 有意水準 傾向 連合?係
全　　　体 35i74．5）
????） ??．?? ?（??）
寧＊＿
P＊＊1 1
? 15
i682）
???）
　3i13．6） 22i1⑪o） 『??
?
?（?．?? ????） ??．??
25
ilo⑪） 一　一
②
??） ??） ??） ??）
一???
④
? ? ? ?
一 ＊寧
⑥
?（?．?? ??） ??．?? ?（???
＊＊＿
P＊＊1 1
小
?（?．?? ????） ????） ?（??）
＊＊＿
P＊＊1 1???
? 2 ? ? ?
　
? ? ? ? ?
一
農
?（?．??
　8i18．2）
??．??
44
i100）
‡＊＿
P＊擁 1
工
? ? 2 ?
一
?????
? 1 ? ? ?
一 ｝
事
? ? 2 ?
　
無
? ? ? ?
一
有
25
i78．D
???） ??．??
32
i100）
牢＊　＿
P＊＊1 1??
無
? ? ? ?
一
第12図 3．f4（2）
全　体
　　男性別　　女
　　（il）
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
蝿（塀と岡じ発音か）（保）
74．5 z⑳z3・・
＼＼＼68．2 18．2 13．6
級）．0 多・6．・z ??
35．3 4循Z ＼ 17．6
96．7 ??
／／／ ＼767 13．3 10．0
75．0 25．0
60．0 20．0 20．0
違 う匡≡1ヨ
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第25表　　3．i4（2）「蝿」，「塀」と岡じ発音ですか（茂）
? 2 N．沢 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 16i593） 　4f4．8） 　7i25．9）
?（???
一
? ? 」 ? ?
一 一?? 女 ? 』 ? ? ．　　｝　　｝　一 一 　
②
? ? ? ?
　???
④
? ? ? ?
｛ ｝
⑥
? 2 ? ?
一
小
? ? ? ??
一???
? ? ? ? 2
一 ｝
? ? ? ? ?
一 一農 ? ? ? ? ｝
工
? ? 1 ?
一
?????
? ? ? ? ?
一 　
事
? ? ? 1
一 一無 ? ? ? ? 一
有
? 2 ? ?
一??
無
? 2 ? ? 一 一
『
第13図 3．　f4（　2　）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
蝿（塀と同じ発音か）（茂）
59．3 14．8 25．9
＼　＼526 21．1 ＼26．3※
75．0 25．0
100
、　、　＼　＼
50．0 錫〃 12．5
66．7 33．3
75．0 6．3 ・8〕8＼
33．3 6ぎ．6z 33．3
50．0 50．0
そ碗（一綱圃
一147　一
翫第26表 3．22梨（保）
1．na漁類　2．nasi類　3．na∫i類　4．その二
????
??
）??
2
2
）??
）??
2
一
一
【
一
）??
????
）????（
「??????
趣
????????
?????
）?????（
魑
〔?????
?????
将
???
?????????（
???」????
????????
??????（
?????????
???????（
??????（
??????（ ??????（
?????（
??
??
????
??
?）｛???????（
???）??????
???
???（
????（
?）????
????（
????（????（
?????（
?）???? ???????????
??
??
??
??
?）????
??????
4
?）???．（
???????（
?????（
?）??????
???????
??????（
??）?』???（
??????（?????（
??????（
??
?…??
??
?）?????（
?）??????
3
??????????（
??）?』????（
????????（
?）??????（
????????（
?）????（
??????（
?）??????
?????????（ ?????????（
??
??
??
??
??????????
?）????????
2
?」）??????（
???????????（
???????（
????????（
?????????（
??????????
【」?）????????
????????
??????。????
???）?」??。????
??
??
??
??
????????
?????????（
1
?????????（
????????????????
????（
??????（
??）?」?????（
?????（
????????
???）????（
?????????（
??
??
??
??
????????（
「??????（
??
?
女
②
④
⑥
??
?
?
農
工
?
事
無
有
無
??
???
???
?????
??
第14図 3．22梨（保）
全　体
　　　男
性別　　　女
　　　＠
年齢④
　　　＠
　　　小
学歴1
　　　高
11。4　　　　　甜げ／　　　　　　22．88．8＼
12．3－　　　　　　　　　　　　　　　　63．2 14．0
＼　＼
P0．5
　　一　一　．hP0．5 50．9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31．6 7．0
42五／ 55．3 2
7．9 76．3 10．55．3
26．3 52．6 18．4
2．6
17．5 蕊で影 5．0 15．0
14。7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64。7 14．7 5・91
45．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47．5 5．0
2．5
@　　　　　nas磁類 nasi類
一148一
．6
?
第27褒 3．22梨（茂）
1 2 3 4 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　17i15．0）
　　　6達
i54．0）
　　　31
i27．4）
　　　3
i2．7）
　　　1
io．9）
　1肇3
i100）
＊寧
i2・・3） （2）
? 　　　達3
i22．8）
　　　29
i50．9）
　　　14
i24．6）
　　　1
i1．8）
　o
io）
　　5ア
i1GO）
＊窄
i2・3） （2）??
女 　　　4i7．1）
　　　32
i57．1）
　　　17
i30．4）
　　　2
i3．6）
　　　1
i1．8）
　　56
iloo）
＊＊
i2・3） （2）
② 　0io）
　　　12
i32．4）
　　　25
i67．6）
　0
io）
　o
io）
　　37
i100）
整＿
R寧3 3??
④ 　　　　6i15．8）
　　　25
i65．8）
　　　　6
i15．8）
　　　1
i2．6）
　e
i⑪）
　　38
iIG⑪）
ホ＊
i2紳1，3） （2）
⑥ 　　　Hi28．9）
　　　24
i63．2）
　0
iG）
　　　2
i5．3）
　　　1
i2．6）
　　38
i1⑪0）
寧牢
i2・1） （2）
小
　　　12
i25．5）
　　　31
i66．G）
　0
i⑪）
　　　3
i6．4）
　　　1
i2．1）
　　47
i圭⑪G）
粧＿
Qホ2 2??? 　　　　5
ﾖ．9）
　　　22
i47、8）
　　　19
i4L3）
　〔｝
io）
　0
ig）
　　46
i100）
寧串
? ?? ?? ?… ?? ?? ??
一
農
　　　12
i24．5）
　　　33
i67．3）
　　　2
i4．1）
　　　1
i2．0）
　　　1
i2。⑪）
　　49
iloo）
＊室＿
Q＊2 2
工
　　　　3
i12．5）
　　　蓬0
i41．7）
　　　10
i41．7）
　　　達
i4．2）
　o
i0）
　　24
i100） 一??? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一
事
?? ?? ?? ?? ?? ??
一
無
?? ?? ?? ?? ?? ?｝
一
有
　　　蓬。
i2G．0）
　　　26
i52．0）
　　　モ3
i26．0）
　　　1
i2．0）
　〔｝
ie）
　　50
i10⑪）
＊＊
i2・3） （2）??
無
　　　　7
i11．1）
　　　35
i55．6）
　　　18
i28．6）
　　　2
i3．2）
　　　達
i1．6）
　　63
i100）
＊＊
i2・3） （2）
第15図　　3．22
　　　　　全
　　　　　　　　男
　　　　　性別　　　　　　　　女
　　　　　　　　＠
　　　　　年齢④
　　　　　　　　＠
　　　　　　　　小
　　　　　学歴中
　　　　　　　　高
梨（茂）
＝15．oZ　　　　！！－
／／！！54・・〃〃 27．4
22．8 50．9 2416
7．1 57．1 30．4 ．4
「???
繍〃 67．6
15．8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65．8 15．8
28．9 63＝2 7．9
25．5 ／　　　　　　話ゐクニ 8．5
10．9 47．8 41．3
40．0 60．0
・a畷［＝コ茜熊を含む）［悪
1．8
一149一
第28表 3．i7　寿司（保）
1．sUISIth類　2．sぱ類　3．Slt［lsl’類　4．SZiiSi類　5．その他
1 2 3 4 5 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　21i18．4）
　　　7
i6．1）
　　　65
i57．G）
　　罰
i9．6）
　　　9
i7．9）
　　　1
io．9）
　114
i100）
＊＊
i3・・1） （3）
? 　　　鷲
i19．3）
　　　5
i8．8）
　　『3蓬
i54．4）
　　　2
i3．5）
　　　　ア
i12．3）
　　　1
iL8）
　　57
i1⑪0）
＊寧
i3・・1） （3）??
女 　　　遷。i17．5）
　　　2
i3．5）
　　　34
i59．6）
　　　　9
i15．8）
　　　2
i3．5）
　o
iG）
　　57
i10G）
寧＊
i3・・1） （3）
② 　0i0） 　oio）　　　24i632）
　　　署1
i28。9）
　　　3
i7，9）
　0
i⑪）
　　38
iloo）
寧寧
i3・4） （3）??
④ 　　　3i7．9）
　　　2
i5．3）
　　　30
i78．9）
　0
i0）
　　　3
i7．9）
　o
i⑪）
　　38
i100）
＊＊　　『
R寧＊3 3 寧＊
⑥ 　　　18i47．4）
　　　　5
i1312）
　　　鷲
i28．9）
　o
i0）
　　　3
i7．9）
　　　1
i2．6）
　　38
i100）
ノ1・
　　　13
i32．5）
　　　3
i7．5）
　　　20
i50．0）
　o
io）
　　　　4
i1⑪．0）
　0
i⑪）
　　40
i100）
?
??? 　　　　8
i23．5）
　　　2
i5．9）
　　　21
i61．8）
　　　達
i2．9）
　　　2
i5．9）
　o
i0）
　　34
i10⑪）
＊寧
i3・1） （3）
｛?
　〔｝
ie）
　　　2
i5．0）
　　　24
i60。o）
　　　10
i25．0）
　　　3
i7．5）
　　　1
i2．5）
　　4◎
i1⑪o）
＊＊
i3・4） （3）
農 　　　21i25．6）
　　　7
i8．5）
　　　44
i53．7）
　　　2
i2．4）
　　　7
i8．5）
　　　1
iL2）
　　82
i10G）
＊＊
i3・・1） （3）
工
??? ??????? ??? ??? ??? ?〔｝『 ???
一??
? ???
????? ??? ??? ??? ??? ???
一
事
??? ??? ?『 ??? ??? ??? ?『
鉦’、、、
??? ?｛｝｝ ??? ??? ??? ??? ???
有
　　　15
i24，6）
　　　5
i82）
　　　31
i50．8）
　　　3
i4．9）
　　　6
i9．8）
　　　達
iL6）
　　61
i10G）
＊＊
i3・1） （3）??
盤’b、、
　　　　6
i1L3）
　　　2
i3。8）
　　　34
i64．2）
　　　　8
i15．1）
　　　3
i5．7）
　o
io）
　　53
fOO）
＊＊＿
R寧3 3
卿6図 3．17
全　体
　　　男
性別　　　女
　　　＠
年齢④
　　　＠
　　　小
学歴中
　　　高
寿司（保）
18．4 ／　　　　　6も五／　　　　　　9．68．8＼
3．5
193 63．2 蟻㌶
17．5 63ユ 15．8 3
63て影 28．9 ＼＼V．9　　、
7．9 84．2 7。9＼
47．4 　　　　　　　　　＼S2。1　　　　　　　10，5
＼
2．9
／32．5 ち7て6多 10．0
23．5 Z　　　　　　　　67．7 5．9
65．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．0 10．0＼
・it・ir・蠣匡≡≡ヨ ・・’・細・徽匿翅
．5
一150一
第29表　　3．17　寿司（茂）
1 2 3 4 5 　　　翼m．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　33i29．2）　　5i4．4）　　60i53．1）　　9i8．0）　　4i3．5）　　2i1．8） 　罰3i1⑪0）
＊＊
i3・・1） （3）
? 　　18
i3L6）
　　3
i5．3）
　　28
i49．1）
　　4
i7．0）
　　3
i5．3）
　　1
i1．8）
　57
i1GO）
???
? 　　15
i26．8）
　　2
i3．6）
　　32
i57．1）
　　5
i8．9）
　　1
i1．8）
　　1
i1．8）
　56
i100）
寧寒
i3・D （3）
② 　0i0） 　0io）　　28i75。7）　　9i24．3） 　0i⑪） 　0i0） 　37i100）＊＊　＿R＊牢3 3???
④ 　　9i23、7）　　2i5．3）　　23i6⑪．5） 　0io） 　　3i7．9）
　　達
i2．6）
　38
i100）
＊＊
i3・1） （3） ＊寧
⑥ 　　24i63．2）　　3i7．9）　　9i23。7） 　oio） 　　1i2．6）
　　屡
i2．6）
　38
iIGG）
＊＊
ii＊＊3） （1）
小 　　22i46．8）
　　3
i6．4）
　　18
i38。3）
　0
io）
　　2
i4．3）
　　2
i4．3）
　47
i10G）
?
???
? 　　9
i19．6）
　o
io）
　　32
i69．6）
　　3
i6．5）
　　2
i4．3）
　o
i0）
　46
i10G）
寧＊
R昭 3
? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ??
｝
? 　　24
i49．0）
　　2
i4．1）
　　蓬9
i38。8）
　o
io）
　　2
i4．1）
　　2
i4．｝）
　49
i100）
寧＊
工 　　5i20．8） 　0i0）
　　蓬8
i75．0）
　0
i0）
　　1
i4，2）
　G
i⑪）
　24
i100） 一
?????
? ??? ??? ??? ???
??? ??? ??
一
事
??? ??? ?? ??? ??? ??? ??
一
無
??? ??? ?? ??? ?〔｝『 ??? ?…
一
有 　　17i34．0）
　　4
i8。0）
　　22
i44．G）
　　4
i8．⑪）
　　3
i6．0）
　0
i0）
　50
i100）??
無
　　達6
i25．4）
　　1
iL6）
　　38
i6G．3）
　　5
i7．9）
　　1
iL6）
　　2
i3．2）
　63
i1GO）
＊＊
i3・・1） （3）
剃7図 3．17　寿司（茂）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
29・2　　i雛話聯8．・5．3
31．6　　　　　　　5藁Z 7．0・7，0
268　　　　　　　　　　　　　　60。7 8．9
75．7 24．3
237　　　　　　　　　　　　　　　　65，8
＼＼10．5
63．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31．6
46．8　　　　　　　　　　　　　　　　44．7 8．6
19．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69．6 6．5
1玉0．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6060　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30．0
6．6
1．3
・田纐［＝＝コ灘を一、1・g）Eglgg：g，
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第30表 1．08鹿（保）
1．s煎ka類　2．s糞a類　3．∫1ka類　4．その他
1 2 3 4　　． N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全：　　体 　　　24i2L1）
　　　65
i57。0）
　　　24
i21．1）
　　　1
i0．9）
　0
io）
　114
i1⑪0）
寧＊
i2・・1，3） （2）
? 　　　12
i21．1）
　　　33
i57．9）
　　　11
i19．3）
　　　1
i1．8）
　0
i0）
　　57
i100）
＊＊
i2・・1） （2）??
? 　　　壌2
i21．1）
　　　32
i56．D
i（22．B 　o
i0）
　o
io）
　　57
i100）
＊＊
i2・・3） （2）
② 　oi0） 　　　19i50。G）
　　　19
i50．0）
　〔｝
iG）
　o
i0）
　　38
i10G）??
④ 　　　7i18．4）
　　　28
i73．7）
　　　3
i7．9）
　0
io）
　｛｝
i0）
　　38
i1⑪0）
串寧　　『
Q＊＊2 2
⑥ 　　　17i44．7）
　　　18
i47．4）
　　　2
i5．3）
　　　1
i2．6）
　o
i0）
　　38
i玉00）
＊＊
小 　　　16i40。0）
　　　23
i57．5）
　　　璽
i2．5）
　o
i0）
　〔｝
io）
　　40
i100）??? 　　　6
i17．6）
　　　20
i58．8）
　　　7
i20．6）
　　　肇
i2．9）
　0
i0）
　　34
i100）
本寧
i2・3） （2）
｛? 　　　2
i5．⑪）
　　　22
i55．0）
　　　雀6
i40，0）
　o
i0）
　e
i0）
　　40
i100）
農
　　　23
i28．⑪）
　　　48
i58．5）
　　　1e
i12。2）
　　　1
iL2）
　0
i⑪）
　　82
i1G⑪）
‡＊
i2・・1） （2）
工
?? ?? ?? ?? ?? ??
『??? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一
?
事
?? ?? ?『 ?? ?? ??
一
鑑’h、
?『 ?? ?? ?? ?? ??
一
有 　　　18i29，5）
　　　34
i55．7）
　　　9
i14．8）
　o
iG）
　o
iG）
　　61
i100）
＊＊
i2・重） （2）??
班’亀、、
　　　6
i1L3）
　　　31
i58．5）
　　　15
i28．3）
　　　1
iL9）
　o
io）
　53
P00）
＊＊
Q＊3 （2’
第18図 1．e8
全　体
　　　男
性別　　　女
　　　＠
年齢④
　　　＠
　　　小
学歴申
　　　高
科（保）
21．1 57．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．1 0
21．1
／57．9
19．3
2L1． 56．1 22．8
50．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50．0
王8．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　73．7 7．9
44．7 47．4 5．3
40．0 　！T7．5
17．6 58．8 20．6
5．0 55．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40．0
・頭ka類匡≡≡ヨ
O．9
1．8
2．6
2．5
2．9
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第31表　　1．08鹿く茂）
1 2 3 N．R 討 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　18i15．9）
　　　　64
i56．6）
　　　　30
i26．5）
　　　　1
i0．9）
　　113
i1GG）
＊寒
i2・＊3） （2）
? 　　　　　9
i15．8）
　　　　35
i61．4）
　　　　13
i22．8）
　　0
i0）
　　　57
i1GO）
塞＊
i2蝿） （2）??
? 　　　　　9
i16．1）
　　　　29
i51．8）
　　　　1ア
i30．4）
　　　1
i1．8）
　　　56
i100）
＊＊
②
　　　】
i2．7）
　　　　11
i29．7）
　　　24
i64．9）
　　　屡
i2．7）
　　　37
i1⑪0）
＊ホ
i3・2） （3）??
④
　　　　3
i7．9）
　　　31
i8L6）
　　　　4
i1◎．5）
　　0
io）
　　　38
i玉OG）
＊＊＿
Q＊＊2 2 ＊寧
⑥ 　　　14i36．8）
　　　22
i57．9）
　　　　2
i5．3）
　　o
i⑪）
　　38
i1⑪0）
小
　　　　14
i29．8）
　　　31
i66．0）
　　　　2
i4．3）
　　o
i0）
　　　47
i1GG）
寧庫＿
Q＊2 2??? 　　　　4
i8．7）
　　　　26
i56．5）
　　　　16
i34．8）
　　〔｝
i0）
　　　46
i王0⑪）
＊＊
?? ?? ?? ?? ???
? 　　　　12
i24．5）
　　　　33
i67，3）
　　　　4
i8．2）
　　o
i0）
　　　49
iiOG）
寧＊＿
Q摩2 2
工
　　　2
i8．3）
　　　15
i62．5）
　　　　ア
i29．2）
　　0
i⑪）
　　　24
i10⑪）??? ?? ?? ?? ?? ?『
事
?｝ ?? ?『 ?? ?『
無
?? ?? ?? ?? ??
有
　　　　7
i14．0）
　　　　32
i64．0）
　　　　11
i22。0）
　　9
i0）
　　　50
i10⑪）
‡ホ＿
Q＊2 2??
無
　　　11
i17．5）
　　　32
i50．8）
　　　達9
i30．2）
　　　　1
i1．6）
　　63
i1GO）
＊＊
第19図 1．08鹿（茂）
　全体
　　男性別
　＠
年齢④
　＠
　小
学歴中8．7三
　高
15．9 も話〃 26．5
?．
15．8 藪怠z 22．8
＝16．1＝ 51．8 30．4
??
2．7
毛6，ラ／ 64．9
?．
7．9 81二ざZ 10．5
36．8 57．9 5．3
298 66．0 、
4．
　幽W．7二 56．5 34．8
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第32表 3．39下（保）
1．s煎ta類　2．s1ta類　3．Slta類　4．その他
1 ?? 3 4 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　1i0．9）
　　　67
i58．8）
　　44
i38．6）
　　1
i0．9）
　　　1
i0．9）
　達】4
i1GO）
＊串
i2・・3） （2）
? 　0
iG）
　　　42
i73．7）
　　　】4
i24．6）
　　1
iL8）
　0
io）
　　57
i圭GO）
＊＊　＿
Q将2 2??
女 　　　1i1．8）
　　　25
i43．9）
　　30
i52。6）
　0
i0）
　　蓬
i1．8）
　　57
i100）
?
② 　0iG）
　　　遷3
i34．2）
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i65．8）
　0
io）
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iG）
　　38
i1GO）??
④ 　　　1i2．6） 　　24i63．2）
　　　禎
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i2．6）
　　達
i2．6）
　　38
i100）
＊寧
i2・3） （2） ＊寧
⑥ 　0i0） 　　30i78．9）
　　　8
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io）
　o
ie）
　　38
i100）
＊＊　＿
Q＊＊2 2
小 　oi⑪）
　　　3達
i77。5）
　　　ア
i17．5）
　　　1
i2．5）
　　1
i2．5）
　　4e
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＊＊　＿
Q＊＊2 2??? 　　　1
i2．9）
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i58．8）
　　13
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　e
ie）
　0
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　　34
i10G）
?
? 　o
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　　　零6
i4e．o）
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　e
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　〔｝
iG）
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農
　　　】
iL2）
　　　55
i67。1）
　　24
i29．3）
　　1
iL2）
　　i
iL2）
　　82
fGO）
＊＊　＿
Q糊2 2
工
?? ?? ?? ?? ?? ??
一??? ?? ?? ?? ?? ?? ??
『
?
事
?? ?? ?? ?? ?… ?『
一
無
?? ?? ?? ?? 〔｝… ??
一
? 　　　1
iL6）
　　40
i65．6）
　　　18
i29．5）
　　　璽
iL6）
　　　1
i1．6）
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i圭00）
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Q寧2 2??
無 　oio）
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i50．9）
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iG）
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第20図 3．39
全　体
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　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
下（保）
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第33表　　　　3．39　　下　（茂）
1 2 3 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体： 　　　1i0。9）
　　　　71
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　　　　39
i34．5）
　　　2
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i2．0）
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Q聯2 2
工
　0
i0）
　　　15
i62．5）
　　　　8
i33．3）
　　　遷
i4．2）
　　　24
i1GG）??
? ?? ?? ?? ?? ?『
寧窄
事
?? ?? ??? ?? ???
無
?? ?? ?? ?? ???
有
　　　1
i2．0）
　　　32
i64．0）
　　　17
i34．0）
　　0
i0）
　　　5G
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寧』
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無
　　0
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i6L9）
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i34．9）
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第34菱整　　　3．轟◎　手そ廓テ　（保）
　　　　1．sUI～dztt【dztu業頁　　2。s艶～dz‘亡之s砧婁頁　　3。s磁（玉z望tsて窺業頁　　4．　s1dz亡寝dz瞭類　　　5．sidz舶ts磁業頁　　6．　sTdzl‘（圭z（継婁頁
? 2 3 4 5 6 7 8 9 ．圭0　11 三2 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
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②
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i2．6）
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i5．：9
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i5．3）
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i2．6）
　　　　5
f3，2）
　　　1
i2，6）
　o
io）
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i｝（xD??
④
　　　　8
iLtl．1）
　　　1
i2．①
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io）
　　　14
i：蕗。8）
　　　1
i2．6）
　　　　5
曹撃謔Q）
　　　　5
ii3．2）
　　　2
i5，紗
　　　1
i2．6）
　o
i①
　o
i①
　　　1
i2．6）
　o
i①
　　38
i1〔ゆ
⑥
　　　19
i甜．①
　〔〕
iの
　0
iq）
　　　　7
i1＆4）
　　　1
i2．6）
　　　3
i7，9）
　　　4
i1G．5）
　oE　　　1i2．6） 　　　1i2，6）
　〔｝
i①
　　　1
i2．6＞
　　　1
i2．6）
　　38
i鱒
寧寧
i国） （1）
小
　　　15
i37．5）
　　　1
i．2．5）
　0
ie）
　　　達9
i25．①
　　　王
i2．5）
　　　2
i5．の
　　　6
i15．⑪）
　0
iの
　　　2
i5．の
　　　1
iL）．5）
　0
i0）
　　　1
i2．5）
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i2．5）
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i29『4）
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i2．9）
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i2．5）
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i31．7）
　　　1
i1．2）
　　　1
i1．2）
　　　23
i28，の
　　　2
i2．・i）
　　　8
i9．紛
　　　】o
f2．2）
　　　2
i2．，1）
　　　5
i6．1）
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i1．2）
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　　　5
i8．2）
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無
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i2・t．5）
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i3．8）
　　　至
i1．9）
　　　9
i17．〔｝）
　　　2
i1玉8）
　　　3
i5．7）
　　　肩
i2鵬
　　　4
i7．5）
　　　2
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i3．8）
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第22図 3．40　三蕃三そ｝縫　（保）
　　　　　　　全　体
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第35表 3．40　手術　（茂）
7．Sidzk’tsCIII顛8．岡3幽幽ts〔rk類9．1磁dz磁dz幽門　10．　IIXIdzTtslXE類　11．　Swd5uatsur類　12．その他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l！　｝2 N，R計 有意水準
　　　　　　ト
X向 連合ﾖ係
全　　　体
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　　　5
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i25．り
　　　9
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iO．9）
　　　16
i1・｛．2）
　　　2
i1，δ）
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第23図 3．40手術（茂）
　　全　体
　　　　　男
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　　　　　＠
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第36表　　3．29　地図（保）
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　　　　2
i3．2）
　　　　4G
i63．5）
　　　　2
i3．2）
　　　　1
i1．6）
　　　63
i1GO）
糎＝
U噂・6 6
第3咽 3．2f　　焼酎　（茂）
　　全　体
　　　　男　　性別　　　　女
　　　　＠
　　年齢④
　　　　＠
　　　　小
　　学歴中
　　　　高
29．2 67．3
298 66．7
ゾ
28．6 67．9
5．婆 94．6
18．5 76．3 5．3
5．263．1 3L6
53．2 40．5 6．4
?
13．1 84．8
．支。．o． 90．0
認農鋤）璽
コ3．6
つ3．5
コ3．6
n
2．2
一163　一
第42表 1．2i（f）　赤晃籠（保）
1．’itsll〈o類2jts薗ko類3．ts戯ts磁ko類　4．しらない
????
??
??
｝??
??
一
｝
　
「
一
????
??
??
??
??
???
??????（
?????????
?）???????（
??????????
?????????
?）??????（
???????（
???????（
????????（
???）???????
???
??
??
??
??「）??????（
???????????
??
????，???
【」）??????（
〔」）?????（
????????（
???????
?）???
?）?????（
?）??????（
??????????
??）???????
??「
???
???
???
「?????????
?????，????
5
????．???
?）????
?????（
????（
????（
??）??????（
????．???
??????
???（
????????
???
??
???
??
ー?????????
?）??????（
4
??????????
??????????（
?????．????（
???????????
???（
?）???
?）????
??????（
??????????（
????????
???
?【
??? ?
????，???
??）??．???（
3
?????????
???????（
??????（
｛」）?????????
?）??????（
??????
?）???
??????????
?????????????????
??
??
??
??
????，????
?????????
2
??????????
?????????
?）??，???（
????，?????
????，???（
???????????
????????????
??????????
?????????（
??????????
???
???
??
???
?????????（
??????????????
1
???????????
??????????（
??）???????（
?????．???（
??????????????
?????????（
????????????
????????（
?）???．???（
???ー???????
??
??
??
???
????????????
??????????
??
?
?
②
④
⑥
??
??
農
工
?
?
無
?
無
??
???
???
?????
??
第32図 Z　．21
全　体
　　男姓別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
赤児籠（保）
34．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36．0 29．9
31．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．1 33．3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曇FR6．8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36．8 26．3
10．5　10．5　　　　　　　　　＼西こδ
57．9 36．8　　　　　5．2
342 60．5　　　　　　　　　　53
47．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45，0 7．5
26．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50．0 23．5
27・5　　　15・0　　　　　　§笑・争＼
’・tsill・・類巨≡≡ヨ i’t・繍［＝コ
一i64一
第43表 i．21（竃）
5．その他
赤児籠（茂）
1 2 3 4 5 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　　37i32．7）
　　　　50
i44、2）
　　　　2
i1．8）
　　　　12
i10．6）
　　　　3
i2．7）
　　　　9
i8．o）
　　1葦3
i100）
寧＊
? 　　　　15
i26。3）
　　　　26
i45．6）
　　　　肇
iL8）
　　　　　9
i15．8）
　　　　1
i1。8）
　　　　5
i8．8）
　　　57
f⑪0）
寧＊???
? 　　　　22
i39．3）
　　　　24
i42．9）
　　　　蓬
i1。8）
　　　　3
i5．4）
　　　　2
i3．6）
　　　　4
i？．1）
　　　56
i100）
＊
②
　　　　達G
i27．⑪）
　　　　　6
i16．2）
　　G
iG）
　　　　達2
i32．4）
　　o
i0）
　　　　　9
i24．3）
　　　37
i1⑪G）??
④ 　　　　10i26．3）
　　　　26
i68．4）
　　　　1
i2．6）
　　0
io）
　　　　1
i2．6）
　　e
i⑪）
　　　38
i100）
整＿
Q＊2 2 ＊寧
⑥
　　　　17
i44．7）
　　　　肇8
i47．4）
　　　　唾
i2、6）
　　o
i⑪）
　　　　2
i5．3）
　　〔｝
iG）
　　　38
i10⑪）
＊＊
小
　　　　19
i40．4）
　　　　24
i51．1）
　　　　1
i2．1）
　　0
io）
　　　　3
i6。4）
　　e
io）
　　　47
i1⑪o）
寧堆’
??? 　　　　達5
i32．6）
　　　　2達
i45．7）
　　　　1
i2．2）
　　　　　5
i1⑪．9）
　　o
i0）
　　　　4
i8．7）
　　　46
i玉。⑪）
? ??? ???
??? ??? ??? ??? ?『
? 　　　　19
i38．8）
　　　　26
i53。1）
　　o
i⑪）
　　　　蓬
i2．0）
　　　　3
i6．1）
　　0
i⑪）
　　　49　紳
i100）
工
　　　　　7
i29．2）
　　　　12
i50．0）1
　　　　i
i4．。2）
　　　　2
i8．3）
　0
i⑪）
　　　　2
i8．3）
　　　24
i10G）??
? ???
???? ??? ??? ??? ??? ???
事
??? ??? ??? ??? ??? ??? ?…
無
??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
? 　　　　19
i38．0）
　　　　22
i44．G）
　　0
i0）
　　　　3
i6．⑪）
　　　　2
i4．⑪）
　　　　4
i8．0）
　　　50
i100）??
無
　　　　葉8
i28．6）
　　　　28
i44．4）
　　　　2
i3．2）
　　　　　9
i14．3）
　　　　1
i1．6）
　　　　5
i7．q．）
　　　63
iloo）
＊＊
第33図 1．21
全　体
　　男性潟ll
　　女
赤児縫（茂）
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
32．7　　　　　　442　　　　＼お．王
45．6　　　　　＼鉛こ2　＼＿＿＿＿26，3
39．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42．9　　　　　　　　　　　　　　　17．g
肌・　…蝋　・ε・
26．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68．4 52：
447　　　　　　　　　　　　　　47．4 ＼7．9＼@＼
40。4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5191 85＼
32．6　　　　　　面．7　　　　＼21．8
コ5．に　　25．。　　　　　＼補
その他（給磁ts尊虚kO，
DK－NRを含む）
一165一
第44表　　3．28　字（保）
　　　　　1．　dz亡a雲頁　　2．　dz五孝1頁3．d3i類　4．その他
????
??
ω
⑧
ω
⑦
②
一
一
［
一
②
????
紳
???》?（
卑
????」?（
i
?
i
???
??????
一
?
????????????）?? ??????
??????
??）????
?）???
?）??
?????
?????
?）????）?
????
??
??
?…
??
?）???
?????
??
?）?
???
???
???
???
???
???
?????
??
??
??
??
????
（???
4
?????
?）?（
????
????
?）??
????
???）?（
?）?
?????
?）?（
??
??
?…
??
?）?（
????
3
?）??（
????（
｛」）???（
?????
?）??
?」）??
?）???????）?「??
????
?）????（
?）??????
??
??
??
??
?????
?????
2
???????
????（
????
?????
??????」?（
??）「??（
?????
???????
??）??（
??
?「
??
?「
????（
｝）???（
1
（?）?????
??????
???
?）（?
?））??
???????
????
???
?）?（
?????
??
?「
??
??
??????
?」）?（
??
?
女
②
④
⑥
小
??
?
工
?
事
無
有
無
??
???
???
?????
??
第36図 3．28　字　（保）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
17．5 磁6z 33．3 2．
22．8 52．6 22．8 1．
12．3＝　　　　　　　　　40．4 43．9
3．
3i．6Z 63．2 5．3
13．2… 60．5 23．7 2．
395 猟互z 13．2
35．0 42．5 ／　／／ 20．0 2．
／
14．7 58．8
?
26．5
40．0／： 52．5 5．0
2．5
dZl・E・類≡ ・・瀕塵
一166　一
第45表 3．28　字　（茂）
1 2 3 4 N．R
?
有田水準 傾向 連山ﾖ係
全　　　体 　　達5i13．3）　　58i5L3）
　　36
i3L9）
　　2
i1．8）
　　2
iL8）
　蓬13
i100）
寧＊
i2・3） （2）
? 　　8
i14。⑪）
　　33
i57．9）
　　14
i24．6）
　　2
i3．5）
　0
io）
　57ﾖo）
＊＊
i2・・3） （2）??
? 　　ア
i12．5）
　　25
i44．6）
　　22
i39．3）
　◎
i⑪）
　　2
i3．6）
　56
i100）
?
② 　0iG） 　　7i18．9）　　30i81．1） 　oi0） 　0i⑪） 　37　趣＿i1GO）　3蝿 3??
④ 　　4i10．5）　　28i73．7）　　6i15．8） 　0io） 　0i0） 　38　赫＿i1⑪0）　2聯2 2 ＊＊
⑥ 　　摂i28．9）　　23i60．5） 　oi⑪） 　　2i5．3） 　　2i5．3） （1⑪o）
38　＊＊
@　（2・1） （2）
小 　　鷲i23．4）　　32i68．1）
　　遷
i2．1）
　　達
i2．1）
　　2
i4．3）
　47
i100）
＊＊＿
Q寧2 2??? 　　4
i8．7）
　　19
i4茎．3）
　　22
i47．8）
　　箋
i2．2）
　o
io）
　46
i100）
昨寧
? ｛｝｝ ?ー ?『 ?? ?? ?｝
一
農 　　11i22．4）
　　32
i65．3）
　　4
i8．2）
　　1
i2。G）
　　遷
i2．0）
　49
i100）
寧寧＿
Q＊2 2
工 　　3i12．5）　　蓬2i50．o）　　9i37．5） 　0i0） 　oio） 　24i1⑪G） 一??
? ?? ?? ?? ?? ?? ???
一
事
?? ??
　　　　0
F　　一
?? ???
一
無
?? ?? 31 ?『
｝
? 　　8
i16．o）
　　26
i52．G）
　　13
i26．G）
（、刷 　　i
i2．0）
　50
i100）
寧ネ
i2・3） （2）??
無 　　アi11．1）　　32i50．8）
　　23
i36．5）
　0
io）
　　1
i1．6）
　63
i10⑪）
＊寧
第37図　　3．28
　　　　　全　体
　　　　　　　　男　　　　　性別　　　　　　　　女
　　　　　　　　＠
　　　　　年齢④
　　　　　　　　＠
　　　　　　　　小
　　　　　学歴中
　　　　　　　　高
齢（茂）
13．3／　　　51，3 3L9
14．0　　　　　　　　　　　　　　　　　57．9 24．6
12。5＝　　　　　　　　　　　　44．6 39．3
18．9 8L1
10．5 73．7 15．8
28．9 60．5
＼10．6
／／
2ほ
23．4 68．1 6．4
8．7 41．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47．8
35．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65．0
・纐〔＝コ乱礁を飼園
コ
3．6
「
3．5
「
3．6
．
2．2
一167一
第46表　　　　3．18　　重箱　（f呆二）
　　　1。dz曲；bago炎頁　　2．d3tU：bago炎頁　　3．d3ur：bako雲頁
1 2 3 4 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　　達3i11．4）
　　　　42
i36．8）
　　　　46
i40．4）
　　　　6
i5．3）
　　　　7
i6．1）
　　碧4
i100）
＊＊
? 　　　　8
i14．0）
　　　22
i38．6）
　　　19
i33，3）
　　　3
i5．3）
　　　　5
i8．8）
　　57
i100）
???
? 　　　5
i8．8）
　　　　20
i35．D
　　　2ア
i47．4）
　　　　3
i5．3）
　　　2
i3．5）
　　　57
i100）
?
② 　Gio）
　　　　8
i21．1）
　　　29
i76．3）
　　　　0
i（o）
　　　　τ
i2．6）
　　38　＊串＿
iio⑪）　3・・3 3??
④ 　　　　3i7．9） 　　　20i52．6）
　　　　12
i3王．6）
　　　　達
i2．6）
　　　　2
i5．3）
　　　38　庫
i10G） 寧＊
⑥ 　　　　10i26．3）
　　　14
i36．8）
　　　　　5
i13．2）
　　　　5
i13．2）
　　　　4
i10．5）
　　　38
i10G）
小
　　　　　9
i22．5）
　　　　18
i45．G）
　　　　　7
i17．5）
　　　　2
i5．G）
　　　　　4
i10．0）
　　40
i圭GO）??? 　　　　2
i5．9）
　　　　12
i35．3）
　　　　15
i44．1）
（IL81　　　1
i2．9）
　　　34
i至00）
泳＊
? 　　　　2
i5．0）
　　　　12
i30．0）
　　　　24
i60．G）
　　o
i0）
　　　　2
i5．G）
　　鱒
i至00）
＊＊
i3・2） （3）
農
　　　　12
i14．6）
　　　　34
i41．5）
　　　25
i3G．5）
　　　6
i7。3）
　　　　5
i6．1）
　　　82
iioo）
寧寒
工
?? ?? ?? ?? ?? ????
? ?? ?? 2i　GO　一
?? ???
? ?? ?? 引墨 ??? ??
無
?? ?? ???????????? ?? ??
有
　　　　10
i16，4）
　　　26
i42．6）
（29馴（、．、1 　　　　3
i4．9）
　　　61
i圭00）
寧＊??
無
　　　3
i5，7
　　　達6
i30．2）
　　　28
i52．8）
　　　2
i3．8）
　　　　4
i7，5）
　　53
i10G）
＊＊
第38図　　　　3．18　　重箱　（保）
全
　男性別　女
?????
　小
学歴中
　高
＝???
77．2
＼　＼　＼＼PL4
140 71．9 14．1
8．8＝　　　圏 82．5 8．8
97．4 2
＼＼7ご9一 84．2 7．9　　＼
Nゑ3こデ26β 50．0
22．5 62．5 i5．0
5．9 79．4 14．7
5．0 90．0 5．0
．6
・・磁噸∈≡≡ヨ・・甑・・…類［＝コ
一168一
第47表 3．18　重箱（茂）
4．その他
1 2 3 4 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
?（?．?? ?（?．?? ?（?．?? ??．?? ????
113
iloo）
易＝＊
i3・2） （3）
? 　6i1G，5） 達5i26．3）
?（?。?? ??．?? ??．??
57
i10G）
寧率　層
i3・2） （3）??
女 　8i14．3） 19i33．9） 26i46．4）
???? ??．??
56
i100）
?
②
??）
　4ilo．8）
?（?．?? ??） ??．?
3ア
i10⑪）
＊庫
???? 3???
④
?（??）
16
i42．D
????????）、（??）??
??．?? ?（??）
寧＊
＊＊
⑥
?（?．?? ?（?．??
　7i　1　（2．6）（1＆4）i　［
??，?? ?（???
小
?（?．?? ?（?．??
君　　　1
i23・4）i（2・1）
??．?? ?（???
家蝿
???
?
???? ?（?．??
（63．器1（、，1
??，?? ?（??）
寧＊
i3・・2） （3） 庫串
? ? ? E ? 1 ?
一
? 1G
i20．4）
?（???） 131　　1i26・5）i（2・0）
??，?? ?（???
工
??．??
　3i12．5）一「7i　　0i70．8）i　（o）
??．??
24
i10G）
「??
?????
? 』 ? 9i　　G
u　　一
? ?
一 寧寧
事
』 ? 13i　1－i　『 ? ?
一
無 2
?
5｝　　0－1　一
? ?
一
有 　7i14．o）
????）
24し
i48．0）
??．?? ??．??
50
i100）
＊＊??
無 　7iILI）
?（?．??
，2．1到 （、1
??．??
63
i韮00）
寧‡
第39図 3．i8　璽箱（茂）
　　全　体
　　　　　男　　性別　　　　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴黙
　　高
12．4 80．5 ＼＼
????
10．5＝ 80．7 8．8
王4．3 80．3 ．4?
94．6 5．4
92．1 5．2
．6
34．2 55．2 10．5
23．4 68．1 8．5?
89．1 6．5
5．0｝ 90．0 5．G
認饗を鯛［悪
一169　一
第48表 3．20すじこ（保）
1　．　sidz’iko　1’ft’　2．　s’idzC［igo　＃1iRJ3．s斐dz位ko業嚢　　4．stu～dz亡kgo業質　　5．stUdztUko類
1 2 3 4 5 6 7 8 9 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　6
i53）
　o
i⑪）
（5．畠 　　20
曹V．5）
　　25
i2L9）
　　　7
i6．1）
　　17
i圭4．9）
　　15
i13．2）
　　　6
i53）
　　12
i10．5）
114
i1co）
寧＊
??? 　　2
i3，5＞
　oP　　1iL⑳ 　　13in．s）　　17i器．8） 　　5i8．8）　　4i7．① 　　4i7．① （7．ol（12，5　　57i100）
? 　　4
ﾐ．①
　0
ie）
　　5
i＆ゆ
　　　7
i12．3）
　　　8
i14．0）
　　2
i3．5）
　　13
i22．8）
　　11
R3）
（36　　5
i8．8）
　　57
iloo）
② 　oB 　oi① 　　2i5．3） 　0J　　　6i15．8） 　oi① 　　　8i21．1）　　τ2i31．6）　　2i53）　　　8i2LD　38ﾖ）??
④
　　雇
i2．6）
　0??　　3
i7．9）
　　　8
i21．D
　　12
i31．6）
　　3
i7．9）
　　　5
i132）
　　2
i53）
　　　1
i26）
　　3
i7。9）
?（???
⑥ 　　　5i13，2） 　0io）　　1i2．6） 　　12i3L6）
　　　7
i至8．4）
　　　4
ilo．の
　　　4
i10．5）
　　肇
i2．6）
（7．gl 　　望
i2．6）
　38
i100）
小 　　　5i12．5）
　0
io）
　　2
i5。の
　　15
i3？．5）
　　　8
i20．0）
　　璽
i2．ゆ
（1αあ 　　1
i2．5）
（5．6 　　　2
i5．0）
40
i100）??? 　o
i①
　0??　　2
i5．9）
　　　4
i1L8）
　　　8
K3．5）
　　　5
i14の
　　達0
i294）
　　1
i2。9）
　　　1
i2，9）
　　3
i8．⑳
　　34
i10①
高 　　τi2．5） 　0??　　2f．①
　　1
i2．5）
　　　9
i22．5）
　　　1
i2．5）
　　3
i7．5）
　　13
i32．5）
（乞δ 　　　7
i17．5）
　　4G
i10D）
農 　　　6i7．3） 　o??　　4i4．9） 　　19i23．2）
　　20
i244）
　　7
i瞼
　　η
i14．6）
　　4
i49）
　　　5
i6．i）
　　　5
i6の
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?
工
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i4．9）
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i18．①
　　雀6
i26．2）
　　6
i9．8）
　　6
i9．8）
　　5
i8．⑳
　　4
i6。6）
　　6
i9．⑳
　　61
i100）
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無 　　2i3，8） 　0
? 　　3
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　　　9
i17．o
　　　9
i17．0）
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第42図 3，20　すじこ（保）
　　全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
44．7 39．5 15．8
54．4 263 冷1漉
閉
35．1 52．6 12．3
21．1 52．7 26．4
60．6 29．0 10．5
52．6 36．8 10．5
62．5 27．5 10．0　　　、
岨 2 47．0 ＼　11．7
30．0 45．0 25．0
一・・煎噸匡≡1ヨー・z・一，一・・レ・［＝コ
一17e一
第49表　　3．20　すじこ（茂）
　　　　　6．　s前dz茎g　o業頁　　7．　Sili　！dzl’ko四四8．s㎝d3iko類　9．その他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 N．R計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
??　5
i4の
　8
i7．D
　30
iee．5）
　34
i3αD
　1
iG．9）
　5
i4の
　雀7
i15．①
　ア
i6．2）
　6
i5．3）
l13
iω
＊＊
???
??）
　1
i1．8）
　4
ﾐ．G）
　14
i24．6）
　21
i36．8）
　著
i1．紛
　1
i1．8）　9i15．8）　5i＆⑳ 　雀iL8）　5アii⑪G）
?
女
??）
　4
i7．D
　4
i乳D
　16
i26．8）
　13
i232）
〔｝（??
　4iω　8i14ゆ　2f．6） 　5i8．9） 　56iω
②
??） ???
　5i135）　3i8．1）　5i13．5）
???
　3i8．D　、15i櫛） 　3i8．1）　3i8．D　37i100） ＊＊i8・3，5） （8）???
④
???
　5i13．2）　2i53）　16i42．1）　ηi2＆9）
???
　2i53）　璽i26）　1i26）
??）
　38
i10G）
?
⑥
??） ???
　1
i2．6）
　η
K1．9）
　18
i47，4）
　1
i2．6）
???
　1
i2．6） 　3ﾐ．9） 　3i7．9） 　38i10D）
小
??） ??　4
i＆5）
　14
i2窪8）
　22
i46．⑳
　1
i2。1）
??　τ
i2．1）
　2i4．3）　3i6．4） 　47iloo）???
? ??）　5
i10．9）
　2
i4．3）
　11
i239）　8i1ω
???
　5i1α9）　9i19，6）　5i10．9）　1i2．2） 　46iloΦ ?
? 9 」9 ? 」 9 ? ? 」 ? ? 一
農
｛｝（??
　3
i6．1）
　2
i4．D　16i32．7）　20k10．8）　1i2．0）
〔｝（?
　3
i6．1）
（411　2i4．王） 　49i1働
?
工
???
　2
i8．3）
　2
i8．3）　6i25①　5i2α8）
???
　1
i42）　4i16．7）　3i125）　｝i42）　24戟j 一
?????
? ? 」 」 ? 」 』 」 」 」 ? ?
『
事
? ?2 ?29 7? ? 2 ? ｝
無
』 」 」 」 ? ? 」 」 ? ? ?
一
? ?　3
i6．の
　2
i4G）
　14
iお．の
　17
曹S．o）
??? ???
　5i1㈹　5i10①　4i8．①
?（???
???
無 0　2i3．2）
???．??
　16
i25．4）
　η
i貿．⑪）
　1
i至．6）
　5i7．9）　12i圭9①　2i3．2）　2i3，2） 　63iloo）
第43図 3．20すじこ（茂）
　　全　体
　　　　　男　　性別　　　　　女
　　　　　＠
　　年齢④
　　　　　＠
　　　　　小
　　学歴中
　　　　　高
＼　＼＼
68．1 20．3 1L5
702 19．4 10．6
66．0 2L4 12．5
35．1 48．6 ＼曲
89．5 7．9
2．
78．9 5．2 王5．8
＼　＼
85．1 4．2　10．7
56．5 30．5 13．1
55．0 35．0 10．0
一171一
第50表 3．43　　短し、　（保）
LmiNts離kε：類2．mits頭kε：類　3．misi：kε：類　4、mits’il〈ε：縞
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第44図 3．43　　短し、　（保）
　　　全　体
　　　男
性別　　　女
　　　＠
年齢④
　　　＠
　　　小
学歴中
　　　高
20．1 盛怠z　　　　　／ 49．1 53
28五z21．0 47．4
3．
193 22．8 50」9 7．1
／／／／7．9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89．5 ?．
15．8　　　　　　　　23雪7 　　　　　　　　　　　　＼＼T0．0　　　　　　　　　　　　　　10．5、
44．8 44。7　　　　　　　　7．9
！
40．0 　　　、P2．5
2．
Q．
＿14．7　　　　　　　　　　29．4 「
・・〃・，5／、 77．5
譲認謄1頁匡≡
　　　　　　一172　一
mis’ilks：
mits’ikε＝炎頁’
第5俵 3．43　短い（茂）
5．mld3ikai類　6．その他
1 2 3 　4P 5 6 　1m・碍計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　1io．9）　17i15．⑪） 　2　　38i1．8）（33．6）　48i42．5）　6i5．3） 　著io．9） 113iloo） 寧＊
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第45図 3．43　　短し、　（茂）
全
　　男性劉　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学下中
　　高
ヨδ．9　　　　3鎗z 42．5　　　　　　　6。2
17，6　　　　　　　　43．9 31。6　　　　　7．0
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雪16L
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第48図 韮．16　雪　（｛呆）
　　全　体
　　　　　男　　性別　　　　　女
　　　　＠
　　年齢④
　　　　＠
　　　　　小
　　学歴中
　　　　　高
68．4 28．9
2．
71．9 26．3
1．
65．0 3王．6
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39．4 60．5
7L1 26．3 2．
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87．5 7．55．0
79．4 20．6
40．0 57．5 21
一・卜蜘〉類≡一一ki，　一cl’（lh・）類［＝コ
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第53表　　1．16　雪（茂）
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第49図 1．i6　雪（茂）
　　全：　体
　　　　男　　性別　　　　女
　　　　＠
　　年齢④
　　　　＠・
　　　　小
　　学歴中
　　　　高
69．1 292 ??．
73．8 24．6 ?．
64．3 33．9
1．
32．4 64．9 2．
■81．6 15．8
2。
921 7．9
一873 2．
65．2 32．6 21
35．0 65．0
その他
（DK．NRを含む）
一175　一
第54表 3．09　百円（保）
1．～ak亡∫1ΦN一山　　2．g（1）agで嚢eN婁頁3． 9（∫）akiUΦN　4．　gag（血ΦN蓼ミ頁
1 　　　　　　　Q　　　　3　　1 4　　　　5　　 　6　　　、　7 　1　8　　　E N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　7i6。1）
??（??）
（齢3）30　14@（12．3）　43i37．7）　8i7．o） 　4i3．5） 　達ﾖ）
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i0．9）
1網
ﾖ）
＊寧
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???（???
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第5◎図 3．09　百円　（｛呆）
　　　全　体
　　　男
性別　　女
?????
　　　小
学命中
　　高
24．6 73．6
1．
263 71．9
王．
22．8 75．唾
2．6
97．4
瀕r繭16 65．7
2．
39．5 57．9
30．0 67．5 2．
29．3 67．7
2．
15．0 85．0
一・蜘一圃類…一鳳司・嚥E＝＝コ
一176　一
第55表 3．09百円（茂）
5．　gakで轟¢N楽頁　6．gagtae　N類　7．　gak田e　N類　8．その二
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第5咽 3．◎9　酉円　（茂）
　　全　体
　　　　　男　　性瑚　　　　　女
　　　　　＠
　　年齢④
　　　　　＠
　　　　　小
　　学歴中
　　　　　高
40．7 56．6
?
509 47．4 ???
30．4 66．1 3
27．0 73．0
527 ? 44．7 2
42．2 52．7 5、
405 55．3
4．
?41 56．5 2
40 0 60．0
1．8
．6
．6
．2
．2
濃を鯛醸
一177　一
第56表　　3．44　深い（保）
　　　1．Φ幣ka4類　2．x｛算ka6類　3．その他
????
??
2
2
2
2
2
一
｝
一
一
2
????
㌦???
??????
?????
㌶???
???
?????????
??????????
?????????
?????????
??）????????
?????????
?????????
??????????
?）????????
?????????
??
??
??
??
?）??????（
???????（
?
?）???（
??????
?）????（?）??????
?）?????）????
?????（
?）????
??）???（
?????（
??
?｝
????
?????（
?㌧?????（
3
?）??????（
??）???，?（
?）????
????（
????（
?）????（
???）????（
??????
??????
?）??????
???? ?
??
?）????（
?????（
2
?）?．??????
??｛」??????
?????????
???）???」????（
????????
???????（
????????
?」）??????????
?????????
????????????
??
??
??
?「
?????????
??」?????（
1
?）????，????（
?）??????????
???????（
?????????（
??????????
????????
???????????
?）???????
?）?ー????????
????????
??
??
??
??
?）?????（
????????
??
?
女
②
④
⑥
??
?
?
?
工
?
?
無
?
無
??
???
???
?????
??
第40図　　3．40　手術（保）
全体
　男性別　女
?????
　小
学歴中
　高
61．3 27．2 7．9 【?
632 26．4 7．1 3
59．8 28．2 8．8 3
44．8 多 ／／／／34．1 三8。5 2．
65．7 26．4 5．3
736 ’玩6多5．2
72．5 22．5 5．0
73．4 ．饗ン6／ 2．
40．0 37．5 20．0 2．
一磁一類∈≡≡≡iヨ　一…噸圏
一178一
3．5
．6
．5
．6
5
第57表　　3．44　深い（茂〉
1 2 3 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
?（?．?? ?（?．?? ??．?? ??．??
113
iloo）
? 2G
i35．1）
34
i59．7）
???? ??）
57
i100）??
?
?（?．?? ?（?．?? ???? ????
56
i100）
②
遷5
i40．5）
?（?．?? ??．?? ????
3ア
i100）???
④
?（??? ?（?．?? ??．?? ??） ?（??）
＊零
i2・1） （2）
⑥
?????） ?（?，?? ??．?? ?（??）
38
i100）
小
?（??） ?（?．?? ??．?? ??．?
47
i100）???
?
?（?．??
24
i52．2）
??．?? ??）
46
i玉⑪⑪）
? ? ? 鰻i 一
?
?（?．?? ?（?．?? ?（??） ??．?? ?（???
工
????） ?（?．?? ??．?? ??）
24
i1⑪o） 一
?????
? ? 1 ? ? ?
一
事
? ?? 1 2 ??
一
無
? ? 』 ? ?
　
有
?（?．?? ?（?．?? ??，?? ???? ?（??）
??
無
29
i46．0）
33
i52．4）
??） ????
63
i10⑪）
第4咽 3．40　手術（茂）
全　体
　　男性別　　女
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
一・…噸［　　　　　　　　　その他＝　　　　　　　　　（DK．NRを含む）魎
3．5
一179一
第58表． 1．23　きかない子（保）
1．　ci：kanε：業頁　　2．　c’i　1〈　anε：雲頁　　3．薮禦（anε：離開　　4．　1ミゴkanε：凹凹
? 2 3 4 5 6 7 8N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　▽i14，9） 　達i0．9）　30i26．3）（講
?
（L6・（謬 （L5　21
曹W．4）
?（??）
＊摩
???? 　達◎
i17．5）
　1
i1．6）
　召
i1㈲
　▽
i29．8）
　2
i3．5）
　2
i謝
???
　τ
iL8）
　遷3
i22．8）
??）
? 　　7
i123）
｛｝（??
　19
i33．3）
　▽
i29．8）
　5
i8．8）
??? ???
　肇
iL8）
　　8
i1畑
　57
iloo）
＊
②
??） ????
　遷4
i舗．紛
　　9
i23の　3iτ。9） 　2i5．3）
??? ????
　10
i％．3）
????
???
④ 　　8i2LD　1i2．6）　　6i15．紛　達5i諭⑤ 　2i5．3）
』?（??
??　遷
i2．6）
　　5
i13．2）
　38
i鵬）
⑥ 　　9i23．7）
??　10
i26。3）
　蓬G
i26．4）
　2
i5。3）
?? ??　璽
i2．6）
　　6
i15．⑳
38ω）1
『
小 　　9i22．5）
　達
i2．5）
　　9
iZ．5）
　13
i鉱5）
　3
i7．5）
　0J
????
　匪
i2．5）
　　4
ile．e）
?（?
???
? 　　7
i20．6）
??　　9
i26，5）
　憩
i29．4）
　1
i2．9）
??） ?（??
　遷
i2．9）
　　6
i17．6）
　34
i100）
? 　遷
i2．5）
???
　12
i鋤，の
　翼
i刀，5）
　3i7の 　2i5．①
??? ??）
　11
ipt．5）
?（???
? 　17
ｾ．7）
　竃
iL2）
　18
i22．0）
　25
i30．5）
　4
i1．9）．
　遷
f．2）
????
　2
i2。4）
　14
ii7．1）
　82
ilee）
工
? 2 i ? ? 2 』 ? ? 一Z
一
?????
? ? ? ? 1 ? ? 』 2 ? ?
　
事
? ? ? ? ? ? ? ? 」 ?
　
無
? ? ? 1 ? ? 』 ? ? ?
一? 　達。
i16．4
　1
iL6）
　達6
i26．2）
　⑳
i32．8）
???? ???　2i33）　12i19の　61i100）???
無 　7P32
????
　14
i26，4）
　14
i2S．　t4）
　　7
i13，2）
　2
i3。8）
??）
　o??? 　　9
i17．⑪）
　53
戟j 一
第46図 3．36　　，喜、　（保）
　　全　体
　　　　　男　　性劉　　　　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
＼　＼
59．7 351 53
66．7 28ユ 5．3
52．6 42．2 5．3　＼
237 71．0 53
71．0 18．4 10．5
842 15．8
72．5 鎗．5 5．0
73．5 17．7 8．8
35．0 62．5 2
一・99－9瀕≡一鼠一ki，一1・噸［＝＝＝コ
一180一
．5
第59表 し23　きかない子（茂）「
5．　k罫くanε：一／・9｛　　6．　kikanε：鯛網　　7．kiganε：類　8．その他
1 2 3 4 5 6 7 8 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体： 　9i8．o）
　〔〕
io）
　著9
i16、跨
　59
i52．2）
　◎
io）
　10
i8．8）
　　2
i1。8） 　3i2．7） 　醤i9．7） 113i100） ‡＊i4・・3） （4）
??? 　5
i8．紗
　⑪
ie）
　　7
i12．3）
　36
i63．2）
???
　3
i5．3）
　望
i1．8）
　雇
i1．跨 　4i7，の 　5アi1ee） ＊本＿ﾋ 4? 　　4
i7．1）
??）
　12
i2レ1）
　23
i‘“’i）
?（??
　　7
f2．5）
　　1
i1．8）
　2
i3．6）
　　7
i12．5）
　56
i100）
寧＊
② 　0E
??）
　　4
i1脚
　15
i41｝．5）
??）
　　7
i18．9）
　2
i5．4）
　2
i5．4）
　　ア
i18．9）
　37
iIGO）
④ 　1i2．6） 　0 　　9i器．7） 　22i57．9）
　o
io）
　2
i5．3）
　o
io）
　o
io）
　　4
i1⑪．5）
　38
ilee）
零＊
i4・3） （4）
⑥ 　　8i21．1）
????
　　6
i15．8）
　22
i5τ9
??）
　遷
i2．6）
??
　1
i2，6）
　0?? 　38
i鋤
寧堆
i4・1） （4）
小 　　7i1・｛．9） 　oi⑪） 　　9i19．1）　26isu．3）
　〔｝
ﾖ　2i4．3） 　G?? 　1i2．D　2i4．3）
??）
塞寧
i・4　＊a：3） （4）???
? 　2
早D3）
???
　　9
i19．6）
　20
i43．5）
?（??
　　5
f⑪．9）
　　肇
i2．2）
　1
i2．2）
　　8
ii7。4）
　46
i100）
＊率
i4・3） （ti）
? 2 』 1 ? ? ? ? ?
一
? 　　6
i12．2）
???
　　1◎
i20．4）
　27
i55．1）
??）
　3
i6．1）
　　肇
i2．0） （4．1）
2　　0
@　（o）
　49
戟j
＊寧
i，｛　＊＊3） （4）
工 　oH 　〔｝?? 　　4ii6．7）　14i58紛 　0i⑪） 　2i8，3） 　0i⑪） 　0E）　　4i16．7） 　24i酬） 　?????? ? ? ? ? 』 ? ? ? ? ?
一
事
? 9 ? ? ? ? ? ? ? ? 一
無 i
? ? ? ? ? ? 』 ? ?
一
? 　4
i8．e
　0
ie）
　　8
i16．o）
　29
i58．⑪
　9? 　3i6．0 　2i4，0） 　　1i2，0） 　3i6．0 　鉛i1⑪o ＊承i趣3）
（????
無 　5V9
???
　11
o75
　30
S76
?　7Pi
? 2 　8P27
?
＊寧
iil＊＊3） （4）
第47図 3。36　息（茂）
　　　全　体：
　　　性別
　　　　　　女
　　　　　　＠
　　　年齢④
　　　　　　＠
　　　　　　小
　　　学歴中
　　　　　　高
70．8 27．5
1．
78．9 21．1
62．5 33．9
?
3．
32．雇 64．9 ?
2．
86．9 13．2
92窪 5．2
2．
?
91．5 6．4
2．
60．9 39．2
45．0 50．0 5．6
i．8
6
そのfU・　（・一＝　N・）醜
一18；一
第60表　　i．25　聞かなかった（保）
1．c舞anakatta類　2．c撫anakatta類　3．11igkanaka毛ta楽頁　　4．kikanakatta四脚
1 2 3 4 5 6 7 8 9 N。R計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 （乳gl　13iIL4）　27i23．7）　38i33．3）　1ﾖ）
　7
i6．1）　4i3．5） 　遷i⑪．9） 　3i2．6） 　｝】i9．6） 1】4ﾖ）
＊＊
??? 　5
i＆⑳
　習
i19．3）
　　9
i15．8）
　｝9
i認3）
　1
iL8）
　2
i3．5）
　2
i欲5）
???
　2
i3．5）　6i10．5）　57i100）
? 　4
i7．の
　2
i3．5）
　18
i31，6）
　19
i給3）
??）
　5
i8．8）
　2
i3．5）
　1
i1．8）
　遷
i1．8）
　5
i8．8）
?（???
?
② 　璽i2，6） 　璽i2．6）　8　15i21．1）1（39．5）　1i2．6） 　3iZ9）　2i5．3） 　1i2．6）　2i5．帥　4i10．5）　38戟j???
④ 　2i5．3）　8i21．1）　8　了2i2L1）（3L6）
??　1
i2．6）
　2
i53）
??）
　1
i2。6）　4曹f．5） 　38i鵬）
⑥ 　6f5．8）　4fO．の　11i2＆9）　ηiva　9）
???
　3
i7．9）
??? ??? ｛｝?）
　3
i7．9）
　38
iω 一
小 　5i12．5）　5i12．5）　10i25．0ウ　12i鉤．⑪ウ
??　3
i7．5）
〔｝（?） ?????　5i12．5）　40ﾖ）???? 　1
i2．9）　8in．s）　9iM5）　12i35．3）
???
　遷
i2．9）
　1
i2．9）
???
　1
i2．9）
　署
i2．9）
　糾
宦j? 　3
i7，5）
??）
　8ｾの　14i35．0）　1i2．5）　3i7．5）　3i7，5）　1i2，5） 　2E0）　5i12．5）
　40
i1⑪o）
農 　8i9．8）　】2i14．6）　21i25．6）　26i3L7）　釜iL2）　3i3．7）　2i2。4）
??）
　2
i2．4）
　7
i8．5）
　覆
i100）
＊＊
工
? 1 ? ? ? ? ? ? ? ．1 z 一
?????
? ? ? 』 ? ? 1 ? ? ? ? 」
へ
事
? ? ? ? ? ? 1 1 1 ? ?
一
無
? ? 』 ? ? ? ? ? ? ? ?
一
有 　7P1．5） 　9P4．紛　遷3i213）　19i3LD　1i1．6 　1iL6　1iL6）
??）
　3
S，9）
（王L6　61
i100）
???
無 　2R．8） 　4福T
????．?
　19R58
?　6P3 　3T 　1P．9
???
　4V5
?
?
第56図 3．40　手術（保）
　　全　体
　　　　　男　　性別　　　　　女
　　　＠
年齢④
　　　＠
　　　小
学歴中
　　　高
61．3 35．1 ??
73．7 23．0
3．
49β 47．5
3．
3L6 65．8
2．
73．7 23．7
78．9 15．7 5．2
725 22．5
5．
735 23．4 2．
40．0 57．5
2．
一瞬一騨・匡≡≡｝・・・…一・・噸［＝コ
一182一
第61表　　i．25　聞かなかった（茂）
5．kiganaga枕a参ミ頁　　6．　k悪kanal〈atta癸頁　　7．kika頁ak：atta類　8．kiganagatta類　9．その他
? 2 3 4 5 6 7 8 9 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　｛｝
iの
　　10
i8．8）
　　η
i9．7）
　　72
i63．7）
　　2
iL8）
　o
i⑪）
　　2
iL8）
　　4
i3．5）
　　6
i5．3）
　　6
T。3）
113
ﾖ）
串＊　＿
S麟4 4
??? 　0
iの
　　5
i8．紛
　　3
i5．3）
　　39
i68，4）
　　1
iL8）
　o?） 　　1
iL8）
　　1
iL8）
　　3
i53）
　　4
i7．o）
　57
iloo）
＊寧　＿
S＊＊4 4
? 　o
io）
　　5
i8，9）
　　　8
i143）
　　33
i58．9）
　　1
i1．8）
　o
iの
　　著
iL8）
　　3
i5．の
　　3
i5．4）
　　2
i3．6）
　　56
i100）
＊＊
i4耕3） （4）
② 　oJ 　0io） 　　2i5。の 　　27i73．の 　　達i2。7） 　oio） 　　2i5．の 　　2i5．4） 　　2i5．の 　　1i2の 　　37iloo） 宰＊　＿S＊零4 ????
④ 　oQ 　oi① 　　　4i1⑪．5） 　　26i68．4） 　　肇i2．6） 　oiの 　0H　　2i5，3） 　　3i7．9） 　　2i5，3） 　　38i100） 魅＿S＊4 4
⑥ 　oiの
　　凄。
iX．3）
　　　5
iB．2）
　　汐
i5⑪．⑪）
　G
io）
　〔｝
H 　0?? 　　0 　　璽i2，の 　　3i7．9） 　38iloo）
小 　0E　　　8i17．⑪）　　　8ilze）　　26i55．3） 　0io） 　Gi① 　◎i⑪） 　0Q　　τi2。1） 　　4i8．5） 　47foo） 寧零i4・・2，3） （4）??? 　oJ　　2i4，3） 　　3i6，5） 　　29i63，0）　　肇i2．2）
　〔｝?） 　　1
i2．2）
　　4
i8．7）
　　4
i8．7）
　　2
i，f．3）
　　妬
iloo）
＊寧
i鰹8，9） （4）
? ?? ??? ?? ??? ?… ?? ?? ?? ?? ?? ??
農 　0J　　　8i16，3）　　　5i10．2）　　25i5LO）　　1i2．0） 　oi0） 　eJ 　　1i2．O） 　　4i8．2）　　　5i10。2） 49i10e） ＊率i4・・2） （4）
工 　oio）
　0?） 　　　3
i12。5）
　　18
i75．o）
　0J 　oio） 　8i⑪） 　　1i42）　　肇i4，2） 　　1i4．2） 　　24i100）??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 〔｝? ?? ??
事
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? ?? ?? ?? ??? ?? 0　　0｝i　㎝ ?? ｛｝』 ?? ??
? 　0Q　　　5i10．0）　　4i8．0） 　　28i56．0）　　2i4．の
　〔｝
iの
　　2
i4．の
　　3
i6．の
　　2
i4．0）
　　4
i8．の
　　50
ｭ）
＊＊
i4・・2） （4）??
無 　0@）
　　5
V．9
　　ア
U．1）
　　屑
U9．8）
? ?）　0? 　達
ｵ6）
　　4
｡．3＞
　2
D2）
????
雰堆　＿
S＊串4 4
第57図 3．40　手そ荊1　（茂）
全　体
　　男性別
　　女
　　＠
年齢④
　　＠
?????
53ユ 40．8 6．2
632 33．4 ?
3．
42．9 48．3 8．9　　、
13．5 8LO 5．4
684 26．3 5．3　、
764 15．7 7．9＼
724 21．3 6．4．
@＼
39．1 54．3 6．5、
40．0 55．0 5．0　、
認識舗）二
一183一
第62表　　3．26的（保）
　　1．mado類　2．mato類　3．その他
全　体
??
??
??
職
?
??
?
?
＠
＠
?…???＝?｝?｝???
事
無
有
無
1　i2　i　3．N．R　　　計　　有意水準　傾向
ア2　　　　　　　31　　　　　　　　2　　　　　　　　9　　　　　　114　　　　＊＊
（63．2）　K27．2）　1　（1．g）　1　（7．9）　1　（leO）　1　1：＃＊1’　I　　l
421　］41　e（73．7）　 　（24．6）　1　（g） 1
3gl　17（52．6）　1　（29．8）　［　（3．5
Iel　23（26．3）　1　（60．5）　［　（2．6 （2）
25　8　
?
（65．g）　1　（21．1）　1　（2．6） （1）
37　1　O　　i　e　　l　］　　i　38　1　a」：＊
（97．4）　　　　　　（e）　　　　　　（0）　　　　（2．6）　　　　　（圭OG）　　　　　正＊＊量　　　　　　　　至
　　　36
i90．o）
　　　　　　　　2?????．〔．））? 　　⑪
i⑪）
　　　　2
i5，0）
　　　40　　柚＿
i1〔｝⑪）　　　　　　　正串‡1 1
（・・．馨i（・。．・； 　　　1
i2．9）
　　　　　4
i11．8）
1（lo器 ‡＊
i1・・2） （1）
　　　14
i35．0）
　　　　22
i55．o）
　　　肇
i2．5）
　　　　3　　　40
i7・5）　　　i　　（100）
‡庫
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第63表　　3．26的（茂）
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第64表 1．07　狐　（｛呆）
1．cTdz磁ne業頁　　2　．cltstune類3．k茎d漁ne妻謬｛4．kIts蜘e類
1 2 3 4 5 6 7 NR ? 有意水準 傾向 連合ﾖ係
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第65表　　1．07狐（茂）
　　　　5．lddz臓ne類6，1｛lts就lne類7．その他
1 2 3 4 5 6 7 NR ? 有意水準 傾向 連合ﾖ係
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第66表 3．ii　窓　（｛呆）
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第68表 3．23　金庫（保）
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第70表 3．34　急行（保）
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第72表 3．08農協（保）
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　2
i3，2）
　3
i4．8）
　2
i3。2）
　2
i3．2＞
　邸
i1ee）
＊噂＝
i3‡寧5）　　　　　　　（3）
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金
性別
体
??
　　　　②陸
年齢④
　　　　＠・・
学歴
小
Fl，1
?
＝9．7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56．7 33．6
｝
＿12．3 56．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31．7
一7．1 57．2 35．7
2．6
48．6
?????、
一 63．2 3繧．2
57．8 15．8一 26．3
歴
一14．9 59．5 ＼25．も
「．
???????
60．9 30．3
40．0
　　＼_　　60．0
その他（ewa一，　iw　ac　一・一，
DK・NRを含む）
一197　一
第76表　　1．15桑の木（保）
　　　　1．kwa類2．kwano9噸3．kano9蒙類　4．kanugi類　5．kurwa類
1 2 3 4 5 6 7 8 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　4i3．5）　13i11．4） 　醤i9．6） 　Gi0） 　12i1a5）（1、制（講 　21i1＆4） 　5i44）
114
i100）
＊＊
??? 　4i7．① 　11i1獄3） 　5i＆紛 　oi⑪） 　4i7．の （10．の6　　15@（％．3） 　11i193）　翌iしの 　57i10G）
女
???
　2
i35）　6i1α5） 　0io）　8i14①　10i1乞5）　ηi葱⑳ 　10i17．5） 　4i7① 　57i鋤
②
?? ??? ??）　0
i0）　5i13の　13i淑．2） 　16i4Z1）　3i禰 　1K6）
38
i100）
?
???
④ 　1i2．6）　4i1α5）　4ile．5） 　0　　3io）（乳9）　1K6） 　11i丞9） 　10i臆⑳ 　4i1Q．5）　38i圭（ゆ
⑥ 　3F9）　9i23の　7i1＆の 　0　　4i0）（乏0．5）　2i33）　5i1鋤　8i2乏．1）
????
　38
i1〔粉
小 　3i7．5）　8i20，①　8S① （0）Oi　5@（1a5）　1i2．5） 　7i17．5）　6i15．の 　2i＆①
　40
i1〔ゆ 『???? 　1
i2．9） 　3i8．8）
???
　o
i0）
　2
i59）
　2
i5．9）
　12
i蕊．3）
　12
i35．3）
　2
i5．9）
　諮
i100） 『? ??　2
i5．① 　3i乳5） 　oi0） 　5ii2．5）　Bi325）　13i32．5） 　3i7．5） 　1i2．5）
?（?
『
農 　3i3の　13i138）　11i13，4） 　0iG） 　アi＆5） 　7i＆5） 　汐i捻2＞ 　19i脇．2） （凶（1務 一
工
」 」 ? ?? 」 ? ? ?
　
?????
? ? 』 ? ?? 」 」 01　4－i皿
一
事
』 」 」 ??? ? 」 ? ? ? ?
　
無
」 』 』 ??? 』 2 ? ? 」 」 『
有 　4i6．6）　肩i1＆①　9i14．8） 　0i0）　7fL5）　5i＆沙 　13i2玉．3） 　9i148）　3i4．助 　61i王（ゆ???
無
〔｝（??
　2
i3．8）
　2
i38）
　0
io）
　5
i9．4）
　11
S⑳
　19
i358）
　蓄2
i22．6）
　2
i3の
　53
i100）
?
第72図 1．15　桑の木（保）
　　金
　　　　男　　性別　　　　女
　　　　＠
　　年齢④
　　　　＠
　　　　小
　　学歴中
　　　　高
一14．9 も16 52．6 ＼22．8
／／
26．3 8．8 43．8 21．1
／／
^10．5 61．3 24．5
．5
89．5 10．5
13．1 ／謬）ン易 39．4 ＼誌）8
31．6 18．4　　　　　　29．0 21．1
275 20．0 32．5 20．
11．7 47．1
?．??
、
5．0／
　ノ
V．5 77．5 ＼＼10．0
・w・（一噸匡1≡ヨ
一198一
・・（一）類塵
第77表　　1．i5桑の木（茂）
　　　　　6．k田wanoki類　7．kzuwanogi類8。その他
1 2 3 4 5 6 7 8 N．R：
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
??? ?（??? ??．? ??? ??．?? ?（?．? ?（?．?? ?（?．? ??）
113
i王OG）
寧＊
i7・・6） （7）
???
??） ?（?．?? ??????） ?? ??。?? ????? ?（?．?? ?（?．?? ??） ?（?????
? 〔｝?
?（?．?? ??．?? ??） ??．?? ?（?．?? ?（??? ???．?? ??） ?（???
?
②
??? ??） ?? ?? ??? ?（?．?? ?（??） ??．? ??） ?（???
＊寧
???
④
??） ????? ??? ??? ??．?? ??．?? ?（?．?? ???? ??） ?（?????
?
⑥
??） ?（?．?? ???） ??? ???? ??? ???? ?????? ??） ?（???
小
??） ?（?? ???） ??） ??．?? ???? ?（??? ?（?．?? ???? ???（?
???
? ??） ??? ??．?? ??? ???? ????） ?（?．? ???） 〔｝（?? ?（???
＊寧
i7・6） （7）
? ? ? 」 」 」 ? ? 2 ?? ? 一? ??? ?（?．?? ????? ??? ??．?? ??．?? ?（?．?? ???? ???? ?（?
工
??? ????） ???） ??? ??? ????） ?（??? ?（?） ??） ?（???
｝
?????
? 」 」 」 」 2 ? 」 ， ?? ?
一
事
」 」 」 ? 」 ? 」 2 ?? ? 一
無
」 」 2 』 』 」 ? 』 ?? ? 一
有
??? ?（?? ????? ??? ??? ???? ?（?．? ?（?．? ??） ?（???
???
無
??? ????） ???? ??? ??） ?（??） ?（?．?? ????） ??） ???
雨脚
i7・・6 7
第73図 1．15桑の木（茂）
　　全
　　　　男　　性別
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
一15．0＿8．0 61．0 1519＼
17．5
?．????
52．6 ユ9．3
一12．5一．4 69．7 12．5
一2．7
94．5
、 2
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽　　一
@王0．579 57．9 23黛7
3L6 15． 31．6 21．
27．7 8．5 42．6 21．3
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第78表　　1．3◎　白粉（保）
　　　　一1．o∬宝：類　2．o∬e：類3．o∬oi類　4．os磁roi類　5．o甜oi類
? 2 3 4 5 6 7 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　2
i1．8）
　　　　4
i3．5）
　　2
i1．⑳
　　　4
i3．5）
　　　83
i72．8）
　　4
i3．5）
　　12
i重。①
　　　3
i2．6）
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戟j
寒＊　＿＿
T＊＊5 5
??? 　　　　1i1．8） 　　　3i5．3） 　　2i3．5） 　　　3i5．3） 　　38曹U6．り 　　　1f．の 　　　アi12．3） 　　　2i3．5） 　　57i⑳ 額＝T＊5 5
女
　　　　1
i1．8）
　　　　遷
iL8）
　〔｝
i①
　　　1
早D紛
　　　巧
i7＆9ウ
　　　3
i5．3）
　　　5
Q7）
　　　1
iしの
　　57
i1⑧
＊＊　．＿
T聯5 5
②
　　0
io）
　　0
io）
　o?? 　0L 　　32i84．2） 　　　3i7。9） 　　　達i2．6） 　　　2i5紛 　　38i1（ゆ ‡承@＿T‡＊5 5??
④
　　　　1
i2．6）
　　　　1
i2．6）
　0?? 　　　2
i5．診
　　30
i7＆9）
　　　遷
i2．6）
　　　2
i5．3）
　　　1
i2．6）
　　38
i1（ゆ
寧＊　＿
T＊串5 5
⑥
　　　1
i2．6）
　　　　3
i7．9）
　　　2
i5．3）
　　　2
i5．の
　　2凄
i55．3）
　oH 　　　9i器の 　o?） 　　38i圭oo） ＊＊i5・7） （5）
小 　　　　2i5．⑪）
　　　2
i5．0）
　　　1
i2⑤
　　　3
i7．5）
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i70。①
　o?? 　　　4
i10．①
　o
i①
　　40
i1⑩
＊虹
T＊5 5??? 　　0
i⑪）
　　0
iG）
　　　璽
i2．9）
　　　1
i2．の
　　　23
i67．6）
　　　2
i59）
　　　7
i20．6）
　0?? 　　謎
i鋤
魅＿
T寧5 5
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　　　　2
i5．0）
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i｛勇．①
　　　2
i5。①
　　　肇
i2．5）
　　　3
i7．5）
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寧＊　＿
T魅5 5
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i4．　9）
　　　2
i2．4）
　　　4
i4の
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U69．5）
　　　達
i1．2）
　　　董。
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i2．4）
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i100ゆ
壕＝冬　＿
T寧寧5 5
工
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事
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??? ??
無
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無
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　全　体
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　年．齢④
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第79表 1．30　　白粉　（茂）
6．oSiroi類　7．その他
??
??
学
歴
職
?
??
?…?
女
＠
＠
＠
小
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邑
?
?
無
?
無
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（2．　6）
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o
e
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1
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7
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?）???（
?????（
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（2．　2）
3
?????（
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2
2
e
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（2．　0）
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7
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（3．　6）
?）???（
　　3
（7．9）
　　3
（7．　9）
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（玉。。6）
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（2．　2）
o
　　3
（6．　1）
　　1
（4．　2）
e
1
1
　　3
（6．　e）
　　3
（4．　8）
N．R
　　5
（4．　tD
　　2
（3．　5）
　　3
（5．　4）
　　5
（13．　5）
?））???（
?）??（
??????（
　　4
（8．　7）
1
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　　屡
（tl．2）
i
3
e
　　蓬
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?
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（ioe）
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（1eo）
　37
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（1Gg）
　3g
（100）
　A7
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　46
（iee）
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　49
（lee）
　24
（圭G⑪）
0?
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　50
（leo）
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（1，eo）
有意水準
寧‡＿＿
5＊＊5
寧寧＿
5＊＊5
＊露＿
5＊；ts5
＊寧＿＿
5＊＊5
＊＊　一
5＊＊5
　ぷ
（5＊＊2）
寧＊＿＿
5＊・＊5
＊寧＿
5＊＊5
＊＊　一
5＊＊5
＊寧＿
5＊＊5
串寧＿＿
5＊＊5
傾向
????
5
」r
5
（5）
5
5
5
5
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第80表 3．10柱（保）
1．ha∬a類　2．ha＄lra類　3．ha∫ira類　4．その他
1 2 3 4 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　36i31．6）　　22i19．3）　　44i38．6） 　1τi9．6） 　　1iG．9） 　η4i1GO）＊＊
? 　　22
i38．6）
　　10
i圭7．5）
　　19
i33．3）
　　6
i10．5）
　0
i⑪）
　57
i10G）??
? 　　14
i24．6）
　　τ2
i21．1）
　　25
i43．9）
　　5
i8．8）
　　1
i1．8）
　57
i100）
寧＊
② 　　3i7．9） 　　11i28．9）　　24i63．2） 　0i0） 　0io） 　38i1GO）寧＊i3・2） （3）???
④ 　　11i28．9）　　6i15．8）　　16i42．1）　　4i10．5） 　　τi2．6） 　38i100）
⑥ 　　22i57。9）　　5i13．2）　　4i10。5）　　7i18．4） 　0iG） 　38i100）＊寧i1＊＊4） （D
小 　　20i50．0）　　6i15．0）　　8i2G．0）　　5i至2．5） 　　1i2．5） 　40i1⑪0） 寧寧i圭・3） （1）???
? 　　10
i29．4）
　　9
i26．5）
　　10
i29．4）
　　5
i14．7）
　0
iG）
　34
i10G） 『 ?? 　　6
i15．G）
　　ア
i17．5）
　　26
i65．0）
　　1
i2．5）
　0
i0）
　40
i100）
＊＊
i3・・2） （3）
農 　　31i37．8）　　14i17．1）　　25i30．5）　　ηi13．4） 　　1i1．2） 　82iloo）
＊＊
工
??? ??? ????? ??? ?? ???
『
?????
? ??? ??? ??? ??? ??? ???
一
事
??? ??? ?? ?〔｝｝ ??? ??
一
無
??? ??? ??? ??? ??? ???
『
有 　　25i4王．⑪） 　　9ii4．8）　　20i32．8） 　　6i9．8） 　　1i！．6） 　61i100）串＊??
無 　　ηi20．8）　　13i24．5）　　24i45．3） 　　5i9．4）
　｛｝
iG）
　53
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全　体
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性別
　　　女
　　　＠
年齢④
　　　＠
　　　小
学歴中
　　　高
科（保）
31．6 57．9 10．5＼　＼
＼50．8386 王0．5
246 65．0 10．6
7．9 92．1
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57．9 23．7 18．4　　　＼
?
500 35．0 15．0
294 55．9 14．7
15．0 82．5 2
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第81表　　3．le柱（茂）
1 2 3 4 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　34i30．1）　17i15．0）　46i4G．7）　14i12．の 　2i1．8） 113i圭00） ＊＊
? 　17i29．8）　9i15．8）　23i40．4）　7i12．3） 　1iL8）　57i10⑪） ???
? 　17i30．4）　8i14．3）　23i41．1）　7i12．5） 　璽iL8）　56i100） ?
② 　3i8。1） 　3i8．1） 　28i75．7） 　2i5．4） 　1i2．7） 　3アi100） ＊寧　＿R＊寧3 3???
④ 　13i34．2）　7i1＆4）　12i31．6）　6i隻5．8）
??）
　38
ileg） ＊ネ
⑥ 　18i47．4）　アi18．4）　6i15．8）　6i15．8） 　1i2．6） 　38i100） ＊＊i1・2） （1）
小 　18i38。3）　10i21．3）　lGi2L3）　8i17．0） 　1i2．1） 　耶i10⑪）???
? 　12i26．1）　6i13．0）　22i47．8）　5i10．9） 　1i2．2） 　46i王00） ＊＊
? ? ? ? ? 2 ?
一
? 　21i42．9）　8i16．3）　達⑪i20．4）　9i18．4） 　1i2．0） 　49i100） ＊＊i1・3） （1）
工 　5i20．8）　5i20．8）　13i54，2）
????
　1i4．2） 　24fO⑪） 一
?????
? ? ? ? ? ? ?
一
? ? ? ? ? 』 ?
一
無
? ? ? 1 』 ?
一
? 　18i36．G）　6i12．0）　2濃i42．0）　5i10．G）
??）
　50
i10⑪）??
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全　体
　　男性別
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　　＠
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47．4 34．3　　　　　　　　　　　　18．5
38．3 42．6　　　　　　　　　19．1
26．玉 60．8 13．1
20．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75．0 5．0
忽総鋤）EISillgg
一203一
第82表　　1．24叱られた（保）
　　　　　1．　ONtsattSa業頁　　2．　okorat婿a炎頁3．　okorareta業質
1 2 3 4 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　　26
i22。8）
　　　41
i36．⑪）
　　　32
i28．1）
　　　12
i1⑪．5）
　　　　3
i2．6）
（1品1 ＊＊
? 　　　　14
i24．6）
　　　　22
i38．6）
　　　　14
i24．6）
　　　　　7
i12．3）
　　0
io）
　　　57
iIGO）
???
? 　　　　12
i21．1）
　　　　19
i33．3）
　　　18
i31．6）
　　　　5
i8．8）
　　　　3
i5．3）
　　　57
i王0⑪）
②
　　　　礎
i2．6）
　　　　16
i42，1）
　　　19
i50．0）
　　　　2
i5．3）
　0
io）
　　　38
i圭⑪o）
寧＊
??
④
　　　　　5
i13．2）
　　　18
i47．4）
　　　　11
i28．9）
　　　1
i2．6）
　　　3
i7．9）
　　　38
ilo⑪） ＊串
⑥
　　　　20
i52．6）
　　　　7
i至＆4）
　　　　2　　　9
i5。3）（23．7）
　　0
i0）
　　　38
i100）
串＊
i1＊4） （1）
小
　　　　16
i40。0）
　　　肇3
i32．5）
　　　　3
i7．5）
　　　　　6
i15．G）
　　　　2
i5．0）
　　　40
f⑪o）??? 　　　　　7
i20．6）
　　　12
i35．3）
　　　H
i32．4）
　　　　3
i8。8）
　　　　i
i2．9）
　　　34
i100）
? 　　　　3
i7．5）
　　　　16
i4⑪．o）
　　　　18
i45．o）
　　　　3
i7．5）
　　0
i⑪）
　　　40
i100）
?
農
　　　23
i28．0）
　　　　29
i35．4）
　　　　遷6
i19．5）
　　　　11
i13．4）
　　　　3
i3．7）
　　　82
i100）
?
工
?? ?? ?? ?? ?? ??????
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
事
?? ?? ?? ?? ?? ??
無
?? ?? ?? ?? ?? ??
有
　　　　18
i29．5）
　　　　18
i29．5）
　　　15
i24．6）
　　　　8
i13．1）
　　　　2
i3。3）
　　　61
i1⑪の??
無
　　　　　8
i15．D
　　　　23
ﾖ．4）
　　　　17
i32．1）
　　　　4
i7．5）
　　　　茎
i1．9）
　　　53
i100）
第76図 L24叱られた（保）
全　体
　　男盤別
　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼T8．8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28薗1　　　　　　　　13．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
63．2　　　　　　　　　　　　　　　24．6 12．3
54．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31．6　　　　　　　　　　14。1
44　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50．0　　　　　　　　　　　　　5．3
60　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28曾9　　　　　　　　10．
71，0　　　　　　　　　　　　　　　　　5。3　　　　　　23。7
72．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．5　　　　　20．0
55．9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32。4　　　　　　　　11．7
47．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45。0　　　　　　　　　　　7．5
＼
1翻畿類≡・k・・a・e・・類［＝コ
一204一
第83表 1．24　叱られた（茂）
4．∫’ikaratt∫a他
1 2 3 4 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　21i圭8．6） 　　　57i50．4）
　　　23
i20．4）
　　　7
i6．2）
　　　5
i4．4）
　穀3
i100）
＊＊
i2・・3） （2）
?? ? 　　　12i21．1）　　　31i54．4）　　　12i21．1） 　　　達i1．8） 　　　1i1、8） 　　57i100）寧＊i2畷，3） （2）
女 　　　9i16．1）
　　　26
i46．4）
　　　11
iig．6）
　　　6
i10．7）
　　　4
i7．王）
　　56
i100）
＊寧
i2・3） （2）
② 　oio）
　　　24
i64．9）
　　　9
i24．3）
　　　肇
i2．7）
　　　3
i8．圭）
　　37
ilo⑪）
寧＊
i2纏3） （2）??
④ 　　　2i5．3）
　　　23
i6⑪．5）
　　　10
i26．3）
　　　3
i7．9）
　0
io）
　　38
i100）
＊＊
i2・3） （2） ＊寧
⑥ 　　　19i50．0）
　　　10
i26．3）
　　　4
i10．5）
　　　3
i7．9）
　　　2
i5．3）
　　38
i100）
小 　　　19i4G．4）
　　　14
i29．8）
　　　7
i14．9）
　　　5
i10．6）
　　　2
i4。3）
　　47
i100）??? 　　　2
i4．3）
　　　32
i69．6）
　　　9
i19。6）
　　　2
i4．3）
　　　1
i2．2）
　　46
i王00）
＊＊　＿
Q紳2 2 ?
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
　
? 　　　14
i28．6）
　　　22
i44．9）
　　　8
i16．3）
　　　3
i6．1）
　　　2
i4．1）
　　49
iIGO）
工
　　　2
i8．3）
　　　15
i62．5）
　　　5
i20．8）
　　　2
i8．3）
　0
io）
　　24
i100） ｝??? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一
事
?? ?? ?? ?? ?? ?『
…
無
?? ?? ?? ?? ?? ??
一
? 　　　14
i28．G）
　　　24
i48．⑪）
　　　10
i20．0）
　o
i⑪）
　　　2
i4．o）
　　50
iIGO）??
無
　　　7
i11．1）
　　　33
i52．4）
　　　13
i20。6）
　　　7
i11．1）
　　　3
i4。8）
　　63
i10⑪）
＊＊
i2・・3） （2）
第77図 1．24叱られた（茂）
全　体
　　　男
性別
　　　女
　　（i｝）
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　　高
69．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20．4 10．6
755　　　　　　　　　　　　　　　　21．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼＼U2．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19．6 ・7．眼
64．9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．3 10．8
658　　　　　　　　　　　　　　26。3 、7．9
76．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10。5 13．2＼
70．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14．9 14蝕
739　　　　　　　　　　　　　　　19．6 6．5、
55．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35俸0 10．0
その他（S“ikarattSa，
NR等を含む）
5．6
一2e5一
第84表 2．fl　買おうかなあ（保）
1．カーべ類　2．カウベ類 3．カオーカナ類　4．その他
1 2 3 4 N．R
? 　，L意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　32i28．1）　49i43．0） 　3i2．6） 　3i2．6）　27i23．7） 114i10G）＊寧
? 　18i31．6）　21i36．8） 　1iL8） 　2i3．5） 　達5i26．3） 57i100）??
女 　14i24．6）　28i49．D　2i3．5） 　1iL8）　12i2L1）
?（???
＊＊
i2・1） （2）
② 　5i13，2）　27i7L1）　2i5，3）
??）
　4i10．5）
?（???
＊＊　＿
Q＊＊2 2???
④ 　8i2Ll）　娼i47．4） 　1i2．6） 　2i5．3） 　9i23．7） 38i100） 寧＊
⑥ 　19i50．0）　4ilo．5）
??）
　1i2．6） 　14i36．8）
?（??）
?
小 　16i40．G）　5i12．5）
??）
　2i5．0）　17i42．5） 4Gi100）???
? 　10i29．4）　1アi50，0） 　璽i2。9） 　達i2．9） 　5ii4．7）
?（???
?
? 　6i15．0）　2アi67．5）　2i5．0）
????
　5ii2，5） 40i10G）
?
2
農 　25i30．5）　30i36．6） 　肇iL2） 　3i3．7）　23i28．⑪）
?（???
＊＊
工 1
? 2 ? ? ?
一
?????
? ? ? ? ? 1 ?
一
? ? u ? ? ? ? 一
無
? ? ? ? 2 ?
　
? 　20i32．8）　19i31．1） 　1i1．6） 　2i3．3） 　19i31．1）
?（???
＊＊??
無 　12i22，6）　3Gi56．6） 　2i3．8）
???
　8P5．圭 53P00 ＊＊Q＊＊1 2
第80図 2．ll　買おうかなあ（保）
全　体
　　男性別
　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
2．6
281　　　　　　4§ゐz 26．3
1．8
316　　　　　≦誌／ N謡
246　　　　　　　　　　　　　49．1 3．5　　22．9・
2．6
13．2＿　　　　　　　冗f／ 5．3＼10．5
21．1　　　　　　　　　　　　　　　　　47．4 29．0
　　　　　　　　　　　　　　／
T0．0　　　　　　　　　　　　　　　／10．5 39．4
2．9
40．0　　　　　　　　　　　　　’12．5 47．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　／　／
Q9．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50。0 17．6
15。0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67．5 5．0 12．5
・一噸≡
一206一
・ウベ類薩
第85表　　2．il買おうかなあ（茂）
1 2 3 4 N．R
?
有意水準 傾向 連合酔W
全　　　体 　　　15i13．3）
　　　　82
i72．6）
　　　2
iL8）
　　　　1
i0．9）
　　　　13i　1雀3（11．5）　　　　　　　　　（10G）
＊＊＿
Q＊＊2 2
? 　　　　　9
i15．8）
　　　38
i66．7）
　　　　1
早D8）
　　　　1
i1．8）
　　　　8
i14．0）
　　　57
i100）
＊＝
???
2??
? 　　　　　6
i10．7）
　　　44
i78．6）
　　　　1
i1．　ti）
　　0
i0）
　　　　5
i8．9）
　　　56
i10⑪）
寧＊＿
Q＊＊2 2
②
　　　　2
i5．4）
　　　　32
i86．5）
　　　　2
i5．4）
　　0
i0）
　　　　雀
i2．7）
　　　37
i100）
＊＊＿
Q‡＊2 2??
④
　　　　3
i7．9）
　　　30
i78。9）
　　0
i0）
　　　　茎
i2．6）
　　　　　4
i10．5）
　　　38
i10G）
＊＊＿
Q＊噌・2 2
⑥
　　　　10
i26．3）
　　　　20
i52．6）
　　G
i0）
　　0
i0）
　　　　　8
i21。1）
　　　38
i100）
小
　　　　η
i23．4）
　　　　28
i59．6）
　　0
io）
　　〔｝
iG）
　　　　　8
i17．o）
　　47
i圭00）
寧＊
i2・・1） （2）??? 　　　4
i8．7）
　　　39
i84．8）
　　o
iG）
　　o
i0）
　　　　3
i6．5）
　　　46
i10G）
＊＊＿
Q＊＊2 2
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? 　　　　　8
i16．3）
　　　　31
i63．3）
　　0
iG）
　　o
i0）
　　　　10
i20．4）
　　　49
i100）
重囲
i2・・NR） （2）
工
　　　　1
i4．2）
　　　　21
i87．5）
　　o
iG）
　　　　1
i4．2）
　　　　1
i4、2）
　　　24
ilo⑪）??
? ｛｝｝ ?? ?? 姓 ?? ??
? ?? ?? ?? ?? ?? ???
無
?? ?? ?? ?? ?? ??
? 　　　　　5
ilo．⑪）
　　　35
i7⑪．G）
　　o
i0）
　　　　遷
i2．⑪）
　　　　　9
ﾖ．o）
　　　50
i1GO）
串寧@＿
Q串＊2 2??
無
　　　　10
i15．9）
　　　　47
i74．6）
　　　　2
i3．2）
　　0
i0）
　　　　4
i6．3）
　　　63
i1⑪o）
＊串　＿
Q寧寧2 2
第8i図 2．11
全　体
　　男一子
　　女
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
買おうかなあ（茂） L8
王3．3麗 砿6／ ＼i璽
L8　L8
15．8
！　！　■　　　．
U6．7 　＼P5．8＼
≡10．7 78．6 8．9＼
A　＼
・・易 86．5／ 5．4”2
．7．9 78．9 13．1＼
26．3 52．6 2L1
≡23．4一＿＿ 弱．6Z 17．0＼
8．7 84．8 6．5
75．0 10．0 15・0＼
．7
・オー・纐［＝コ潔総含む）睡
一207一
．第86表 2．34　こっちへ来い（保）
　　　　　　　　　　　　　w1。コー類　2．コランショ類　3．コイ類　4．その他
????
??
1
1
1
1
1
?
i
1
1
1
一
　
一
1
1
????
???????
?????
?????
????????
「??????
??????
｝??????
「??????
?????
???????
??????
?
????????
???????（
?????????
??????????
???????（
????????
??????（
????????（
??????（
?????????（
??
??
??
??
?）???????（
????????
??
???????????
????（
????，?????????????
????（
?）????
???（
（??????
?????????
?????（
?「
??
??
??
????（
???????（
4
??）??????（
（?）????
?????????
?????（
????「????
?）??????（
?）?????（
???）??????（
????（
?????????
??
??
??
??
???（
??）??????（
3
????，????
??????????（
?????????????????
??）??????（
??）??????（
????）??????（
??）??????（
?」）?????????
??????????
??
??
??
??
【」）??????（
?????????
2
??????????
?????（
????，????（
?????，????（
?????，????
???（
?）??????（）?????（
????．???（
??）??????（
??
??
??
??
?????．???
??????????
1
?」）???????（
?）?????????
??????????（
?????????????
?????????（
??????????
?????????????
??」?????????
?）??．????（ ?????????（
??
??
?「
??
?????????????
??????????
??
?
?
②
④
⑥
、??
?
?
?
工
?
事
無
有
無
??
???
???
?????
??
?
一208一
第87表 2．34こつちへ来い（茂）
　　　　　　　N
????
??
1
1
1
1
1
1
1
1
｝
1
｝
　
｝
【
1
1
????
「??????
??????
…??????
????????
｝????????
???????
???????
????????
???????
?????
…????????
?
??????（
?????????（
?）【?????（
?????????
??????????
????????（
???????（
??????????
?【
????????
???????（
??
???
?…
????????（??《?????（
??
????????????????
???）??????（
??）??????（
?????（
?????????
??）??????（
??????
?…
????????
????（
?「
??
??
????????
??????（
4
?????????
?）??????（
??????????????????
?）???（
?）??????（
?）??????（）???????
?…
?）??????（
????（
??
????
??????????
?????????
3
????「???
?????????
?）???（
（?????（
?????????
?????（
?）?」????
?）??????（
??
???）?????（
?）????????
??
??
??
?）????
??）??????（
2
????．???
?）????????
?????．????（
????????????
?????????
????（
?）?」????
?????????
??
????（
???????????
?? ?
??
?????????
?????????
1
????．???（
??????????（
?）?????????
???????????（
??「??????（?????????
??）????????
??）????????
?…
???????（
???）?????????
??
??
?｝
??????????
???????????（
??
?
?
②
④
⑥
、??
??
?
工
?
事
無
有
無
??
???
???
?????
??
一2e9一
第88表 2．03行くだろうか（保）
1．エンペカ類　2．エンベカ類 3．エグベカ類
1 2 3 4 5 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　21i18．4）　　9i7．9）　　58i50．9）　　1i0．9）
　　11
i9．6）
　　14
i12．3）
　114
i10G）
寧＊
i3＊＊1） （3）
? 　　15
i26．3）
　　　6
i10．5）
　　22
i38．6）
　　1
i1．8）
　　　6
iIG．5）
　　　7
i12．3）
　　57
i100）
＊寧??
女 　　　6i10．5）　　3i5．3）　　36i63．2）
　0
i0）
　　5
i8．8）
　　　ア
i12．3）
　　57
iIGO）
＊寧＿
R＊3 3
② 　　　6i15．8）
　　達
i2．6）
　　18
i47．4）
　0
i0）
　　　4
i1G．5）
　　　9
i23．7）
　　38
i100）??
④ 　　　9i23．7）　　　5i13．2）　　15i39．5）　　1i2．6）　　　5i13．2）　　3i7．9）
　　38
i1⑪0）
⑥ 　　　6i15．8）　　3i7．9）　　25i65．8） 　0i0） 　　2i5．3）　　2i5．3）
　　38
i1GO）
＊＊
i3寧・1） （3）
小 　　　4i圭0．0） 　　2i5．G）　　27i67．5）
　0
ie）
　　　4
i1G．0）
　　3
i7．5）
　　40
i100）
＊ホ＿
R零3 3??? 　　10
i29．4）
　　　4
i1L8）
　　14
i41．2）
　　1
i2．9）
　　3
i8．8）
　　2
i5．9）
　　34
i100）
? 　　　7
i17．5）
　　3
i7．5）
　　】7
i42．5）
　0
i0）
　　　4
i10．0）
　　　9
i22．5）
　　4G
i100）
農 　　16i19．5）　　7i8．5）　　43i52．4）
　　蓬
i1．2）
　　7
i8．5＞
　　8
i9．8）
　　82
iiGO）
牢＊
i3・・1） （3）
工
??? ??? ??? ??? ??… ??… ???
　??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
『
事
??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
　
無
??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
一? 　　　9
i14．8）
　　　7
i11．5）
　　30
i49．2）
　　達
iL6）
　　　ア
i11．5）
　　　ア
i1L5）
　　61
i1G⑪）
＊＊
i3・・1） （3）??
無 　　12i22．6）　　2i3．8）　　28i52．8） 　oi0） 　　4i7．5）
　　　ア
i13．2）
　　53
i1GO）
＊宰
i3・1） （3）
第82図 2．e3
全　体
　　男性別
　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
行くだろうか（保）
0．9
77．2 2L9
L8
75．4 遡漉
790 21．1
2．6
＼＼R4．2658
76．4 ・ 21．玉
895 10．6
2．9
82．5 、》湯
82．4 14．7
67．5 悩2．5
孤露記ベカ’匡ミ≡ヨィクダ・一・・＃IR［＝コ
一21e一
第89表 2．03行くだろうか（茂）
4．イクダu一力類　5。その他
1 2 3 4 5 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　7i6．2）　　10i8．8）
　　　74
i65．5）
　　　3
i2．7）
　　　ア
i6．2）
　　　12
i10．6）
　肩3
i1GO）
＊＊＿
R寧＊3 3
? 　　　4
i7．0）
　　　　8
i14．G）
　　　32
i56．圭）
　　　2
i3．5）
　　　3
i5，3）
　　　　8
i14．0）
　　57
i1GO）
寧＊
i3＊＊2，N，R） （3）??
? 　　　3
i5．4）
　　　2
i3．6）
　　　42
i75．0）
　　　1
i1．8）
　　　4
i7．1）
　　　4
i7．1）
　　56
i100）
＊‡＿
R綜3 3
② 　　　3i8．1）
　　　3
i8．1）
　　　23
i62．2）
　　　2
i5．4）
　　　1
i2．7）
　　　　5
i13．5）
　　37
i重00）
寧寧
i3噸，R） （3）??
④ 　　　　4i10．5）
　　　3
i7．9）
　　　24
i63．2）
　〔｝
i0）
　　　2
i5。3）
　　　　5
i玉3，2）
　　38
i100）
＊＊
i3噸．R） （3）
⑥ 　Gio）
　　　　4
i10．5）
　　　27
i71．1）
　　　1
i2．6）
　　　　4
i10．5）
　　　2
i5．3）
　　38
i100）
＊＊　＿
R＊＊3 3
小
　　　2
i4．3）
　　　　5
ile．6）
　　　3肇
i66．0）
　　　1
i2，1）
　　　　5
i10．6）
　　　3
i6，4）
　　47
i1GO）
趣＿
R＊3 3??? 　　　3
i6．5）
　　　　5
i1．G，9）
　　　3G
i65．2）
　0
io）
　　　2
i《。3）
　　　　6
i13．0）
　　46
i100）
趣＿
R寧3 3
? ??? ??? ??? ???
??? ??? ?『
『
農
　　　3
i6．1）
　　　　6
i12．2）
　　　31
i63．3）
　　　1
i2．⑪）
　　　3
i6．1）
　　　　5
i1⑪．2）
　　49
i100）
＊＊
i3緋2） （3）
工
　　　2
i8。3）
　　　2
i8．3）
　　　達8
i75．G）
　o
ie）
　　　1
i4．2）
　　　肇
i4．2）
　　24
i1GO） 　??? ??? ??『 ??? ??? ??? ??? ???
｝
事
??『 ??? ?『 ??? ??? ??? ??
一
無
??? ??? ??? ??? ??? ??? ?『
一
? 　　　　6
i12．0）
　　　　6
i12．0）
　　　30
i60．o）
　　　雀
i2．0）
　　　4
i8．G）
　　　3
i6．0）
　　50
i1GG）
＊＊
i3聯1，2） （3）??
無
　　　1
i1．6）
　　　4
i6．3）
　　　44
i69．8）
　　　2
i3．2）
　　　3
i4．8）
　　　　9
i14．3）
　　63
i10G）
＊＊　＿
R＊串3 3
第83図 2．03　行くだろうか（茂）
全　体
　　男性別
　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
2．7
　、　　　、
P6．880．5
3．5
77．1 ＼19．3
84．0 　　14．2、　、　、　、　＼
1．8
78．4 5．4 16．2
8L6 18．5
81．6 15．8
2．1 2．6
80．9 17・o＼
82．6 17．3
75．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．0
?．??
その弛
（DK．NRを含む）＼
一一Q11一
第90表 2．04行くんだろう（保）
1．エグンダベ類　2．エグベ類　3．イクノカナー類
1 2 3 4 5 N。R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　93i81．6）　　7i6．D
　　6
i5。3）
　　3
i2，6）
　　3
i2．6）
　　2
i1．8）
1級
ilo⑪）
卑＊　＿
P趣1 1
? 　　46
i8⑪．7）
　　4
i7．0）
　　2
i3．5）
　　2
i3。5）
　　2
i3．5）．
　　1
i1．8）
　57
i10⑪）
＊＊＿＿
P聯1 1??
女 　　47i82．5）　　3i5．3） 　　4i7。0）
　　1
iL8）
　　1
i1．8）
　　1
f。8）
　57
i玉。⑪）
＊寧＿＿
¥＊擁
?
② 　　29i76．3）　　2i5．3）　　4i10．5）　　2i5。3） 　　1i2．6） 　0i⑪） 　38i圭eG） ＊串＿P寧＊1 1???
④ 　　3蓬i8L6）
　　3
i7．9）
　　屡
i2．6）
　　遷
i2．6）
　　2
i5．3）
　0
iG）
　38
i1⑪⑪）
串寧＿
P＊寧1 1
⑥ 　　33i86．8）　　2i5．3） 　　1i2．6） 　0i⑪）
　（｝
io）
　　2
i5．3）
　38
i10⑪）
＊寒＿＿
P趣1 1
小 　　34i85．0）
　　2
i5．0）
　　1
i2．5）
　（｝
iG）
　　1
i2．5）
　　2
i5．0）
　40
i1GG）
＊串　＿
P趣1 1???
? 　　29
i85．3）　2i5．9） 　oi0） 　　2i5．9） 　　達i2．9） 　0i0） 　34i100）＊＊＿P＊＊1 1
? 　　30
i75．G）
　　3
i7．5）
　　5
i12．5）
　　1
i2．5）
　　1
i2．5）
　o
iG）
　40
i1G①
串＊＿
P＊＊1 1
農 　　68i82．9）
　　5
i6．D
　　3
i3．7）
　　2
i2．4）
　　2
i2．4）
　　2
i2．4）
　82
i100）
＊寧＿
ﾇ脚1 1
工
? ? ? ? 』 ? ?
『
?????
商
? ? ? ? ? ? ?
一
事 u 2 ?
? ? ? ?
『
無
? ? ? ? 』 ? ?
一
? 　　5達
i83．6）
　　3
i4．9）
　　3
i4．9）
　　2
i3．3）
　0
i⑪）
　　2
i3．3）
　6蓬
iIG①
＊＊　＿
P趣1 1??
無 　　42iτ9，2） 　　4i7．5）　　3i5。7）
　　等
i1．9）
　　3
i5．7）
? ???
＊寧＿
P林1 1
第84図　　2．04行くんだろう（保）
全　体
　　男性別
　　女
?????
　　小
学歴中
　　高
エグ・舛エグ噸匡≡ヨ霧窯’イク［＝コ
一212一
第9俵　　2．04行くんだろう（茂）
　　　　　4．イクンダu一類　5．その他
1 ? ? 4 5 N．R計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　99i87．6）　2iL8）　7i6．2）　3i2．7）　丁iG．9） 　蓬io．9） 達13i100） ＊寧　＿堰磨魔P 1
? 　49i86．0）　達iL8）　4i7，0）　2i3．5）　1i1．8）
??）
　57
i100）
＊寧　＿
ﾊ＊季1 1??
女 　50i89．3）　1iL8）　3i5．4）　1iL8） 　Gio） 　1i1．8）　56i10⑪） ＊＊　＿P緋1 i
② 　30i81．1） 　0i0）　　4i圭⑪．8） 　3i8．1） 　0i0） 　0i0） 　37ﾖ①
‡寧　＿
P紳1 1???
④ 　36i94．7） 　0i0）
??）
　9
i0） 　1i2．6）　1i2．6）　38i100） ＊＊＿＿P榊1 ?
⑥ 　33i86．8）　2i5．3）　3i7．9） 　0i0）
????
　0
i⑪）
　38
i10①
牢寧　＿
P＊＊1 1
小 　41i87．2）　1i2．D　3i6．4） 　0io） 　1i2．D　1i2．1）　4アi10の ＊＊　＿P＊紐 1???
? 　44i95。7）　匪i2．2） 　1i2．2） 　oi⑪） 　0i⑪） 　0i0） 　46ilo① ＊＊　＿ﾜ離＊生 1
? ? ? ? ? ? 』 ?
㎝
農 　44i89．8）　1i2。0）　4i82） 　◎io）
??）
　0
io）
　49
i10G）
＊串＿
P聯1
?
工 　22i9L7） 　0i⑪） 　1i4．2）
??）
　1i4．2） 　Gi⑪） 　24i10① 一
?????
? ? 2 ? ? ? ? ?
　
事
? ? ? ? ? ? ?
一
無
? ? ? ? ? ? E
『
? 　4ei8⑪．⑪） 　2i4．⑪）　　6i12，0）　1i2．0）　1i2．0）
??）
　50
iloo）
＊寧＿
¥纏1 1??
無 　59i93．7）
?　1iL6）　2i3．2） G 　匪i1．6）
???
寒＊＿
P紳1
?
第85図 2．e4
全　体
　　男性別
　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学縢中
　　蕩
行くんだろう（茂）
89．4 8．9 ???
87．8 10．5 ???
91ほ 7．2 L8
811 18．9
94．7 5．2
921 7．9
89．3 6．4 ～．2
97．9 　1Q．2
70．0 30．0
溜総鯛睡ヨ
一213一
第92表 2．08行ったろう（保）
1。エッタベー類　2。エッテキタベ類　3．イッタu一類
????
P
??
1
?
?
）??
）??
?
1
?
?
?
「
　
「
「
1
1
????
????????
???????
「??????
｝??????
?????
????????
?????
???????
????????
?????
???
????????（
???????（
?????????
??」?????
?????（
?????
?）???
???????（
?）????（
??????????
??
??
??
??
?）?????（
?????????
??
???????????
??????
??????
????????
????????（
???????
???????
??）?????
?????（
?）?」??㌫???
??
??
??
??
????????（
???????（
3
?????（
??????（
「??）??????
???????
?）??????
????（????（
???????
????????
??）??????
?｝
??
?｝
??
??）????（
??????（
2
?）?????
?????????
???????（
???）?。???（
?????????
?）????（
【????????
?）??????
?）?????（
「?）??????????
??
??
??
??
????????
「??????（
1
?ーー）???????
??????????
??????（
?））?????（
????????
?）???，???
??????????
「?????????（
??????（
???????（
??
??
??
??
?」）」??????（
?）??????
??
?
?
②
④
⑥
、??
?
?
?
工
?
事
無
?
無
??
???
???
?????
??
一214一
第93表　　2．08行ったろう（茂）
1 2　　　　3 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　69i6L1）　25i22．1） 　4i3．5） 　15i13．3） 凄13iloo） 判＿P寧1 1
? 　36i63．2） 　達3i22．8） 　3i5。3） 　5i8．8） 　57i100） 寧寧＿P＊1 1??
女 　33i58．9） 　12i21．4） 　蓬i1．8） 　10i17．9） 　56i100） ＊＊i1・・2） （1）
② 　26i70．3） 　3i8．1） 　3i8．1） 　　5　　　37i13．5）　（1⑪0）‡寧＿P＊1 ????
④ 　20i52。6） 　12i31．6） 　1i2，6） 　　5i13．2） 　38i100）
?
⑥ 　23i6G．5） 　10i26．3）
????
　　5
i13．2）
　38
i1GO）
＊串
i王・2） （1）
小 　29i6L7） 　石i23．4） 　0i⑪） 　　7i14．9） 　4アiIGe） 串雰i1・・2） （1）???
? 　29i63．0） 　Hi23．9） 　oi0） 　　6i13。G） 　46iIGO） 串雰i1聯2） （D
? ? ? ? 2 ?
『
農 　30i61．2） 　習i22．4） 　董i2．0） 　　7i14．3） 　49i100） ＊庫i1・・2） （1）
工 　14i58．3） 　　8i33．3） 　〔｝i0） 　2i8．3） 　24ii⑪o） ｝
?????
? ? ? ? ? ?
一
事
? ? 2 ? ?
一
無
? ? ? ? ?
一
? 　30i60．0） 　蓬3i26．0） 　3i6．0） 　4i8．0） 　5Gi100） ＊牢i1・・2） （玉）??
無 　39i61．9 　12P9．0 　1P．6 　11P7．5 　63i10⑪） 庫＊P聯2 D
一215一
第94表 2．17　高いだろうか（保）
1．タカカンベー類　2．タカエベー類 3．タカエンダベ類
1 2 3 4 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
??。?? ?（?．?? ??．?? ??．??
達5
i13．2）
召4
i10⑪）
卑寧　＿
Q将2 2
?
??．??
39
i68．4）
?（??） ??。??
　9i15．8） 57i10⑪） ＊＊＿Q＊＊2 2??
女
??．??
44
i77．2）
??．?? ??．??
　6i10。5）
?（??）
＄＊　＿
Q癬2 2
②
??）
26
i68．4）
?（??）
　4i10．5）　7i18，4）
?（???
＊串＿＿
Q＊2 2???
④
??，?? ?（?．?? ??） ?（??） ??．?? ?（??）
＊＊　＿
Q聯2 2
⑥ 　7i｝8．4）
?（?．?? ??．?? ?（??
　5i13．2）
?（???
串寧
i2・・1） （2）
小 　4i1⑪．0）
?（?．?? ??．?? ??．??
　6i15．0）
?（??? ?
2???
?
??．?? ?（?．?? ??） ??．?? ??．??
34
fO⑪）
寧寧＿
Q＊寧2 2
?
??．??
28
i70．0）
??．?? ??．?）
　7i17．5）
?（??? ?
2
農 　9i11．o）
?（?．?? ??．?? ???? ?????）
82
fOG）
＊寧
??? 2
工
』 ? 』 ? 2 ?
『
?????
? 』 ? ? ? 一1 」
一
事 2
? ? ? ? ?
一
無
? ? ? ? ? ?
｝
有 　8i13．1）
?（?．?? ??） ??．??
　9i14．8）
??????
＊寧@＿
Q＊＊2 2??
無
??．?? ?（?．?? ??。?? ??．??
　6iH．3） 53i100） ＊＊　＿Q＊＊2 2
第86図 2．17
全　体
　　男一別
　　女
?????
　　小
学歴中
　　高
高いだろうか（保）
轡鑑拶編≡・・イダv一ナ類［＝コ
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第95表 2．i7　高いだろうか（茂）
4．タカイダローナ類　5．その他
1 2 3 4 5 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　9i8．0）　79i69．9）　2i1．8） 　蓬i⑪．9） 　7i6．2）　15i13．3） 1達3i10① 寧＊＿＿Q騨2 2
? 　5i8．8）　36i63．2）
??）
　達
i1．8）　5i8．8）　達0i17．5）　57iiGO） 鋼LQ串2 2??
女 　4i7．1）　43i76．8）　2i3．6）
??）
　2i3．6）　5i8，9）　56i100） ＊寧＿Q＊＊2 2
②
?（??
　30i814）　】i2．7）　1i2．7）
????
　　5
i13．5）
　37
i1G⑪）
＊＊＿
Q＊＊2 2???
④ 　1i2。6）　3蓬i8L6）
??） ｛｝（?）
　2i5．3）　　4i1G．5）　38i100） ＊源。＿Q＊＊2 2
⑥ 　　8i2L1）　18i47．4）　達i2．6）
??）
　5P3．2）　　6i15．8）　38i1GO） ＊零i2・1） （2）
小 （17．o）　25i53．2）（4．3）
??）
12．8）
　　6
i12．8）
　47
i100）
＊＊
i2・・1） （2）???
?
??）
　40i87．G）
??） ??） ????
　　6
i13，1）
　46
i100）
寧＊＿
Q＊寧2 2
?
? 1 ? 2 1 1 ? 4
『
農 　　6i12．3）　30i61．2）　1i2．0）
??）
　5PG．2）　　7i14．3）　49i玉⑪o） 闇闇i2・・N．R） （2）
工 （o）　20i83．3） （⑪）
??） 〔｝（??
　　4
i16．7）
　24
i100） ｝
?????
? ? 2 ? ? ? ? ?
『
事
? ? ? ? i ? ?
一
無
? ? ? ? ? 1 ?
　
? 　　5
i10．0）　34i68．o）
???? ??）
　4i8．o）　　7i14．0）　50ilo⑪） ＊＊ ??? 2??
無 　4i6．3）　45i71．4）　2i3．2）　1i1．6）　3i4．8）　　8i12．7）　63i10⑪） ＊＊　＿Q紳2 2
第87図 2．i7高いだろうか（茂）
金　体
　　男性別
　　女
?????
　　小
学歴中
　　高
崎蕊含む）ligiggg
一2i7一
第96表 2．06来られるだろう（保）
1．コラレッペ類　2．コラレンベー類　3．コラレルダロー一類
1 2 3 4 5 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　83i72．8）　4i3．5）　6i5．3）　達4i玉2．3）　1i0．9）　6i5．3） 114i100） ＊寧＿､寧＊1 1
? 　36i63．2）　3i5，3）　3i5．3）　達◎i17．5）　1iL8）　4i7。0）
?（??? ?
1??
? 　47i82，5）　1i1．8）　3i5．3） 　為i7．0）
（｝（??
　2i3．5） 5アilo① ＊＊＿＿P糧1 1
② 　25i65．8）
??）
　6i玉5．8）　4i1⑪．5）
??）
　3i7．9）
?（???
＊＊
i1＊＊3） （1）???
④ 　32i84．2）
｛｝（?? ??）
　5i13。2）
????
　1i2．6）
?（???
＊＊＿　　　　　　　　　㌧
P＊＊1 1
⑥ 　26i68．4）　4i10．5）
??）
　5i13．2）　雀i2．6）　2i5．3）
?（??? ?
1
小 　29i72．5）　2i5．o）
????
　5i12．5）　達i2，5）　3i7．5）
?（???
二二　＿
P寧＊1 1???
? 　26i76．5）　2i5。9）　1i2．9）　4iil。8）
??）
　1i2．9）
?（???
零＊　＿
P聯1 1
高 　28i70．O）
??）
　5i12，5）　5i12．5）
｛｝（??
　2i5．G） 40i玉働
?
?
農 　60i73．2）　3i3．7）　】早D2）　達3f5．9）　達f．2） 　4i4。9）
??）
‡寧　＿
P牌1 1
工
? ? ? ? ?
皿
?????
? 2 ? ? ? ? 1 ?
㎜
? ? ? ? ? 』 ? ?
一
無
? 』 』 ? ? ? ?
一
? 　42i68．9）　2i3．3）　3i4．9）　9i玉4．8） 　達i1．6）　4i6。6）
??????
＊雰　＿
P＊＊1 1??
無 　4達i77．4）　2i3．8）　3iS．7）　5i9．4）
?　2i3．8）
?（???
＊寧＿
P纏1
?
第88図 2．06　来られるだろう　（保）
全　体
　　男
性別
　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
＼763 17．6 6．2
68．5 22．8 8．8
84．3 12．3 3
＼＼
65．8 263 7．9・
84．2 13．2 2
ラ8．9 13．2 7．9
775 12．5 、訟
824 14．7 2
70．0 25．0 5．0
隅角類匡≡…ヨi；孫　’［＝コ
．5
．6
．9
一218一
第97表 2．06　来られるだろう（茂）
4．コラレル類　5。その他
全
?
??
??
??
職
?
??
?
女
＠
＠
＠
小
??
（?
農
工
?
無
?
無
1
　73（64．6）
　31（54．，i）
　　42
（75．e）
　29（78．4）
　28（73．7）
　達6
（42，玉）
　25（53．2）
　36（78．3）
?｝
　24（ttg．e）
　2”i’
（87，5）
6
3?
??
　28（56．0）
　45（71．4）
2
　14（12．4）
　肩（IE．3）
　3（5．　tD
????（
?????（
　14（36．　8）
　　12
（25．5）
3
　6（5．3）
　5（8．8）
　1（1．8）
　　5
（13．　5，　）
　1（2．6）
??
0（
????（
　2國．　1
（4．3）1　（2．2）
??
　12（24．5）
「?????（
??
??
??
　　9
（is．e）
　5（7．9）
??
　1（2．g）
????（
??
??
…??
　3（6．0）
　3（tt．8）
4
　］e
（8．8）
　5（8．8）
　5（8．Y）
　3（8．1）
　　5
（13．2）
　2（5．3）
（6．4）
　　5
（le．c］）
??
（10．2）
　2一’
（8．3）
1
5
　ア
（6．2）
　4（7．e）
　3（5．4）
??
0（
　2（5．3）
　5（13．6）
　5（le．6）
　2（4．3）
??
NT．R
　3（2．7）
　1（i．8）
　2（3．6）
??????（
　2（5．3）
　1（2．6）
　2（4．3）
???
肩3
（100）
　57
（IOO）
?????（
　37
（100）
　38
（1ee）
　38
qeo）
??????（
　0．’．閲46
（0）　（重00）
1
　’6’nvlun””’一’一a”
（12．2）　i（2．0）
　遷
（4．2）
0
ラ．@o
??
　　5
（lo．e）
　5（7．9）
??
　4（s．e）
　3（4．8）
…???
（100）
0　12遜
（⑪）　（1⑪の
　蓬　　le
??
??
?、?????（
　2（3．2）
???
有意水準
串本＿
1＊＊1
ぜぷ
（i・＊2）
＊＊　一
1＊＊i
＊＊一
1＊＊1
＊＊　一
1＊＊1
みぷ
（1・2）
＊寧＿
1＊＊1
傾向
1
a）
｝?
1
（1）
1
ぷみ
（1＊2）　　　　　　（1）
認11。。2）
　63　1　＊＊　一一
（IOe）1　1＊＊1
（1）
1
???
第89図 2．06来られるだろう（茂）
全　体
　　男
性別
　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
V7．0 14．1 8．9
8．8
80．4 10．7 9．0　、
78．4 2L6
73．7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．8 、＼10．6
16．2　、　　　、
78．7 6，4　　14。9
82．6 13．1 4
60．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35，0 5
．3
．0
灘を舗）画
一219一
第98表　　2．30　なろうと（保）
　　　　　1．ナッペガ類　2．ナッペト類 3．ナリヨート類　4．ナP一ト類
1 2 3 4 5 6 7 8 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　2i1．8） 　1iG．9） 　23S2）　36i31．6） 　9i7．9）
?（??）
　9
i7．9） 　8i7．0）　達5i13．2） η4i100） ＊串
??? ???　望
i至．8） 　9i15．8）　15i26．3）　7i12．3）　4ｾ）　7i12，3） 　5Q．8）　9i15．8）
?（???
? 　2
i3．5）
｛｝?
　14
i24．㊦
　21
iお．8）
　2
i3．5）　7i12．3） 　2i3．5） 　3i5．3）　6曹f⑤
?（??）
?
② 　1i2．6） 　1i2．① 　1i2．6） 　2達i55．3） 　1i2．の 　5i13．2） 　3i7．9） 　2i5．3） 　3i7．9）
?（??
寧＊
i4・・6） （4）???
④ 　1i2．6）
??）
　9i23。7）　Biお．9） 　3i7．9）　4曹?．5） 　曜i2．6） 　2i5．3）　アi18．4）
???
⑥
??） ??）
　Bi鈎．2） 　4i10．5）　5i13．2） 　2i5①　5i13．2）　4i1α5）　5i13．2） 38i1⑬
小
??） ??）
　凄4
i35．0）　6i15．G）　5f2．5）　1’（2．5） 　2・（5．G） 　5i12．5）　7i17．5） 40i｝oo）???
? 　2
i5．9）
???
　6i至7．6） 　Ioi29．4） 　3i8．8）　6i17．6） 　2i5．9） 　1i2．9）　4ill，8） 34i100）
? ??　1
A5） 　3i7⑤　20ii灘．① 　1i2．5）　4i10．G）　5曹Q．5） 　2i5．0）　4i1G．①
?（?
享串
i4＊＊7） （4）
? 　2
i2．4）
???
　21
ies．6）
　19
i鴉．2）
　8
R．8） 　7i8．5） 　6ｿ．3） 　6i73）　13i15．9）
?（???
?
工
』 ? ? ? ? ? ? 』 ? ?
一
?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
一? ? i ? E ? ? ? ? ? ? ｝
? ? ? ? ? ? 』 』 ? ? ?
『? 　1
iL6）
???
　14
i23．①
　15
K．6）
　6
H8） 　2i3。3）　8i13．1） 　6R8）　9i14．8）
?（???
???
無 　達iしの 　1i1．9）　9f7．0）　21i39．6 　3i5．7 　9P7．0
???
　2
R．8
　6
P玉．3
53
P00
寧寧
J　6
第90図 2．30　～なろうと（保）
　　全　体
　　　　男　　姓別　　　　女
　　　　＠
　　年齢④
　　　　＠
　　　　小
　　学歴中
　　　　高
20．2 10。6＝ 49．1
＼　、　、　、Q0・2＼
，15．8 玄4．1 45．6 24．6
24．6 7． 52．6 15．8
2．6
、　＼　＼
7．8 76．4 13．2＼
23．7i 10．5 42．0 ＼を3．7
34．2 13．2 29．0 23．7
、
3 ．0 ＝12．5｛ 22．5 30．0
17．6 14．7 52．9 i4．7＼
．　5．0 72．5 15．0
ナ・・輝璽睡翻‡：；↑蟹ッペト崔g≡ヨ
一220一
第99表　　2．30　なろうと（茂）
　　　　　5．ナットモ類　6．ナッタッチ類 7．ナッテモ類　8．その他
1 2 3 4 5 6 7 8 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
（3．5）
　　　7
i6の
　　20
i17．7）
　　25
i22．1）
　　H
R．7）
　　13
i11．5）
　　　9
i8．⑪）
　　10
i8①
　　モ4
曹Q。4）
雀13
iloo）
??? 　　　3i5，3） 　　　5i8．8） 　　11i19．3）　　12i2i．D　　　7i12．3） 　　　3i5．3） 　　　3i5．3） 　　　8i14．o） 　　　5i8．8）
?（???
? 　　　達
iしの
　　　2　　9
i3・6）1（16・i）
　　13
i23．2）
　　　4
i7．1）
　　10
i17．9）
　　　6
i1⑪．7）
　　2
i3．6）
　　　9
i16。1）
　　56
i10①
②
　｛｝
i0）
　　　3
i8。1）
　　　4
i10．8）
　　16
i43．2）
　　　3
i8．1）
　　2
i5．4）
　　　3
i＆D
　　　2
i5．4）
　　　4
fO．8）
　　37
i1（粉
＊＊
i4・・3） （4）??
④
　　　1
i2．6）
　　　4
i10．5）
　　　6
f5．8）
　　　4
i10．5）
　　　4
ile．5）
　　　6
i15．8）
　　　4
i1⑪．5）
　　　4
i10．5）
　　　5
i13．2）
　　38
i10G）
⑥
　　　3
i7．9）
　G
i⑪）
　　io
i％．3）
　　　5
i13，2）
　　　雄
pO．5）
　　　5
i13．2）
　　　2
i5．3）
　　　4
i10．5）
　　　5
i13．2）
　　38
i10⑪）
小
　　　3
i6．の
　　　1　10
i2．1）（21，3）
　　　8
ii7。①
　　　6
i12．8）
　　　4
i8．5）
　　3
i6，4）
　　　6
i12．8）
　　　6
K8）
　　47
i圭oo）??? 　　1
i2．2）
　　　3
i6．5）
　　　8
i17．4）
　　　9
f9。6）
　　　5
i10．9）
　　　8
i17．4）
　　　4
i＆？）
　　達
i2．2）
　　　7
i15．2）
　　46
i100）
? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?｝
農
　　　3
i6．1）
　　　2
i4．1）
　　誓
i22．の
　　　7
i14．3）
　　　6
i12．2）
　　　6
i12．2）
　　　4
i8．2）
　　　5
i10．2）
　　　5
i1G．2）
　　49
曹盾ﾌ
工
　　　屡
i4．2）
　　　2
i83）
　　2
Q3）
　　　6
掾Do）
　　　2
i＆3）
　　　2
i8．3）
　　　3
i12。5）
　　2
i8．3）
　　　4
i16．7）
　　24
f⑪G）??
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
事
?? ?? ?? ?。｝ ?? ?? ?? ??
0　18一　　　　　　一
無
（｝? ?? ?? ??｝ ?? ?? ?『 ?? ?? ??
? 　　　3
?．o）
　　　7
i14。①
　　　8
i16．OD
（、6．oll　　　2
i4．0）
　　　6
i12．⑪）
　　　3
i6．O）
　　　7
i14①
　　　6
f2．0）
　　50
fo①??
無
　　　雀
iL6）
　0
io）
　　12
i19。o）
　　η
im．e）
　　　9
i14．3）
　　　7
i11．D
　　　6
?．5）
　　　3
i4．の
　　　8　63
i12，7）（100）
第9咽 2．30　～なろうと（茂）
　　全　体
　　　　男　　性別　　　　’女
　　　　（2’）
　　年齢④
　　　　＠
　　　　小
　　学歴中
　　　　高
　　　　　　享蹴識、タツ［＝コ
17．7 19．4　　　　　　　　　　　4L6 　　＼QL3
fg．3
P6．1
26．4　　　　　　　　　　　　　　31．7 ＼＼＼@22．8
12．5 5L8 19．7
1．r8　　　　　16．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56．7 16．2
15．8　　　　　23．6㍗　　　つ〒 36．8 23．7
26．3　　　　　　　　　　18．4　　　　　　　　　　　31．7 、23．7
＼論　　2L3．
@17．4
Pq．0
19．6　　　　　　　　　　　　　　　45。7　　　　　　　　　　　　　　　　17．4
15．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55曾0 20．0
乙盤を鯛画
一221一
第100表 2．27行くまい（保）
1．エクめ一類　2．xがね一べ一類　3．エッテランニえ一類
1 2 3 4 5 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　蓬8i15．8）
　　　53
i46．5）
　　達。
i8．8）
　　　20
i17．5）
　　　5
i4．4）
　　　8
i7．o）
　η4
i100）
＊寧
i2綱） （2）
? 　　　10
i17．5）
　　　26
i45．6）
　　　6
i1G．5）
　　　　9
i15．8）
　　　2
i3．5）
　　　4
i7．0）
　　57
i1⑪o）
＊＊
i2明） （2）??
? 　　　　8
i14．o）
　　　27
i47，4）
　　　4
i7．⑪）
　　　達1
f9．3）
　　　3
i5．3）
　　　4
i7．o）
　　57
i100）
＊＊
i2痢） （2）
②
　　　　9
i23．7）
　　　11
i28．9）
　　　　6
i15．8）
　　　　ア
i18．4）
　　　達
i2．6）
　　　4
iIO．5）
　　38
i1．⑪o）??
④ 　　　3i7．9）
　　　2◎
i52．6）
　　　1
i2．6）
　　　10
i26．3）
　　　2
i5．3）
　　　2
i5．3）
　　38
iloo）
⑥
　　　　6
i15．8）
　　　22
i57．9）
　　　3
i7．9）
　　　3
i7．9）
　　　2
i5．3）
　　　2
i5．3）
　　38
i100）
＊寧
i2刈） （2）
小
　　　　5
i圭2．5）
　　　2蓬
i52．5）
　　　　4
i10．G）
　　　　5
i12．5）
　　　2
i5．o）
　　　3
i7．5）
　　4e
i100）
＊宰
i2・・1，4） （2）??? 　　　6
i17。6）
　　　達6
i47．D
　　　2
i5．9）
　　　　6
i玉7．6）
　　　2
i5．9）
　　　2
i5．9）
　　34
i100）
堆寧
i2・・1，4） （2）
? 　　　　7
i17．5）
　　　達6
i40．0）
　　　　4
iIG。o）
　　　　9
i22．5）
　　　1
i2。5）
　　　3
i7．5）
　　4G
i10⑪）
農
　　　肩
i13．4）
　　　41
i50．0）
　　　6
i7．3）
　　　達5
i18。3）
　　　4
早D9）
　　　5
i6．D
　　82
i10G）
＊＊
i2・4） （2）
工
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
｝??? ?? ?? ?? ?? 〔｝『@　　o　　一 …　㎜　．…　．…　．．圃　．．…@　　4　　　｝
一
事
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
　
無
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一
有 　　　1Gi16．4）
　　　28
i弓5．9）
　　　5
i8．2）
　　　10
i16．4）
　　　4
i6．6）
　　　4
i6．6）
　　61
i100）
＊＊
i2＊＊i，4） （2）??
無
　　　　8
i15．1）
　　　25
i47．2）
　　　5
i9．4）
　　　沁
i玉8．9）
　　　1
iL9）
　　　4
i7．5）
　　53
i100）
＊＊
i2・4） （2）
第92図 2。27行くまい（保）
全　体
　　　男
性E［j
　　　女
　　　＠
年齢④
　　　＠
　　　小
挙歴中
　　　高
15．8　　　　　　　　　　　　　46．5 8．8 17．5
　＼?．??
17，与　　　　　　　　　　　　　　45．6　　　　　　　　　　　　　　玉0．5 15．8 王0．5
7．0昌
@／
19．3 ＼12．3
23．7　　　　　　　　　　　　28．9 15．8 18．4 13濠
　　　．
V．9 52．6 2．6　　　　26．3 ＼10．6
工5・8、　　　　　　　　　　　　　　　　57．9 7．9 7．9
?．??
12．5　　　　　　　　　　　　　　　　52．5 10．0／　　12．5　　　　12．5
17．6　　　　　　　　　　　　　　　　47．1 5．9　　　　17．6　　　　　11．8
17．δ　　　　　　　　　　　　　　46．o 10．0 22．5 10．0
エクめ噸璽麗璽囲工がね試噸匡…塁
一222一
第101表 2．27行くまい（茂）
4．イカナイ類5。その他
1 2 3 4 5 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　蓬3i11．5）
　　　58
i51．3）
　　5
i‘i．　4）
　　28
i24．8）
　　4
i3．5）
　　5
i4．4）
　113
i1⑪⑪）
＊寧
i2網） （2）
? 　　　7
i12．3）
　　　3凄
i54．4）
　　3
i5．3）
　　10
i17．5）
　　　2
i3．5）
　　4
i7．o）
　　57
i10⑪）
＊＊
i2刈） （2）??
? 　　　6
i10，7）
　　27
i48．2）
　　2
i3、6）
　　18
i32．1）
　　　2
i3．6）
　　ヨ
i1．8）
　　56
i1GG）
＊寧
② 　　　8i21．6）
　　　達8
i48．6）
　　　1
i2．7）
　　　8
i21．6）
　0
iG）
　　2
i5．4）
　　37
i1GO）
＊＊
i2・1，4） （2）??
④ 　　1i2．6）　　22i57。9）
　　肇
i2．6）
　　11
i28．9）
　　　2
i5．3）
　　　1
i2．6）
　　38
i至。⑪）
＊寧
⑥ 　　　4i10．5）
　　　18
i47．4）
　　3
i7．（）
　　　9
i23．7）
　　　2
i5．3）
　　2
i5．3）
　　38
i10⑪）
?
小
　　　3
i6．4）
　　24
i51．D
　　3
i6．4）
　　　12
i25。5）
　　2
i4．3）
　　　3
i6．4）
　　47
i1⑪0）
＊＊
i2・4） （2）??? 　　　6
i夏3．G）
　　24
i52．2）
　　2
i4．3）
　　達2
i26．1）
　　達
i2．2）
　　1
i2。2）
　　妬
i1⑪0）
瞭＊
i2・4） （2）
? ?? ?… ?? ?? ?? ?? ??
一
? 　　4
i8．2）
　　　26
i53．D
　　　2
i4．1）
　　　達3
i26．5）
　　2
i4。D
　　2
i4．王）
　　49
ilee）
＊零
i2・4） （2）
工 　　2i8．3）
　　　13
i54．2）
　　2
i8．3）
　　　5
i20．8）
　　達
i4．2）
　　冴
i4．2）
　　24
i1GO） 一??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一
事
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?｝
『
無
?? ?? ?? ?? ?? ???? ?｝
一
? 　　　9
i茎8．⑪）
　　　27
i54．G）
　　1
i2．0）
　　10
i20．0）
　　蓬
i2．G）
　　2
i4．0）
　　50
i100）
＊串
i2籾4） （2）??
無
　　　4
i6．3）
　　31
i49．2）
　　4
i6．3）
　　　達8
i28．6）
　　　3
i4．8）
　　3
i4。8）
　　63
i10⑪）
寧＊
第93図 2．27
全　体
　　　男
性別
　　　女
　　　＠
年齢④
　　　小
学歴中
　　　高
行くまい（茂）
4．4
‘：11．5　　　　　　　　　　　　　　　　51，3 24．8 7．9
12．3　　　　　　　　　　　　　　　54．4
　／
T3　　17．5＼　10．5
10．7　　　　　　　　　　　　　　48，2 32．玉 ・5．4
3．6　2，6　　2．7
i21．6　　　　　　　　　　　　　　　　48．6 21．6 5．4
57．9 28．9 7．9
『10．5　　　　　　　　　　　　　貯．4 7．g　　　　23．7 10．6
43
　　し堰C．4　　　　　　　　　　　　　　　　51．1　　　　　　　　　　　　　　　6．4、 25．5 述衆
義3・0　　　　　522 ％．1
i、20．0　　　　　　　　　　　　　　　　　50　0 20．0 10．0
??「?
エ・テラ・二・噸盈・・ナ・類［＝コ忽焦，を鯛画
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第102表 2．13　書くことができない（保）
1．カカンニえ類2．カカンニ類3．カケナイ類4．カクコトデキね一類
1 2 3 4 5 6 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
金　　　体
　　　59
i5茎．8）
　　　　16
i圭4．G）
　　　　13
i11．4）
　　　8
i7．o）
　　　9
i7．9）
　　　　5
i4．4）
　　　4
i3．5）
　　1達4
iIGO）
寧串
i1・・2） （1）
??? 　　　　30i52．6）　　　　　6i10．5）　　　　　8i14．o） 　　　4i7．o） 　　　5i8．8） 　　　　2i3．5） 　　　2i3．5） 　　57i100） ＊＊i1・・2） （重）
女 　　　29i5⑪。9）
　　　雀。
i17．5）
　　　　5
i8．8）
　　　4
i7．o）
　　　4
i7．o）
　　　　3
i5．3）
　　　2
i3．5）
　　　57
i100）
＊＊
i圭・・2） （1）
② 　　　　9i23．7）
　　　　11
i28．9）
　　　　　7
i18．4）
　　e
i0）
　　　　8
i21．1）
　　　　3
i7．9）
　0
iG）
　　　38
iloo）??
④ 　　　27i71．1）
　　　　3
i7．9）
　　　2
i5．3）
　　　　4
i1⑪．5）
　　　1
i2．6）
　G
i0）
　　　　1
i2。6）
　　　38
i100）
＊零＿
P趣1 1 寧
⑥ 　　　23i6⑪．5）
　　　　2
i5．3）
　　　　4
i！0。5）
　　　　　4
i10．5）
　　｛｝
io）
　　　2
i5．3）
　　　3
i7．9）
　　　38
i10G）
＊＊
i1・・3，4） （1）
小 　　　28i70．⑪）
　　　2
i5．G）
　　　　2
i5．0）
　　　　5
i12．5）1（⑪1　蓬（2．5） 　　　　2i5．⑪） 　　　40i10⑪） 魅＿P・畦 1??? 　　　18
i52．9）
　　　　7
i20．6）
　　　　3
i8．8）
　　　1
i2．9）
　　　　3
i8、8）
　　　　璽
i2．9）
　　　1
i2．9）
　　　34
i10G）
寧＊
i1・2） （1）
? 　　　13
i32．5）
　　　　　7
i17．5）
　　　　　8
i2G。0）
　　　2
i5．o）
　　　　6
i15。0）
　　　　3
i7．5）
　　　】
i2．5）
　　　40
i1⑪⑪）
? 　　　48
i58．5）
　　　　　9
i11．G）
　　　8
i9．8）
　　　　8
i9．8）
　　　2
i2．4）
　　　　3
i3．7）
　　　4
i4．9）
　　82
i10⑪）
串＊
i1＊＊2） （1）
工
?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ????
? ?? ??? ?? ?? ?? ?? （｝? ??
事
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?｝
無
?? 】? 〔｝｝ ?〔｝? ?? ?? 〔｝? ??
? 　　　35
i57．4）
　　　　5
i8．2）
　　　　8
i13．D
　　　　3
i4．9）
　　　　4
i6、6）
　　　2
i3．3）
　　　4
i6．6）
　　　61
i10⑪）
摩寧
i重・・3） （1）??
無 　　　24i45。3）
　　　　11
i20．8）
　　　5
i9．4）
　　　　5
i9．4）
　　　5
i9．4）
　　　　3
i5．7）
　　0
io）
　　53
i100）
＊＊
i1＊＊2） （1）
第94図 2．i3　書くことができない（保）
全　体：
　　男性別
　　女
　　＠
隼齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
＼65．8 ％L4 14．9 7．9
63．1 14．Q 15．8 7．0
68．4 8．8 14．0 8．8
1簾／52．6 2L1 7．9　　、
79．0 5．3　13ユ 2ノ　　　／　！
65．8 10．5 10・51滋ミ・2
＼　＼
75．0 12．5＼7．5
73．5 8．8 1L75．8、
！　． ＼
50．0 20．6：／ 20．0 10．0＼
霧誌匡≡≡ヨ ・ケナ禰籔
．6
一224一
第103表 2．i3書くことができない（茂）
5．カクコトガデキナイ類　6．その他
?????、?）??
??
）??
）??
）??
1
）??
）??
）?（
｝
）??
　
一
　
一
）??
1
????
）??????（
???????
）??????（
）??????（
???
?????????
???????（
????????（
??????（
??」??????
????????
??????（
?????????
??
??????（
?????????????（
????
??
??
????
??（???
??
??????
???????（
?????（
????????
?????????
?）????
??
???????
????
…）?????（
??????
6
【」）????（
?）??????
?）?????????????
????（?）????（
??????（
???????
????????
??）????（
??
???????（
?）????（
??
??
】?
??????（
????????
5
????????
???????
?」）????（」）????（
?）?????
???????
??????（????（
??
??????
?）???（
?｝
??
??
??????（
【」）???（
4
??????（
??????（
?）?。???（
?）??????
?）??????
??????????
???????
?）???（
??
?????????
?）????（
??
??
??
??????（
??）????（
3
????????
?????（
??????（?????（
??????
?」）?????
????????
?????（
??
??????（
????（
??
??
??
?????（
??）????（
2
?）???????
?）???????（
??????（
?）???，???
??）?????（
?）??????
???????
?）?」?????
??
?」）??????
??????（
??
??
??
????????
?）???????
1
?????????（
????，????
???????（
??）??????
???????
????」?????（
??????????
???????????（
??
??）?????，????
????．???
??
??
?｝
????????
????????（
??
?
?
②
④
⑥
??
?
?
?
工
?
?
無
?
無
??
???
???
?????
???
第95図 2．13書くことができない（茂）
全　体
　　　男
性創
　　　女
?????
　　　小
学歴中
　　　高
72．6 ／＆8　11．57．1・
@、
70．2　　　　　　　　　　　　　12。3　　　　　　　　　　　　／ 12．3　53
75．0 5．4 10．7＼8．9
　　　　　　　　　　　　　　！U7．5　　　　　　　　　　　　8．1 2L6
86．9 535．2
??
63。1　　　　　　　　　　／1ゑを／　　　　　　　　　　　覧
7．9＼繭
66．0　　　　　％6610．7N1漉
80．4 ，6．5 8．7
4．
　　　　　　　　　　　　ノ　　　／　／V0．0　　　　　　　　　　　　　　　　10．0！ 20．0
穿ζ7霧犠力［＝コ認蕊含む）魎
2．7
2．6
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第104表 2．16書くことができないよ（保）
1。カカン＝tt類　2．カカンニ類　3．カケナイ類　4．カクコトデキネー類
1 2 3 4 5 6 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　68
i59．6）
　　　達6
i14．⑪）
　　　8
i7，⑪）
　　　6
i5．3）
　　　遷2
i1G，5）
　　　2
i1．8）
　　　2
i1。8）
　達14
iloo）
＊宅＿
P＊1 1
??? 　　　34
i59．6）
　　　　7
i12．3）
　　　3
i5．3）
　　　　6
i10．5）
　　　5
i8．8）
　　　1
i1．8）
　　　1
i1．8）
　　57
i100）
＊准
i1聯2） （1）
? 　　　34
i59．6）
　　　　9
i15．8）
　　　5
i8．8）
　0
iG）
　　　　ア
i玉2．3）
　　　1
i1．8）
　　　1
i1。8）
　　57
iIGO）
＊＊
i1・・2） （1）
② 　　　　9i23．7）
　　　11
i28．9）
　　　　5
i13．2）
　　　3
i7．9）
　　　　9
i23．7）
　　　1
i2．6）
　o
iG）
　　38
i1⑪0）??
④ 　　　28i73．7）
　　　　5
i13．2）
　　　1
i2．6）
　　　1
i2．6）
　　　3
i7．9）
　0
ie）
　0
io）
　　38
ilee）
＊＊　＿
P＊＊1 1 ＊＊
⑥ 　　　31i8L6）
　0
i⑪）
　　　2
i5．3）
　　　2
i5．3）
　0
i⑪）
　　　1
i2．6）
　　　2
i5。3）
　　38
i100）
＊＊@一＿
P＊＊1 1
小 　　　33i82．5）
　0
io）
　　　3
i7．5）
　　　蓬
i2．5）
　0
io）
　　　1
i2．5）
　　　2
i5．0）
　　40
i1⑪0）
＊＊　＿
P＊・畦 1??? 　　　署9
i55．9）
　　　　8
i23．5）
　0
io）
　　　3
i8。8）
　　　　4
i11．8）
　o
io）
　o
io）
　　34
ilo⑪）
寧寧
i1・2） （圭） ＊串
｛? 　　　達6
i40．o）
　　　　8
i20．0）
　　　　5
i12．5）
　　　2
i5．o）
　　　　8
i2⑪。0）
　　　1
i2．5）
　o
i⑪）
　　40
i100）
? 　　　56
i68．3）
　　　　9
i且．o）
　　　4
i4．9）
　　　3
i3．7）
　　　6
i7．3）
　　　2
i2．4）
　　　2
i2．4）
　　82
i1⑪⑪）
＊寧＿
P聯1 1
工
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
『??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
｝
事
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
｝
鉦’、、、
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一
? 　　　4達
i67．2）
　　　5
i8．2）
　　　5
i8．2）
　　　4
i6．6）
　　　4
i6．6）
　G
io）
　　　2
i3．3）
　　61
i1⑪⑪）
＊串　＿
P＊‡1 1??
紐’、、、 　　27
TLO
　　11
Q0．8
　　3
T．7
　　2
R．8
　　　8
P5．1
　　2
R．8
　O 　53
P00
‡寧
@＊＊
第96図 2．i6書くことができないよ　（保）
全　体
　　男性別
　　女
　　＠
年齢④
　　（D
　　小
学歴中
　　　高
73．6
???
15．8
71．9 5．3　　19．3
3．
??．
75．4 8．8 12．3
2．6
52．6　　　　　　　　　　　　　　　　13．2 31．6
86．9 王0．5
8L6 ??? 7．9
2．5
825 ??? 　＼’V．5
．　『
79．4 20．6
60．0 12．5 25．0
鶏ζ：忌ゼ…
一226一
・ケナイ類EZZ］
第105表 2．16書くことができないよ（茂）
5．カクコトガデキナイ類　6．その他
??
）??
）??
）??
）??
1
1
一
?
一
｝
｝
一
1
????
????????
????????
????????
?????
??
?
????????
????????（
?????????（
????????
??）???????
?））?????（
?）?????（
???????????
?｝
?）??????? ?????????
??
??
??
?）??????（??????????
??
?）??????（
?）????
?????????
?????（?）????
?）??????（
?）??????（
?????（
??
?）???????
????（
??
??
??
???（
??????
6
【」）?????（
?????????
?）???（
?????????
???）??????（
?????????
?）??????（
?????????
??
???????（
?）????
??
??
??
???????（
???????（
5
????????
??）??????（
????．???
???????????
?????（
?）??????（
?）??????（
?????，???
??
?）???????
?）??????（
??
??
??
?）??????（
????????
4
?????????
?????????
???（
????．????
?）??????（）??????（
?）??????（
???）??????（
??
?????????
?）??????
??
??
??
?????????
??）??????（
3
?????．???）??????（
?）??（
?）??????（
?????????? ?）???????）???????
??
???）??????（
?????（
??
??
?↑
???）??????（
??）??????（
2
????????????（
?????????????
?????????????
?）????
???????（
?????．????（
??
??????????（
?????????（
??
??
??
?）?????????
?????????
?
????????????
?????????（
??????????（
?????????????????????（
??????????
?）??????????
?）?????????（
??
?????????（
??????????
????
??
??
??????????（
??）??????????
?
女
②
④
⑥
??
??
?
工
?
?
無
?
無
??
??
???
???
?????
???
???
寧＊
＊寧
第97図 2．16書くことができないよ（茂）
全　体
性別
?
?
　　＠
年齢④
　　＠
　　　小
学歴中
　　　高
面諭犠［＝コ訟賢を含む）
3．6
2．6
?????
一227一
第io6表　　2．29受けさせましたよ’（保）
　　1．ウケラセタ類　2．ウケサセタ類
1 2 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
?（?．??
42
i36．8）
??．??
114
fOO）
?
1
? 35
i6L4）
?（?．?? ??．??
57
iiGO）
水＊
i1・2） （1）??
?
?（?．??
22
i38．6）
?（??）
5ア
fGG）
②
?（?。??
23
i60．5）
??．?? ?（???
???
④
?（?．?? ????） ??） ?（???
＊＊＿
P＊＊1 1
?
⑥
?（?．?? ?（?．?? ??．?? ?（??）
1豊丁 1
小
?（?．?? ????） ??．?? ?（???
寧＊＿
P栃1 1???
?
?（?．??
12
i35．3）
??．??
34
i10G）
?
?（?．?? ?（?。?? ??） ?（??）
?
?（?．??
22
i26．8）
??．??
82
i玉GO）
＊＊＿
P＊寧1 1
工
? ? ? ?
『
?????
? ? ? ? ?
『
?
? ? ? ? ?
一
無 2
? ? ?
『
有
?（?．?? ?????） ??．?? ?（???
寧＊＿
P＊＊玉 1??
無
?（?．?? ?（?．?? ??）
53
i玉⑪0）
第98図 2．29　受けさせましたよ（保）
全体
　男性別　女
　＠
年齢④
　＠
　小
学歴中
　高
6α5 36．8
2
6L4 35．1
3
59．6 38．6
1
36．8 60．5
2
76．3 23．7
68．4 263 5．3
72．5 22．5 5．0
61．8 353
2
47．5 52．5
・ヶラセ纐巨≡≡ヨ・ヶサセ纐［＝コ
一228一
．6
．5
．8
．6
．9
第107表 2．29受けさせましたよ（茂）
????
??
1
1
1
?
1
1
1
一
1
　
｝
「
｝
1
1
????
㌧????
???????
???????
????????
?????
????????
???????
【
???????
???????
㌧????
???
????????（
????????
???????（
??????（
????????（?????????
?）????（
??????????
??
????????（
????????（
?｝
?…
??
????????
???????????
??
????????
??）???（??????（
???）??????（
?）???（
?）??????（
?）??????
?）??????（
??
?）??????（
????（
?｝
??
??
?）????
????．????
????．????（
????????（
???????????
????????（
??????????????????
???????????（
?」）???????（
??
??????????（ ?????????（
??
??
??
???????????
???????????
?
??????????? ??????????????
?）?????????（
?）?????????
???????????
??）??????????
??」????????（
?｝
???????????（
??????????
??
??
??
??????????（
????．???（
??
?
女
②
④
⑥
、」?
?
?
?
工
?
?
無
?
????
??
???
???
?????
??
第99図 2．29受けさせましたよ（茂）
全　　体
　　男性胴
　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
74．3 23．9 「
1¢
77．2 22．8
71．4 25．0
3．
54．1 43．2
り
4．r
81．6 18．4
86．8 10．5
2．
80．9 17．0 「
2．
69．6 28．3
2．
70．0 30．0
その他（一NR）魎
一229一
第108表　　2．09（1）行ったことがある（保）
　　　　　1．xッタッタ類　2．イッタコトアル類3．イッタコトガアル類
????
??
）??
）??
「
「
「
一
????
）??????（
?
）???????
??
??
?
????????（
????????（
???????（
??????????????
????????（
???????（
』?）??????（
???????（
??）??????（
??
??
??
??
?）???????（
?????????
??
????????
?）????（
?????????（
???（
??????????
?????????（
??????????（
???????（
?????（
??????????
??
??
??
??
?）???????
??????????
5
??）???，（
?）???．（?）????（
?????????）??????（
?）???
?）????
?）?????（
??「??????（
?????????
??
??
??
??
????（
??）??????（
4
?）????（
?????????（
』?．）???????
?）??????（
?????????（
?????????（
?????????（
?）??????（ ????????（
】）??????（
??
??
??
??
?????????（
?）???????
3
?????????（
???????????（??????????? ???
??????????（
?）??????（】）??????（
????．????（?〔」?????（
??）???????
??
??
??
??
?）「????????（
?????????
2
?????????（
???）???????（
????．????（
??????????
??）??????
???????????（
?????????（
????????????
?????????（
???????????
??
??
??
??
?）????????
???????????（
1
????????????
?）?〔???????（
???????????
???????（
?）???????（??????????
????????????
?????．????（
?）???????
????????????
??
??
??
0
??????．????
????，???（
??
?
女
②
④
⑥
??
?
?
農
工
?
事
無
?
無
??
???
???
?????
??
第IOO図　　2．09（1）行ったことがある（保）
全　体
　　男性別
　　女
?????
　　小
学歴中
　　蕩
17．5 62．3 N釦12’
17．5 63．2 　、P9．4
17．5　　一 6L4 ? 21ユ
7．9 86．8
＼’52
237 47．4 滋きめ
21．1 52．6 26．3
32．5 37．5 ＼§δδ
17．6 64．7 17．6
85．0 12．5＼＼＼
2．5G・タ・纐匡≡ヨ イッタコトアル・イbタコトガアル類
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第109表 2．09（1）行ったことがある（茂）
4．イッテキタ類　5．その他
1 2 3 4 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全：　　体 　　　37i32．7）
　　　48
i42．5）
　　　i6
i14．2）
　　　8
i7．D
（3．51 　　モ13
ﾖo）
＊＊
?? ? 　　　16i28，1）
　　　　23
i4G．4）
　　　lG
i17．5）
　　　　5
i8．8）
　　　　3
i5．3）
　　　57
i100）
?
女 　　　2ii37．5）
　　　25
i44．6）
　　　　6
iIG．？）
　　　3
i5．4）
　　　1
i1。8）
　　　56
i1GG）
?
② （29，7）11　　15@　　　（40．5）　　　　9i24．3）
　　　薗
i2．7）
　　　等
i2．7）
　　　37
i玉00）??
④ 　　　　8i2i．1）
　　　　21
i55．3）
　　　2
i5．3）
　　　　6
曹T．8）
　　　1
i2．6）
　　　38
i10⑪）
＊寧
i2・i） （2）
⑥ 　　　18i47．4）
　　　12
i31．6）
　　　　5
i13．2）
　　　1
i2．6）
　　　　2
i5．3）
　　38
曹fG）
小
　　　2G
i42．6）
　　　　18
i38．3）
　　　4
i8．5）
　　　　4
i8．5） （2．D
　　4ア
iloo）??? 　　　　15
i32．6）
　　　22
i47．8）
　　　　6
i玉3．G）
　　　2
i4．3）
　　　　1
i2。2）
　　46
i1GG）
? ??
??? ?? ?? ?? ??
『? 　　　　23
i46．9）
　　　18
i36．7）
　　　　6
i12．2）
　　0
io）
　　　2
i4．1）
　　49
i1⑪⑪）
?
工 （20．8）
　　　　15
i62．5） （0） q2．5）
　　　　1
i4．2）
　　　π
ﾖG） 一??? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一
事
?? ?? ?? ?? 、｝ ?｝
｝
無
?? ?? ?? ?? ??? ?↑
『
有
　　　等6
i32．0）
　　　19
i38．0）
　　　　　7
ii4．o）
　　　　　5
i1⑪．o）
　　　　3
i6．0）
　　50
fGO）??
無
　　　　2葉
i33．3）
　　　　29
i46．0）
　　　　9
i14．3）
　　　3
i4．8）
　　　　1
i1．6）
　　63
i100）
?
第10咽 2．09（　1　）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
行ったことがある（茂）
32．7 56．7 10．6
28．1 57．9 14．1
37．5 55．3 7．2
?
297 64．8 5．4
?
211 60．6 18．4
474 44．8 7．9
42．6 46．8 10．6
32．6 60．8 6．5
10．0 70．0 20．0
諜麹rキタ・國
一231一
第1紛表 2．09（2）「エッタッタ」，使いませんか（保）
1．葺っ　2。わかる　3．しらない
全 体
??
??
??
職
?
??
?
?
＠
＠
＠
小
?
?
農
工
?
事
無
有
無
1
　76（81．7）
　41（87．2）
　35（76．　1）
　23（65．7）
　26（92．9）
　27（90．0）
　22（81．5）
　25（92．6）
　29（74．4）
　55（88．7）
　A
??????
　4e（83．3）
　36（se．e）
2
　le（le．　8）
　4（8．　5）
　6（13．0）
　9（25．7）
　1（3．6）
?????（
　1（3．7）
　2（7．4）
　　7
（i7．9）
??????（
??
??????
　3．gSt，e2・3）
　7（15．6）
3
　4（4．3）
　1（2．D
　3（6．5）
　3（8．6）
????（
　1（3．3）
　1（3．7）
?????（
　3（7．7）
　1（1．6）
　！
0
2
｝?
　2（4．2）
　2（4．4）
N。R　　計
（3．21Go器
　達　　47（2．1）　1　（100）
　21　A6（4．3）　1　（100）
el　35（O）　1　（100）
　U　28（3．6）　1　（lee＞
　21　30（6．7）　1　（IOO）
　31　27（ll．1）i （iOO）
ei　27（O）　1　（10G）
????
0
（… m3ダ
qee）
　3（4．8）
有意水準
＊寧＿
1＊＊玉
＊＊一
1＊＊1
＊＊一
1＊＊1
ヰぷ
（1・2）
寧ホ＿
1＊＊1
＊率＿
i＊＊玉
　62“＊率＿
（lee）　1　1＊＊1
gl　45（g）　1　ago）
寧＊＿
1＊＊1
＊＊一
1＊＊1
傾向
1
1
1
（1）
1
1
1
1
1
???
第102図　　2．09（2）　エッタッタ（使うカ、）（保）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢⑧
　　＠
　　小
学歴中
　　高
言 わかる［＝コ
一232一
第111表　　2．09（2）「xッタッタ」，使いませんか（茂）
1 2 3 ・N。R
?
有益水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 63i82．9）
?（?．?? ??．?? ??） ?（??）
＊＊＿
P＊＊1 1
? 35
i85．4） 　5i12．2）
??．?? ??） ????）
＊＊＿
P＊＊玉
｝??
女
28
i80．⑪） 　6i17．1）
??．?? ??） ?（???
＊宰＿
P率＊主 1
②
18
i69．2） 　アi26．9）
??．?? ??） ?（???
｝???
④ 26i86．7） 　3i10．⑪）
??．?? ??）
30
i100）
率＊＿
P＊窒1 1
⑥
? ? ? ? ?
一
小
25
i92．6）
??．?? ??） ??） ?（???
｝???
? 26
i83．9） 　4i12．9）
??。?? ??） ?（???
寧＊＿
P＊＊1 1
? ? ? ? ? ?
一
農
?（?．?? ??．?? ??．?? ??） ?（???
一
工
?
｝ 一 ｝
?
一
?????
? ? ? ? ? ?
一
事 2
? ? 2 ?
一
無
? ? ? ? ?
『
有
28
i82．4） 　5i14．7）
??．?? ??） ?（???
＊＊＿
P＊＊1 i??
無
35
i83．3） 　6i14。3）
?（??） ??） ?（???
＊＊＿
P＊＊1 1
第103図　　2．09（2）　エッタッタ（使うか）（茂）
全　体：
　　男性別　　女
　＠
年齢④
　＠
　　ノト
学歴中
　高
認㌫勧）E9］il］ilig
　　　　－233一
第112表 2．24（1）行くふうだったなあ（保）
1．エンケナー類　2．エッタッケナー類 3．エグミタエダッタナー類
1 2 3 4 5 6 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　11
i9．6）
　　　20
i17．5）
（6．ll 　　　33
i28．9）
　　　4
i3．5）
　　　　6
i5．3）
　　　　33
i28．9）
　　1嶺
i10G）
??? 　　　　　7
i12．3）
　　　　9
ii5。8）
　　　2
i3．5）
　　　20
i35．D
　　　2
i3，5）
　　　　2
i3．5）
　　　　】5
i26．3）
　　　57
i10G）
?
? 　　　　4
i7．o）
　　　11
i19．3）
　　　　5
i8．8）
　　　13
i22．8）
　　　2
i3．5）
　　　4
i7．G）
　　　18
i31．6）
　　57
i1GG）
② 　　　1i2．6）
　　　　6
ii5．8）
　　　　7
i18．4）
　　　　η
i28．9）
　　　3
i7．9）
　　0
io）
　　　等。
i26．3）
　　38
iloo）??
④
　　　　　7
i18．4）
　　　　8
i21．1）
　o
iG）
　　　13
i34．2）
　　0
i0）
　　　1
i2．6）
　　　　9
i23．7）
　　　38
i100）
⑥
　　　　3
i7．9）
　　　　　6
i15．8）
　　〔｝
io）
　　　　9
i23．7）
　　　　1
i2．6）
　　　　　5
i13。2）
　　　14
i36．8）
　　　38
i100）
小 　　　　8i20．G）
　　　　　4
i10．G）
　　e
io）
　　　　9
i22．5）
　o
io）
　　　　　4
i10．o）
　　　15
i37．5）
　　40
i1⑪o）??? 　　　　3
i8．8）
　　　　穀
i32．4）
　　G
i0）
　　　　　9
i26．5）
　　　　2
i5．9）
　　　2
i5．9）
　　　　　7
i20．6）
　　　34
曹盾n）
? 　　0
io）
　　　　5
曹Q．5）
　　　　7
i17．5）
　　　15
i37．5）
　　　2
i5．0）
　　0
iG）
　　　11
i27．5）
　　40
fG⑪）
農
　　　　8
i9．8）
　　　　17
i20，7）
　　　1
i1．2）
　　　　23
i28．0）
　　　1
i1．2）
　　　　6
i7．3）
　　　　26
i31．7）
　　　82
i1GO）
＊寒
工
?? ?? ?? ?ー ?? ??? ?? ????
? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??
事
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
無
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
有
　　　　4
i6．6）
　　　　10
f6．4）
　　　3
i4．9）
　　　　21
i34．4）
　　　2
i3．3）
　　　3
i4．9）
　　　18
i29．5）
　　　61
曹fO）
率ホ??
無
　　　　　7
i13．2）
　　　　10
i18．9）
　　　　4
i7．5）
　　　　12
i22．6）
　　　　2
i3．8）
　　　　3
i5．7）
　　　15
i28。3）
　　53
曹nO）
第104図 2．24（1）行くふうだったなあ（保）
　全　体
　　男性別　　女
　　2．6
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学紅中
　　高
9．6 、チあZ　　　38．5 34．2
12．3 15．8　　　　　　　42．1 ＼29．8
7．0　　　　　19．3　　　　　　　　　　　　　35．1 3．6
15．8 55．2 6．3
18・4　　　　　　　　　　21．1　　　　　　　　　　　　　　34．2 26．3
　　　　　　／
V．9　　　15．8 26．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　50．0
20．0　　　　　　10．0　　　　　　22．5　　　　　　　　　　　　　　　　47．5
8．8 　　／R2．4　　　　　　　　　　　　　　　　32．4 26．5
／／
P2．5　　　　　　　　　　　60．0 27．5
エ・ケナ噸≡エ・タ・ケナ噸幽
一234一
第113表 2．24（1）行くふうだったなあ（茂）
4．エグヨーダッタナー類　5．イクフーダッタナ類 6．その他
1 2 3 4 5 6 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　　32
i28．3）
　　　　15
i13。3）
　　　　1
i⑪．9）
　　　　33
i29．2）
　　　　6
i5．3）
　　　　達
io．9）
　　　　25
i22．1）
η3
ii⑪⑪）
＊＊
??? 　　　　13
i22．8）
　　　　　9
i15．8）
　　0
i0）
　　　　21
i36．8）
　　　　3
i5．3）
　　　　、
i1．8）
　　　　10
i正7．5）
　　　57
曹fO）
? 　　　　19
i33．9）
　　　　　6
i10．7）
　　　　…
i1．8）
　　　　12
i21．4）
　　　　3
i5．4）
　　o
io）
　　　　15
i26．8）
　　　56
iloo）
② 　　　　　7i18．9）
　　　　3
i8．D
　　　　曝
i2．7）
　　　　15
i通⑪．5）
　　　　　6
i16．2）
　　o
ig）
　　　　　5
i13．5）
　　　3ア
i100）??
④ 　　　　　9　　　8i23．7）（21．1）
　　o
iQ）
　　　　12
i3互。6）
　　0
iG）
　　o
io）
　　　　　9
i23．7）
　　　38
iloe）
⑥ 　　　　16i42．1）
　　　　　4
ile．5）
　　o
i⑪）
　　　　　6
曹T．8）
　　0
i⑪）
　　　　1
i2。6）
　　　　篭1
i28．9）
　　　38
foo）
小 　　　　21i44．7）
　　　　4
i8．5）
　　0
io）
　　　　　7
i14．9）
　　G
i⑪）
　　　　遷
i2。D
　　　　璃
i29。8）
　　　鵡7
i100）??? 　　　　11
i23．9）
　　　　10
i21．7）
　　　　達
i2．2）
　　　　達6
i34。8）
　　　　2
i4．3）
　　o
i⑪）
　　　　　6
i13．o）
　　　鳶6
i100）
? ?? ?? ?? ??? ?? ?????? ??? ???
農 　　　　2達i42．9）
　　　　　7
i14．3）
　　◎
io）
　　　　　9
i18．4）
　　o
i0）
　　　　竃
i2．0）
　　　　達1
i22．4）
　　　49
i100）
工
??? ??? ??『 ??? 〔｝? ??????? ??? ??
曜　■　翔　m??
? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ???
㎜　　　一　．　買　｝　㎜　㎜　一
事
??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?｝
，　　｝　「…　…　．」　一　一
無
?? ?? ?? ?? 9 ?? ??? ??
㎜　｝
? 　　　　12
i24．0）
　　　　　5
i1G．⑪）
　　o
i⑪）
　　　　15
i30．0）
　　　　3
i6。0）
　　　　1
i2．0）
　　　　1轟
i28．0）
　　　50
i100）??
無
　　　　20
i31．7）
　　　　10
i玉5．9）
　　　　1
f．6）
　　　　18
i28．6）
　　　　3
i4．8）
　　o
i6）
　　　　n
曹V．5）
　　　63
i100）
第105図 2．24（1）行くふうだったなあ（茂）
　　全　体
　　男工別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
283　　　　　　13．3 35．4
＼　　＼　＼　　23．0
22．8　　　　r15．8 42．1 19．3
33．9
　　　／
I0．7 28．6 26．8
18．9　　　8・1 59．4 憤浴
　　　　　〆「
Q1．1 N爵，723．7 3L6
42．1 10．5 15．8　　　　　3L5
447 ／8．5 14．9　　　　3L9
239　　　　　　217 41．3 13．0
　　　　　　　　　　　　　　　　’
@’T．0　　　　　　　　　　　70．0 25．0
エグミタエダッタナー・
エグヨーダッタナー・
イクフーダッタナ類
一235一
第i14表 2．24（2）「エグッケナー」，言いませんか（保）
1．蓄っ　2．きけばわかる　3．しらない
????
??
??
??
?
1
1
一
1
?
｝
1
1
?
）??
????
???????
????????
㌧????
???????
????????
???????
????????
???????
????????
?
???????
???????
?）??????（
???????（
?????????（
??）?????（?????????
?）???????
??????（
???????（
??
??
??
??
???????（
???
??
?????（
?????????
?）?????（
???????（
?）????
?????????
???）??????（
?）??????（?）??????（
????????
????
??
??
?????????
?）???????
3
????????
?）???????
??????????
?）??????（
????（
?）??????（
?）?????（）?????（
??????
?????????
??
??
????
????（
??????（
2
?）????????（
?）?????????
??）???．????（
?????????（
??????（
??????
?????????
????????（
?????」?????（
??????（
??
??
??
??
????????（
?）??????（
1
????????（
?????????（
??????????
??????????
???????????（??????????（
?????????（
?????????（
???????????
?????????????
?﹇
??
??
??
??????????
???????????
??
?
?
②
④
⑥
、」?
?
?
農
工
?
?
無
?
無
??
???
???
?????
??
agfe6図　　2．24（2）「エグッケナー・’　」言いませんか（保）
全　体
　男性別　女
　＠
年齢④
　＠
　小
学歴中
　高
?
　　　　　　　　　　　　　2．5
う匡≡≡ヨ　わかる［＝コ
ー236一
agl15表　　2．24（2）　「エグッケナー」，汚いませんか（茂）
????
??
1
1
）??
）??
一
一
「
）??
｝
一
一
一
一
一
1
1
????
???????
???????
）??????（
????????
????
計
?）????（
????????
??????（
?????????
??????（
?）??????
??????????
??
????????（
??
??
??
??
?）??????（
???????（
??
??????（
?????
【」）???????（
???????（
????（
?????????
????．????
???????（
??
??）?????（
??
、??
?｝
??
???????（?）????
???????）???
3 ????
????（
???（
?）???
??????
?）?????）????
???（
??
??
??
??
??
2
??????????（
???????（
????????（??）???????
??????????
????．????
???）???????
?」）??????（
??
?????）??????（
??
??
??
??
??????????????
1
??）?????????
?）?????????
???????????（
?【）??，???（
?????????） ????（
?????????（
???????（
?﹇
?????????
?｝
??
?｝
??
??????（
??????????
??
?
?
②
④
⑥
??
?
??
工
?
?㍗?
無
有
無
??
???
???
?????
??
第107図　　2．24（2）「エグッケナー」言いませんか（茂）
全　体
　男性別　女
　＠
年齢④
　＠
　小
学歴中
　高
認総鋤）．園
　　　一237一
第116表 2．28（1）　弓螢力、ったっ9ナなあ　（保）
1．ツヨエッケナー類　2．ツヨカッタッケナ一類
全 体
??
??
??
聯i
?
??
?
女
?????????
??
農
工
?
?
無
?
無
1
　33（11．4）
　5（8．8）
　　9
（i4．0）
　　2
（5．3）
　　6
（15．8）
　　5
（13．2）
　　5
（12．5）
　　4
（ll．g）
　　4
ae．g）
　ll（13．4）
o
e
1
1
　6（9．8）
　　7
（正3．2）
2
　3g（26．3）
　19（33．　3）
　ll（19．3）
　15（39．5）
　　8
（21．D
　　7
（18．4）
　　6
（15．e）
　］2
（3　5．　3）
　達2
（3C．O）
　］7
（2e．　7）
…?
1
8
…?
　15（24．6）
　］5
（2g．　3）
3
　57（se．　e）
　25（43．9）
N．R 計
　14　1　l14（12．3）　1　（ICO）
　　81　57q4．e）　i　（ioe）
　3Brmirm－U一’一一157
（56・1）1　（10．5）　1　（leO）
有意水準
みみ
（3・・2）
零＊
ぷぷ
（3・・2）
　　　1gi　　　2
i50．0）　（5．3）
　　　38
iloo）
　　　i8
i47．4）
　　　　6
i15．8）
　　　38
i100）
　　　20
i52。6）
　　　　6
i15・8）
　　　38
曹盾潤j
　　　20
i5G，o）
　　　　9
i22・5）
　　　40
iloo）
　　　　輯　　　　4
i41・2）｝（互1・8）
　　　34
iloo）
　　3　　蓬　　40（57．　5）　1　（2．　5）　1　（lee）
　’g”2’
（leo）
??
…丁
8
2
（55．7）
　23（43．4）
g
みホ
（3・2）
　ぶ
（3・2）
　　
（3撰，R）
寧＊
ぷヰ
（3・・2）
　61　61〈9・8）　i　（leg）
　　81　53（i5．D　I　（lgO）
ぷぷ
（3・・2）
?
傾向
（3）
（3）
（3）
（3）
（3）
（3）
（3）
???
第108図 2．28（　1　）
全　体
　　男性創　　女
　　＠　it｝£
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
強かったつけなあ（保）
11．4
　／Q63 50．0 12．3
8．8＝ 33で影 43．9 14．0
14．0　　　19．3 56．1 10．5
5．3 39．5 50．0 5．3
15．9＝　　　21．1 47．4 15．8・
13．2 18．4 52．6 15．8
12．5　　　15。0 50．O 　　　、Q2．5
11．8　　　　　　　　　　　　35．3 41．2 11．8
王0．0＝　　　　　　　30．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．5 2
ツ・エ・ケナ噸匡≡ヨッ・ヵ・タ・ケナ噸魎
．5
一238一
第117表 2．28（竃）強かったつけなあ（茂）
3．ツヨカッタナー類　　4．その他
体
??
年
?
学
歴
職
?
??
?
＠
＠
＠
小
?
?
工
??
?｝?
無
?
無
1
　24（2i．2）
　　］2
（21．1）
　　12
（21．4）
　　7
（18．9）
　　5
（13．2）
　　達2
（31．6）
　　達2
（25．5）
　　ll
（23・9）
1
　　34
（28．6）
　　4
（16．7）
1
2
3
　　11
（22．の
　　13
（2e．6）
2
　　22
（19．5）
　　8
（14．e）
　　14
（25・e）
　　8
（2｝．6）
　　8
（21．1）
　　6
G5．　8）
　　8
a7．e）
　　9
（19．6）
5
　　9
（i8．　4）
3
　　55
（48．7）
　　27
（aj7．4）
　　28
（se．e）
　　2e
（54．　1）
　　21
（55．3）
　　14
（36．8）
　　22
（45．8）
　　2g
（43．　5）
13
　　18
（36．7）
　　3’TL’L一’一rrk
（12．5）　i　（58．3）
3
5
2
　　9
（18．e）
　　13
（2e．6）
6
G1
7
　　25
（se．e）
　　3e
（ta　7．6）
4
　　2
（1．8）
　　2
（3・　5）
（????（
???
0（
??）??（
　　2
（5．3）
　　1
（2．2）
　　1
（2．2）
o
　　2
（4．　1）
（?））
0（
…（?
e
0
　　1
（2．g）
　　達
（1．6）
N．R 讃　　イぎ意水準
　lei　l13［　＊＊
（8．8）1　（iOg）1　（3＊＊1）
　　8
（14．g）
　　2
（3．6）
　571　＊＊
（lg6）i　（3＊1）
　561　＊＊
（10e）1　（3＊2）
　　2
（5．4）
　　a
（lg．5）
　　il
（le・5）
　　4
（8．5）
　　5
（le．9）
1
　　6
（12．2）
　　3
（12．　5）
1
o
　　4
（s．g）
　　6
（9．5）
　37i　＊＊
（leg）1　（3＊2）
81
21
　5el　＊＊
（lee）1　（3＊1）
　631　＊＊
（leO）1　（3＊＊1）
傾向
（3）
（3）
（3）
（3）
（3）
（3）
（3）
???
第109図 2．28（　f　）
全　体
　　　男
ぞ生別
　　　女
?????
??????
強かったつけなあ（茂）
2L2 　　　／P9．5　　　　　　　　　　48．7 王G．6＼
21．1 　　　ノP40 47．4 17．5
2L4 5．0 50．0 「??
18．9 2f活z 54．1
???
13．2＝ 21．1 55．3
???
31．6 158 36．8 ＼i5．8
25．5
／／
P7．0　　　　　　　　　　　　　　46．8
＼　＼　＼
P0．7
23．9 19．6　　　　　　　　　　　　　　43．5 王3．1
5．0 25ゴb’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65．0 5．0
ッヨヵ・タナ噸［＝＝コ灘を鋤）
一239一
第H8表 2．28（2）ツ9エッケナーと言いませんか（保）
1．言う　2．きけばわかる　3。しらない
1 2 3 N．R 計 三三水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　67i66．3） 　　27i26．7） 　　2i2．◎） 　　5i5．0）
　1e1
i1GO）
＊＊＿
P＊＊1 1
? 　　37
i7i．2）
　　　12
i23。1） oi　　3io）i（5・8）　　52i100）＊＊＿P＊＊1 1??
? 　　30
i61．2） （30．6）15　　　2i　　2（4・Di（4・1） 　　49ileg）＊＊i1・2） （1）
② 　　16i44．4）
　　　18
i5G．o）
　　1i　　　1
i2・8）i（2・8）
　　36
ilo◎）??
④ 　　26i8i．3） 　　　4f2．5）
　　頼　　　　1
i3．1）　　（34）
　　32
i100）
‡＊＿
P＊＊1 1
⑥ 　　25i75．8） 　　　5i15．2） （oli（・・1
　　33
i1GO）
‡串＿
薗ｺ1 1
小 　　28i8G．0）
　　　4
i11．4）
　　i
i2．9） （5．7）
　　35
i1GG）
＊＊＿
P継1 1??? 　　　21
i7G．G）
　　　7
i23．3）
　o
i0）
　　　2
i6．7）
　　3e
i圭OG）
＊札
P＊1
?
｛? 　　18
i50．0）
　　16
i44．4）
　　1
i2．8）
　　1
i2．8）
　　36
i10G）
農 　　53i74．6） 　　12i16．9）
　　1
ii・4）
　　　5
i7．G）
　　71
foo）
＊＊＿
ﾊ＊ホi 1
工
?? ??
｝ 一 一 一??? ?? ?? ?? ?? ??
一
事
?? ?? ?? ?? ??
　
無
?? ?? ?? ?? ??
有 　　40i72．7）
　　　唾0
i18．2）
　　1
iL8）
　　4
i7．3）
　　55
i1GO）
＊＊＿＿
P＊＊1 1??
無
　　　27
i58．7）
　　　悪7
i37．0）
　　1
i2．2）
　　1
i2．2）
　　46
ileo）
剃10図 2　．28（　2　）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
ツヨエッケナー（言いませんか）（保）
663　　　　　　　　　　　　　　　　　26，7 7．0
712　　　　　　　　　　　　　　　　23．1
??
612　　　　　　　　　　　　　　　　3α6 8．2
44．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50．0　　　　　　　　　　　　　5．6
12．5　6．2
。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15，2　　　　　9．1
80．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．4　　　　　．6
70．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．3 6．7
50．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44．4 5．6
? う∈…≡ヨ わ　か ・［＝＝コ
一240一
第i19表　　2．28（2）ツヨエッケナー一と言いませんか（茂）
1 2 3 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
?（?．?? ?（?．?? ??．?? ??．??
（1Gll寧＊＿＿
P＊＊1 i
? 32
i72．7） 　6i玉3．6）
??．?? ??．??
44
i1GO）
＊寧＿
堰磨魔P 1??
?
?（?．?? ?（?。?? ???? ??．?? ?（???
＊＊＿＿
P＊＊i 1
②
?（?．?? ?（?．?? ??） ??．?? ?（???
???
④ 27i8i．8）
??．?? ??．?） ??．??
33
i100）
寧零＿
P＊畦
?
⑥ 19　　　　3　　　1i76．0）　（12．G）（4．o）
??．?? ?（???
一
小 26　　　4i76．5）　（ll．8）
??，?? ??．??
34
i100）
＊＊＿
ﾊ赫圭 i???
?
?（?．?
　51　　0@i　（o）（14．3）
??．?? ?（???
＊寧＿
P＊＊生 1
? ? ? ? ? ?
一
農
?（?．?? ????） ??．?? ??．?? ?（???
＊宰＿
堰沫ｦi 1
工
? ? 1 ? ?
一
?????
? ? ? ? ? 2
『
事 2
? ? ? ?
一
無
? ? ? ? 2
一
有
?（?．??
　5i12．8）
??．? ??．?? ????
ホ孝＿
P串＊1 1??
無
?（???） ?（?．?? ??） ??．?? ?（???
＊＊＿
P＊＊茎
?
agf11図　　2．28（2）　ツヨエッケナー（言いませんか）（茂）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
慮を含む）園
　　　　一241一
第120表 2．1◎行ったんだそうだ（保）
1．エッタスケ類　2．エッタッケ類 3．エッタッケナ一類
? 2 3 4 5 6 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　26i22．8）
　　　29
i25．4）
　　　6
i5．3）
　　　　7
i6．1）
　　　12
i10．5）
　　　　5
i4．4）
　　　29
i25．4）
　　114
i100）
??? 　　　15
i26．3）
　　　穀
i19．3）
　　　　4
i7．0）
　　　　1
i1．8）
　　　　7
i12．3）
　　　　3
i5．3）
　　　拓
i28。D
　　57
i100）
女 　　　　誓i19．3）
　　　　18　　　2
i31．6）　（3．5）
　　　　　6
i10．5）
　　　5
i8．8）
　　　　2
i3．5）
　　　13
i22。9）
　　　57
i100）
② 　　　12i31．6） （2．6）
　　　　　　　　　璽P　　　3　　　4（・9）｛ω．5） 　　　　ア
i18．4）
　　　　遷
i2．6）
　　　　達0
i26．3）
　　38
i1⑪0）??
④ 　　　　8i21．D
　　　12
i31．6） （2．6）
1i　3　　　　（7．9） 　　　3
i7．9）
　　　1
i2．6）
　　　　10
i26．3）
　　38
i100）
⑥ 　　　　6i15．8）
　　　　16
i嘆2．1）
　　　　2
i5。3）
　　o
io）
　　　2
i5．3）
　　　3
i7．9）
　　　　9
i23．7）
　　38
i1⑪0）
，
小 　　　　8i20．0）
　　　｛4
i35．0）
　　　1
i2．5）
　　　1
i2．5）
　　　1
i2．5）
　　　2
i5。0）
　　　｛3
i32。5）
　　40
ilee）??? 　　　10
i29．4）
　　　　9
i26．5）
　　o
io）
　　　　2
i5．9）
　　　　6
i17．6）
　　0
io）
　　　　7
i20．6）
　　34
i100）
? 　　　　8
i20．⑪）
　　　　6
i15．0）
　　　　5
i12．5）
　　　　　4
i10．0）
　　　　5
曹Q．5）
　　　　3
i7．5）
　　　　9
i22．5）
　　　40
i100）
? 　　　　17
i20．7）
　　　27
i32．9）
　　　3
i3．7）
　　　5
i6．1）
　　　6
i7．3）
　　　轟
itl．9）
　　　　20
i24．4）
　　82
i100）
?
工
??? ??? ?? ?? ?? 〔｝? ???? ????
? ??? ??? ?? ???? 〔｝『 ?? ?? ??
事
??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ???
一
無
??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??
有 　　　14i23．0）
　　　18
i29．5）
　　　4
i6．6）
　　　董
i1．6）
　　　　7
i1重．5）
　　　3
i4．9）
　　　網
i23．0）
　　61
i1⑪o）
??
無 　　　｝2Q2．6
　　　11
i20．8
　　　2
i3．8）
　　　　6
P1．3
　　　5
X儒4
　　　2
R．8
　　　　15
i28．3
???
第112図　　2．紛　行ったんだそうだ（保）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
48．2 5．3 16．6 ＼＼＼@29．8
45．6 7．0 14．1 33．4
0．9 19．3 26．4
3．5
34．2 7．9 28．9 ＼2819
52．7 15．8 28．9
57．9 。35．3 31．6
2．6 2．5
550 5．0 37．5
559 23．5 20．6
35．0 12．5 22．5 ＼30．0
2：彩篇崖≡ヨェ・タ・ケナー類麹
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第i21表 2．16　行ったんだそうだ（茂）
4．イッタッチ類　5．イッタソーダ類　6．その他
全 体
??
??
??
職
?
??
女
＠
＠
＠
小
?
?
?
工
?
「?
事
無
?
無
1
　43（38．　D
　汐（33．　3）
　．．2耳
（42．（）
2
　24（21．S）
　11（19．　3）
3 4 5
，．g．sr．，t，｝Sj）1．rf，・i）
　　3i　1（5，3）1　（．i．8）
　T3mmr”’”mm’rm”3”r’mm”Mrmrm’7
（23．　1）　1　（5．　・D　KI2．　5）
　梶．　　4．
（37．　8）　［　（lg．　8）
　21
（55．　3）
　　8
（2圭．1）
　14（29．　8）
　22（・tZ8）
??
　i’i
（28．　6）
　閲．13
（E　ta．　2）
??
??
??
　3（7．　9．　）
　17（44の
　　rt’
〈31．　9）
　　9
（19．　6）
　2．“國．．　4
（5．　4）　1　（IO．　8）
　　Al　1（le．　5）　1　（2．　6）
??
　　if一
（3tl．7）
　　3
（12．　5）
e
??
??
　21
（tt　2．　e）
　22（3　tl．　9）
　　7
（ltl．O）
　1ア
（27．　g）
（8．　3，）i　（8．　3）
e ??
?? 1
…?
??
　21　1⊆4噂⑪）　　　　（2暉0）
　41　7（6．　3）　Kl　1．　D
　15（13．　3）
　　ll
（19．　3）
　4（7．　1）
　IO（27．　e）
　2（5．　3）
　3（7．　9）
　4（8．　5）
　2（tt．3）
??
　　6
（32．　2）
??
G（
2
??
o
　　9
（18．　g）
　6（9．　5）
6
　3（2．　7）
　3（5．　3）
????（
??）??（
　1（2．　6）
　2（5．　3）
　3（6．　4）
?）???（
??
　2（4．　1）
　　1
（tt．　2）
e
??
e
　3（6．　0）
???
0（
N．R
　14（’1　2．　4）
　　9
（15．　8）
　5（8．　9）
　3（8．　1）
　　6
（15．　8）
　　’s
（13．　2）
　　ア
（14．　9．）
　　6
（13．　e）
??
　　7
（重4．3）
　　3
（n．　r＞）
3
1
??
　　7
（ltt．　e）
　　7
（H．　1）
??
　1］3
（lee）
　57
aeo）
　56
（ioe）
　3ア
（100）
　38
（ioe）
　38
Gee）
　47
（lee）
　46
（｝ee）
02
　49
（leg）
　24
（，ioo）
有意水準
ぷぷ
（1・2）
ぷみ
（1＊＊N．R）
ぷぷ
（1＊2）
01
8?
2?
　50
（ieo）
　63
（100）
　ぷ
（1・5）
傾向
（1）
（1）
（1）
（1）
???
第113図 2．踏行ったんだそうだ（茂）
全：　体
　　　男
性別　　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　　小
学歴中
　　高．
59．3　　　　　5620．4　　　　　15，1
　　　　　　　　　　　　　　　　／T2，6　，　　　　　　　　　　　　5．3 2L1　　　　　2L1
66．0 5．4　　　　19．6　　　　　　8．9
48．6　　　　　　　　5．4
　　　　　　　　　　　　＼　＼
R7．8　　　　　　8。1
632　　　　　　　　　　　10．5
65．8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．8　　　　　　　18．5
2．1
61．7 14．9　　　　2L3
67．4
／　／
W．7　10．8　　13。0
　　　　　　　　　　　　ノR50　　　　萎．Q 55．0 5．0
イッタッチ・
イッタソーダ類
［　　　　　　　　　その他＝］　　　　　　　　　（DK．NRを含む）醗
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第122表 4．01～ですね（保）
1．～ダナエ類　2．～ダナン類　3．～ダナオン類
1 2 3 4 5 NR? 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　64i56，1）　　2i1．8） 　0i0）　　34i29．8）　蓬1i9．6） 　　3i2．6）　達14i100）
＊＊
i1＊＊4） （1）
? 　　36
i63、2）
　　2
i3．5）
　o
i0）
　　薪
i19。3）
　　5
i8．8）
　　3
i5．3）
　57
i100）
＊＊＿
P＊1
1??
女 　　28i49．D
　0
i⑪）
　0
iG）
　　23
i40．4）
　　6
PG．5）
　0
i0）
　57
i100）
＊寧
② 　　13i34。2） 　0io） 　oi0）　　22i57。9）　　3i7．9） 　0i0）　38i1⑪0）???
④ 　　23i6G．5）　　1i2．6） 　0iG）
　　辱。
i26．3）
　　3
i7．9）
　　1
i2．6）
　38
i1GG）
＊＊
i1頬） （D ?
⑥ 　　28i73．7）　　1i2．6） 　0iG） 　　2i5．3） 　　5P3．2） 　　2i5．3）　38i10⑪） ＊＊　＿P＊＊1 1
小 　　30i75．0） 　0i0）
　0
iG）
　　3
i7．5）
　　6
P5．G）
　　1
i2．5）
　40
i100）
＊＊＿
P紳1 1???
? 　　18
i52．9）
　　1
i2．9）
　o
io）
　　罰
i32．4）
（8，81 　　1
i2．9）
　34
i10⑪）
?
? 　　16
i40。o）
　　1
i2．5）
　｛〕
i0）
　　20
i50．0）
　　2
i5．G）
　　1
i2．5）
　40
i100）
?
農 　　52i63．4）　　2i2．4） 　oi0）　　ηi2α7）
　　8
i9。8）
　　3
i3．　7）
　82
i10⑪）
踵＿
P＊1
1
工：
…? ?? ?? ??
???
?? ??
一
??????
商
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一
事
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一
無
?? ｛｝? ?? ｛｝? ?? ?? ??
一
? 　　4雀
i67．2）
　　2
i3．3）
　0
i⑪）
　　9
i14。8）
　　6
i9．8）
　　3
i4．9）
　61
i1⑪0）
＊零＿
P懸1
1 ???
無 　　23i43．4） 　oi0） 　oi0）
　　25
i47．2）
　　5
i9．4）
　0
i0）
　53
i100）
＊＊
第114図 4．01
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
～ですね（保）
1．8
56．王　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29．8
＼　＼　＼
P2．2
3．5
63．2 19．3 141
49．1 40．4
＼10．5
2．6
34．2 57．9
＼＼＼
V．9
60．5 26．3　　　、10．5
73．7 　　　　＼、＼@　　　　18．553
2．6
75．0 7，5N1》．5
52．9 32．4　　　　　1L7
40．0 50．0　　　　　　　　　7．5
　　　　　　　　　　　　　　2．5
黹_ナ噸匡ヨ 2．9@　＝多：享彩類圏
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第123表 4．01～ですね（茂）
4．～デスネ類　5．その他
1 2 3 4 5 N．R 計 有思水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　　43i38．1）
　　　　4
i3．5）
　　　穀
i9．7）
　　　　32
i28。3）
　　　　19
i16．8）
　　　　4
i3．5）
　　1達3
i1⑪o）
‡＊
? 　　　　η
i29．8）
　　　　蓬
i1。8）
　　　　　7
i12．3）
　　　　19
i33．3）
　　　　11
i19．3）
　　　　2
i3．5）
　　　57
i100）??
女
　　　　26
i46．4）
　　　　3
i5．4）
　　　　4
i7．　1）
　　　　13
i23．2）
　　　　　8
i143）
　　　　2
i3．6）
　　　56
i100）
＊寧
i1・4） （D
②
　　　　15
i40．5）
　　　　2
i5．4）
　　9
io）
　　　　14
i37．8）
　　　　　5
i13．5）
　　　　雀
i2．7）
　　　37
i100）??
④ 　　　　15i39．5）
　　　　1
i2．6）
　　　　1
i2，6）
　　　　肩
i28．9）
　　　　10
i26．3）
　　0
i0）
　　　38
i100）
⑥
　　　　13
i34．2）
　　　　1
i2．6）
　　　　10
i26．3）
　　　　　ア
i18．4）
　　　　　4
i10．5）
　　　　3
i7．9）
　　　38
i10G）
小
　　　　18
i38．3）
　　　　2
i4．3）
　　　　　9
i19．1）
　　　　　8
i17．⑪）
　　　　　8
i17．0）
　　　　2
i4．3）
　　　4ア
i10G）??? 　　　　17
i37．⑪）
　　　　達
i2．2）
　　　　2
i4．3）
　　　　1ア
i37．0）
　　　　　7
i15．2）
　　　　2
i4。3）
　　　46
i1⑪o）
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
農
　　　　η
i34．7）
　　　　達
i2．G）
　　　　　8
i16．3）
　　　　12
i24．5）
　　　　　8
i16。3）
　　　3
i6．D
　　　49
i100）
工
　　　　　8
i33．3）
　　o
i⑪）
　　　　2
i8．3）
　　　　　7
i29．2）
　　　　　6
i25．0）
　　　　1
i4。2）
　　　24
i1⑪o）??
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
事
?。… ?? ?? ??? ?? ?? ??
無
??? ?? ?? ?? ?? ?? ??
有
　　　　19
i38．0）
　　0
i0）
　　　　　8
i16．0）
　　　　蓬2
i24．0）
　　　　　9
i18．0）
　　　　2
i4．0）
　　　50
i1⑪o）??
無
　　　　24
i38．1）
　　　　4
i6．3）
　　　　3
i4．8）
　　　　2G
i31．7）
　　　　10
i15．9）
　　　　2
i3．2）
　　　63
i10G）
?
第115図 4．el
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴申
　　高
～ですね（茂）
38ほ 13．2 28．3 ＼＞o．3
29．8 14ほ 33．3 ＼鉱9
46．4 12．5 23．2 17．9
＼＼＼
40．5 5．4 37．8 16．2
39．5 5．2 28．9 26．3
34．2 28．9 18．4 18．4
383 23．4 17．0 ＼＞i．忌
／
37．0 6．5 37．0 19．5
40．0
???
35．0 20．0
一デス禰［＝コ認鳥鯛魎
一245一
第1　24表 2．32　そうですね（保）
1．ソーダナエ類　2．ソーダナン類 3．ソーダナオン類
????
??
?
1
?
1
?
ω
①
1
1
｝
「
「
［
ω
1
????
??????
????
???????
??????
㌧????
????（
?????（
????
｛??????
???????
?
?????
??????
???）???
?）??
?????
??????
?????
??」??
??）???
?????
???
??
??
?）????
????????
??
?????
????
????
????
｛?????
?）?（
?）?（
?）?（
???
??????
??
??
??
??
????
?????
6
????
????
?????
?）?（
?）?（
????
?????
????
?）?（
?????
??
??
?「｝
??????
????
5
???????
?）?（
?）?（
??????
?）?
?）?
?）?（
????
????
??
??
?｝
??
??????
????
4
????
???
?????
?）（?
???
????
????
????
?）?
?）?
??
??
??
??
????（???
3
（???
???? ?）?
????
（?））（?
（????
???
?）（?
???
??）（?
??
??
??
??
???
????
2
??）????
????（
???
?）?（
?）??
??）????
?）㍉??????
???
〔??㍉??（
??????
??
??
??
??
???????
?????
1
?????（?
???????
?????
??）???
?????
?）???」??
?????（
?????
?）??（
?????
???
?↓
??
??）???
????㌫?
??
?
女
②
④
⑥
小
?
?
農
工
?
?
無
?
無
??
???
???
?????
???
第l16図　　2．32　そうですね（保）
全　体
　　男挫別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．0・イナ埆匡≡…ヨ拶‡揚，，圏
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鋼25表 2．32　そうですね（茂）
4．ソーダナー類　　5．ソーデスネ類 6．その他
? 2 3 4 5 6 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　　39
i34．5）
　　　　29
i25．7）
　　　　22
i19。5）
　　　　7
i6．2）
　　　　3
i2．7）
　　　　5
i4．4）
　　　　8
i7．1）
　　113
i100）
＊＊
??? 　　　　15i26．3）　　　　達4i24。6）　　　　12i21．1）　　　　　7i12．3） 　　　　2i3．6） 　　　　3i5．3） 　　　　4i7。0） 　　　57i10⑪）
? 　　　　24
i42．9）
　　　　15
i26．8）
　　　　10
i17．9）
　　◎
io）
　　　　1
i1．8）
　　　　2
i3．6）
　　　　4
i7．　1）
　　　56
i1⑪o）
?
②
　　　　24
i64．9）
　　　　　5
i13．5）
　　　　1
i2．7）
　　　　2
i5．4）
　　　　2
i5．4）
　　　　1
i2．7）
　　　　2
i5．4）
　　　37
i1⑪G）
＊＊
i1＊・2） （1）??
④
　　　　　9
i23．7）
　　　　15
i39．5）
　　　　　7
i．18．4）
　　　　2
i5。3）
　　0
io）
　　　　2
i5．3）
　　　　3
i7．9）
　　　38
i10⑪） ＊＊
⑥
　　　　　6
i15．8）
　　　　　9
i23．7）
　　　　14
i36．8）
　　　3
i7．9）
　　　　1
i2．6）
　　　　2
i5．3）
　　　　3
i7．9）
　　　38
i100）
小
　　　　　8
i17，0）
　　　　15
i31．9）
　　　　14
i29．8）
　　　　2
f．3）
　　　　1
i2．D
　　　　3
i6．　4）
　　　　4
i8．5）
　　　47
i100）??? 　　　　23
i5⑪．⑪）
　　　　　8
f7．4）
　　　　　8
i17．　4）
　　　　3
i6．5）
　　o
i⑪）
　　　　2
i4．3）
　　　　2
i4．3）
　　　46
i10⑪）
＊寧
i1・・2，3） （1）
? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??
農
　　　　11
i22。4）
　　　　蕃4
i28．6）
　　　　13
i26．5）
　　　　3
i6。1）
　　　　1
i2．⑪）
　　　　3
i6．1）
　　　　4
i8．2）
　　　49
ileo）
工
　　　　11
i45．8）
　　　　　4
i16。7）
　　　　　5
i20．8）
　　　　2
i8．3）
　　0
i0）
　　⑪
io）
　　　　2
i8．3）
　　　24
i100）??
? ??? ?? ?? ?｝ ?? ??? ?? ??
事
?。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
無
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
有
　　　　16
i32．0）
　　　　10
i2⑪。⑪）
　　　　n
i22．0）
　　　　4
i8．⑪）
　　　　達
i2。O）
　　　　3
i6．⑪）
　　　　　5
i10．0）
　　　50
i1⑪⑪）??
無
　　　　23
i36．5）
　　　　19
i30．2）
　　　　鷲
f7。5）
　　　　3
i4．8）
　　　　2
i3．2）
　　　　2
i3．2）
　　　　3
i4．8）
　　　63
i1⑪0）
egi17図　　2．32　そうですね（茂）
全　体
　　男性別　　女
?????
　　小
学歴申
　　高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　／R4．5　　　　　　　　　　　　45．2 8．9 11．5
26．3 45．ラZ 15．9 12．3
44．7Z42．9 10．7
L8
64．9 16．2　　10。88．1
23．7 57．9　　　　　　　　　　5．3＼13．2　　、
｝　15．8＝ 60．5 10．5 13②
17．0
61＝ブ／ 6．4　　14．9
　　　　　　　　　　　　／Tα0 垂でぎ：／　　658．6
　　　　　　　　　／S0。0　　　　　　　　　　　　　　　　　　30．0　　　　　　　　　　　20．0　　　　　10．0
仁多鰍［＝コ傷盤を含む）璽
一2塵7一
第126表 4．06　そうでございます（保）
1．ソーダゾエ類　2．ソーダゾン類 3．ソーダエ類　4．ホダン類
????
??
聯
聯
??
）??
）??
5
5
）??
皿
）??
5
）??
｝
一
一
）??
5
????
i
…?????
???????
?????
）???????
??????
???
??????（
『?????（
?????（
??????（
?????（
?）??????
?）????（
????????
?）??????
??????（
??
??
??
??
?）???????
??????（
??
??）????（
??????（
?）??????
??????（
?）??????
???????
?????．?（
?）??????
??????（
?????
??
??
?｝
??
??）??????
?????
7
??????（
?）??????
??????（
?????（
??????（
????㌫????
?????????
??））??????
?）????
?）??????
??
??
??
??
??????（?????（
6
?????（
??????（
???）????（
??））????
???）??????
????????
??????（
?）??????
????（
???????
??
??
??
??
??????（
????（
5
?????????（
?）???????
?????。????
?」）???????
???????????（
??????（
??????。????
???????（
??（?????（
??????。????
??
??
??
??
?????．????
』?）??????（
4
?）?????（
「??）??????
?）???（
????（
????（
?）???．?（
?）????
?）????（
????（
???）????（
??
??
??
??
???）?????
?）????
3
?????????
???????????（
???????（
?）???（
??????（
???????（
????????
〜???。????
??????（
?????????
????
??
??
????．????
????????（
2
?）???
????（
???（
????（
????（
??????
????（
?????（
?）???
?????（
??
??
??
??
????（
?））????
1
???????（
????????（ ?????????
?）????
?????????
???????（
?????????
????????
?）????
???????????
??
???
??
??）????（
???????（
??
?
女
②
④
⑥
??
?
?
農
工
?
事
無
?
無
??
???
???
?????
???
三118図 4．06　そうでございます（保）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
0．9
27．2 59．6 12．3＼
1．8
28．0 52．7 17．6
26．3 66．7 7．1
92．1 　＼_7．9
36．9 55．2 7．9
44．8 31．6 21．1
、
2．g 2．6
425 42．5 、≧め＼
35．2 50．0 lL7
5．0 85．0 10．0
1；＝多：黛≡・一ダゾ・・ホダ・類幽
一248一
第127表 4．06　そうでございます（茂）
5。ソーデス類　6．ソーデゴザイマス類 7．その他
1 2 3 4 5 6 7 N。R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　B
i9．7）
　　　3
i2．7）
　　　1
i0．9）
　　　7
i6．2）
　　　68
i60．2）
　0
io）
　　　5
i13．3）
　　　8
i7．D（1⑪0） 調LT＊5 5
??? 　　　3i5．3） 　　　2i3．5） 　oi0）　　　6iIG．5）　　　35i61．　4） 　0io）　　　7i12．3）　　　4i7，0）　　57i100） ＊＊i5＊＊7） （5）
? 　　　8
i14．3）
　　　1
i1．8）
　　　1
i1．8）
　　　1
i1．8）
　　　33
i58．9）
　0
i0）
　　　8
i14．3）
　　　4
i7．D
　　56
i100）
＊寧
i5副，7） （5）
② 　　　3i8．1） 　oi⑪） 　0io） 　0iG）
　　　31
i83．8）
　0
i0）
　　蓬
i2．7）
　　　2
i5．4）
（10器 ＊寧＿
T＊＊5
5??
④
　　　匪
i2．6）
　　　3
i7．9）
　o
i⑪）
　　　4
i10．5）
　　　22
i57．9）
　｛｝
i0）
　　　8
i21．1）
　o
ie）
　　38
i100）
＊寧
i5＊7） （5） ＊＊
⑥ 　　　7i18．4） 　0i0）
　　　1
i2．6）
　　　3
i7．9）
　　　達5
i39．5）
　0
i0）
　　　6
i15。8）
　　　6
i15．8）
　　38
i100）
小 　　　8i17．0）
　　　1
i2．1）
　　1
i2．1）
　　　4
i8．5）
　　21
i44．7）
　o
i0）
　　　7
i14．9）
　　　5
i1⑪．6）
　　47
i1⑪0）
＊零
i5＊1） （5）??? 　　　3
i6．5）
　0
i0）
　o
io）
　　　3
i6，5）
　　　30
i65．2）
　o
i⑪）
　　　7
i15．2）
　　3
i6．5）
　　46
i100）
＊＊＿
T＊5 5
? 〔｝… ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
　
? 　　　5
i10．2）
　　　蓬
i2．G）
　o
ie）
　　　4
i8．2）
　　　25
i51．0）
　0
io）
　　　8
i16．3）
　　　6
i12．2）
　　49
i10⑪）
＊＊
i5・＊7） （5）
工 　　　4i16．7）
　　　董
i4．2）
　0
io）
　　2
i8。3）
　　　12
i50．G）
　G
i⑪）
　　　5
i20．8）
　0
io）
　　24
i100）??
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一
事
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
…
無
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?…
有
　　　4
i8．0）
　　　2
i4．⑪）
　0
i0）
　　　5
i10．0）
　　　25
i50．O）
　o
io）
　　　9
i18．o）
　　　5
i10．o）
（1⑪器 ＊＊
i5＊＊7） （5）??
無 　　　7i11．1）
　　　達
i1．6）
　　　1
i1。6）
　　　2
i3．2）
　　　43
i68。3）
　o
i0）
　　　6
i9．5）
　　　3
i4．8）
　　63
i100）
＊＊＿
T＊＊5
5
第119図 4．06　そうでございます（茂）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
10．6　　8．9 60．2 ＼≧δ．屡
53　　14．0 61．4
＼　、　、　＼　19．3
　　一P6議 58．9 21．4
3．6
≡8．1 83．8 8．1
　　／P8．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．9 2L1
21．0　　　　　7。　　　　　　　　　　　39．5 31．6
2．6
19．1　　　　　10．6　　　　　　　　　　　　44．7 25．5
6．5　65 65．2 21．7
10 85．0 5．0
拶勤マ。類［＝］　　　　　　　　　その他　　　　　　　　　（DK・NRを含む）魎
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第128表 2．12（鷹）　　書力、なし、なら　（rl呆）
1．カカねコッタラ類　2．カカね一ダラ類　3．カカナケレバ類
? 2 3 4 5 N．R 計　有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　60i52．6）
　　　7
i6．1）
　　　4
i3。5）
　　　24
i21．圭）
　　　2
iL8）
　　　η
ii4．9）
　114　糠
i1⑪o）　（1痢） （1）
? 　　　29
i5⑪．9）
　　　2
i3．5）
　　　2
i3．5）
　　　拷
i24．6）
　　　2
i3．5）
　　　8
i14。0）
　　5ア　＊＊
i100）　（圭・4） （1）??
? 　　　31
i54．　4）
　　　5
i8．8）
　　　2
i3．5）
　　　10
i17．5）
　o
ie）
　　　9
i15、8）G⑪o）
57　＊＊
② 　　　14i36．8）
　　　3
i7．9）
　0
i0）
　　　15
i39．蓬）
　　　1
i2．6）
　　　　5
i13．2）
　　38
i至⑪o）??
④ 　　　23i6⑪．5）
　　　2
i5。3）
　　　3
i7．9）
　　　6
i15．8）
　　　1
i2．6）
　　　3
i7．9）
　　38
i10G）
＊寧
i圭＊＊4） （1）
⑥ 　　　23i60．5）
　　　2
i5。3）
　　　遷
i2。6）
　　　3
i7．9）
　◎
ie）
　　　　9
i23．7）
　　38
i至⑪o）
＊寧
i1　＊NT　．R） （1）
小
　　　26
i65．⑪）
　　　　4
i10．0）
　　　2
i5．o）
　　　1
i2．5）
　　　1
i2．5）
　　　6
i圭5．o）
　　40
i10⑪）
＊＊
i1＊a：N．R） （圭）??? 　　　20
i58．8）
　　　肇
i2．9）
　　　竃
i2．9）
　　　　8
i23．5）
　o
i0）
　　　　4
ﾖ。8）
　　34
ilo⑪）
＊＊
i国） （1）
? 　　　達4
i35．⑪）
　　　2
i5．e）
　　　嘩
i2。5）
　　　15
i37．5）
　　　　1
@　　　2
i2．4）
　　　　7
i17．5）
@　40
i100）
農
　　　47
i57．3）
　　　4
i4．9）
　　　4
i4．9）
　　　12“
i14．6）
　　　13
ii5．9）
　　82
i100）
率寧
i1⇒・細R） （1）
工
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
聯i
ﾆ
? ?? ?? ?? ??　　　　0　　　一　一
@　　　o　　　　
　　　　o
A　…π『
@　　　3　　　一
?????
一1＿．一．一一
事
?? ?? ?? ???? …．．耐…　鞘　」．酬　．．．油、．油．触い．内．」．．触．繭　而．内…　．　内　…．…
無
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? 　　　34
i55．7）
　　　4
i6．6）
　　　2
i3．3）
　　　碧
i18．G）
　　　凄
f。6）
　　　9
i1tl．8）
??
　　　　　　＊＊
i圭oo）　（1・＊4） （1）??
無
　　　26
i49．D
　　　3
i5．7）
　　　2
i3．8）
　　　蓬3
i24．5）
　　　達
i1．9）
　　　8
i15．1）
5醗　　　　　　＊＊
i至00）　（図） （1）
第120図 2．12（の
全　体
　　　男
性別　　　女
　　　＠
年齢④
　　　＠
　　　小
学回申
　　　高
書かないなら（保）
526 鴇　　24．3　＼16．7
35
28．1　　＼、7．550．9
54．4 8．8 2LO 15．8
36．8 7．9，　　　　　　　　　39．4
　　　　、
P5．8
60．5 53 23．7 10．5＼
60．5 5．3 10．5 23．7
65．0 10．07．5 17．5
58．8 26．4 11．8
35．0　　　　　5．Q　　　　　　　　　　／ 40．0 20．0
2．9
カカね・・タラ類症≡≡ヨカカね一ダラ類IZZ
一250一
第129表 2．12（1）　書かないなら（茂）
4．カカナイナラ類　5．その他
????
?｝?｛
1
）??
1
）??
）??
）??）?
1
「
）??
「
【
一
一
?
）??
???．???
??????
i
???????
??????
i
????
﹇??????
????????
i
計
?????????（
????????（
????????
??????（
?）?????（
???????（
??????（
????????
??
??????（
??????（
??
??
???
???????（
?）???????
??
?）??????
??????（
??）?????（
????????
?）??????
?????????
??????（
???????
??
???????
??????（
??
??
??
????????（
??????（
5
???????
??????（
????????（
??））????
??????（
??）?????（
??????（
?）????（
??
??????（
???????
??
??
??）??????
?????
4
????????
???????（
??????（
?????????（
?????????
????【㌫?（
????????
??????（
?｝
【」）??????
???）????（
???????
??
????????
?????????
3
????????
?????????
??）????（
?）????（
????????）?????（
【」）???????
???????（
??
????????
??????（
?｝
??
??
??????（
?）??????
2
?）?。??
???????
??????
????????????（
?????
??｝?????（
?????（
??
?）?????
???????
??
??
??
??????（
???????
?
??）????????
????．????
?）???????
?）?????（
??????????
???????（
??????????（
?????????
??
????????
?????????（
??
??
?｝?
??）??????（
???????（
??
?
?
②
④
⑥
??
?
?????
?
工
???
???
無
?
無
??
???
???
?????
??
第12咽 2．12（の
全　体
　　　男
性別　　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　　小
学歴中
　　　高
書かないなら（茂）
4．4
60．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2L2、 142
47．4　　　　　　　　　　　　5．3　　　　　　26．3 21．1
73．2 16．0 7．2
3．6
56．8　　　　　　　　　　　　　　　　5，4　　　　　　27．0
＼　、　、
P0．8
63。2　　　　　　　　　　　　7．9 13．2 ＼　15．8
60．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．7 15．8
2謹
61．7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19．1 ・飢b＼
7L7　　　　　　　　　　　　．3 17．4 6．5
　　　　　　　　　　／R0　0　　　　　　　　　10．0　　　　　　　　　　35．0 25．0
カカナケレバ・
カカナイナラ類＝諜を含む〉画
一251一
第30表 2．15書きたくなければ（保）
1．カキタクねッカ類　2。カキタクね一コッタ類 3．カキタクね一コッチャ類
1 2 3 4 5 6 7 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　　6
i5．3）
　　　　44
i38．6）
　　　　達6
i14．0）
　　　達0
i8．8）
　　　　η
i14．9）
　　　　2
i1．8）
　　　　3
i2。6）
　　　　16
i亙4．0）
　　114
i1⑪0）
＊＊
i2・＊5） （2）
??? 　　　　2i3．5）　　　　24i42．1）　　　　　9i15．8）　　　　4i7．o）　　　　　9i15．8）　　　　1i1。8） 　　　　2i3．5）　　　　　6i1⑪．5）　　　57i100） ＊＊i2＊＊3，5） （2）
? 　　　　4
i7．⑪）
　　　　20
i35．1）
　　　　　7
i12．3）
　　　　　6
i10．5）
　　　　　8
i14．0）
　　　　1
i1。8）
　　　　蓬
i1．8）
　　　　10
i17．5）
　　　57
i100）
?
②
　　　　3
i7．9）
　　　　　5
i13．2）
　　　　12
i31．6）
　　　　2
i5．3）
　　　　　7
i18．4）
　　o
i0）
　　0
io）
　　　　　9
i23．7）
　　　38
i100）??
④
　　　　凄
i2．6）
　　　　19
i50．0）
　　　　3
i7．9）
　　　　　4
i玉0．5）
　　　　　6
i15．8）
　　｛｝
i0）
　　　　3
i7．9）
　　　　2
i5．3）
　　　38
iloo）
＊寧
i2＊・5） （2）
⑥
　　　　2
i5．3）
　　　　20
i52．6）
　　　　1
i2．6）
　　　　　4　　4
i1⑪．5）（10．5）
　　　　2
i5．3）
　　G
i⑪）
　　　　　5
i13．2）
　　　38
i1G⑪）
＊＊
i2・＊NR） （2）
小 　　　　2i5。⑪）
　　　　18
i45．0）
　　　　2
i5．0）
　　　　　5
i12．5）
　　　　　6
i15．0）
　　　　董
i2．5）
　　　　2
i5．0）
　　　　　4
i10．0）
　　　4G
iloo）
堆＊
i2寧5） （2）??? 　　　　2
i5．9）
　　　　17
i50．0）
　　　　2
i5．9）
　　　　2
i5．9）
　　　　3
i8。8）
　　　　達
i2．9）
　　　　1
i2．9）
　　　　　6
i17．6）
　　　34
i1⑪⑪）
＊＊
i2・翼．⑳ （2）
? 　　　　2
i5．0）
　　　　　9
i22。5）
　　　　12
i3⑪．0）
　　　　3
i7．5）
（20．⑪1 　　0
i0）
（ol　　　　　6
i15．⑪）
　　　40
i100）
農 　　　　4i4．9）
（46．ll　　　　7
i8．5）
　　　　8
i9．8）
　　　　　9
i11．0）
　　　　2
i2．4）
　　　　3
i3．7）
　　　　1達
i圭3．4）
　　　82
iloo）
＊寒
i2＊＊N，R） （2）
工
??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ???
一??
? ?? ?? ?『 ?? ??? ?? ?? ?? ???
　
事
?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ?｝
一
無
?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??
一
有
　　　　2
i3．3）
　　　　25
i41．o）
　　　　6
i9．8）
　　　　5
i8．2）
　　　　1⑪
i16．4）
　　　　2
i3．3）
　　　　2
i3．3）
　　　　　9
i14。8）
　　　61
i100）
寧＊
i2・5） （2）??
無
　　　　4
i7．5）
　　　　達9
i35．8）
　　　　達0
i18。9）
　　　　5
i9．4）
　　　　　7
i13．2）
　　0
io）
　　　　1
i1．9）
　　　　　7
i13．2）
　　　53
ilo⑪）
第122図 2．15轡きたくなければ（保）
全
性別
年齢④
学歴中
5．3　　　　　　　　　　　52．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．5 16．6
579　　　　　　　　　　　　　　24．6．
＼王4．0
7．0　　　　　　　　　　　　47．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26．3 19．3
7．9　　　　　　　　　　　　　44．8　　　　　　　　　　　　　　　　　23．7 23．7
????????????????
57。9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26．3 13．2
26
一．3　　　　　　　　　　　　　55．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26．3 13．2
500　　　　　　　　　　　　　　30．0 15．05．
T．9　　　　　　　　　　　　　　55　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17．6 20．5
5．0　　　　　　　　　　　　　52．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27．5 15．0
・籾ね・力熔湯醗戯総蒸匡≡ヨ
一252一
第13俵 2．i5書きたくなければ（茂）
4．カキタクね一ケレバ類　5．カキタクナケレバ類　6。カキタクね一ナラ類　7．その他
1 2 3 4 5 6 7 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
金　　　体
　　　　23
i20。4）
　　　　33
i29．2）
　　　11
i9．7）
　　　　17
i15．0）
　　　　9
i8。o）
　　　　5
i4．4）
　　　　7
i6．2）
　　　　8
i7．1）
　　113
iIGO）
＊＊
???? 　　　　　9
i15．8）
　　　　M
i2輔）
　　　　琢
i7。0）
　　　　　9
i15．8）
　　　　3
i5．3）
　　　　5
i8．8）
　　　　　7
i12．3）
　　　　　6
i1⑪．5）
　　　57
i1⑪0）
女
　　　　蓬4
i25，⑪）
　　　　19
i33．9）
　　　　　7
i玉2．5）
　　　　　8
i14．3）
　　　　　6
i1⑪．7）
　　0
io）
　　G
i⑪）
（3．61　　　56
i1GO）
②
　　　　　6
i16。2）
　　　　　6
i16．2）
　　　　　8
i21．6）
　　　　3
i8．1）
　　　　　5
i13．5）
　　　　1
i2．7）
　　　　2
i5．　4）
（16．21　　　37
i10⑪）??
④
　　　　　5
i13．2）
　　　　達5
i39．5）
　　　　3
i7．　9．）
　　　　　8
i21．1）
　　　　1
i2．6）
　　　　達
i2．6）
　　　　3
i7．9）
（5。31　　　38
i1⑪o）
⑥
　　　　12
i31．6）
　　　　12
i31．6）
　　0
io）
　　　　　6
i15．8）
　　　　3
i7．9）
　　　　3
i7。9）
　　　　2
i5．3）
（⑪1 　　　38
i100）
小
　　　　董2
i25．5）
　　　　15
i31．9）
　　　　1
i2．1）
　　　　　9
i19．1）
　　　　3
i6．4）
　　　　3
i6．4）
　　　　3
i6。4）
（241　　　47
i10⑪）??? 　　　　　9
i19。6）
　　　　14
i30．4）
　　　　　9
i王9．6）
　　　　　6
i且3．0）
　　　　3
i6．5）
　　0
i0）
　　　　2
i4．3）
　　　　3
i6．5）
　　　尋6
i100）
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 20
農
　　　　13
i26．5）
　　　　蓬9
i38．8）
　　0
i⑪）
　　　　　9
i18，4）
　　　　4
i8．2）
　　　　2
i4．D
　　　　2
i4．1）
　　0
io）
　　　49
燥J0）
二こ
　　　　　4
ii6．7）
　　　　　7
i29．2）
　　　　　3
i12．5）
　　　　　4
i16．7）
　　　　2
i8．3）
　　o
i⑪）
　　　　　3
i12．5）
　　　　1
i4．2）
　　　24
i玉GO）??
? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??
事
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
無
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? 　　　　肇0
i20。0）
　　　　董7
i34．⑪）
　　　　　5
i10．0）
　　　　琢
i8．0）
　　　　3
i6．0）
　　　　　5
i10．o）
　　　　3
i6．0）
　　　　3
i6．0）
　　　50．（100）??
無
　　　　蓬3
i20．6）
　　　　唾6
i25．4）
　　　　6
i9．5）
　　　　13
i20．6）
　　　　6
i9．5）
　o
io）
　　　　4
i6．3）
　　　　5
i7．9）
　　　63
i100）
第123図 2．f5　書きたくなければ（茂）
金　体
　　　男
性別　　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　　小
学酒中
　　高
20．4　　　　　　　　389 27．4 ＼1露
15．8　　　　　　　　　　31．6 29．9　　　　　　　　　　　22．8
¢5．0　　　　　　　　　　　　　　　．46。4 25．0 ?
16。2　　　　　　　　　　　　37．8 24．3 2L6
13．2　　　　　　　　　　　　47．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26。3 13．2
3L6 31．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　31．6 5．3
25．5　　　　　　　　　　　　　34。0
＼　＼
W．5　　　、31．9
19．6　　　　　　　　　　50．0 19．5 10．8＼
10。0　　　　　　　25．0　　　　　　　　　　　　　35．0 30・ON
6???
繕禦鵜〔コ諜を含む）唖
一253一
第132表 2．05行かなければ（保）
1．エガねケレ類　2．エガナッカ類 3．エガネバ類　4．エガナクテ類
1 2 3 4 5 6 7 8 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
??　糾
i29．8）
　1
io．9）
　38
i33．3）
　達0
i8．8）
　2
i1．　8） 　9i7．9）　12i10．5）　8i7．　0）
114
i1ee）
＊＊
??? ???　16
i28．D
　1
i1，紛
　21
i36．8）　3i5．3）　1iL8）　4i乳⑪） 　6曹f．5）　5i8．8）　57i1⑪o） ＊＊
女
??）
　18
i3L6）
??）
　17
i29．8）　7i圭2，3）　肇iL8）　5i8．8）　6iIG．5）　3i5．3）　57fOO）
②
???
　21
i55．3）
????　7i圭＆4） 　2i5．3ウ　　7ii8。4）　1i2．6）
???38
i10G）
＊＊
i2＊＊5，7） （2）???
④
????
　10
i26．3）
　肇
i2．6）
　15
i39．5）　1i2，6）
???
　2i5．3）　4i1G．5）　5P3．2）
??）
＊＊
⑥
??　3
i7．9）
???
　23
i60．5）　2i5．3）
??） ???
　7i18．4）　3i7．9）
????
＊＊
i4＊＊8） （4）
小
???
　9i22．5）　1iZ5）　達8i45．0）　2i5．⑪）
?（?? ???
　4i玉0．①　6i15．⑪）
?（??）
???
? ??）　9i2a5）
??）
　達0
i29．4）　2i5．9）
??）
　4i1L8）　7i20．6）　2i5．9）　34iω
? ????　達6
S0，G）
??）
　10
i25。G）　6i茎5。0）　2i5．0）　5奄Q．5）　1i2．5） ①1
??）
農
??）
　η
i2G．7）
　1
i1，2）
　36
i43。9）　4i4，9）　1iL2）　4i4．9）　灘i13．4）　8i9．8）　82曹盾潤j ＊＊i4寧＊2） （4）
工
? ? ? 』 ? 』 2 ? ? ?
㎝
?????
? ? 1 ? ? ? 』 ? ? ? ?
一 壕＝
事
? ? ? 』 ? ? 2 ? 』 ?
一
無
? ? ? ? ? 』 ? ? 』 ?
一
? 　o
i0）
　蓬4
i23．0）
??）
　29
i4乳5）　3i4。9）
??）
　3i4．9） 　6i98）　6i9．8）　61i1⑪o） ＊＊i4・2） （4）???
無 　0io）　20i37．7）　1i1．　9）　9i17．　0）　アi13．2）　2i3．8）　6i1L3）　6iIL3）　2i38） 53i100） 寧＊i2率4） （2）
第124図 2．05行かなければ（保）
　　全　体
　　　　男　　性別　　　　女
　　　　＠
　　年齢④
　　　　＠
　　　　小
　　学歴中
　　　　高
0．9
29．8 42．1 9．7 17．5
1．8
28．1 42．1 8．8 19．3
一31．6 42．1 王0．6 15．8
2．6
55．3 18．4 23．7
2．
26．3 42．1 5．3 23．7
7．9 65．8 26．3
2．5
225 50ゐZ 25．0
265 35．3 11．8 26．5
4Q．0 40．0 17．5
2．
東棄鴇孫睡睡璽功ナ・カr頁嚢ヨ
一254一
第133表 2．05　行かなければ（茂）
5．エガナクチャ類　6．エガナキ・ヤ類　7．イカナケレバ類　8．その他
1 2 3 4 5 6 7 8 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　蓬io．9）　21i18．6）　6i5。3）　42i3τ2）　21i18．6）　6i5。3）　5i4．4）　7i6．2）　4i3．5）
113
iloo）
寧＊
i趣2，5） （4）
??? 　遷ｿ8）　12i2L1）　2i3．5）　23i40．4）　7i12．3）　3i5．3）　3D3）　4S） 　2ｮ3。5）
?（???
? ??　9i16．1）　4曹P） 　19i33．9）　i4i25．G）　3i5．の　2i3．6）　3i5．4）　2i3．6）
?（??）
②
??
　鷲
i塞D　4i10．8）
??）
　14
i37．8）
　3
i8．1）
　3
i8．i）
　2
f。4）
?????）
???
④
??）
　6i15。8）　1i2．6）　2Gi52．6）　5i13．2）　港i2，6）
??　3
iZ9）
　2
i5．3）
38
i1⑪o）
＊寧
i4・・2） （4） ?
⑥ 　1i2．6）　4i1⑪．5）　凄i2．6）　22i5乳9）　2i5．3）　2i5．3）　2i5．3）　2i5．3）　2i5．3）
?（???
＊＊
i4＊＊2） （4）
小 　1i2．1）　3i6．4）　2i4．3）
?（?．??
　6i12．8）　2i4．3）　璽i2．1）　2i4．3）　2i4．3）
?（???
寧＊
i4＊＊5） （4）???
? 〔）（??　11
i23．9）　2i4．3）　12i26．1）　8i17．　4） 　4i8．7）　3i6．5）　5i10．9）　1i2．2） 46i100）
? ? 一Z 2 ? Z ? 1 ? ? ? 『
農 　1i2．0）　7ii荏．3）　達i2．G）　30i6L2）　1i2．0）　2i4。1）　2i4ほ）　2i4．1）　3曹P）
?（???
＊率
i4＊＊2） （4）
工
???
　4i16．7）　2i8．3）　6i25．G）　5i20．8）　2i8．3） 0　　4i⑪）K16。7）　1i4．2）
?（??
｝
?????
? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ?
一 ?
事
? ? ? ? ? ? ? ? 2 ?
一
無
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
一
? 　1
i2．0）　10i2G．0）　1Aの　2ei40．4）　10i20．0）　1i2．①
　董
i2．0）
　3iω 　3i6．0）
?（??
????
無
???
　鷲
iIZ　5）
　5ｿ9）　22i34．9）　潟ii7．　or） 　5iz9）　4i6．3）　4i6．3）　1iL6）
?（??）
第125図 2．05　行かなければ（茂）
全　体ti6．2
　　　男
性別　　　女
?????
　　　小
学歴中
　　　高
・6：2 18．6
－　／
T5．8 9．7　　9．7
ノ！！^53 21．1 52．7 10．6 io．5
74 16．1
?．???
9．0　9』．0
2．6 2．6
！　／　ノ
虚 29．7 37．8 16．2　5．4
15．8 65．8 13．2
5．2 10．5三 63．2 10．6 10．6
6．4 6．4 72．4 6．4　8．6
4．3 23．9 43．5 15．2 13．1
10．0 35．0 45．0　　ノ 5．05．
鑑多諏、薩孝鶏齢［＝コ為礁を鋤）唖
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第134表 2．25来ないので（保）
1．コね一カラ類　2．コね一モンダカラ類　3．コね一ガンデ類
1 2 3 4 5 6 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　57i5αG） 　　8i7．0）
　　　4
i3．5）
　　22
i19．3）
　　9
i7．9）
　　10
i8．8）
　　4
i3．5）
　114
i100）
＊寧
i1＊＊4） q）
??? 　　26i45．6）　　　6iIG．5） 　　3i5．3） 　　鷲i19。3） 　　3i5．3） 　　5i8．8） 　　3i5。3） 　　57曹nO） ＊寧i1＊4） （1）
女 　　31i54．4） 　　2i3．5）
　　1
i1．8）
　　1遷
i19．3）
　　　6
i10．5）
　　　5
i8．8）
　　1
i1．8）
　　57
i1GO）
寧＊
i1＊＊4） （1）
② 　　　23i60．5） 　0i0） 　　1i2．6） 　　　9i23．7） 　　2i5．3） 　　2i5，3） 　　1i2．6）
　　38
i100）
寧＊
i1・4） （D??
④ 　　　18i47．4） 　　2i5．3）
　　　2
i5．3）
　　　9
i23．7）
　　3
i7．9）
　　3
i7．9）
　　　1
i2．6）
　　38
iloo）
?
⑥ 　　16i42．1）　　　6i15．8） 　　1i2。6） 　　　4i1⑪．5）
　　　4
i1⑪。5）
　　　5
i茎3．2）
　　2
i5．3）
　　38
i100）
＊率
i1＊2） （1）
小 　　　19i47．5）
　　　4
i10．0）
　　望
i2．5）
　　　4
i10．0）
　　3
i7．5）
　　　6
i15．0）
　　　31（7．5） 　　40
i100）
ぷ＊
i1＊＊6） （1）??? 　　13
i38．2）
　　2
i5．9）
　　　2
i5．9）
　　　1達
i32。4）
　　3
i＆8）
　　　2
i5。9）
　　1
i2．9）
　　34
i1⑪G）
? 　　25
i62．5）
　　2
i5．G）
　　1
i2．5）
　　　7
i17．5）
　　3
i7．5）
　　2
i5．0）
　0
i0）
　　40
iloo）
寧＊
i1＊＊4） （1）
農 　　　36i43．9） 　　7i8．5） 　　2i2．4）
　　　達6
i19．5）
　　8
i9．8）
　　　9
i11．0）
　　4
i4．9）
　　82
i100）
寧＊
i1＊＊4） （1）
工
?? ?? ?? ?? ?? ?『 ?? ????
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
…
? ?… ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
㎝
無
?? ?? ?? ?? ?? 〔｝『 ?? ??
『
? 　　3G
i49．2）
　　6
i9．8）
　　2
i3．3）
（13．圭1 　　6
i9．8）
　　　6
i9．8）
　　3
i4．9）
　　6達
i10⑪）
＊＊
i1＊＊4） （1）??
無 　　27i51．0） 　　2i3．8）
　　2
i3．8）
　　14
i26．4）
　　3
i5．7）
　　　4
i7．5）
　　1
i1．9）
　　53
iIGO）
＊＊
i1＊4） （玉）
第126図 2．25来ないので（保）
　　全　体
　　　男
性別　　　女
?????
　　　小
学下中
　　　高
3．5
570 27．2 12．3
56．玉 5．3 24．6 141＼
57．9 29．8 1σ．
1．8 2．6
?
60．5 29．0
??、
52．7
?? 3L6 10．
579 2LO エ8．5
2．6
・
57．5 17．5 2 ．5
441 5．9 41．2
67．5 25．0 5．0
2．5
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第135表 2．25来ないので（茂）
4．コナイノデ類　5．コナクテ類 6．その他
1 2 3 4 5 6 N．R 言偏 有思水準 傾向 連合ﾖ係
：全：　　体
　　　　49
i43．4）
　　　　1
io．9）
　　　　17
i15．0）
　　　　24
i21．2）
　　　　12
i10．6）
　　　　8
i7。D
　　　　2
i1．8）
　　113
i1⑪0）
＊串
i1＊＊4） （1）
??? 　　　　25
i43．9）
　　o
i0）
　　　　　9
i15．8）
　　　　達5
i26．3）
　　　　2
i3．5）
　　　　5
i8．8）
　　　　1
i1．8）
　　　57
i100）
?
女
　　　　24
i42．9）
　　　　蓬
i1．8）
　　　　　8
i14．3）
　　　　　9
i16．1）
　　　　10
i17．9）
　　　　3
i5．4）
　　　　1
i1．8）
　　　56
i100）
＊孝
i1＊5） （1）
② 　　　　18i48．6）
　　◎
io）
　　0
i⑪）
　　　　13
i35．D
　　　　3
i8．D
　　　　3
i8．1）
　　0
i⑪）
　　　3ア
i100）??
④
　　　　2G
i52．6）
　　　　｝
i2。6）
　　　　　7
i18．4）
　　　　　4
i10．5）
　　　　3
i7．9）
　　　　3
i7．9）
　　o
io）
　　　38
i100）
＊寧
f寧3） （1）
⑥
　　　　η
i28．9）
　　o
i⑪）
　　　　10
i26．3）
　　　　　7
曹W．4）
　　　　　6
i15．8）
　　　　2
i5．3）
　　　　2
i5．3）
　　　38
i100）
小 　　　　19i40．の
　　o
iG）
　　　　11
i23。4）
　　　　　7
i14．9）
　　　　　5
i1⑪．6）
　　　　3
i6．4）
　　　　2
i4。3）
　　　47
i1GO）??? 　　　　18
i39．1）
　　　　1
i2．2）
　　　　　5
i1⑪．9）
　　　　親
i23．9）
　　　　　7
i15．2）
　　　　4
i8．7）
　　o
i0）
　　　46
iloo）
? ?? ?? ?? ?? 〔｝? ?? （｝? ??
農 　　　　17i34．7）
　　0
i⑪）
　　　　11
i22．4）
　　　　　9
i18．4）
　　　　　ア
i14．3）
　　　　3
i6．1）
　　　　2
i4．1）
　　　49
i100）
工
　　　　署2
i50。0）
　　0
io）
　　　　2
i8．3）
　　　　2
i8．3）
　　　　　4
i16。7）
　　　　　4
i16．7）
　　0
io）
　　　24
i1⑪⑪）??
? ?? ?? ?｛ ?? ?? ?? ?? ?。?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
無
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? 　　　　22
i44，0）
　　0
iG）
　　　　　8
i16．o）
　　　　著
i22。0）
　　　　4
i8．o）
　　　　4
i8．0）
　　　　1
i2．0）
　　　50
i100）
???
無
　　　　27
i42．9）
　　　　1
i1．6）
　　　　　9
i14．3）
　　　　13
i20．6）
　　　　　8
i12．7）
　　　　4
i6．3）
　　　　蓬
i1．6）
　　　63
i100）
＊串
i1＊4） （1）
第127図 2．25来ないので（茂）
　　全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学下中
　　高
443　　　　　　　15．OZ 31．8　　　　　　8．9
439　　　　　　　　　15．8 29．8　　　　1α6
44．7　　　　　　　　　　　　　　14．3 34．0　　　　　　7．2
486 　　　　　　　　　　　　＼＼S3．2　　　　　　　8．1、
55．2 18．4　　　　　　18．4　　　　・7．9
28．9　　　　　　　26．3 34．2 ＼10．6、
404 る5．乏／　　　25．5 10．7
41．3 10φ9！　　　　　　　　　39．1　　　　　　　　　　　　　　8．7
60．0 5．　　　　　　　30．0　　　　　　　　5．0
膨薫［　　　　　　　その他＝　　　　　　　（DK，NRを含む）魎
一257一
第i　36表 2．18（2）高いけれども（保）
1．タカエケンチョモ類　2．タカエキンチョモ類　3．タけ一ケット類
1 2 3 4 5 6 7 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　64
i56．至）
　　　6
i5．3）
　0
i⑪）
　　　3
i2。6）
　　　16
i14．0）
　　　16
i14．e）
　　　2
i1．8）
　　　7
i6．1）
　114
i100）
＊露
i1＊・5，6） （1）
??? 　　　34i59。6）　　　3i5．3） 　oi0） 　　　達i1．8）　　　1◎i17．5）　　　5i8。8） 　oi0） 　　　4i7．⑪）　　57fOO） ＊＊i1＊＊5） （1）
? 　　　30
i52．6）
　　　3
i5．3）
　o
i0）
　　　2
i3．5）
　　　　6
i1⑪．5）
　　　遷1
i19．3）
　　　2
i3。5）
　　　3
i5．3）
　　57
iloo）
寧＊
i1＊＊6） （1）
② 　　　達7i44．7） 　oio） 　0io） 　0io）
　　　　8
i21．1）
　　　12
i31．6）
　0
i0）
　　　1
i2．6）
　　38
曹nO）??
④ 　　　25i65．8）
　　　1
i2。6）
　0
io）
　o
i0）
　　　　5
i13．2）
　　　3
i7．9）
　　　2
i5。3）
　　　2
i5．3）
　　38
i1．oo）
寧串
i1＊＊5） （1）
⑥ 　　　22i57．9）　　　5i13。2） 　oiG）
　　　3
i7．9）
　　　3
i7．9）
　　　1
i2．6）
　（｝
io）
　　　　4
i1⑪．5）
　　38
i10⑪）
庫零
i1＊＊2） （1）
小 　　　23i57．5）
　　　4
i10．0）
　0
i0）
　　　3
i7．5）
　　　　4
i10．⑪）
　　　1
i2．5）
　0
io）
　　　　5
i12．5）
　　40
i100）
＊‡
i1＊＊N．R） （1）??? 　　　20
i58．8）
　　　2
i5．9）
　G
i0）
　0
io）
　　　6
i17．6）
　　　3
i8．8）
　　　2
i5．9）
　　　理
i2。9）
　　34
i100）
＊寧
i1＊＊5） （1）
? 　　　21
i52．5）
　0
i0）
　0
i0）
　0
io）
　　　　6
i15．⑪）
　　　12
i30．⑪）
　0
i⑪）
　　　醒
i2．5）
　　4G
i1⑪o）
?
? 　　　53
i64．6）
　　　5
i6．1）
　9
i⑪）
　　　2
i2．4）
　　　9
i11．o）
　　　5
i6．D
　　　2
i2．4）
　　　6
i7．3）
　　82
i100）
寧＊　＿
P寧＊1
1
工
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?｝ ???
無
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
有 　　　37i60．7）
　　　3
i4．9）
　o
i⑪）
　　　2
i3．3）
　　　　7
i11．5）
　　　7
i11．5）
　　　1
i1．6）
　　　4
i6．6）
　　61
i10⑪）
＊率
i1＊＊5，6） （1）??
無
　　　27
i50．9）
　　　3
i5．7）
　o
io）
　　　達
i1。9）
　　　　9
ii7．⑪）
　　　9
ilze）
　　　蓬
i1．9）
　　　3
i5．7）
　　53
i10G）
＊＊
i1＊5，6） （1）
第128図 2．18（　2）
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第137表 2．18（2）高いけれども（茂）
4．タカエキンニョモ類　5．タカエケント類 6．タカイケレドモ類　7．その他
1 2 3 4 5 6 7 N，R
?
尊見水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　　58
i51。3）
　　　11
i9．7）
　　0
i0）
　　　9
i8．o）
　　　18
i15．9）
　　　　9
i8．o）
　　　3
i2．7）
　　　5
i4．4）
　　1雇3
i100）
＊＊
i1＊＊5） （1）
??? 　　　　23i40．4）　　　5i8．8） 　　oio） 　　　　6fO．5）　　　　9i15．8）　　　　7i12．3）　　　2i3．5） 　　　5i8．8）　　57i1GO） ＊＊i1＊5） （1）
? 　　　　35
i62．5）
　　　　　6
i10．7）
　　o
io）
　　　3　　9
i5．4）（16．1）
　　　2
i3．6）
　　　1
i1．8）
　o
iG）
　　　56
i10⑪）
＊寧
i1＊＊5） （1）
② 　　　達4i37．8）
　　　蓬
i2．7）
　　0
ie）
　　　　4　　13
i10．8）（35．重）
　　　　5
i13，5）
　　e
io）
　e
i⑪）
　　37
foo）??
④ 　　　26i68．4）
　　　　2
i5．3）
　　⑪
i⑪）
　　　1
i2．6）
　　　2
i5．3）
　　　2
i5．3）
　　　2
i5．3）
　　　3
i7．9）
　　　38
i100）
＊聖L
圏ｦ1 1
⑥
　　　　達8
i47．　4）
　　　　8
i21．1）
　　o
i0）
　　　　4
i10．5）
　　　3
i7．9）
　　　　2
i5．3）
　　　1
i2．6）
　　　　2
i5．3）
　　38
i100）
＊串
i1＊2） （1）
小 　　　　24i51．1）
　　　　9
i王9．1）
　　o
i0）
　　　3
i6．4）
　　　　5
i1⑪．6）
　　　3
i6．　4）
　　　2
i4．3）
　　　1
i2．D
　　　47
i100）
＊＊
i1＊＊2） （D??? 　　　26
i56．5）
　　　　2
i4．3）
　　0
io）
　　　　5
i10．9）
　　　　8
i17．4）
　　　2
i4．3）
　　　1
i2．2）
　　　2
i4．3）
　　　46
i100）
寧＊
i1＊＊5） （1）
? ?? ?? ?? ?… ?? ?? ?? ?? ??
農 　　　22i44．　9）
　　　　10
i20．4）
　　〔｝
i0）
　　　3
i6．1）
　　　　6
i12．2）
　　　3
i6．｝）
　　　2
i4．1）
　　　3
i6．1）
　　　49
i10⑪）
＊＊
i1＊2） （1）
工
　　　　15
i62．5）
　　　1
i4．2）
　　0
io）
　〔｝
i⑪）
　　　　4
i16．7）
　　　達
i4．2）
　　　1
i4。2）
　　　2
i8．3）
　　　24
i100）??
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
事
?? ?? 〔｝? ?? ?? ?? ?? ?? ??
無
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 〔｝… ??
? 　　　24
i48．⑪）
　　　4
i8。0）
　　0
i⑪）
　　　　7
i14．0）
　　　　7
i14．0）
　　　3
i6．⑪）
　0
i0）
　　　　5
ile．　e）
　　　5⑪
fOO）
＊＊
i1痢，5） （D??
無 　　　34i54．0）
　　　　7
i11．1）
　　〔｝
io）
　　　2
i3。2）
　　　　鷺
i17．5）
　　　6
i9．5）
　　　　3
i4．8）
　　o
i0）
　　　63
ileo）
＊＊
iIlft＊5） （1）
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全　体
　　男江別　　女
　　＠
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　　＠
　　小
学歴中
　　高
?「??
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第138表　　2．Ol東京へ行く（保）
　　　　　1．トーキョーサ類　2．トーキョー二類　3．トーキョー山斗
1 2 3 4 N．R
?
有意水準 傾向
連；合
ﾖ係
全　　　体 　　　75i65．8）
　　　22
i19．3）
　　　達5
i13．2）
　　　達
i⑪．9）
　　　1
i0．9）
　1雀4
iloo）
＊寧＿
P＊＊1 1
? 　　　36
i63．2）
　　　12
i21．玉）
　　　8
i14．o）
　　　1
i1．8）
　o
io）
　　57
i10⑪）
＊寧＿．
P寧1
】??
女 （68．l／ 　　　10i17．5）
　　　　7
i12．3）
　o
io）
　　　1
i1．8）
　　57
i100）
＊零＿
P＊＊1
?
② 　　　】3i34．2）
　　　14
i36．8）
　　　10
i26。3）
　　　達
i2．6）
　o
i0）
　　38
i1⑪⑪）??
④ 　　　32i84．2）
　　　3
i7．9）
　　　2
i5．3）
　0
i⑪）
　　　著
i2。6）
　　38
i1⑪o）
宰＊＿
P＊＊1
1
＊＊
⑥ 　　　30i78．9）
　　　　5
i13．2）
　　　3
i7．9）
　0
i0）
　o
iG）
　　38
i10⑪）
＊＊～＿
P‡＊1 1
小 　　　34i85．0）
　　　　4
iIe．　e）
　　　2
i5．0）
　0
i0）
　0
i0）
　　40
i100）
＊寧　＿
P＊＊1
?
??? 　　　25
i73．5）
　　　　5
i14．7）
　　　3
i8。8）
　　　遷
i2．9）
（ol 　　34
i1⑪0）
＊＊　＿
P聯1
τ　　　　＊＊
? 　　　16
i4⑪．⑪）
　　　13
i32．5）
　　　10
i25．0）
　⑪
i0）
　　　1
i2．5）
　　40
i100）
? 　　　62
i75．6）
　　　1◎
i12．2）
　　　8
i9．8）
　　　零
i1．2）
　　　1
i正．2）
　　82
i100）
＊寧＿
P＊＊1 1
工
?? ?? ?? ?? ?? ?ー
｝??
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
『
事
?? ?? ?? 〔｝? ?? ???
一
無
?? ?? ?? ?? ?? ??
一
? 　　　42
i68．9）
　　　10
f6．4）
　　　　ア
i11。5）
　　　1
i1．6）
　　　1
i1．6）
　　61
i豊⑪0）
‡＊＿
P＊寧1
1??
無
　　　33
i62．3）
　　　12
i22．6）
　　　8
曹T。1）
　0
io）
　0
io）
　　53
fOO）
＊＊
f‡＊2） （1）
第130図 2．01東京へ行く（保）
全　体
　　男性別　　女
?????
　　小
学歴中
　　高
65．8 32．5
1．8
63．2 35．1
1．8
68．4 29．8
34．2 63．1
2．6842
78．9 21．1
85．0 15．0
73．5 23．5
2．9
40．0 57．5 2．5
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第139表 2．◎1東京へ行く（茂）
4．その他
1 2 3 4 N．R 計 有意水準 傾肉 連合ﾖ係
全　　　体 　　　88i77．9）
　　　9
i8，0）
　　　15
i13。3）
　　1
i9曾9）
　o
i0）
　113
iloo）
寧寧＿
P＊寧1 1
? 　　46
i80。7）
　　3
i5．3）
　　　ア
i12．3）
　　1
iL8）
　o
i0）
　　57
i100）
＊＊　＿
P＊率1
???
女 　　　42i75．0）
　　　6
i10．7）
　　　8
i14．3）
　⑪
io）
　o
i0）
　　56
i100）
＊＊＿
P寧＊1 1
② 　　24i64．9）
　　　5
i13．5）
　　　8
i2至．6）
　0
i⑪）
　（｝
io）
　　37
i10⑪）
＊＊
i1＊＊3） （1）??
④ 　　32i84．2） 　　1i2．6）
　　　4
i10．5）
　　遷
i2．6）
　o
io）
　　38
i10⑪）
＊＊＿
P＊＊1 1
⑥ 　　　32i84．2） 　　3i7．9） 　　3iZ9．） 　0iG） 　oi⑪）
　　38
i1⑪⑪）
＊＊＿，
P＊寧1 1
小 　　　39i83．0）
　　3
i6．4）
　　　5
ilo．6）
　0
io）
　｛〕
io）
　　47
i1GO）
＊＊＿
堰又J1 1??? 　　　38
i82。6）
　　達
i2。2）
　　　6
i13．⑪）
　　達
i2．2）
　⑪
i0）
　　46
i100）
寧寧＿＿
P・畷
?
? ?? ?? ?? ??
? 　　41
i83．7）
　　　3
i6．1）
　　　5
fG．2）
　o
io）
　o
io）
　　49
i1GG）
＊＊、＿
P＊本1
?
工 　　20i83．3）
　o
io）
　　　3
i12。5）
　　1
i4．2）
　0
io）
　　24
i100） 一　一　　i　一 ｝??
? ?? ?? ?? ?? ??
???
一　｝
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一　｝　旧
無
??? ?? ?? ?? ?… ???
一　『 一
有 　　38i76．o）
　　　5
i10．0）
　　　6
i12．0）
　　1
i2．0）
　o
io）
　　50
i100）
寧寧＿
P寧＊1
1??
無
　　　5e
i79．4）
　　4
i6．3）
　　　9
i14．3）
　o
i0）
　0
ig）
　　63
i100）
＊＊　＿
P将1
1
鋼3咽 2．Oi東京へ行く（茂）
全　体
　　男性別　　女
?????
　　小
学歴中
　　高
熱を鯛睡ヨ
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第140表2。02　見に行く（保）
1．ミサ類　2．ミニ類
1 2 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　71i62．3）
　　　42
i36。8）
　　　達
i0．9）
　脳
i玉00）
＊＊＿
P＊＊1 1
? 　　　37
i64．9）
　　　19
i33。3）
　　　1
i1．8）
　　57
i1⑪0）
趣＿
P＊1 1??
女 　　　34i59。6） （4⑪．4）23　　　　　0@　　　　　　　　　（0） 　　57i100）
② 　　　　9i23．7）
　　　29
i76．3）
　0
io）
　　38
i｝00）
＊＊＿
Q＊ホ2 2??
⑧ 　　　30i78。9） 　　　8i21．1） 　0i0） 　　38i1⑪0） ＊＊＿P騨1 1 ＊＊
⑥ 　　　32i84．2）
　　　5
i主3．2）
　　　1
i2．6）
　　38
i100）
堆＊＿
P聯1 1
小
　　　37
i92．5）
　　　3
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第141表　　2．02　見に行く（茂）
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箆142表 2．31　こどもを（保）
1．コドモバ類　2．コドモトコ類　3。コドモントコ類　4．コドモコト類
1 2 3 4 5 6 7 N．R
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第143表 2．31　こどもを（茂）
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第i44表 2．35　はさみを（保）
1．ハサミ　2．ハサミオ
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第1葡表　　2．35　はさみを（茂）
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第146表 2．22　おれの（保）
1．オレが類　2．オレガンダ類　3．オレノ類
1 2 3 4 5 N．R
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　　　2
i3．3）
　　　6
i9．8）
　　　5
i8。2）
　　61
i100）
＊＊
i3・＊1） （3）??
無
　　　1e
i18．9）
　　　2
i3．8）
　　　34
i64．2）
　　　4
i7．5）
　　　2
i38）
　　　1
i1．9）
　　53
iloo）
＊＊＿＿
R寧3
3
第138図 2．22
全
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
おれの（保）
21．9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65．8 ＼　12．3
Q1．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65．0 14．1
22．9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66．7 10．6
13．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86．9
18．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65．8 王5．8
34，2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44．7 2LO
30．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52．5 17．5
23．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67．6 8．
12．5＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77．5 ＼10．0
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第147表 2．22　おれの（茂）
4．ワタシノ類　5．その他
1 2 3 4 5 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　　37
i32．7）
　　　　5
i4。の
　　　　59
i52．2）
　　　　5
i4．　4）
　　　　4
i3．5）
　　　　3
i2．7）
琵3
i100）
＊率
i3＊1） （3）
? 　　　　27
i47．　4）
　　　　3
i5．3）
　　　　23
i40．4）
　　o
i0）
　　　　2
i3．5）
　　　　2
i3．5）
　　　57
i100）
寧寧??
? 　　　　10
i17．9）
　　　　2
i3．6）
　　　　36
i64．3）
　　　　5
i8．9）
　　　　2
i3．6）
　　　　1
i1．8）
　　　56
i100）
趣＿
R＊3 3
②
　　　　　8
i21．6）
　　o
i0）
　　　　23
i62．2）
　　　　　5
i13．5）
　　　　董
i2．7）
　　o
i0）
　　　37
iIG⑪）
寧＊
i3＊　・s　1） （3）??
④
　　　　11
i28．9）
　　　　2
i5．3）
　　　　22
i57．9）
　　o
io）
　　　　1
i2。6）
　　　　2
i5．3）
　　　38
ilo⑪）
＊＊
⑥
　　　　凄8
i47．4）
　　　　3
i9．9）
　　　　14
i36．8）
　　0
io）
　　　　2
i5．3）
　　　　1
i2．6）
　　　38
i玉。⑪）
小
　　　　19
i4⑪．4）
　　　　3
i6．4）
　　　　2雀
i44．7）
　　o
i⑪）
　　　　3
i6．4）
　　　　1
i2．1）
　　　47
i1⑪⑪）
?
??? 　　　　遷3
i28．3）
　　　　1
i2．2）
　　　　28
i60．9）
　　　　2
i4．3）
　　　　蕃
i2．2）
　　　　1
i2．2）
　　　46
i10⑪）
＊率
i3切 （3）
? ??
??? …?? ?? ?? ?? ??
農
　　　　20
i40．8）
　　　　4
i8。2）
　　　　22
i44．9）
　　⑪
io）
　　　　2
i4．1）
　　　　1
i2。0）
　　　49
i10⑪）
?
工
　　　　　9
i37．5）（4．2）
　　　　10
曹P．7）
　　　　2
i8．3）
　　　　遷
i4．　2）
　　　　1
i4．2）
　　　24
i10G）??
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
事
?? ?? ??? ?? ?? ?? ???
無
??? ?? ?? ?〔｝? ?… ｛｝? ??
? （38．ll　　　　4
i8．0）
　　　　22
i44．0）
　　　　1
i2．0）
　　　　2
i4．0）
　　　　2
i4．0）
　　　5G
i1⑪0）??
無
　　　　18
i28．6）
　　　　1
i1．6）
　　　　3ア
i58．7）
　　　　4
i6．3）
　　　　2
i3．2）
　　　　達
i1。6）
　　　63
i10⑪）
＊＊
i3＊1） （3）
第139図 2．22　おれの（茂）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学下中
　　高
37．ま 56．6
??、
52．7 40．4 7．
21．5 73．2 5．4
21．6 75．7 2．7
342 57．9 73，
55．3 36．8 7．9
46．8 44．7 8．5
305 652
4．4
30．0 65．0 5．0
愚慮鯛圏
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第148表 2．20　先生の（保）
1．seNse：ノ類　2．seNse：ノガンダ類　3．SeNSe：ノ類　4．§eN§e：ノガンダ類
1 2 3 4 5 6 N。R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
金　　　体 　　40i35．D
　　4
i3．5）
　　61
i53．5）
　　5
i4．4）
　　董
io．9）
　0
i⑪）
　　3
i2．6）
　達14
i1⑪0）
＊＊
i3＊1） （3）
??? 　　1アi29．8） 　　2i3．5） 　　33i57．9） 　　4i7．0） 　0i0） 　oiG） 　　達i1．8）　57i100） ＊＊i3＊1） （3）
? 　　23
i4⑪．4）
　　2
i3．5）
　　28
i49．1）
　　1
i1．8）
　　1
i1．8）
　0
i⑪）
　　2
i3．5）
　57
i100）
＊＊
② 　　15i39．5） 　　2i5．3） 　　2Gi52．6）
　　…
i2．6）
　G
iG）
　o
iG）
　0
i0）
　38
i100）
＊＊
???
⑧ 　　13i34．2） 　　1i2．6） 　　22i57．9） 　　1i2．6） 　0i0） 　0i0） 　　1i2．6）　38i100） 串＊
⑥ 　　】2i31．6） 　　達i2．6） 　　19i50．0） 　3i7．9） 　　屡i2．6） 　oi0） 　　2i5．3）　38iIGO）
ノ1・ 　　9
i22．5）
　　1
i2．5）
　　23
i57．5）
　　4
i10。0）
　o
i0）
　o
io）
　　3
i7．5）
　40
i100）
＊＊
i3＊1） （3）???
? 　　17
i5G．0）
　0
i0）
　　16
i47．D
　0
i⑪）
　達
i2．9）
　0
i⑪）
　0
i0）
　34
i100）
? 　　14
i35．0）
　　3
i7．5）
　　22
i55．0）
　　1
i2．5）
　o
i0）
　0
i0）
　0
i0）
　40
i1GO）
寒＊
? 　　29
i35．4）
　　2
i2．4）
　　44
i53．7）
　　3
i3．7）
　　1
i1。2）
　0
i0）
　　3
i3．7）
　82
i100）
＊＊
工
? ? ? 2 ? ? ? 一Z
｝
??．??
? ? ? 1 ? ? ? ? ?
一
事
? ? ? ? ? ? ? ?
　 一
無
? ? 2 2 ? ? ? ?
一
? 　　19
i31．1）
　　1
i1．6）
　　36
i59．0）
　　3
i4．9）
　　1
i1．6）
　〔｝
io）
　　蓬
i1．6）
　6雀
i100）
＊串
i3＊1） （3）
???
無 　　21i39．6） 　　3i5．7） 　　25i47．2） 　　2i3．8）
　G
i0）
　0
io） 　2i3．8） 　53i100） ＊＊
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第149表 2．20　先生の（茂）
5．sel　se：ガ類　6．センーe　一ガンダ類7．その他
1 2 3 4 5 6 7 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　　39
i34．5）
　　　　3
i2．7）
　　　　63
i55．8）
　　　　2
i1．8）
　　　　1
i0．9）
　　　　達
i0．9）
　　　　3
i2．7）
　　　　董
i⑪．9）
1蓬3
i100）
寧寧
i3＊1） （3）
??? 　　　　22i38．6）　　　　2i3．5）　　　　26i45．6）　　　　達i1．8） 　　　　1i1．8） 　　　　1i1．8） 　　　　3i5．3） 　　　　1i1。8）　　57i100）
?
? 　　　　17
i30．4）
　　　　1
i1．8）
　　　　37
i66．1）
　　　　董
i1。8）
　　0
i0）
　　0
i0）
　　0
iG）
　　0
i0）
　　　56
i100）
＊＊＿
R＊3
3
②
　　　　　9
i24．3）
　　　　1
i2．7）
　　　　27
i73．0）
　　0
io）
　　｛｝
ie）
　　〔｝
i0）
　　0
io）
　　0
i0）
　　　37
i10⑪）
寧＊　＿
R＊寧3
3??
④
　　　　22
i57．9）
　　　　1
i2．6）
　　　　12
i31，6）
　　　　1
i2．6）
　　　　1
i2．6）
　　｛｝
io）
　　0
i0）
　　　　1
i2．6）
　　　38
i100）
＊＊
?
⑥
　　　　　8
i21．1）
　　　　1
i2．6）
　　　　24
i63．2）
　　　　1
i2。6）
　　o
io）
　　　　1
i2．6）
　　　　3
i7．9）
　　0
i⑪）
　　　38
i1⑪0）
寧＊
i3瑚） （3）
小
　　　　13
i27．7）
　　　　1
i2。D
　　　　26
i55．3）
　　　　2
i4．3）
　　　　1
i2．1）
　　　　達
i2．1）
　　　　3
i6．4）
　　｛〕
i0）
　　　47
i10G）
率＊
i3ik　1） （3）??? 　　　　18
i39．1）
　　　　1
i2．2）
　　　26
i56．5）
　　◎
i0）
　　〔｝
i0）
　　o
i0）
　　0
io）
　　　　1
i2．2）
　　　46
i100）
? ?? ??? ?… ??? ??? ??? ?? ?? ??
農
　　　　16
i32．7）
　　　　1
i2．0）
　　　　25
i51．0）
　　　　2
i4．1）
　　　　肇
i2．0）
　　　　雀
i2．⑪）
　　　　3
i6。1）
　　0
iG）
　　　49
i100）
?
工
　　　　達2
i50．0）
　　o
i0）
　　　　肩
i45．8）
　　e
i0）
　　o
i0）
　　9
io）
　　o
i0）
　　　　1
i4．2）
　　　24
i1GO）??
? ?? ?? ???
????? ?? ?? ?? ?? ???
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
無
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 〔｝? ???
一　一
? 　　　　15
i30．0）
　　　　2
i4．0）
　　　　26
i52．⑪）
　　　　2
i4．0）
　　0
i0）
　　　　達
i2．0）
　　　　3
i6．⑪）
　　　　1
i2．0）
　　　50
i10⑪）
???
無
　　　　24
i38．i）
　　　　1
i1．6）
　　　　37
i58．7）
　　o
i⑪）
　　　　1
i1．6）
　　0
io）
　　0
io）
　　o
io）
　　　63
曹nO）
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2．18（1）高いのは（保）
1．タカエワ類　2．タカエコトワ類　3．タカエノワ類
第15e表
1 2 3 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　2i1。8）
　　　7
i6．1）
　　　87
i76．3）
　　　18
i15．8）
　114
i10⑪）
＊＊＿
R＊＊3 3
? 　　　1
i1．8）
　　　　7
i12．3）
　　　41
i71．9）
　　　　8
i14．0）
　　57
i100）
＊＊＿
R聯3 3??
? 　　　1
i1．8）
　0
i⑪）
　　　46
i80．7）
　　　10
i17。5）
　　57
i100）
＊＊＿
R＊＊3 3
② 　0io）
　　　】
i2．6）
　　　36
i94．7）
　　　1
i2．6）
　　38
i100）
＊＊＿
R＊＊3 3??
⑧ 　oi⑪） 　　　3i7．9）
　　　29
i76．3）
　　　　6
i15．8）
　　38
i1⑪0）
＊零＿
R＊＊3 3 ?
⑥ 　　　2i5。3）
　　　3
i7．9）
　　　22
i57。9）
　　　肩
i28．g）
　　38
iIGO）
＊＊
小 　　　1i2．5）
　　　2
i5．0）
　　　23
i57．5）
　　　14
i35．0）
　　40
i1⑪o）??? 　　　雀
i2．9）
　　　3
i8。8）
　　　2ア（79．4） 　　　3
i8．8）
　　34
i100）
＊＊＿
R＊＊3 3 ?
? 　o
i0）
　　　2
i5．o）
　　　37
i92．5）
　　　達
i2．5）
　　40
i100）
＊＊＿
R聯3 3
農 　　　2i2．4）
　　　7
i8．5）
　　　56
i68．3）
　　　17
i2⑪．7）
　　82
i100）
＊＊　＿
R糎3 3
工
?? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ??
?
事
?? ?? ?? ?? ??
無
?? ?? ?? ?? ??
有
　　　…
i1，6）
　　　5
i8．2）
　　　44
i72．1）
　　　號
i18．0）
　　61
i100）
＊＊　＿
R＊＊3 3??
無
　　　1
i1．9）
　　　2
i3．8）
　　　43
i81．1）
　　　　7
i13．2）
　　53
i10⑪）
＊＊＿
R＊＊3 3
尉Gはのい??の????第140図
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5
1．8
82．4
＼15．8
1．8
　　　　　　　　　　　　＼W4．2　 　　 　　 　 　 　　　　14．0
80．7
＼17．5　＼　、
97．3
雛．2　　　　　　　Nボ献
‘5，3：　　　　　　　　　　65。8 28．9
2．5
62．5 35．0
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Q．
88．2 8．8
97．5
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　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
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第151表 2．18（　1　）
4．その他
高いのは（茂）
1 2 3 4 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　16i14．2）
　　　6
i5．3）
　　　78
i69．0）
　　　蓬
i⑪．9）
　　　η
i10．6）
　1達3
i1GO）
＊＊＿
R承＊3 3
? 　　　8
i14、⑪）
　　　5
i8．8）
　　　36
i63．2）
　　　達
i1．8）
　　　7
i12，3）
　　5ア
i100）
＊＊＿
R＊3
3??
? 　　　8
i14．3）
　　　1
i1．8）
　　　42
i75．o）
　0
i⑪）
　　　5
i8．9）
　　56
i10G）
率寧＿＿
R＊＊3
3
② 　　　2i5．4） 　Gi⑪）
　　　34
i91．9）
　0
i0）
　　　1
i2．7）
　　37
i1⑪0）
＊率＿
R＊＊3
3??
④ 　　　3i7．9） 　　　5i13．2）
　　　26
i68．4）
　o
io）
　　　4
i玉0．5）
　　38
i100）
＊＊＿
R＊3
3
寧＊
⑥ 　　　1達i28．9）
　　　1
i2。6）
　　　18
i47．4）
　　　1
i2．6）
　　　7
i18．4）
　　38
i100）
小
　　　マ。
i21．3）
　　　5
i10．6）
　　　22
i46．8）
　　　T
i2、D
　　　9
i19．1）
　　47
i100）
寧＊
i3・1） （3）??? 　　　6
i13．0）
　　　達
i2．2）
　　　36
i78．3）
　0
i〔D
　　　3
i6．5）
　　46
i100）
＊＊＿
R＊＊3
3
一
? ?? ?? ?… ?? ?? ??
｝
農 　　　10i20．4）
　　　4
i8．2）
　　　28
i57．D
　　　肇
i2．0）
　　　6
i12．2）
　　49
i100）
＊寧
i3＊・1） （3）
工
　　　雀
i4。2）
　　　2
i8．3）
　　　匪8
i75．0）
　o
io）
　　　3
ii2．5）
　　24
i100） 一　一??
? ?? 〔｝〜 ?? ?? ?? ??
皿
事
?? ?? ?… ?? ?? ?…
一
無
?? ?? ?ー ?? ?? ?…
一
? 　　　9
i18。⑪）
　　　2
i4．0）
　　　30
i6⑪．o）
　　　1
i2．0）
　　　8
i16．0）
　　5G
i100）
＊寧
i3＊率D （3）??
無 　　　7i11．1）
　　　4
i6．3）
　　　48
i76．2）
　G
io）
　　　4
i6．3）
　　63
i10⑪）
＊＊＿
R＊＊3
3
ag　14f図 2．i8（　1　）
全　　体
　　　男
性別
　　　女
　　　C2）
年齢④
　　　＠
　　　小
学歴中
　　　高
高いのは（茂）
14．2 74．3
＼＼　＼
P1．5＼
14．0 72．0
＼　＼　＼P41
　　　　｝　．c14．3＝－ 76．8 8． 、
－
???
9L9 ?
4イ曜
．7．9 8L6 エ0．5
28．9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50．0 2LO
213 57．4 ＼2L2
13．0 80．5 6．5
100
認賢を鯛醸
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第152表 2．07行くのには（保）
1．エグニ類　2．エグニワ類 3．エグノ闘病　4．エグノニワ類
！　　　2 3 4 5 6 N．R 計 有意水準　傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　　33
i28．9）
　　　　33
i28．9）
　　　18
i15．8）
　　　　14
i12．3）
　　　ア
i6．D
　　　5
i4．4）
　　　4
i3．5）
　　114
i10⑪）
??? 　　　　15i26．3）　　　19i33．3）　　　　7i12．3）　　　　6i10．5） 　　　5i8．8） 　　　3i5．3） 　　　2i3．5） 　　　57iloo）
女 　　　　18i31．6）
　　　14
i24．6）
　　　11
i19．3）
　　　　8
i14．0）
　　　2
i3．5）
　　　　2
i3．5）
　　　2
i3．5）
　　　57
i100）
② 　　　　4i10．5）
　　　　　9
i23．7）
　　　10
i26．3）
　　　12
i31．6）
　　　3
i7。9）
　o
i⑪）
　　0
io）
　　　38
i1⑪⑪）??
④
　　　　13
i34．2）
　　　M
i36．8）
　　　　4
ilo．5）
　　　1
i2．6）
　　　　4
i10．5）
　0
i0）
　　　2
i5．3）
　　　38
i100）
⑥
　　　　16
i42．D
　　　　10
i26．3）
　　　　4
i10．5）
　　　1
i2．6）
　｛｝
i⑪）
　　　　5
i13．2）
　　　2
i5．3）
　　　38
i1⑪o）
小 　　　16i40．0）
　　　　9
i22．5）
　　　　5
i12．5）
　　　2
i5．G）
　　　　遷
i2．5）
　　　3
i7．5）
　　　　4
i10．0）
　　40
曹nO）??? 　　　11
i32．4）
　　　15
i44．D
　　　　3
i8。8）
　　　1
i2．9）
　　　2
i5．9）
　　　2
i5．9）
　0
i0）
　　　34
i100）
? 　　　　6
i15．0）
（22．51 　　　lo
i25．0）
　　　11
i27．5）
　　　　4
i10．0）
　o
io）
　0
io）
　　　40
iloo）
農 　　　　31i37．8）
　　　25
i30．5）
　　　8
i9．8）
　　　　4
i4．9）
　　　5
i6．1）
　　　5
i6．1）
　　　4
i4．9）
　　　82
i100）
率寒
工
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
事
?? ? ? ?? ?? ?? ?? ???
無
?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ??
? 　　　　17
i27．9）
　　　　19
i31．D
　　　等0
i16．4）
　　　6
i9．8）
　　　3
i4．9）
　　　　3
i4．9）
　　　3
i4．　9）
　　　61
i100）??
無
　　　　16
i30．2）
　　　　14
i26．4）
　　　　8
i15．1）
　　　　8
i15．1）
　　　4
i7．5）
　　　2，
i3．8）
　　　　1
i1．9）
（loll
鋼42図 2．07行くのに〔は〕（保）
　全　体
　　　男　性別　　　女
　　　＠
　年齢④
　　　＠
　　　小
　学歴中
　　　高
57．8 28．1 14．0
59．6 22．8 ＼ 17．6
56．2 33．3 10．5
＼342 57．9 7．9
＼　　15．8
71．0 13．1
68．4 13．王 18．5
625 17．5 20．0
76．5 11．7 11．8＼
37．5 52．5 10．0
エグ・・zグ・・類≡ヨ　圭；：傷類［＝コ
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鋼53表 2．07行くのには（茂）
5。エグノワ類　6．その他
1 2 3 4 5 6 N．R 言十 有意水準 傾向1離
全　　　体
　　　　46
i40．7）
　　　　32
i28．3）
　　　　18
i15．9）
　　　　6
i5．3）
　　　　零
io．9）
　　　　3
i2．7）
　　　　7
i6．2）
　　1肇3
i100）
＊＊
??
??? 　　　　26i45．6）　　　　18i31．6）　　　　　9　　　2i15．8）　（3。5）　　　　1i1．8） 　　oio） 　　　　凄i1．8） 　　　57i10①
?
?
? 　　　　20
i35．7）
　　　　14
i25．0）
　　　　　9
i16．1）
　　　　4
i7．D
　　0
iG）
　　　　3
i5．4）
　　　　　6
f⑪．7）
　　　56
i100）
?
②
　　　　紛
i27．0）
　　　　　7
i18．9）
　　　　1匿
i29．7）
　　　　2
i5．4）
　　　　達
i2．7）
　　　　2
i5．4）
　　　　　4
i1G．8）
　　　37
i100）
?
??
④
　　　　14
i36．8）
　　　　著4
i36．8）
　　　　　7
i18．4）
　　　　1
i2．6）
（ol （ol 　　　　2
i5．3）
　　　38
i100）
?
⑥
　　　　22
i57．9）
　　　　η
i28．9）
　　o
io）
　　　　3
i7。9）
　　0
io）
　　　　遷
i2．6）
　　　　1
i2．6）
　　　38
i100）
寧＊
?
小
　　　　27
i57．4）
　　　　13
i27．7）
　　　　1
i2．D
　　　　4
i8．5）
　　0
io）
　　　　蒸
i2．1）
　　　　茎
i2．D
　　　47
i100）
＊寧
i1＊2） （1）??? 　　　　17
i37．0）
　　　　達2
i26．D
　　　　η
i23．9）
　　　　璽
i2．2）
　　o
i⑪）
　　　　2
i4．3）
　　　　3
i6．5）
　　　46
iloo）
｝?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?
農
　　　　25
i51．0）
　　　　η
i34．7）
　　　　2
i4．D
　　　　3
i6．D
　　0
i0）
　　0
io）
　　　　2
i4．1）
（lo器 寧＊
工
　　　　10
i41．7）
　　　　　5
i20．8）
　　　　　5
i2⑪．8）
　　　　2
i8。3）
　　0
i0）
　　　　1
i4。2）
　　　　達
i4．2）
　　　24
i10⑪）??
? ??? ?? ?? ?? ??
?〔｝? ?? ??
事
?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ?『
無
?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?…
? 　　　　22
i44．⑪）
　　　　14
i28．⑪）
　　　　　8
i16．o）
　　　　3
i6．0）
　　　　1
i2．0）
　　　　1
i2．0）
　　　　董
i2．0）
　　　50
i100）
???
無
　　　　24
i38．D
　　　　18
i28。6）
　　　　1⑪
f5．9）
　　　　3
i4．8）
　　0
i0）
　　　　2
i3．2）
　　　　6
i9．5）
　　　63
i1⑪0）
?
第143図 2．07行くのに〔は〕（茂）
　全　体
　　　男　性別　　　女
　　　＠
　年齢④
　　　C6）
　　　小
　学歴中
　　　高
　　　　　その他（エグノワ・
　　　　　NR等を含む）
690 2L2 9．8
77．2 19．3
60．7 23．2 ＼16こ1
45．9 35ほ 18．9
73．6 2LO 5．3
86．8 7．95．2
85．王 10．64．2
＼　＼
63．1 26．1 】0．8
、
450 35．0 20．0
??「
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第154表 2．12（2）　書くしかない（保）
1．カクホカ類　2．カクスカ類 3．カクヨリホカ類
????
??
一
一
一
「
一
??????
??
??
?
?
??
?
??????）?
???????（
???????（
????。?（
???」?????
?）??????
??????
????????
?????????
??????????
??
??
??
??
?）?????????
??????????（
??
????????
????????（
?）???????
「???????（
?）???．? ??????（
?）??????
?????（
?」）????
??????（
??
??
??
??
???????
?）???，????
4
????????
?」）???．?（
?）????（
?）???，?（
??????（
???????
?）??????
?㍉））???。?（
??）???，?（
?????????
??
??
??
??
?）????（
【」）???．?（
3
???????
?）????（???㌻?（
?）??????
?????（
????????
???????
?）????
?）????（
????????
??
?? ?
??
????????
??）????（
2
?????????（
????。????
?）??????（
????????（
?????????（
???????（
????????（
???????（
??????????
???????（
??
??
?「
??
????。????
?）???????
?
???????（
???）???????
??）?????????
「?）???????（
??????????
????????（ ?????????
?）?』?????（
????????（
?????????
??
?｝
??
??
??）??????（
?）???????
??
?
女
②
④
⑥
??
?
?
?
工
?
事
無
?
無
??
???
???
?????
??
第144図 2．　12（　2　）
全　体
　　男性別
　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
書くしかない（保）
2．6
＼＼＼37．7 9で♂／ 20．2＼
1．8
36．8 42ほ ＼浦
38．6 36．8 2L1
3．5 2．6
／
28．9 52．6 15．8
36．8 42．1 21．1
／　／47．4 23．7 53 23．7
＼47．5
　／／／20．0
5．0 27．5
324 52て影 14．7
325 ／賜5 17．5
2．5
・・ホ纐≡
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第55表 2．12（2）　書くしカ、ない（茂）
4．その他
????
綜
細
??
ω
ω
2
τ
⑦
一
一
【
「
一
ω
????
????
聯
?????
?????（
艇
?????
?
?????
????
???????
????
?）????
??）???
????
????
??
?）???
????
???
??
?｝
50??
????
??
「???????
????
?????
??
??????
?????
????
???
?｝
??????
???
??
??
??
?）???
」????
4
???
????
????
??????
????
???
???
…「
???????
??
?? ?
????
???
3
?）?（
?）（?
】??
???
?）??
???
?????
???
??
???
???
??
??
??
???
???
2
?????
?）????
??（??
????
?）?」?
?）「???
?）????
????
??
?????
???
??
?｝
??
?????
???
1
?）????
???????
???????
????
????
???、???
?）???
????
??
?」）??）?
ー?????
??
??
??
??）???
????
??
?
女
②
④
⑥
小
??
農
工
?
事
無
有
無
??
???
???
?????
??
第145図 2．12（2）　書くしかない（茂）
金　体
　　男性別
　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
0．9
25．7 46．9 26．5
王．8
2＆1 43．9 28．1
23．2 50．0 25．0
2．6
54 ／／／W6．5 ／　昏1
36．8 を面z ＼31．6
342 26．・　緊 39．5
2．2
36．2 〃：須，§z 42．6
19．6多 60．9 17．4
15．0 75．0 10．0
ヵクヨ・ホ・類［＝コ乙礁を鯛圏
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第156表 2．2fおれたちが（保）
1．オラが類　2．オララが類 3．オレラが類　4．オレタチが類
? 2 3 4 5 6 N．R
?
有’意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　22i19．3）
　　　22
i19。3）
　　　22
i19．3）
　　　雀8
i15．8）
　　　7
i6．1）
　　　達6
i14．e）
　　　7
i6．1）
　1…4
i100） ，
??【?? 　　　13
i22。8）
　　　　7
i12．3）
　　　i5
i26．3）
　　　10
i17．5）
　o
i0）
　　　　8
i14，0）
　　　4
i7．0）
　　57
i1⑪0）
? 　　　　9
i15．8）
　　　達5
i26．3）
　　　　ア
i12．3）
　　　　8
i14．0）
　　　　7
i12．3）
　　　　8
i14．o）
　　　3
i5．3）
　　57
i10⑪）
② 　　　3i7．g）
　　　　5
i13．2）
　　　12
i31．6）
　　　　9
i23。7）
（18．ろ 　　　2
i5．3）
　0
io）
　　38
i100）??
④ 　　　　8i21．D
　　　13
i34．2）
　　　　5
i13．2）
　　　　5
ii3．2）
　0
i0）
　　　　4
i10．5）
　　　3
i7．9）
　　38
i100）
⑥
　　　11（28．9） 　　　　4
i10．5）
　　　　5
i13．2）
　　　　4
i10．5）
　o
i0）
　　　10
i26．3）
　　　　4
i10。5）
　　38
i100）
小 　　　13i32．5）
　　　　8
i20．0）
　　　　4
i10．0）
　　　　5
i12．5）
　G
i0）
　　　　7
i17．5）
　　　3
i7．5）
　　40
i100）??? 　　　　4
i11．8）
　　　　7
i2⑪．6）
　　　　7
i20．6）
　　　　6
i17．6）
　　　蓬
i2．9）
　　　　7
i20．6）
　　　2
i5．9）
　　34
i100）
? 　　　　5
i12．5）
　　　　7
i17．5）
　　　1達
i27．5）
　　　　7
i17，5）
　　　　6
i15．0）
　　　2
i5．⑪）
　　　2
i5．0）
　　40
i1⑪0）
農 　　　ηi20．7）
　　　18
i22．0）
　　　15
i18．3）
　　　10
i12．2）
　　0
io）
　　　15
ii8．3）
　　　7
i8．5）
　　82
i100）
工
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
? ?? ?? ?? ?? ?? 〔｝? ?? ??
事
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
無
?? ?? ?? ?? ?? 〔｝? ?? ??
有 　　　ni18．o）
　　　達3
i21。3）
　　　12
i19．7）
　　　　8
i13．1）
　　　2
i3．3）
　　　　8
i13．1）
　　　　7
i11．5）
　　61
i10G）
??
無 　　　11i20．8）
　　　　9
i17．G）
　　　10
i18．9）
　　　10
i18．9）
　　　5
i9．4）
　　　　8
i15．1）
　o
io）
　　53
iloo）
第146図 2．21おれたちが（保）
　　全　体
　　　　男　性別　　　　女
　　　　＠
　　年齢④
　　　　＠
　　　　小
　　学歴中
　　　　高
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@　　　．王　…ii…i…i…i…i…iiiiiiiii；齢’iiiiiiiiiiiiiiiii、妻iii，・3，2・3．2　18．4
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・　32・・　　iiiiiiiiiil：二二、：皇：．i：：：：iiii・・．・・2．5　輪．・
・L8　iiiiiiiiiii㈱：iii…iiiii，2・．6　　2・．5　　26．5
?12こ5・i…i…iiiii’iデ♂iiiiii　27．5　　　　　32．5　　10．0
オ・纐睡睡覇
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オララが類蟻：i：1．：魏IIIiiillll：’
第157表 2．21おれたちが（茂）
5．ワタシタチが類　6．その他
1 2 3 4 5 6 N．R 計 有思水準 傾向 連合ﾖ係
金　　　体
　　　　達3
i11．5）
　　　27
i23．9）
　　　　26
i23．G）
　　　　達5
i13．3）
　　　　5
i4．4）
　　　達1
i9．7）
　　　　16
iM．2）
　　113
i100）
???? 　　　　6
i10．5）
　　　10
i17．5）
　　　　17
i29。8）
　　　　　9
i15．8）
　　0
i⑪）
　　　　　7
i12．3）
　　　　　8
i14、o）
　　57
i100）
? 　　　　7
i12．5）
　　　17
i30．4）
　　　　　9
i16．1）
　　　　　6
i10。7）
　　　5
i8．9）
　　　4
i7．1）
　　　　8
i14．3）
　　56
i10G）
② 　0io）
　　　2
i5．　4）
　　　2G
i54．1）
　　　　　6
i16．2）
（10．81 　　　　2
i5．4）
　　　3
i8．D
　　37
i1⑪0）
＊＊
i3痢） （3）??
④ 　　　　4i1⑪．5）
　　　12
i31．6）
　　　　5
i13．2）
　　　　4
iIG．5）
　　　1
i2．6）
　　　　　6
i15．8）
　　　　6
i15．8）
　　38
i100） ＊確こ
⑥ 　　　　9i23．7）
　　　13
i34．2）
　　　　凄
i2．6）
　　　　5
i13．2）
　　0
i0）
　　　3
i7。9）
　　　　7
i18．4）
　　38
i1⑪0）
小 　　　　10i21。3）
　　　15
i31．9）
　　　　4
i8，5）
　　　　6
i12．8）
　　　竃
i2．D
　　　4
i8．5）
　　　　7
i14．9）
　　4ア
i1⑪o）??? 　　　3
i6．5）
　　　11
i23．9）
　　　13
i28．3）
　　　　6
i13．0）
　　　　2
i4．3）
　　　4
i8．7）
　　　　7
i15．2）
　　46
i100）
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
農 　　　12i24．5）
（34，｝； 　　　　4
i8．2）
　　　　5
i10．2）
（ol 　　　　4
i8．2）
　　　　　7
曹S．3）
（1⑪l／
工
　　0
i0）
　　　　6
i25．0）
　　　　7
i29．2）
　　　2
i8．3）
　　　2
i8．3）
　　　　4
i16．7）
　　　　3
i12．5）
、　24
i100）??
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
事
?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??
無
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? 　　　10
i2G．0）
　　　　9
i18．0）
　　　　12
i24．0）
　　　　　5
i10，0）
　　　2
i4．⑪）
　　　　5
i10．0）
　　　　7
i14．o）
　　50
fOO）??
無 　　　3i4．8）
　　　18
i28。6）
　　　　14
i22．2）
　　　10
i15．9）
　　　　3
i4．8）
　　　6
i9．5）
　　　　9
i14．3）
　　　63
i10⑪）
第147図　　2．2iおれたちが（茂）
全　体
　　男性別
　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
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卿58表 4．02　お上り下さい（保）
1．アガランショ類　2．オアガリナンショ類　3．アガラシえ類
1 2 3 4 5 長．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
?（?．?? ?（?．?? ??．?? ?（?．?? ?（?。?? ??．??
114
i100）
＊＊
? 18
i31．6）　9i15．8）
??。?? ?（?．??
14
i24．6）
??．?? ?（??）
??
?
??（?．??
　7i圭2．3）
?（??） ?（?．?? ?????） ??．?? ?（??）
② 　8i2M）
??．?? ??） ?（?．?? ??．?? ??．?? ?（???
＊＊
i4＊・1） （4）???
④
達7
i44．7）　8i2L1）
??）
　5i13．2）　8i21．1）
??） ?（???
串串
⑥
?（?．??
　6i15．8）
??．?? ??．?? ?????） ?（??） ?（???
小
1ア
i42．5）　8i20．0）
〔｝（?? ??．?? ?（?，?? ?（??）
40
i1GG）???
? 　9i26，5）　5i14．7）
??．??
　9i26．5）　9i26．5）
??） ?（???
一
? 　9i22．5）
??．?? ??．?? ?（?．?）
　5i12．5）
??．??
40
i100）
＊＊
i4＊1） （4）
農
27
i32．9）
?（?．?? ??．?? ??．??
22
i26．8）
??，??
82
i100）
工 一 け　＿ ｝
? ?
　
一Z
一
?????
? 2 』 ? 2 ? ? ?
一 串寧
事
? ? ? ? ? ? ?
一
無
? ? ? ? ? ? ?
｝
? 17
i27．9）
12
i19．　7）
??．?? ?（?．?? ?（??? ??．?? ?（???
??
無
18
i340）
??，?? ??．??
22
i41．5）　6ill．3）
??．?? ?（???
寧＊
第148図　　4．02　お上り下さい（保）
全 体
　男惟別　女
　＠
年齢④
　＠
　小
学歴中
　高
47．3 28．1 24．5
509 22．8 26．4
439 33．3 22．8
26．4 63．2 10．6
．8 13．2 21．1
＼
50．0・ 7．9 42．1
2 7．5 ＼もδゐ
47．1 26．5 26．5
32．5 50．0 17．5
1鼻面…禰・クダサ・類［コ
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第159表 4．02　お上り下さい（茂）
4。オアガリクダサイ類　5．その他
1 2 3 4 5 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　23i20．4）
　　　13
ﾖ．5）
　　　22
i19．5）
　　　27
i23．9）
　　　25
i22．1）
　　　3
i2．7）
　113
i10G）
? 　　　　7
i12．3）
　　　　6
i1⑪．5）
　　　16
i28．1）
　　　12
i21．D
　　　14
i24。6）
　　　2
i3．5）
　　57
i100）??
? 　　　16
i28．6）
　　　　7
i12．5）
　　　　6
f⑪。7）
　　　達5
i26。8）
　　　11
i19，6）
　　　1
i1．8）
　　56
i1⑪o）
② 　　　ni29．7）
　　　2
i5．4）
　　　3
i8ほ）
　　　14
i37．8）
　　　　5
i13．5）
　　　2
i5．4）
　　37
i100）??
④
　　　　7
曹W．4）
　　　　5
i13．2）
　　　10
i26．3）
　　　　5
i13．2）
　　　肩
i28．9）
　0
i0）
　　38
i100）
⑥
　　　　5
i13。2）
　　　　6
i15．8）
　　　　9
i23．7）
　　　　8
i21．1）
　　　　9
i23．7）
　　　1
i2．6）
　　38
i100）
小
　　　　9
i19．1）
　　　　ア
i14．9）
　　　12
i25．5）
　　　　8
i17．0）（21．3）
　　　1
i2．1）
（1Gll
??? 　　　12
i26．D
　　　4
i8．7）
　　　　6
i13．0）
　　　13
i28．3）
　　　H
i23．9）
　o
i0）
　　46
i100）
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??
? 　　　　7
曹S．3）
　　　　8
i16．3）
　　　】2
i24．5）
　　　10
i20．の
　　　11
i22．4）
　　　達
i2．0）
　　49
i100）
工 （29．2 （12．5）（16．7） （12．5）
　　　　フ
i29．2）
（ol
（1⑪0）??
? ?? ?? ?? ??
?… ?? ??
事
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?｝
無
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?…
? 　　　　9
i18．0）
　　　　5
i10．0）
　　　13
i26．0）
　　　10
i20。⑪）
　　　12
i24．⑪）
　　　1
i2．0）
　　50
i100）??
無
　　　14
i22．2）
　　　　8
i12．7）
　　　　9
i14．3）
　　　17
i27．0）
　　　13
i2⑪．6）
　　　2
i3．2）
　　63
i1⑪0）
第149図　　4．02　お上り下さい（茂）
全：　体
　　男性別
　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
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第162表 2．33～下さい（保）
1．クンチえ一類　2．クンツえ一類　3．クナンショ類　4．クランショ類
1 2 3 4 5 6 7 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　25
i21。9）
　　　　3
i2．6）
　　　53
i46。5）
　　　　4
i3．5）
　　　　ア
i6．1）
　　　　4
i3．5）
　　　　達3
f1．4）
　　　5
i4．4）
114
iloo）
＊寧
i3槻） （3）
??? 　　　　16i28．D　　　2i3．5）　　　　19i33。3）　　　4i7。o） 　　　1i1．　8） 　　　4i7．o）　　　　6i玉0．5） 　　　5i8、8）　　　57f⑪o）
?
女 　　　　9i15．8）
　　　　1
i1．8）
　　　34
i59．6）
　0
i0）
　　　　6
i1G．5）
　　o
i⑪）
　　　　　7
i12．3）
　0
i0）
　　57
iloo）
＊寧
i3綱） （3）
② （2，61…（o／
（39．lli（，．，1　　　　　　ヒ 　　　　6
i15．8）
　　　3
i7．9）
　　　　5
i13。2）
　　　　5
i13．2）
　　38
i1⑪⑪）
＊寧
i3＊5） （3）??
④ 　　　　5i　　2i13．2）1（5．3）　　　　　　レ （、調（，．・1
　　　　1
i2．6）
　　　　肇
i2．6）
　　　2
i5．3） 0　38ie）｝（隻Q⑪） ＊率．＿R＊3 3 ?
⑥
　　　　19，　　1　　　　　　葺（5⑪・0）｝（2・6）
???（?．???
　　0
iG）
　　o
io）
　　0
io）
　　　　6
i15．8）
（o劉　　38
i100）
?
小
1　　　　18（45．⑪）
?????????（???
　　0
i⑪）
　o
i⑪）
　　　　7
i17．5）
oi　40（o）i　　　　（10⑪）
??? （23．51i（、．，1、（，8．ll…（、．，1　　　璽
i2．9）
　　　1
i2．9）
　　　　　　　　　　　ヒ@　　1，　　　　　　　　　　　　　　　34　　　　　　　　　　Gi
i2・9）i　　　　　　　　（⑪）i（1oo）
⇒；＊
i3＊1） （3）
? （10．oli（、1…（37．　ll…（、．、1　　　　6
i15．0）
　　　3
i7．5）
（12。51i（12．，鰯＊＊
i3＊5） （3）
農 　　　　22i26．8）
　　　3
i3．7）
　　　40i　3（弓8・8）i（3．7）　　　1
i1．2）
　　　1
i1．2）
　　　8　　4
i9・8）…（4・9）
　　82
i1⑪o）
＊寧
i3＊1） （3）
工
?? ??
i
劃　丑 ?? ?? 達i@
?? ?ー
｝　｝??
? ?? ??
?????????????? ?? ?? ?? ????
事
?? ?? ?????????… ?? ?? ?? ?? ???
●
無
?? ?? ?????????… ?? ?? ?? ?? ??
? 　　　η
i27．9）
　　　　3
i4．9）
　　　24
i39．3）
　　　4
i6．6）
　　　2
i3．3）
　　　3
i4．9）
　　　　7
i11．5）
　　　1
iL6）
　　61
i100）
傘＊??
無 　　　　8i15．1）
　　0
io）
　　　29
i54．7）
　〔｝
i⑪）
　　　5
i9．4）
　　　1
i1．9）
　　　　6
i至1．3）
　　　4
i7．5）
　　　53
曹nO）
寧＊
i3・＊1）　　（3）
第150図 2．33～下さい（保）
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第163表 2．33　～下さい（茂）
5．カイテー類　6．クダサイ類 7、その他
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1
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1
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??
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1
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??
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??
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④
⑥
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第15咽 2．33～下さい（茂）
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麹64表 4．04　お書きになったのですか（保）
1．カエタノ自門類　2．カカッタノカェ類 3。カエタノデス明記
1 2 3 4 5 6 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
金　　　体
　　　40
i35．1）
　　10
i8．8）
　　　28
i24．6）
　　　12
燥J．5）
　　　4
i3．5）
　　　達9
i16．7）
　　　達
i0．9）
　1蓬4
i100）
＊＊
??? 　　　26
i45．6）
　　　5
i8．8）
　　　1G
曹V．5）
　　　　6
i10．5）
　　　2
i3．5）
　　　　8
i14．0）
　0
i0）
　　57
i100）
＊＊
i1＊‡3） （1）
? 　　　14
i24．6）
　　　5
i8。8）
　　　18
i31．6）
　　　　6
i1⑪．5）
　　　2
i3．5）
　　　11
i19．3）
　　　達
i1．8）
　　57（loo）
② 　　　　9i23．7） 　0i0）
　　　19
i50。0）
　　　　5
i13．2）
　　　達
i2．6）
　　　　4
i10．5）
（ol 　　38
i100）
?
??
④ 　　　20i52。6）
　　　　4
fo．5）
　　　　7
i18．4）
　　　1
i2．6）
　　　1
i2．6）
　　　　5
i13．2）
（⑪1 　　38
i100）
＊＊
i1＊3） （1・）
⑥ 　　　11i28．9）
　　　　6
i15．8）
　　　2
i5．3）
　　　　6
i15．8）
　　　2
i5．3）
　　　10
i26．3）
　　　1
i2．6）
　　38
i100）
小 　　　15i37．5）
　　　　7
i17．5）
　　　3
i7．5）
　　　　5
i12．5）
　　　3
i7．5）
　　　　6
i15．0）
　　　達
i2．5）
　　40
i100）??? 　　　1璽
i32．4）
　　　2
i5．9）
　　　10
i29．4）
　　　1
i2．9）
　o
io）
　　　10
i29．4）
（ol 　　34
i100）
? 　　　14
i35．0）
　　　1
i2．5）
　　　15
i37．5）
　　　　6
i15．⑪）
　　　1
i2．5）
　　　3
i7．5）
　｛｝
iG）
　　40
i100）
農 　　　3葉i37．8）
　　　　9
ﾖ．o）
　　　14
i17．D
　　　7
i8．5）
　　　3
i3．7）
　　　17
i2⑪。7）
　　　達
i1．2）
　　82
i10G）
＊寒
i1＊6） （1）
工
?? ?? 〔｝? ?? ?? ????
? …? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?
? ?? ?? ?? ?? 〔〕? ?? ?? ?『
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
有 　　　26i42。6）
　　　　9
iM．8）
　　　　7
i11．5）
　　　　7
i11，5）
　　　2
i3．3）
　　　｝9（16．4） 　0
i⑪）
　　61
i1GO）
＊＊
i1＊＊6） （1）??
無 　　　14i26．4）
　　　1
i1．9）
　　　2達
i39．6）
　　　5
i9．の
　　　2
i3、8）
　　　　9
i17．0）
　　　蓬
i1．9）
　　53
i1⑪o）
第152図　　4．04　お書きになったのですか（保）
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鋼65表 4．e4　お驚きになったのですか（茂）
4．オカキニナッタノデスヵ類　5．け一タノカ類 6．その飽
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）??
）??
）??
）??
一
［
　
一
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?
?
??
?
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??
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????（
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??
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??
??
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??）???．?（
????（
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???????
??
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?????（
??
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｝｝
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?）????（
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?
?
農
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?
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第153図　　4．04　お書きになったのですか（茂）
全　体
　　男性別
　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　2．6
　　小
学歴中
　　高
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i／　　　　　　渥ぎ／　　　　　　　’言：§＼・6，8
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剃66表 4．03　ごらんに入れます（保）
1，ミセッツォエ類　2．ミセッカ「ラ類 3．ミセッカエ類　4．ミテモラ一呑ー類
1 2 3 4 5 6 7 8 9 N，R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　20i17・　5’）　刃i25．4）　8i乳① 　2i⑱
　13
ill．4）　4i3．5）　15ii3の　2f．8）　19　2iユ6．7）（1．紗
114
i魏）
?
??? 　　8
f4．0）
　達5
i26．3）　8i14．①　2i3．5）　2i3．5）　4ﾐ．o）　7i12．3）
〔｝（??
　11　0i19．訓　（e）
?（?
女 　達2i2U）　14i24．①
?（? ??）
　罰
i19。3）
??）
　8i14．⑪）　2　8　2i3．5）（14．G）（3．5）　57i100）
② 　賢i28。9）　8i21．D　2i5．3）　1?．6）　2i5．3）
??）
　5i13．2）　2i5．3）　5　　2i13以5．3）　38i亙（①???
④ 　　6i15．8）　14i舗．8）　2i5．3）　マi2．6）　3iZ9）　1i2．6）　5i13．2）
???
　6i15．8）
〔｝（??
　38
i100）
⑥ 　3i勧　7i玉8．4）　4i10．5）
???
　8i2U）　3iZ9）　5i13。2）
????
　8i2U）
??）
　38
iω
小 　　4i1⑪．0）　10ias．　e）　4i10．G）
???
　9i22．5）　2i50）　4i10．①
?（?
　7i17．　5）
〔｝（??
　40
i1⑪①???
? 　6i1乳①　11i32．4）　3i8．8）　1i2，9）　2i5．9）　2i5．9）　4iiE．8）
??　5i14．7）
???
　鈎
iω? 　10i25。0）　8i20．G）　1i2．5）　璽?．5）　2i5．0）
??）
　7iIZ　5）　2i5．o）　7i17．　5）　2i5，0）
?（???
? 　11
iB．4）
　23
i認．の
　5
E1）
　2
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　達2
曹S．6）　4i4．㊥　10i廻．2）
??）
　15
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?
工
? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 ??????
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?ー ? ? ?
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? ? ? 』 ? 』 』 ? 1 ?
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第167表　　4．03　ごらんに入れます（茂）
5．ミテオクンナンシa類　6．ミランショ類　7．ゴランニイレマス類　8。ミシェルヨ類　9．その他
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第155図 4．03　ごらんに入れます（茂）
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第i68表 4。05（竈）　乗るか（｛呆）
1．ノンノカエ類　2。ノルンダエ類　3．ノラッカ八潮　4．ノルンデスカ類
1 2 3 4 5 6 7 NR ? 有意水準 傾向 連合ﾖ係
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第169表 4．05（1）　乗るか（茂）
5．オノリニナンデスカ類　6．ノルノ類　7．その他
1 2 3 4 5 6 7 N．R
?
有意水準 傾向 連含ﾖ係
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第170表 4．05（2）　「オノリイタシマスカ」といったらおかしいか（保）
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第171表　　4．05（2）　「才ノリイタシマスカ」といったらおかしいか（茂）
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第176表 2．36　おれさえ（保）
1．オレせ一が類　2．オレデサエ類　3．オレダッチ類
1 2 3 4 5 N。R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
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i0．9）
　　　25
i21．9）
　η
i100）
＊寧
i4・・N．R） （4）
?? ? 　　　5i＆8） 　　　5i8．8） 　　　1i1．8）　　　34i59．6） （0） 　　　12i2王．1） 　　57i100寧＊i4紳N，R） （4）
女 　　　4izg）
　　　3
i5．3）
　　　3
i5．3）
　　　33
i57．9）
　　　1
f．8）
　　　13
i22．8）
　　5
i10G）
＊‡
i4曝＊賛．R） （の
② 　　達i2．6）　　　4i10．5）
　　　3
i7．9）
　　　20
i52．3）
　o
i0）
　　　10
i26．3）
　　38
iIGO）??
④ 　　　　4iま0．5）
　　　　4
i10．5）
　　　書
i2．6）
　　　22
i57．9）
　o
i0）
　　　　7
i18．4）
　　3
i10G）
＊＊
i4＊＊N．R） （4）
⑥
　　　　4
i1⑪．5）
　o
iG）
　0
i0）
　　　25
i65．8）
　　　1
i2．6）
　　　　8
i21．1）
　　38
i100）
零＊
i4＊＊N．R） （4）
小
　　　　5
i12．5）
　0
iG）
　o
i0）
　　　27
i67．5）
　　　τ
i2．5）
　　　　7
i17．5）
　　40
i100）
＊孝＿
S寧4
4??? 　　　2
i5．9）
　　　2
i5．9）
　　　2
i5．9）
　　　著9
i55．9）
　o
io）
　　　　9
i26．5）
　　34
i圭00）
?
? 　　　2
i5。0）
　　　　6
i15．0）
　　　2
i5．0）
　　　2蕃
i52．5）
　0
io）
　　　　9
i22．5）
　　4G
i100）
＊＊
i4＊N．R） （4）
農 　　　7i8．5）
　　　6
i7．3）
　　　2
i2．4）
　　　4ア
i57．3）
　　　1
i1．2）
　　　著9
i23．2）
　　82
i100）
＊＊
i4＊＊N．R） （4）
工
?? ?】? ??? ??? ?? ??｝ ??ー????
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
事
?? ?? ?? ?〔 ??? ??? ??
無
?? ?? ?? ??? ?? ?? ??
有 　　　3i4．9）
　　　3
i4。9）
　　　1
i1．6）
　　　40
i65．6）
　0
i0）
　　　14
i23．0）
　　61
i100）
魅し
S＊4 4??
無
　　　6
i11．3）
　　　5
i9．4）
　　　3
i5．7）
　　　2ア
i5G．9）
　　　凄
i1。9）
　　　η
i2G．8）
　　53
fOO）
‡＊
i4畷，R） （4）
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第177表 2．36　おれさえ（茂）
4。オレサエ類　5．その他
1 2 3 4 鍾．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　21i18．6）
　　達
io．9）
　　5
i4．の
　　64
i56．6）
　　22
i19．5）
　13
i1ひ0）
＊寧
i4＊姻，R）’ （4）
? 　　　9
i15．8）
　　達
i1．8）
　　3
i5．3）
　　34
i59．6）
　　19
i17．5）
　　57
i100）
＊＊
i4＊＊N．R） （4）??
女 　　12i2ま．4） 　oio） 　　2i3．6） 　　3Gi53．6）　　12i21．4）
　　56
iIGG）
＊＊
i4＊＊1，N，R） （4）
② 　　　5i13．5）
　　凄
i2，7）
　　　4
i10．8）
　　22
i59．5）
　　　5
i13．5）
　　37
i100）
＊＊
i4＊’＊1，N．R） （4）??
④ 　　　6曹T．8） 　0ﾖ）
　　1
i2．6）
　　22
i57．9）
　　　9
i23．7）
　　38
i100）
＊＊
i4＊N，R） ω
⑥ 　　10i26．3） 　0io） 　0ie） 　　20i52．6）　　　8i21．D
　　38
i10G）
小 　　雀1i23．4）
　0
io）
　o
i0）
　　2ア
i57．4）
　　　9
i19．D
　　4ア
iloo）
＊＊
i4＊＊1） （4）??? 　　　9
i19．6）
　o
i⑪）
　　1
i2。2）
　　30
i65．2）
　　　6
i13．0）
　　46
iIGO）
寧＊＿
S＊畦 4
? 1 ? ? ? ? ?
一? 　　　7
i14．3）
　⑪
io）
　o
io）
　　　33
i67。3）
　　　9
i18．4）
　49
i1⑪0）
面起＿
S司 4
工 　　　6i25．0） 　0iG） 　oio） 　　15i62．5）
　　　3
i12．5）
　　24
i100） ｝??? 」 』 ? 」 ? ?
一
事 2
? 」 2 2 ?
一　一
無
」 ? 』 」 」 ?
一
有 　　5i1G）
　o
iG）
　　3
i6．0）
　　31
i62．G）
　　H
i22．0）
　　50
i100）
＊＊
i4＊・NR） （4）??
無 　　16i25．4）
　　1
i1．6）
　　2
i3．2）
　　33
i52，4）
　　H
i17．5）
　　63
i1GO）
＊＊
i4＊1） （4）
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全
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　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学門中
　　高
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?
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第178表 2．26　そのために（保）
1。ソレタメニ類　2．ソノタメニ類　3．ソンジャカラ類
1 2 3 4 5 醤．R 計 有意水準 傾洵 連合ﾖ係
全　　　体 　　　2i1．8）　　　68i59．6）　　　18i15。8）
　　　5
i4。4）
　　　8
i7．0）
　　　遷3
i11．4）
　114
i1GO）
ホ＊＿
Q＊2
2
?? ? 　Gio）　　　38i66．7）　　　　7i12．3）　　　4i7．G） 　　　3i5．3） 　　　5i8．8） 　　57i1GO）鎚＿Q寒2 2
? 　　　2
i3．5）
　　　30
i52．6）
　　　H
i19．3）
　　　1
i1．8）
　　　5
i8．8）
　　　　8
i14．0）
　　57
i1GO）
＊＊
i2＊＊3） （2）
② 　0i0）
　　　29
i76．3）
　　　　5
i13。2）
　o
i0）
　　　3
i7．9）
　　　1
i2．6）
　　33
i100）
＊＊　＿
Q＊＊2
2??
④ 　0iG）　　　21i55．3）
　　　　ア
i18．4）
　　　3
i7．9）
　　　2
i5．3）
　　　　5
i13．2）
　　38
i圭oo）
＊歌
i2寧＊3） （2）
⑥
　　　2
i5．3）
　　　18
i47．4）
　　　　6
i15．8）
　　　2
i5．3）
　　　3
i7．・9）
　　　　7
i18．4）
　　38
曹nO）
寧＊
i2＊NR） （2）
小
　　　1
i2．5）
　　　23
i57．5）
　　　　6
i15．⑪）
　　　1
i2．5）
　　　3
i7．5）
　　　　6
i15。0）
　　40
i10G）
＊寧
i2＊＊3，NR）（2）??? 　　　1
i2．9）
　　　η
i50．0）
　　　　4
i11。8）
　　　璽
i2．9）
　　　　5
i14．7）
　　　　6
i17．6）
　　34
i100）
＊＊
i2＊N．R） （2）
? 　o
io）
　　　28
i70．⑪）
　　　　8
i20．G）
　　　3
i7．5）
　0
io）
　　　1
i2．5）
　　40
i100）
＊＊＿
Q＊2
2
? 　　　1
i1．2）
　　　43
i52．4）
　　　13
i韮5．9）
　　　5
i6．1）
　　　ア
i8．5）
　　　13
i15．9）
　　82
i100）
＊＊
i2趣3，NR）（2）
工
?? ??? ??? ??? ??? ??? ????
? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ???
事
?? ?『 ??? ??? ?? ?? ??
無
?? ?? ?? ?? ??? ?? ???
一? 　　　1
i1．6）
　　　32
i52。5）
　　　裕
i16．4）
　　　5
i8．2）
　　　4
i6．6）
　　　　9
i14．8）
　　61
i1G9）
＊＊
i2＊＊3） （2）??
無
　　　1
f．9）
　　　36
i67．9）
　　　　8
i15．1）
　0
io）
　　　4
i7．5）
　　　4
i7．5）
　　53
i10⑪）
寧＊　＿
Q麟2
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第179表 2．26　そのために（茂）
4．ソンデ類　　5．その他
1 2 3 4 5 N。R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　12P0．6）　　62i54．9）　　19i16．8）　　2i1．8） 　　6i5．3）　　12i1⑪．6） （1品／ ＊喰i2＊＊3） （2）
?? ? 　　6
i1⑪．5）
　　28
i49．D
　　12
i2玉．D
　　2
i3．5）
　　3
i5．3）
　　6
i玉⑪．5）
　57
i100）
＊＊
i2＊3） （2）
女 　　6i10．7）　　34i60．7）　　7i12．5） 　0io） 　　3i5．4）　　6i玉G．7） 　56i100）
＊＊
i2寧＊3） （2）
② 　0iG）　　32i86．5）　　4i10．8） 　Gio） 　oio） 　　1i2．7） 　37iエ0の ＊＊　＿＿Q＊＊2 2???
④ 　Gio）　　20i52．6）　　9i23．7） 　0iG） 　　2i5．3）　　7i18．の　38i1⑪o） ‡寧i2＊3） （2） ＊＊
⑥ 　　ηi3L6）
　　10
i26．3）
　　6
i15．8）
　　2
i5．3）
　　4
i1⑪．5）
　　4
i10．5）
　3δ
i106）
小 　　12i25．5）
　　18
i38．3）
　　4
i8．5）
　　2
i43）
　　4
i8．5）
　　7
i14．　9．）
　47
i1㈲???
? 　o
io）
　　30
i65．2）
　　10
i21．7）
　o
io）
　　2
i4．4）
　　4
i8．7）
　46
iIGO）
＊＊＿
Q寧2
2
? 』 ? 」 』 』 」 ?
一
農 　　10i2G．4）　　16i32．7）　　ア曹S．3）
　　2
i4．D
　　5
i10．2）
　　9
i18．4）
　49（1GO）
工 　　1i4．2）　18i75．0）　　3曹Q．5）
??） ??）
　2i8．3） 　忽（1GO） 一
?????
? ? ? ?? 』 ?? ? ?
一
事
』 ? 」 』 』 』 ?…
一 ＊＊
無
? 2 」 』 ? ? 2
｝
有 　　6i12．0）　　20i40．G）　　肩i22．G）　　2i4．o）　　5fO．0）　　6i12．0）　59i10G）
???
無 　　6i9。5）　　42i66．7）　　8i12．7） 　0ie）
　　潔
iL6）
　　6
i9．5）
　63（100）＊＊＿
Q＊＊2 2
第163図 2．26　そのために（茂）
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第180表 1．01竹馬（保）
1．タカハス類　2．タカアス類 3．タケンマ類
????
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聯
??
?（
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【
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?
i
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?
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第181表 1．田　竹馬（茂）
4．タケウマ類　5、その他
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第165図 1．01竹馬（茂）
全　体
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第182表　　i．03　おはじき（保）
　　　　　1．ハズッコ類　2．ハツッコ類 3．オハジキ類
1 2 3 4 蕪R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　18i15．8）
　　　12
i10．5）
　　　78
i68．4）
　　　2
i1．8）
　　　4
i3．5）
　114
曹nO）
＊＊＿
R聯3
3
? 　　　η
i19．3）
　　　　7
i12．3）
　　　35
i61、4）
　o
io）
　　　4
i7．0）
　　57
i璽oo）
寧寒
i3＊＊圭） （3）??
? 　　　　7
i12．3）
　　　5
i8．8）
　　　43
i75．4）
　　　2
i3．5）
　o
io）
　　57
i100）
＊＊＿
R聯3
3
② 　oio） 　　　1i2．6）
　　　36
i94，7）
　G
i0）
　　　等
i2．6）
　　38
i10G）
寧＊～
R＊＊3
3??
④ 　　　　4i1e．5） 　　　3i？．9）
　　　28
i73．7）
　　　1
i2．6）
　　　2
i5．3）
　　38
fQQ）
＊＊　＿
R聯3
3
＊＊
⑥ 　　　14i36．8）　　　8i21．D
　　　M
i36．8）
　　　1
i2．6）
　　　雀
i2．6）
　　38
i10G） 『
小 　　　10i25．0）
　　　　7
i17．5）
　　　19
i4？，5）
　　　2
i5。0）
　　　2
i5．G）
　　40
iloe）
＊
??? 　　　　5
i14，7）
　　　3
i8．8）
　　　24
i70、6）
　o
io）
　　　2
i5．9）
　　34
i100）
＊＊＿
R＊3
3
?
? 　　　3
i7．5）
　　　2
i5．o）
　　　35
i87．5）
　o
iG）
　｛｝
io）
　　40
ileo）
＊寧＿
R＊＊3
3
? 　　　16
i19．5）
　　　11
i13．4）
　　　50
i61．o）
　　　2
i2．4）
　　　3
i3．7）
　　82
i至eo）
＊『」
R＊3
3
工
?? ?? ?? ??? ??? ??ー
一??? ??? ?? ?? ??? ?? ???
事
?? ?? ?? ?? ?? ??
『
無
?? ?? ?｝ ?? ?? ??
一? 　　　15
i24．6）
　　　　8
i王3．D
　　　34
i55，7）
　　　2
i3．3）
　　　2
i3．3）
　　61
iloo）
零寧
i3痢） （3）??
無
　　　3
i5．7）
　　　4
i7．5）
　　　44
i83．の
　o
iG）
　　　2
i3．8）
　　53
ilee）
＊＊＿
R紳3
3
第166図 1．03　おはじき（保）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
26．3 68．4
??
31．6 61．4 7．0
21．1 75．4
2．6 3．
94．7
2．
18．4 73．7 7．9
57．9 36．8 5．2
42．6 47．5 10．
23．5 70．6 5．9
12．5 87．5
一・・コ・一ツ・コ類… オージ纈［＝＝］
一298一
第183表 1。03　おはじき（茂）
4．その他
1 2 3 4 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　16i14．2）　　12i10．6）　　67i59．3） 　　2ii．8） 　　16i14．2） 君3i100）凋LRホ3 3
? 　　9
i15．8）
　　5
i8。8）
　　3達
i54．4） 　2i3．5） 　10i17．5） 　57i100）＊寧i3寒＊RR） （3）??
女 　　7i12．5）　　7i12．5）　36i64．3）
??）
　　6
i圭0．7）
　56
i10G）
＊兆＿
R＊3
3
② 　0iG） 　oi0） 　　35i94．6） 　0iG） 　　2i5，4） 　37i100）
＊＊　＿
R＊＊3 3???
④ 　2i5．3） 　　6f5．8）　　20i52、6） 　0i⑪） 　　19i26．3） 　38i100） ＊＊
⑥ 　　14i36．8）　　6i15．8）　　12i31．6） 　　2i5．3）　　4i10．5） 　38i10⑪）
小 　　13i27．7）　　9i19．1）　　19i40．4） 　9i0） 　　6i12。8） 　47i100）???
? 　　2
i4．3）
　　2
i4．3） 　32i69．6） 　　2i4．3） 　　8i17．4） 　46曹nO） ＊＊＿R＊＊3 3
? ? ? ? ? 2 ?
一
農 　　12i24。5）　　6i12．2）　　19i38．8）　　2i4．1） 　　10i2G．4） 　49i100）
工 　　3曹Q．5） 　oi0） 　　17i7G．8） 　0i0） 　　4i圭6．7） 　24i100） 一
?????
? ? ? ? ? ? ?
一
?
事
? 』 ? ? 1 ?
一
無
? ? ? ? ?、 ?
一
有 　　10i20．0） 　　4i8．o）
　　27
i54．0）
　　1
i2．⑪）
　　8
曹U．0）
　50
i100）
＊＊
i3＊＊1） （3）??
無 　6i9．5） 　　8i12．7）　4Gi63。5） 　1早D6） 　　8i12．7） 　63i玉00） ＊＊＿Rホ3 3
第167図 1．03　おはじき（茂）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④一21・1
　　＠
　　小
学歴中
　　高
＼＼＼24．8 59．3 16．0
24．6 54．4 2LO
25．0 64．3 10．7
94．6 5．4
21．1 52．6 26．3
52．6 31．6 15．8
46．8 40．4 12．8
＆6 69．6 21．7
10．0 80．0 10．0
灘を細唖
一299一
eg　1　84表　　1．02　片足飛（保）
　　　　　　1，ヒッコンケン類　2．スッコンケン類 3．カタアシトビ類
1 2 3 4 5 6 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　66
i57。9）
　　　ア
i6．1）
　　　20
i17．5）
　　　5
i4．4）
　　　8
i7．o）
　　　1
i0、9）
　　　ア
i6．1）
　召4
i10⑪）
＊寧
i1＊＊3） （1）
??? 　　　33i57．9） 　　　1i1．8） 　　　　8i14．G） 　　　4i7．0） 　　　　7i12．3） 　　　】i1．8） 　　　3i5．3） 　　57i100）＊＊i1＊＊3） （1）
女 　　　33i57．9）
　　　　6
i1G。5）
　　　達2
i21．1）
　　　1
iL8）
　　1　　　0
iL8）　（⑪）
　　　4
i7．o）
　　5
i100）
＊＊
i1＊＊3） （D
②
　　　　9
i23，7）
　o
io）
　　　15
i39．5）
　　　遷
i2．6）
　　　　7　　　0
i18。4）　　（0）
　　　6
i15．8）
　　38
i圭oo）??
④ 　　　29i76．3）
　　　3
i7．9）
　　　4
曹潤D5）
　　　2
i5．3）
　0　　　0
io）　　（G）
　o
iG）
　　38
ileg）
＊＊＿
P趣1
?
＊寧
⑥ 　　　28i73．7）
　　　　4
i10．5）
　　　1
i2．6）
　　　2
i5．3）
　　　1
i2．6）
　　　1
i2．6）
　　　1
i2．6）
　　38
i100）
＊寧　＿
P＊＊1
i
小
　　　26「65．o） 　　　　6
i15．0）
　　　2
i5．o）
　　　4
i10．o）
　　　…
i2．5）
　　　1
i2．5）
　｛｝
i0）
　　40
i180）
寧＊
i1寧＊2） ω??? 　　　25
i73．5）
　G
io）
　　　5
i14．7）
　0
io）
　0
io）
　o
io）
　　　4
i11．8）
　　鈎
i100）
率＊＿
P聯1 1
? 　　　遷5
i37．5）
　　　1
i2．5）
　　　13
i32．5）
　　　1
i2．5）
　　　　7
i17．5）
　〔｝
io）
　　　3
i7．5）
　　40
i100）
農 　　　58i7G．7）
　　　7
i8．5）
　　　ア
i8、5）
　　　4
i4．9）
　　　4
i4．9）
　　　1
早D2）
　　　1
i1．2）
　　82
i100）
＊＊　＿＿
P＊＊王
1
工
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一??? ??? ?? ?? ?? ｛｝? ?? ?? ??
＊＊
事
?? ?? ?? ｛｝? ?? ?? ?? ???
無
?? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ???
? 　　　4G
i65．6）
　　　5
i8．2）
　　　　8
曹R．1）
　　　3
i4．9）
　　　3
i4。9）
　　　1
i1。6）
　　　雀
i1．6）
　　61
i100）
＊＊＿＿
P＊＊1
1??
無
　　　26（49．1） 　　　2
i3．8）
　　　達2
i22。6）
　　　2
i3．8）
　　　5
i9．4）
　o
ﾖ）
　　　　6
ill．3）
　　53聯
fOO）（1＊3） （1）
第168図 1．02　片足飛（保）
　全　体
　　男性別　　女
?????
　　小
学歴中
　　高
64．0 17．5 輪』＼
59．7 14．0 26．4
68．4 21．1 10．6
237 395 36．8
、
84．2 10．5　5．3
84．2 ＼13．1＼
2．6
800 5．0 ＼主5
73．5 14．7 11．8
4（）．0 32．5 27．5
夏：霧殊匡≡≡ヨヵタア・ト纐［＝コ
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第185表 1．02　片足飛（茂）
4．ビッコビッコ類　5．しらない 6．その他
1 2 3 4 5 6 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 48i42．5）
?（?．??
20
i17．7）
??，?? ??．?） ??．?? ??．?
τ雀3
i100）
零＊
i1＊＊2，3） q）
??? 23
i40．4）
?（?．? ?（?】） ??．?? ??．【? ?．?? ??．?? ?（???
?
?（?．??
　8i14．3）　8曹S．3）
??．?? ??．?? ??．??
　6ile．7）
?（???
寒＊
i1・・2，3） （D
② 　9i24．3）
??）
14
i37．8）
??，??
　6i16．2）
???
　アi18．9）
?（???
???
④ 25i65．8）
??．??
　4曹潤D5）
??．?? ??．?? ??．?? ??．??
38
曹n⑪）
＊＊
i1蝿）’ （玉） ＊＊
⑥
?（?．??
壌8
i47．4）
??．?? ??．?? ??。?? ??．?? ??? 38
i1㈲
小
?（??
16　　　4
i34．の　（8。5）
???? ??．? ??，?? ??） ????
＊承
???
? 20
i43．5）
??．??
　8i玉7．4）
??．??
　6曹R．の
??．??
　6i13。0）
?（??）
＊寧
早魔R） q）
? 」 1 ? 2 2 ? ? ?
『
農 18i36．7）
16
i32，7）　5i10．2）
?（??） ??．? ??．? ??．??
49
i10G）
工 達4i58．3）
??．??
　4曹U．7）
???
　3i玉2．5）
??） ??．?? ?（??）
一
?????
? ? ? 2 ? ? ? ? ?
『
事
? ? 2 ? 1 ? 2 ?
『
無
? 2 ? ? ? 2 ?? ?
…? 18
i36。の
13
i26．O）　7i14．Ω）
??．（｝） ??．?? ??．?） ??．??
50
曹盾潤j??
無
30
i47。6）　7ﾖ．1） 雀3i2Ω。6）
???? ??，?? ???? ??．?? ?（??）
＊＊
i1＊・3） （1）
簿69図 1．02　片足飛（茂）
　　全　体
　　　　男　　性別　　　　女
　　　　＠
　　年齢④
　　　　＠
　　　　小
　　学歴中
　　　　高
　　　　　　認㍑指コ’画
60．2 17．7 22．2
61．5 2王．1 17．6
58．9 14．3 26．8
94．3 37．8 37．8
71．1 10．5 18．5
84．2 5310．5
851 ＆5 6．3
50．0 17．4 325
25．0 40．0 35．0
一3e1一
第186表 1．04　カ、まきり（｛呆）
1．エボムス類　2．カマキリ類
1 2 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　48i42．1） 　　62i54．4） 　　4i3．5） 質4i100）
?? ? 　　26
i45．6） 　28i49．1） 　3i5．3） 　57i100） 増寒
女 　22i38。6） 　34i59．6） 　1i1．8、 　57i玉OG）
② 　oio） 　38i100） 　0ﾖ） 　38曹nO）
＊＊　＿
Q紳2 ②???
④ 　18i47．4） 　20i52．6） 　9io） 　38i1Ω0）
⑥ 　30i78．9） 　　4i10．5） 　　4i1Ω．5） 　認i100） ＊＊＿Q赫2 2
小 　26i65．G） 　習i27．5） 　3i7．5） 　40iloo） ＊＊相ｦ2） （1）???
? 　15i44．玉） 　18i52．9） 　1i2。9） 　34i1go） ＊＊
? 　　7
i17．5） 　33i82．5） 　9io） 　40i100） ＊＊＿Q＊寒2 2
? 　47i57．3） 　　32i39．0） 　　3i3．7） 　82曹fG）
工
?? ?? ?? ?ー
酬 一
?????
? ?? ?? …｝ ??
｝
＊串
? ?? ?? ?? ??
一
無
?? ?? ?? ??
一? 　　33
i54．1） 　24i39。3） 　4i6．6） 　6董i贈） 寧＊??
無 　15i28，3） 　　38i71．7） 　0ﾖ） 　53ileo） ＊寧＿Q＊＊2
＊＊
第170図　　　　i．04　かまきり　（保）
全体
　男性別　女
　＠
年齢④
　＠
　小
学歴中
　高
42．1 54．4
3．
456 49．1 53
38．6 59．6 1．
100
47．4 52．6
78．9 10．5 10．5
65．0 27．5 7．5
44．1 52．9
2．
17．5 82．5，
エボム武門…≡ヨ　・マキ噸［コ
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第187表　　1．04　かまきり（茂）
1 2 N．R 計 有意水準 傾向 連合ｬ係
全　　　体 59i44．2）
???．??
（ol 113
fOO）
? 24
i42．i）
?（?．??
（ol
??????
??
女
???．??
30
i53．6）
（ol
???）
② （ol 37曹n⑪）
、Gl
????）
②???
④ τ8i47．4）
20
i52．6）
ω1 38
foo） 一
⑥ 32i84．2）
???．?? ??）
38
燥Jo）
＊＊＿
P＊翠1
1
小
???．??
程　　　　　0
i23．4）　　　ω）
47
р盾潤j
＊寧＿
P＊＊1
1???
? ?（?．?? 35
i76．i）
（ol
?（??
＊＊＿
Q＊＊2
2
＊＊? ? ? ? ?
一? ?（?．?? 17
i34．7）
（ol 49
i100）
?
1
工
????）
篭6
ｮ66．7）
、ol 24
曹nG） 一
?????
? 2 ? 』 ?
　
事
? ? ? ?
一
＊＊
無
? ? ? ?
『? ?（?．?? 29
i58．0）
（ol
?（???
??
無
29
i46．0）
34
i54．0）
（ol 63
i1GO）
第171図 1．04　カ、まきり（茂）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
」　糟
44．2 55．8
42．1 57．9
46．8 53．6
100
47．4 52．6
84．2 15．8
76．6 23．4
23．9 76．1
15．0 85．0
その他（・…）圏
一303一
第i88表 1．05　とんぼ（保）
1．アケズ類　2．アケズボンボ類 3．アケズトンボ類
1 2 3 4 5 N。R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　24i2i．D
　　雀
io．9）
　　3
i2．6）
　　　85
i74．6）
　　1
io．9）
　0
io）
　穀4
i100）
串＊　＿
S＊＊4
4
? 　　］4
Q4．6）
　　　篭
i1．8）
　6
io）
　　　42
i73．7）
　o
iG）
　o
io）
　　57
i1㈲
＊＊＿
S寒＊4
4??
? 　　雀o
P7．5）
　6
iG）
　　　3
i5．3）
　　　43
i75．4）
　　　望
iL8）
　◎
io）
　　5ア
fOO）
＊＊　＿
S＊網
4
② 　oiG） 　oio） 　eio）
　　38
i1〔｝o）
　o
io）
　e
iΩ）
　　38
ilo① ④??
④ 　　　2i5．3）
　　　書
i2．6）
　　　1
i2．6）
　　　34
i89．5）
　o
io）
　o
io）
　　38
曹nG）
寧窄＿
S＊＊4
4
　
⑥ 　　22i57．9） 　oio）
　　　2
i5．3）
　　　13
i34．2）
　　　1
i2．6）
　o
i倉）
　　38
iloo）
小 　　　15i37，5）
　　　遷
i2．5）
　　　1
i2．5）
　　　22
i55．0）
　　1
i2．5）
　0
io）
　　40
i】⑪o）??? 　　　ア
i20．6）
　0
io）
　　　2
i5．　9．）
　　　25
i73．5）
　o
io）
　o
io）
　　34
曹盾潤j
寧＊　＿
S＊＊4
4
? 　　　2
i5。0）
　◎
io）
　◎
ie）
　　　38
i95．0）
　◎
iG）
　o
io）
　　40
iloe）
‡＊＿
S聯4
4
? 　　23
i28．0）
　　　1
早D2）
　　　3
i3．7）
　　　54
i65．9）
　　　1
i1．2）
　o
io）
　　82
iIGe）
＊＊＿
S＊＊4
4
工
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
㎜??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一
寧＊
事
?? ?? ?? ??? ?? ?? ??
一 『
無
?? ?? ?? ?? ?? ?? 3
｝? 　　18
i29．5）
　o
io）
　　2
i3．3）
　　　40
i65．6）
　　1
i1．6）
　o
ie）
　　61
i100）
寧＊＿
S縄
4??
無
　　　6
ill．3）
　　　董
i1．9）
　　　1
iL9）
　　　45
i84．9）
　o
io）
　o
i0）
　　53
i1｛｝o）
＊寧＿
S＊＊4
4
第72図 　1．e5
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
とんぼ（保）
2．6
22．0 74．6
0．
264 73．7
17．5　　5．3 75．4 1．
100
7．9 89．5
57．9 53 34．2 2．
2．6 2．5
40．0＿ 55．0
2．
20．6 5．9 73．5
5．G 95．0
筈蘇．纐≡アケズレ纐画
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鋼89表 1．05　とんぼ（茂）
4．トンボ類　5．その他
1 2 3 4 5 NR計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　2i玉．8）　　26i23．0）
　　10
i8．8）
　　65
i57．5）
　　2
i1．g）
　　8
i7．D
　質3
iieo）
＊＊
i4＊＊2） （4）
? 　　2
i3，5）
　　1璽
i19．3）
　　　6
i10．5）
　　32
i56．1）
　　2
i3．5）
　　4
i7．G）
　57
ileo）
‡＊
i4＊＊2） （4）??
女 　oi0）　　15i26．8）　　4i7．1）　　33i58．9） 　oiG） 　　4i7．D
　　56
i董oo）
凹凹
i4＊＊2） （4）
② 　　1i2．7）　　1i2．7）　　2i5．4）　　32i86．5） 　oi0）
　　遷
i2．7）
　37
ilee）
寧＊　＿
S＊＊4 4??
④ 　oie）　　12i3L6）
　　　4
ilo．5）
　　2◎
i52．6）
　o
iG）
　　2
i5．3）
　　38
i10G）
?
＊京
⑥ 　　苫i2．6）　　董3i34．2）　　　4燥J．5）　　13i34．2）　　2i5．3）　　　5曹R．2） 　38i玉⑪0） 皿
小 　　蓬i2．D
　　柘（34。① 　　3
i6．4）
　　21
i44．7）
　　2
i4．3）
　　4
i＆5）
　47
i1fifi）??? 　　1
i2．2）
　　　8
早H．4）
　　　7
i15．2）
　　26
i56．5）
　o
iG）
　　4
i8．7）
　46
iloe）
＊＊
i4＊＊2） （4）
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一
農 　　1i2．⑪）　　肇6i32．7）
　　　5
i10。2）
　　20
i40。8）
　　2
i4．D
　　5
i10，2）
　49
曹nG）
?
工 　　1i4．2）
　　　7
i29。2）
　　　4
曹U．7）
　　12
i5G．0）
　o
io）
　o
i0）
　24
i100） 一??? ?? ?? ?? ?? ?? ?〜 ??
一
?
事
?? ?? ?? ??? ?? ?? ??
一
無
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一? 　　1
i2．0）
　　n
窒Q2．の
　　4
i8。o）
　　29
i58．o）
　　1
i2．0）
　　4
i＆e）
　50
早ﾝG）
宰＊
i4＊＊2） （4）??
無 　　1早D6）
　　達5
i23．8）
　　6
i9．5）
　　36
i57．1）
　　1
iL6）
　　4
i6．3）
　63
iloo）
＊＊
i4＊＊2） （4）
第173図　　1．05
　　　　　全　体
　　　　　　　　男　　　　　性別　　　　　　　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学田中
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第f90表 しO6赤とんぼ（保）
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第19i表 1．06　赤とんぼ（茂）
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鋼92表 1．ig　お父さん（保）
1．チャン類　2。ツァッツァヤン類　3．オトッッァン類　4．オトッツァマ類
1 2 3 4 5 6 7 8 NR言十 有意水準 傾向 連合ﾖ係
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第176図 1．19　お父さん（保）
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第193表　　1．f9　お父さん（茂）
　　　5．トーチャン類　6．オトーチャン類　7。オトーサン類　8．その他（＝：オヤジ）
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第177図　　i．19　お父さん（茂）
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1．20お母さん（保）
1．カッカヤン類　2．オッカヤン類 3．オッカサン類　4．オッカサマ類
第194表
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第ig5表　　1．20　お母さん（茂）
　　　　　5．カーチャン類6．オカーチャン類 7．オカーサン類　8．その他（ガッカ等）
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第179図 1．20お母さん（茂）
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第199表 1．22　赤ん坊（茂）
5．アカッコ類　6．アカッペ類　7．アカンボ類　8．その他
1 2 3 4 5 6 7 8 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
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一
無
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一
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第184図 3．05（1）ふりうち棒（保）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　ノ1・
学歴中
　　高
32．5 38．6 28．9
334 35．1 ＼§鐙
31．6 42．1 26．3
o　　　・
73．7 26．3
237 39．5 36．9
73．7 23．7
2．6
60．0 5．0 ＼35．・
264 50．0 23．5
10．0 62．5 27．5
孫望鵠：裂羅≡≡≡ヨ
一316一
D．K．［＝コ
第20俵 3．05（1）ふりうち棒（茂）
4．しらない　5．その他
1 2 3 4 N。R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　Gi0） 　4i3．5） 　6i5．3） 　68i60．2）　35i31。o） 113iIGG）
?
4
? 　o
io） 　3i5．3） 　4i7．e） 　33i57．9）　達7i29．8） 　57iIGG）＊＊i4＊N．R） （4）??
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第185図 3．05（1）ふりうち棒（茂）
全　体
性別　女
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　＠
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　高
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第202表　　3．05（2）「ふりうち棒」，きけばわかりますか（保）
　　　　1．わかる　2。きいたことあり　3．しらない
1 2 3 N，R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 1アi23．9）
??） ?（?。?? ?（??） ?（???
＊＊＿
R聯3 3
?
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3
第186図 3．e5（　2　）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
「ふりうち棒」，きけばわかりますか（保）
52．7 47．3
54．5 45．5
5Q．9
＼　　＼　＼　＼　　49．1
94．7
55．3 44．7
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82．5 17．5
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S7．1
22．5 77．5
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第203表 3．05（2）　「ふりうち棒」，きけばわかりますか（茂）
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第187図 3．05（2）「ふりうち棒」，きけばわかりますか（茂）
全　体
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第204表 3．06（i）　摺Eヨ　（rl呆）
1．スリウス類　2．ドズルス類　3．スルス類
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第188図 3．06（1　）　　摺εヨ　（｛呆）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
　　　　スリウス・ドズルス
　　　　スルス類
47．3 22．8 ＼29．9
456 17・5　＼ 36．8
49．2 28．1 22．8
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第2◎5表 3．06（1）　摺臼（茂）
4．しらない　5．その他
1 2 3 4 5 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　oi0） 　　2i1．8）　　57i50の
　　27
i23．9）
　　4
i3．5）
　　23
i20．4）
屡13
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?????
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事
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一
無
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一
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第189図　3．06（1）　摺鉦　（茂）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴申
　　高
　　　　　その他
　　　　（usu・NR等を含む）
52．2 23．9
＼＼＼＼
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第206表　　3．06（2）「スルス」，きけばわかりますか（保）
　　　　1．わかる　2．しらない
1 2 NR 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
??．??
3ア
i82．2）
（ol 45
i1⑪o）
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Q＊＊2
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2
第190図　　3．06（2）　摺臼（わかるか）（保）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
94．7
100
??
理解す・匡i≡ヨ
＼》ゑ≧※
，㌔＆笛唖
一322一
第207表　　3．06（2）「スルス」，きけばわかりますか（茂）
1 2 NR 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
????）
37
i80．4）
??．?? ?（???
1靭 2
?
????）
18
i85．7）
（ol
????
｛
??
?
????）
蕃9
i76．0）
??．?? ?（???
一
②
｝（??） ?（?．?? 、（??） ?（???
＊＊　＿
Q喰＊2
2???
④
? ? ? ?
一 ＊＊
⑥
? ? ? 1
｝
小 1
? 1
一 一???? 　5i18．5）
?????） ??．?? ????）
一? ? ? ? ?
　
農
? ? 1 ?
｝
工 1
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一　一
?????
? ? ? ? ?
一
事 1
?? ? ??
｝
無 1 1
? ?
一
有
? ? ? ?
｝??
無
????） ?（?．??
’　2（6．9） 29
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第191図　　3．06（2）　摺臼（わかるか）（茂）
全　体
　　男性別　　女
　　＠　t2S
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
＝656
586﹇＝
｝?526
　　52．2
25．0＝
34．4
Xx　X3Xl）5
37．5
＼必）8
2．7
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第208表 1．12あらくれ（保）
1．アラクレ類　2．アラスn類3．シmカキ類　4．タナラシ類
1 2 3 4 5 6 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　30
i26．3）
　　　20
i17．5）
　　　37
i32．5）
　　　1
i0．9）
　　　12
i10．5）
　　　8
i7．0）
　　　6
i5，3）
114
i10⑪）
准寧
??? 　　　蔦i26．3）　　　12i21．D　　　18i3L6） 　oio） 　　　5i8．8）　　　　7i圭2．3） 　　0i0） 　　57f⑪0）
? 　　　15
i26．3）
　　　　8
i14．o）
　　　19
i33．3）
　　　1
i1．8）
　　　　7
i茎23）
　　　1
i1．8）
　　　　6
i10．5）
　　57
曹nO）
② 　　　1i2．6）
　　　2
i5．3）
　　　18
曹V．3）
　o
i0）
　　　12
i3L6）
　0
io）
　　　　5
i13．2）
　　38
i100）??
④ 　　　10i26．3）
　　　…1
i28．9）
　　　13
i34。2）
　　　1
i2．6）
　o
io）
　　　3
i7。9）
　0
ﾖ）
　　38
i100） ＊＊
⑥ 　　　19i50．0）
　　　　7
曹W．4）
　　　　6
i15．8）
　　o
io）
　o
io）
　　　　5
i正32）
　　　1
i2．6）
　　38
i100）
＊＊
送ｦ2） （D
小 　　　16i40．0）
　　　　8
i2G．0）
　　　11
i27．5）
　0
io）
　0
io）
　　　　4
曹n．0）
　　　醒
i2．5）
　　40
曹nO）??? 　　　　9
i26．5）
　　　　ア
i20．6）
　　　12
i35．3）
　o
i0）
　　　2
i5．9）
　　　　4
i1L8）
　　0ﾖ　　34i100）? 　　　　5
i12。5）
　　　　5
曹Q．5）
　　　14
i35．0）
　　　1
i2．5）
　　　10
i25．0）
　o
iG）
　　　　5
i12．5）
　　40
燥J0）
農 　　　28i34．D
　　　19
i23．2）
　　　22
i26．8）
　　　1
iL2）
　　　2
e2．4）
　　　8
i9．8）
　　　2
i2．4｝
　　82
i1⑪0）
工 『
?? ??
心
3 ?? ?? ????
? ?? ?? ?? ?? 〔｝? ?? ?? 4
事
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
無
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
…
有 　　　2Gi32．8）
　　　12
ｿ9．7）
　　　18
i3G．0）
　o
i0）
　　　4
i6．6）
　　　6
i9．8）
　　　1
i1．6）
　　61
i10G）??
無
　　　10
i18．9）
　　　　8
曹T。D
　　　…9
e35，8）
　　　雀
i1．9）
　　　　8
i15．D
　　　2
i3．8）
　　　5
i9．4）
　　53
iIG⑪）
第192図 1．12あらくれ（保）
　　全　体
　　　　男　　性別　　　　女
　　　　＠
　　年齢④
　　　　＠
　　　　小
　　学歴中
　　　　高
＼
43．8 43．9 12．3
＼＼　　抵47．4 40．4 12．3
40．3 47．4 12．3
7．9 78．9 ＼＼P3．2
55．2 36．8 7．9
＼＼
68．4 15．8 15．8
＼＼＼＼60．0 27．5 12．5
47．1 41．2 11．8
25．0 62．5 12．5
・・・・…輔匡≡ヨ孟瞬’タナラシ●［＝コ
一一@324　一
第209表　　1．」2　あらくれ（茂）
　　　　5．しらない　6．その他
1 2 3　　　4 5 6 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　19
曹U．8）
　　　　2璽
曹W．6）
　　　　39
i34．5）
　　　　6
i5．3）
　　　　19
i正6．8）
　　　2
f．8）
　　　　7
i6。2）
達13
i圭00）
＝執喰
i3＊2） （3）
??? 　　　　眉
i豆9．3）
　　　　12
i21．1）
　　　　達9
i33．3）
　　　　3
i5．3）
　　　　　8
i14．0）
　　　　達
i1．8）
　　　　3
i5．3）
　　　57
i正00）
? 　　　　　8
i14．3）
　　　　　9
i16．D
　　　　2G
i35．7）
　　　　3
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第193図 i．12　あらくれ（茂）
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第210表　　L13（1）鼻どり（保）
　　1．ハナドリ類　2．タズナトリ類　3．しらない
1 2 3 NR 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　83i72。8） 　　2早D8） 　　19i16．7） 　10i8，8）
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第194図　　1．13（1）轟どり（保）
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第21俵 i．13（1）鼻どり（茂）
1 2 3 NR 計 有意水準 傾肉 連合ﾖ係
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第195図 1．i3（1）轟どり（茂）
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第212表　　L13（2）「轟どり」，きけばわかりますか（保）
　　1．わかる　2．しらない
1 2 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
????） ?????） ????? ??????? ?
2
?
? z 1 ?
一
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第196図　　1．13（2）　轟どり（わかるか）（保）
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第213表　　1．13（2）「鼻どり」，きけばわかりますか（茂）
1 2 NR 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
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第197図　　1．13（2）
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第214表 3．07（1）　バッタラ（保）
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第198図 3．e7（　1　）
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第215表 3．07（1）　バッタラ（茂）
4．しらない　5．その他
1 2 3 4 NR 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
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第ig9図 3．07（　1　）
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第216表　　3．07（2）「バッタラj，きけぼわかりますか（保）
　　　1．わかる　2．しらない
1 2 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
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第217表　　3．07（2）「バッタラ」，きけばわかりますか（茂）
1 2 N．R 計 有意水準
　連合傾向
関係
金　　　体 　罰　　　　　37i20．0）　　（67．3）　7i12．7）
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第201図　　3．07（2）　バッタラ（わかるか）（茂）
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第218表 1．Q9　牡牛（保）
1．コテベコ類　2．オトコベコ類　3．ベコ類　4．オトコウシ類
1 2 3 4 5 6 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　体
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第2tg表 1．09　　牡牛　（茂）
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第220表 3．Ol深く耕す（保）
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第221表　　3．Oi深く耕す（茂）
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第222表 3。02　軽く耕す（保）
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第223表 3．02　軽く耕す（茂）
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73．5 17．6 8．8
32．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52。5 15．0
・ナ・ッ類≡柔堺塩ξ，類［＝コ
一34e一
第225表 1．iO　水口（入口）（茂）
4．しらない　5，その他
????
??
?
??
1
?（
一
一
「
｝
一
）??
????
??
?
?
????????
）??????（
一
計
?））?????????
???????（
??）【??????
????????
?）??????（
?）?????（
??????（
????????（
??
???????（
??????????
???
?「
?…
?）?????????）????????
??
???????（
?」）?????（
?????????
?）?????????
????（
??????（
????（
????????
???
?）??????（
?）?????（
???
???
???
????????
??????????
5
?）???????
?）????（
???（
?????（
????，????
（??）???
???????（
????（
???
?）???，?（
????（
???
??
??
?????（
?）??????
4
?????????
??）????????（
??????????????
??????????（
????????
????（
??）??????（
?????????（
??
?）???
??）???，???
???
???
???
?????????（
?）??????（
3
?????（
????，???
?????????）?????（
???????（
?）?????（
???????????
????，????
??
?????．（
????．???
??
???
??
?????????
?????，????
2
?）??????????
????，????（
??????????（
?）????????
???????????
?????????（
??????????
????．?????（
??
???????????
????，????（
???
??
一 ?）??????????
??????????（
1
??????。????
」???????（
????????（
?）?????（
?）??????（
???????
????????（
「?）??「????（
???
??????????（???????（
??
???
??
?????「????（
?）??，????（
??
?
女
②
④
⑥
??
?
?
農
工
?
?
無
?
無
??
???
???
?????
??
第209図 1．IG水口（入口）（茂）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
41．6 48．6 9．7
＼　＼　、
421 47．4 王0．6
41．1 50．1 8．9
2．7
70．2 27．0
500 47．3 ?．
71? 28．9
61．7 36－2
?．
32．6 58．7 8．7
＿15．0 55．0 逼。．o
呼出む）Eiiggg
一一一 R41一
第226表 3．04　午後間食（保）
1．コビル類　2．コビリ類　3．コズーハン類
1 2 3 4 5 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　　54i47，4）
　　　　7
i6．1）
　　　　i4
i12，3）
　　　　1
io．9）
　　　　38
i333）
　　0
i0）
　　114
ilee）
＊＊
? 　　　　28
i49．D
　　　　4
i7．0）
　　　　　7
i12．3）
　　G
i0）
　　　　達8
i31．6）
　　o
i0）
　　　57
i1⑪G）
???
女 　　　　26i45．6）
　　　　3
i5．3）
　　　　　7
i12．3）
　　　　達
i1．8）
　　　　20
i35．1）
　　o
iG）
　　　57
i王OG）
?
② 　　　　28i73．7）
　　　　1
i2．6）
　　　　　4
i10．5）
　　　　1
i2．6）
　　　　　4
iIG．5）
　　G
io）
　　　38
i10⑪）
＊＊　＿
P轡1 1??
④ 　　　　17i44．7）
　　　　　4
i10．5）
　　　　　4
fO．5）
　　0
io）
　　　　達3
i3填．2）
　　0
i0）
　　　38
i10G）
?
⑥
　　　　　9
i23．7）
　　　　2
i5．3）
　　　　　6
i15，8）
　　G
i0）
　　　　21
i55．3）
　　｛〕
iG）
　　　38
ii⑪o）
率＊
i5・1） （5）
小
　　　　12
i3G．⑪）
　　　　3
i7．5）
　　　　　8
i2⑪．0）
　　G
io）
　　　　17
i42．5）
　　0
io）
　　　40
i1GO）??? 　　　　B
i38．2）
　　　　3
i8．8）
　　　　3
i8．8）
　　0
iG）
　　　　15
i44．1）
　　0
iG）
　　　34
i1⑪0）
? 　　　　29
i72．5）
　　　　1
i2．5）
　　　　3
i7．5）
　　　　1
i2．5）
　　　　　6
i15．0）
　　0
i⑪）
　　　40
i100）
＊＊　＿
P魑1 1
農
　　　　32
i39．G）
　　　　6
i7．3）
　　　　1達
i13．4）
　　0
i0）
　　　　33
i40．2）
　　0
io）
　　　82
i100）
＊＊
工
??? ???? ???? ??? ??? ???? ???
一　　一??
? ??? ??? ???
???? ???? ???? ???
事
?? ??? ??? ???『 ??? ??? ?『
無
??? ??? ???? ??? ???｝ ???? ???
一
? 　　　　26
i42，6）
　　　　4
i6．6）
　　　　　9
i14。8）
　　　　箋
ii．6）
　　　　21
i34．4）
　　o
io）
　　　6悪
i10⑪）??
無
　　　28
T2．8）
　　　　3
i5．？）
　　　　5
i9．4）
　　o
i0）
　　　　η
i32．1）
　　0
i⑪）
　　　53
i100）
牢＊
第210図　　3．04　午後間食（保）
全体
　男性別　女
?????
　小
学歴中
　高
0．9
＼　＼
53．5 123? 33．3
＼馳 ＼561 12．3 31．6
50．9 12．3
???
1．8 2．6
＼＼＼76．3『 10．5． 10．5＼　＼
552 10．5 34．2
29．0 15．8 55．3
37．5 20．0 ＼並｝5
470 8．8 44．1
75．0 7．5 N・≧．※
2．5
・ビル・北・類≡・ズー・・ン類EZZZ
一342一
第227表 3．04　午後間食（茂）
4．オヤツ類　5．その他
????
??
??
1
1
1
）?（
1
1
1
1
一
1
一
一
　
1
1
????
???????
??????
???????
???????
??????
???????
?????
…??????
｝
?????
???????
???
????????（
???????（
???????????）??????
??）????????
????
??????????
????????
?…
??????????????（
???
??
??
????????（
??????（
??
??????????
???????（
?」）?????（???????（
??????????）????（
?????????
????????
???
??????（
????????
???
???
???
??????（
?）???。????
5
????????
?）??????
?）??????
?）????（
??）????（
????????
??）??????
?）????（
???
????????
?????????
??｝
??????
??????（??????（
4
????????
』?．）???，????
???????
??）?????（
???????
?????（
?）????
?????????
???
?）????
?））????
???
??
??
????????
???????
3
??????????
?）????（
?）???。?（
????（
?）??????
?）??????
????????
????（
??
?）??????
?）????（
??
???
???
??）??????
?）????（
2
????（
?）????
?????（
????（
?????（
?）?????）????
?????（
??
?）???（
?????（
???????
???（
?）????
1
?????????（
???????（
????????
??????（
???????（
??）????????（
????，????
?）???????（
??
???）??．???（
?????????（
???
??
?｝
???（??????（
??????（
??
?
女
②
④
⑥
、」?
?
?
農
工
?
事
無
有
無
??
???
???
?????
??
第2i咽 　3．04
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
午後間食（茂）
・ヤッ類［コ認総翻園
一343一
第228表 3．31（1）乗合馬車（保）
1．トテパシャ類　2．パシャ類 3．ホwパシャ類
1 2 3 4 5 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　26i22．8）　　55i48．2）　1⑪i8．8） 　贋i9．6） 　　2iL8）　10i8．8）　114i100）
＊＊
i2・・1） （2）
?? ? 　　ηi29．8）　　28i49．1）　　3i5。3）　　3i5．3） 　oi0）　　6ﾖ．5）　57i1⑪0）
＊＊
女 　　9i15．8）　　27i47．4）　　7i12．3）　　8i14．の　　2i3．5）　　4i7．0）　57iloo）
＊＊
i2・・D （2）
② 　　1i2．6）　　24i63．2）　　3i7．9）　　5iB．2） 　Gi⑪） 　　5iB．2）　3i10⑪） 串＊i2・・4，N。R）（2）???
④ 　　9i23．7）　　18i47。4）　　7i18．4）　　2i5．3）
　　署
i2．6） （2．6）
　　8
i100）
⑥ 　　16i42、1）　　達3i34．2） 　0i0）　　4ilo．5）
　　董
i2．6）
　　4
iio．5）
　38
i1⑪0）
小 　　14i35．⑪）　　18i45．⑪）　　2i5．0）　　3i7．5） （o） （7。5） （100）???
? 　　7
i20．6）
　　14
i41．2）
　　5
f4．7）
　　4
ill．8）
　　2
i5．9）
　　2
i5．9）
　34
i1⑪0）
? 　　5
i12．5）
　　23
i57．5）
　　3
i7。5）
　　4
ilo．o）
　0
i0）
　　5
i12、5）
　4G
ilee）
＊＊
i2・・1，N．R） （2）
農 　　26i31．7）
　　35
i42．7）
　　7
i8、5）
　　7
i8．5）
　　2
i2．4）
　　5
i6．1）
　82
fOO）
＊率
工
〔〕??? ?? ?? ?? ?? ?? ???????
? 〔｝『 ?? ?? ?? ?? ?? ??
事
?↓ ?? ?? ?「??＿ ?? ?? ?｝
｝
無
?? ?? …｝ ?? 〔｝??? ?? ??
有 　　19i3Ll）
　　28
i45．9）
　　3
i4．9）
　　5
i8．2）
　　1
iL6）
　　5
i8．2）
　61
i100）
＊＊??
無 　　7f3．2）　　27i5⑪．9）　　7i13。2）　　6i】1．3） 　　1i1．9） 　　5i9．4）　53iloo）
寧＊
i2・・1，3） （2）
第212図 3．31（　1　）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
乗合馬車（保）
22．8 57．0 ＼歯）2
298 54．4 15．8
15．8…≡≡≡　　　　　　　　　　　　　　　59，7 24．5
2．6
71．王 26．4
23．7 65．8 10．5　　＼
421 34．2
?????．??
350 50．0 15．0
20．6 55．9 23．6
12．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65．0 22．5
トテバシ瀬匡≡ヨバシ・・・…シ・類［＝＝］
一344一
第229表 3．31（1）乗合馬車（茂）
4．しらない　5．その他
1 2 3 4 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
?（?．??
32
i28．3）
15
i13。3）
22
ﾖ．5）
??．?）
113
i100）
＊＊
?
?（?．??
13
i22．8）　9i15．8）
?（?．?? ??．?? ?（???
??
?
?（?。??
19
i33．9）　6ilo。7）
?（?．??
　6f⑪．7）
?（??）
② （5。4）
22
i59．5）
??．??
　8i21．6）
??．?? ?（??）
＊曝
i2・4） （2）???
④ 　9i23。7）　6i15．8）　7i18．4）
?（?．??
　4i10．5）
?（???
象＊
⑥
24
i63．2）　4i10．5）　5i13．2）
??．?? ??．?? ?（???
＊＊
i1・・3） （1）
小
22
i46．8）　8f7．0）　5i10．6）　アi14．9）　5i10．6）
????）
＊摩
i1・・2） （1）???
? 雀。
i2L7）
雀4
i30，4）　8i至7．4） 12i26．1）
??．?? ?（???
? ? ? ? ?
㎜
農
25
i5LO）　8i16．3）　7ii4．3）　6i12．2）
??．?? ?（???
串＊
i1・・2） （1）
工 （2U．8）　8i33．3）　4i16。7）　6i25，0）
??，??
24
iloo） 一
?????
? ? ? ? ? ? ?
一
事 1 u
? ? ? ?
一
無
? 1 ? 2 ? ?
一
?
?（?．?? ?（?．??
　5i10．0）　6f2．0）
??．?? ?（???
?
??
無
13
i20．6）
?（?．??
19
i15．9）
?（?．?? ??．?? ?（??）
第213図 3．31（1）乗合馬車（茂）
全　体
　男性別　女
　＠　tpa
年齢④
　＠
　ノ1・
学歴中｝217
　高
31．0 41．6 27．5　　＼
36．8 38．6 黙　＼24．6、　　　、　　　、
＝＝25。0一 44．6 30．3
『5．4　　　　　　　　　　　67．6 緊煎＼
237　　　　　　　　　342 ＼ ＼繍
23．7 13．263．2
＼〉＼＼468 27．6 25．5
＼
21． 47．8 ＼30．4
15．〇三 60．0 ＼》5．o
認濃を鯛画
一345一
第23◎表 3．3i（2）「トテ馬車」，きけばわかりますか（保）
1．わかる　2．しらない
1 2 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 29i33．3）
55
i63．2）
??．?? ?（??? ?
2
?
?（?．?? ?（?．?? ??） ?（???
??
女
12
i25．0）
?（?。?? ??。?? ?（???
寧串　＿
Q寧＊2 2
②
????） ?（?．? ??．?? ?（????
寧＊　＿
Q紳2 2?，?
④
14
i48．3）
?（?．?? ??．??
29
i10G） 一
⑥
????） ?（??? ??） ????）
一　『 一
小
?（?．?? ?（?．??
o（o）　』
?（???
一???? ?（?．?? ?（?。?? ?（??） ???）
一? ????） ?（?．?? 2　　　　35i5．7）　　　（1⑪0）
?
2
農
?（?，?? ?（?．??
2　　　　55i3．6）　　　（10⑪）
工 2
?
一 一
?????
? 2 2
一
? ? 掴　　　　　｝一　1　　㎜ ?
一
無 i 2 2
?
一
?
?????） ?（?．?? ??） ?（??）
??
無
?（?．?? ?（?．??
3　　　　46
i6．5）　　　（1⑪0）
?
2
第2鶴図 3．3i（2）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　ノト
学歴中
　　高
トテパシャ（わかるか）（保）
49．1 50．9
6L4 38．6
36．9 63．1
21．0 79．0
60．5 39．5
65．8 34．2
65．0 35．0
50．0 50．0
32．5 67．5
理鰯・1≡…ヨそ碗（一D・…）画
一346　一
第231表　　3．3i（2）　「トテ馬車3，きけばわかりますか（茂）
1 2 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
?（?．?? ?（?．?? ?（??） ?????? ?
2
?? ? q嗣i（・旙1
??）
35
i100）
? 14
i33．3）
27
i64．3）
?（??）
42
i100）
増＝＊
i2・1） （2）
②
????）
29
i82．9）
??） ?（??）
‡寧　＿
Q粉2 2???
④
?（?．?? ?（?．?? ??）
29
i100） 一 ＊＊
⑥
? ? ? ?
｝
小
達2
i50。0）
?（?．?? ??，??
24
i100） 一???? 13
i36．i）
?（?．?? ??） ?（???
＊＊
? ? ? ? ?
一
農
12
i52．2）
?（?．?? ?（，???） ?（???
一
工 z
? ? ?
一
?????
? ? 1 ? ?
一
事 2
? ? ?
一
無
? ? ? ?
『
?
?（?．??
16
i57．i）
??） ?（???
一??
無
?（?．??
32
i65．3）
??．? ?（??） ?
2
第215図 3．31（2）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
トテパシャ（わかるか）（茂）
　　　56．7
　　　　　63．2
　　　50．0
21．6　一XXXXXXXXXXXXXXX　78．4
　　　　55．3
　　　　　　　92．1
??
lh4．〉
x7・9
／74．4 ＼　25．6
＼
50．0 50．0
30．0 70．0
一347一
第232表　　1．21（2）　「エッコ」，きけばわかりますか（保）
　　　　　1．わかる　2．しらない
1 2 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
????） ?（?．?? ??．??
32
i100）
?
2
? ? ? ? ?
一?? ? ? ?
一
② 8　　　　22i26．7）　　（73。3）
（ol 30
i1GG）
?
2???
④
?????????? ? 2
一 一
⑥
? ? ? 2
｝
小
? 』 ? ?
一???
? ? ? ? ?
一 一
? ?（?．?? ?（?．?? ??） ?（???
一
農
? ? ? ?
㎝
工 2
? ? ?
…
?????
? ? 1 ? ?
一
事
? ? ? ?
『
無
』 』 』 ?
｝
有 1
? 2 u
一??
無
????）
14
i66．7）
??） ?（???
一
第218図　　1．21（2）　エツコ（わかるか）（保）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
屈する匡≡i≡ヨその他（一・K・・　R＞画
一348一
第233表　　1．21（2）　「xツコ」，きけばわかりますか（茂）
1 2 N．R 計 有意水準 傾向 連舎ﾖ係
全　　　体
???? ?（?．?? ??）
23
i100） 一
?? ?
? 2 2 ?
一
女
? ? ? ?
一
一
②
?（?，??
14
i66．7）
??） ????）
｝???
④ 1
? 』 ?
一 一
⑥
? ? 』 ?
一
小
1　　　　　⑪｝　1　　一
? 1
｝???
? 2 ? ? ?
一 ｝? ? ? ? ?
一? 1 ? ? 1
一
工 1
? ? ?
　
?????
? ? i ? ?
『 …
事
? ? 2 ?
｝
無 1
? 9 ?
一
? i ? 2 ?
一??
無
? ? ? ?
一
一
第219図　　1．21（2）　エツコ（わかるか）（茂）
全　体
　　男性甥　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
　　　17．4
tuXXXX3io）．Q
一349一一一
第234表 3．03（1）足半ぞうり（保）
1．タンコゾーリ類　2．エボソ“一リ類 3．ベコゾーり類　4．ツノコゾーり類
1 2 3 4 5 6 7 8 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　14i12．3）　13f1．の 　君i9．6）
???
　6
i5．3）
　9
i7．9）
　8
i7，①
　25
i2L㊥
　28
i246）
η4
fOα〉
＊＊
??? （1溜 　3
i53）
　4
i7．①
???
　5
i＆8） （12。鋤
　3
i5．⑳
　14
i24．の（19．3）
（1郵
? （誘 　10
i17．5）
　ア
i廻．3）
??）
　璽
i1．8）
　2
i鋤 　5i8，8）
　11
i婚．3）
（旙 （編
② （謬
??　2
i5．3）
???? ??）
　4i10．5）（1＆41 　1i2，6）　24i63．⑳ 　38i10D） 忠＊iN．R　＊＊7） （N。R）???
④ （2誌1　4i10．9　7i18．4）
???
　聖
i2。6）
　3
i7．9）
???
　10
i％．3）
　3
ﾐ．9）
　38
i100） ｝
?
⑥ 　4Pα5）　9iお．7） 　2i5．3）
???
　5i13．2）　2i53） 　聖掾D6） 　τ4i36．⑳ 　凄掾D① 　38i100）
小 　5i12，5）　7i17．ゆ　5i12．5）
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無
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第216図 1．21（　1　）
　　全　体
　　　　男　　性甥　　　　女
　　　　＠
　　年齢④
　　　　＠
　　　　小
　　学歴中
　　　　高
赤児擁　（｛呆）
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第235表 3．03（1）足半ぞうり（茂）
5．アシダカゾーり類　6．ゾーり類　7、ワラゾーリ類　8．その他
1　　2 3 4 5 6 7 8 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　0
iの
　　2
i1。8）
　　44
i38．9）
　　6
i53）
（，．71鰯　　20
i17．7）
　　　i2
i10．6）
　　13
fL5）
H3
i100）
寧＊
i3・・7） （3）
??? 　0?） 　0
i0）
　　23
i40．4）
　　4
i7．0）
G．51（1・．瑠　　5
i8．紗
　　　5
i8．8）
（14．謬 （1郎 ＊＊
i3・6） （3）
女 　0i①
　　2
i3．6）
　　21
i37．5）
　　2
i3。6）
　　1
iL8）
（5．4／ 　　15
i26．の
　　　7
i12．の
　　5
i＆9）
　　56
i100）
?
② 　o?? 　0i0）
　　3
i8．D
　oL 　　1i2．7）（i3．6　　　16i43，2） 　oi① 　　12f2．の 　37i100）??
④
　0
i①
　0?? 　　22
i57．9）
　　2
i5．3）
（、ll（13．6　　　4
i1G．5）
　　　5
i13．2）
　oR 　38i1⑪G） 宰＊i3・・6，8） （3）
⑥
　o
i0）
　　2
i5．3）
　　19
i50．0）
　　　4
i王G．5）
　　　2
i53）
　　3
i7．9）
　o
@）
　　　　7
i18．4
　　1
i2．6）
　38
i100）
‡‡
i3・8） （3）
小 　o?） 　　　2i4．⑳
　　24
i51．1）
　　3
i6．4）
　　　2
i4．3）
　　　5
i1⑪．6）
　　1　　9
i2．D（19．D
（・．β匝 牢＊
i3聯8） （3）??? 　o
iの
　0A　　14i30。4）　　2i4．3） 　　0i⑪） 　　　アi15，2）　　達4　　3i3⑪．4）（6．5）　　　6　46i13．①（100）? ?? ?? ?? ?? ?『 ?????
? 　〔｝
iG）
　　2
i4．1）
　　26
撃c
　　4
i8．2）
　　2
i4．D
（12．6 　　2　　5
i4．王）（1⑪の
　　2　49
i4．1）（100）
＊寧
i3樽6） （3）
工
　0
iの
　0R
　　　　7
i29。2）
　0
i0）
　0
i0）
　　　4
i16．7）
　　　　7　　4
i29．2）、（16．7）
　　2
Q3）
　　24
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? 〔｝? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?『
事
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?｝
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
｝
0　12　　　　　一
有
?）
（ol 　　23
i46．①
　　4
i8．①
②ol　　　6
i12．①
　　　6
i12．0
　　　5
i1⑪．①
　　　5
i10．0
??）
＊寧
i3・・6，7） （3）??
無
????
　　2
i32
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i33．3）
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i3．2）
　　7
P
．ll　　　7? 　　8　63
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?
第217図 1．21（1）　赤山籠（茂）
　　全　体
　　　　男
　　性別
　　　　女
　　　　（2）
　　年齢④
　　　　＠
　　　　小
　　学歴中
　　　　　高
L8
76．9 10．6 王0．7
L8
71．9 15．8 10．6
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1．8
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43．2 32．4 24．3
94．7
?
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92．1 5．3
2．1 2．6
?
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78．3 10．9 8。7＼
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2．2
しらない［＝コ ＆響含む）悪
．6
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第236表　　3．16　自在鍵（保）
　　　　i．カギ類　2．カニ 3．しらない　4．その他
1 2 3 4 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
?（?，?? ?（???）
23
i20．2）
??．??
14
i12．3）
耕4
ilo⑪）
＊＊
i1＊＊3） （1）
? 28
i49，D　7i12．3）
?（?．?? ??．??
　8f4．⑪）
?（??）
寧＊
i1蝿） ω??
? 33
i57．9）
??。??
12
i2Ll）
????
　6ilo．5）　§ 57i1⑪o） ＊寧i1・・の （D
②
??．??
（⑪）
0　　21
i55．3）
（、、li（36．lll（lo器
???
⑧
?（?．??
　9i23．7）
??．?? …（??） ??） ?（??）
＊＊＿
P＊1 1 ＊＊
⑥
?（?．?? ??．?? 〔｝（?? ??．?? ??） ?（???）
牢＊　＿
P聯i
?
小
?（???）
　6f5．o）
??） ??，? ??） 40
ii⑪G）
摩掌　＿
p＊＊1
????
?
?（???
　4iIL8）　6i17，6）
?（??） ??．??
34
i亙⑪0）
＊＊
f蝿） （D ＊‡
? 　8i20．0）
??．?） ?（?．?? ?（??）
12
i30，0）
?（??）
? 57
i69．5）
?（?．??
7　　　4
i8．5）　（4．9）
??。??
82
ilo⑪）
＊率　＿
P畷
?
工
? 』 ? ? 1 ?
…
?????
? ? ? ? 2 ? ?
一 ＊寧
事 1
? 2 』 ? ?
一
無
? 』 1 ? ? ?
『
?
?（?。??
　8i13．D
??．?? ????．???? ??．?? ?（???
＊＊　＿
P・吋
???
無
?（?．?? ??） ?（?．?? ?（?）
　9i17．G） 53P00） ?
第222図 3．16　自在鍵（保）
全　体
　男性別　女
　＠
年齢⑧
　＠
　小
学歴中
　高
64．0 20．2 15．8
61．4 193 19．＼＼
667 21．1 ＼12．獣
7．9 55．3 ＼§6溶 ＼
92．1 53
2．6
92．1 7．9
95．0 5．0
73．6 17．6 ＆8
25．0 42．5 ＼3漉
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一第237表 3．16　自在鍵（茂）
1 2 3 4 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　83i73．5） 　　4i3．5） 　　12i10．6） 　　4i3．5）
　　1G
i8。8）
　113
i100）
＊雫　＿
P＊＊i
?
?? ? 　　42i73．7） 　　2i3．5） 　　　7i12．3） 　　2i3．5） 　　4i7．G） 　　57i100） ‡＊　＿P‡＊1 ?
女 　　41i73．2）
　　2
i3．6）
　　5
i8．9）
　　2
i3．6） G．u．7）
　　56
i1〔〕o）
＊＊　＿
P＊＊1 1
② 　　15i40．5）
　　1
i2．7）
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i32．4）
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　　37
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④ 　　36i94．7） 　0io）
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⑥ 　　32i84．2） 　　3i7．9）
　⑪
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　　38
i1⑪0）
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小 　　41i87．2）
　　2
i4．3）
　o
io） （6。4） （2．D
　　47
ilo⑪）
‡富　＿
P＊畷 1??? 　　33
i7L7）
　　1
i2．2）
　　　ア
i15．2）
　　1
i2．2）
　　4
i8．7）
　　46
i1⑪0）
‡寧　＿
P寧＊1
?
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
農 　　43i87，8） 　　1　　　1i2．0）　（2．⑪） 　　3i6．1）
　　屡
i2．〔D
　　49
i10⑪）
＊＊@＿
P・跡1 k
工 　　20i83．3）
　⑪
i｛｝）
　　　3
i12．5）
（研（、．・1 　　24
i1⑪⑪）??? ?? ?? ?? ??
　 ?
事
?? ?? ??
㎜
0　　　6　　　　　｝
??
一
無
?? ?? ???? ?? ?? ??
一
? 　　37
i74．o）
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i4．0）
　　　6
i12．0）
　　1
i2．0）
　　4
i8．⑪）
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i1⑪0）
寧寧@＿
P率＊1 1??
無 　　46V3．0）
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i3．2）
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第223図　3．16
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第238表　　3．15（1）横座（保）
　　1．ヨコザ類　2．wコザ類　3。しらない　4．その他
1 2 3 N．R 計 有意水準 傾向 連会ﾖ係
全　　　体 　　　90i78。9）
　　　　5
i4．4）
　　　　15
i13。2）
　　　　4
i3．5）
　　114
i100）
＊＊　．＿
P＊＊1 1
? 　　　46
i80．7）
　　　　1
i1．8）
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＊＊　＿
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第224図　　3．15（1）横座（保）
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第239表　　　3。15（i）　横座　（茂）
1 2 3 4 　　　　　lm．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
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第225図 3．15（の
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第24俵 3．38降りる（保）
1，オッル類　2．オリル類　3．その他
1 2 3 N．Rl計有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 49i43．0）
62
i54，4）
?（??） ????
114
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?
?（?，?? ?（?．? ???? ???? ?（??）
??
? 22　　　34
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②
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第228図 3．38　降…りる（｛呆）
全　体
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　＠
年齢④
　＠
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学歴中
　高
43．0 54．4
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eg242表　　3．38降りる（茂）
1 2 N．R　　　　計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 73i64．6）
?（?。?? ?．?）
113
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?
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??．?? ?（??）
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小
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?
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工
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1
第229図　　3．38　降りる（茂）
金体
　男性別　女
　＠
年齢④
　＠
　小
学歴中
　高
64．6 33．6
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第243表 3．35走る（保）
1．パネル類　2．ハシル類 3．その二
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?
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緋
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ω
1
2
1
1
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【
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第230図 3．35
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
走る（保）
58．8 38．6 2．
7L9 26．3
1．
45．6 50．9
3．
23．7 71．1 5．2
632 34．2
2．
89．5 10．5
77．5 20．0
2．
706 29．4
300 65．0 5．
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第244表 3．35走る（茂）
1 2 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
?（?．?? ?（?．?? ??．??
113
iloo）
＊角＝＿
P＊畷
?
?
?（?．?? ?????） ??）
57
ileo）
?
???
?
?（?．?? ?（?．?? ??．??
56
i100）
＊率　＿
P＊率1 1
②
?（?．? ?（?．?? ???? ?（??? ??
2???
④
?????）
　7i18，4）
??） ?（??）
寧寧　＿
P＊寧1 1 ＊＊
⑥
?（?．?? ??．??? ??．?? ?（??）
寧寧　＿
P＊寧i 1
小
43
i91．5）
??．?? ?（??） ?（????
＊寧　＿
P＊＊1 1???
? 28
i60．9）
?（?．?? ??? 46
ilOO） ＊寧
? ? ? ? 4 一
?
?（?．??
　アi14．3）
?（??） ?（??）
＊＊　＿
P榊1 1
工
15
i62。5） 　9i37。5）
??）
24
i100） 一
?????
? ? ? ? ?
　
事
? ? ? ?
一
無 2
? ? ?
一
有
?（?．?? ????．?? ??） ?（???
牢＊　＿
P＊＊1
???
無
42
i66．7）
?（?．?? ???? ?（???
＊＊　＿
P寧＊1 1
???
8
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全
走る（茂）
体巨塁≡≡
????
68．1 31．0
???
66．7 33．3
一69．6 28．6 1．
32．4 67．6
81．6 18．4
一89．5 7．9 2．
915 6．4 一2．
609 39．i
30．0 70．0
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
野怨を餉）［ggggg
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第245表　　3。32　（汽車が）走っている（保）
　　　1．アルッテル類　2．ハシッテイル類　3．その他
????
一
??
2
2
2
②
2
2
2
2
2
2
「
【
「
一
2
2
????
??????
???????
??????
｝?????
????????
???
??????????????????
?????????
???」?????（?????????
???????（
?????????（
?「
??
?…
??
??．）?????????
?????????（
??
?）????（…「???????
?㍉??????））????
?????（
?）????（
?????（
?）????（
?????
??
??
??
?）????（
??）????
3
?）????（
?????（
?）????（
?）????
?）??????（
?））????
?））????
?）????（
??
??
??
????｝
?）??????
?））????
2
?????????
?）????????
???????????
???????????
???????（
????????
???）??????
?????????
???????（
??
??
??
??????????（
????????
1
?）????（
???????
????????
?）??????
?????（
?）???????
???????（
?）????（
???????
????????
??
??
??
??
???????（
?）??????
??
?
女
②
④
⑥
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?
高
農
工
?
事
無
?
無
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れ
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叱2?
｝＝舗2
????
　男性別　女
?????
　／IN
学歴中
　高
2．8 64．1
＼＼
@13．1
24．6 63．2 12．3
21．1 64．9 14．1
2．6
92．1 5．3
132瓢 76．3 10．5
磁3．752．6 23．7
400 40．0 20．0
20．6 67．7 ＼11．7
7．5 85．0 7．5
オ・ッァレル類匡≡≡ヨオ・ラ・ル楽頁［＝コ
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第246表　　3．32　（汽車が）走っている（茂）
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②
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第233図 1．24叱られた（茂）
全　体
性別　女
　＠
年齢④
　＠
　小
学歴中
　高
18．6 70．8
＼、　、
@10．6
21．1 75．5 3．
16．1＝＝　　　｝ 66．0内 17．8
89．2 10．8
5β 86．8 7．9
5G．0 36．8 13．2
＼1＼＼＼404 44．7 149
89．2 6．5
90．0 10．0
43
????
認駿アレル・［悪
　　　rm　361　rT
第247表 3．37疲れている（保）
1．コワエ．類　2．クタビレル類 3．ツカレテイル類
????
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
｝
［
｝
｝
1
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第234図 3，37　疲れている（保）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学丁丁
　　高
75．4 20．2
4．4
64．9 29．8 ’5．3
86．0 10．5 3．
71．1 28．9
76．3 18．4 53
78．9 13．2 7．9
77．5 12．5 10．0
73．5 23．5 2．
75．0 25．0
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第248表　　3．37疲れている（茂）
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全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
疲れている（茂）
67．3 25．7
＼7．王
68．4 26．3 5。
66．1 25．0　　　　8．9
67．6 2L6 10．8
65．8 26．3 7．9＼
68．4 29．0 ??
70．2 25．5
60．9 30．5 ＆7
75．◎ 15．0 10．0
そ碗（一・・）璽
コ
2．6
コ
4．3
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第249表 1．3i恥ずかしい（保）
1．ショースカッタ類　　2．カッコワリカッタ類
1 2 3 4 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　51i44の
　　　36
i3L6）
　　　モ6
i1ig．o）
　　　7
i6．1）
　　　4
i3．5）
　114
iioo）
＊＊
? 　　23
i40。4）
　　　董8
i31．6）
　　　1G
i17．5）
　　　3
i5．3）
　　　3
i5．3）
　　57
i100）
???
? 　　　28
i49．1）
　　　18
i3L6）
　　　6
i10，5）
　　　4
i7．⑪）
　　　1
i1．8）
　　57
i100）
?
② 　　　2i5．3）
　　　26
i68．の
　　　8
i21．1）
　　　2
i5．3）
　o
io）
　　38
i1⑪〔｝）
＊七
Q＊2 2??
④ 　　　18i47．4）　　　9i23．7）　　　5i13．2）
　　　3
i7．9）
　　　3
i7．9）
Goll
＊寧
⑥ 　　31i8i．6）
　　　1
i2．6）
　　　3
i7．9）
　　　2
i5．2）
　　　1
i2．6）
　　38
ii⑪⑪）
寧＊　＿
堰柾｣
｝
小 　　　281　4i70・o）i（lo．G）
　　　3
i7、5）
　　　4
iio．e） （2．5）
　　4
i10⑪）
‡＊＿
d＊1 1??? 　　　達4■
i41．2）
　　　碧
i32．4）
　　　5
i14．7）
　　　2
i5．9）
　　2
i5．9）
　　34
i100） ?
? 　　　9
i22．5）
　　　21
i52．5）
　　　8
i20，の
　　　1
i2．5）
　　　1
i2．5）
　　40
i1⑪o）
＊寧
i2・D （2）
? 　　　46
i56．D
　　　16
i19，5）
　　　達0
i12．2）
　　　6
i7．3）
　　　4
i4｛）
　　82
fOO）
＊寧
i1＊＊2） ω
工
?? ?? ?? ?? ?? ??
一??? ?｝ ?? ?? ?? ?? ??
一 ＊＊
事
?? ?? ???? ?? ?? ??
無
?? ?? 〔｝? ｛｝? ?? ??
一
? 　　　36
i59．o）
　　　i4
i23．0）
　　　5
i8．2）
　　　4
i6．6）
　　　2
i3，3）
　　61
iloo）
寧＊
i1魑2） （1）??
無
　　　15
i28．3）
　　　22
i41．5）
　　　11
i20。8）
　　　3
i5．7）
　　　2
i3．8）
　　53
iloo）
＊
第236図 L31恥ずかしい（保）
全　体
性別
??
　　＠　wa
年齢④
　　＠
　　小
学歴申
　　高
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第250表 1．31恥ずかしい（茂）
3．ハズカシカッタ類　4．その他
1 2 3 4 醤．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　3璽i27．4）　　54i47．8）　　嘩4i12．4） 　Bi9．7） 　　3i2．7） 113iloo） 寧＊i2・1） （2）
?? ? 　　達2i21．1）　　26i45．6）　　　8i14．e）　　　8i14．0） 　　3i5，3） 　　57i100） ＊率i2・D （2）
女 　　19i33．9）
　　28
isg．e）
　　　6
i10．7）
　　3
i5，4）
　0
iG）　　曜
　　56
i100）
＊＊
② 　　1i2．7） 　　25i67．6）
　　1蓬
i29．7）
　　　　　　oi　　37
i0）　（0）i（10⑪）　　　　　　　E
＊駈
Q寧2 2??
④ 　　　5i13．2）　　25i56．8） 　0i0） 　　　7i18．4）
　　1i　38（2・6）i　　　　　GOG）
ホ＊
i2州） （2）
⑥ 　　25i65．8）
　　　4
iIG．5） （7．9） （10．5）
　　2
i5．3）
　　38
i100）
＊＊
i1・・2，4） （2）
小 　　23i48．9）
　　13
i27．7） （6．の
　　　5
i1⑪．6）
　　3
i6．4）
　　47
fe⑪）??? 　　　8
i17．4）
　　28
i60．9）ω．9） （10．9）
　0
ie）
　　46
i100）
＊寧
i2＊＊1） （2）
? ?? ?? ??
… 一
? 　　22
ﾖ，9）
　　達4
i28．6）
　　3
i6．i）
　　　7
i14．3）
　　3
i6．1）
　　49
i10G）
串＊
工
「（?．??
　　　ぎ
i75．0） （o）
　　　3
i12．5）
　0
io）
　　24
i10G） 一??
? ?? ??
｝
?? ?? ??
『
?
事
?? …?? ?? …｝ ?? ??
皿 ｝
無
?? ?? ?? ?? ?? ??
一
? 　　達3
i26．0）
　　22
i44．G）
　　　5
曹潤Bo）
　　　9
i18．o）
　　1
i2。⑪）
　　50
foo）
???
無
　　18
i28．6）
　　32
i50．8）
　　　9
i14。3）
　　2
i3．2）
　　2
i3．2）
　　63
ilee）
寧＊
i2・D （2）
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全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　ノj・
学歴中
　　高
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第251表　　1．27（1）たいくつして手持ぶさた（保）
　　　　　1．　トゼンダ類　　2．スゲね一類　　3．タイクツダ類
1 2 3 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　oi0） 　　　1アi14．9）
　　　　68
i59．6）
　　　29
i25．4）
　　η4
i1GO）
趣＿
R＊3 3
? 　　o
i0）
　　　　6
i10．5）
　　　31
i54．4）
　　　20
i35．玉）
　　　57
i100）
寧＊??
? 　o
io）
　　　肩
曹X．3）
　　　　37
i64．9）
　　　　9
曹T．8）
　　　57
i100）
＊聖＿
R＊3 3
② 　　0io）
　　0
iG）
　　　24
i63．2）
　　　　14
i36．8）
　　38
iloo）??
④ 　　Gio）
　　　　6
f5．8）
　　　2等
i55．3）
　　　11
i28．9）
　　　38
i互00）
?
⑥ 　　0io）
　　　達1
i28．9）
　　　23
i6G．5）
　　　　　4
i10．5）
　　　38
i10G）
＊＊
i3・2） （3）
小 　　eio）
　　　達1
i27．5）
　　　20
i50。0）
　　　　9
i22．5）
　　　40
i100）??? 　　o
ie）
　　　　3
i8．8）
　　　28
i82．4）
　　　　3
i8．8）
　　　34
i100）
＊＊＿
R＊＊3 3
? 　　o
io）
　　　3
i7．5）
　　　　20
i50．G）
　　　η
i42．5）
　　　4e
i100）
＊＊
農 　oi⑪）
　　　　η
i20．7）
　　　48
i58．5）
　　　　17
i20，7）
　　　82
曹nG）
＄＊
i3・・2，聾．R） （3）
工
?? ?? ?? ?? ????
? ?? ?? ?? ?? ??
? ?? ?? ?? ?? ??
無
?? ?? ?? ?? ??
? 　　o
io）
　　　　i5
i24．6）
　　　29
i47．5）
　　　17
i27．9）
　　　6唾　＊
曹nG）??
無
　　〔｝
io）
　　　2
i3．8）
　　　39
i73．6）
　　　12
i22．6）
　　　53　＊＊＿
iioO）　3将3 3
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全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
たいくつして手持ぶさた（保）
14．9＿ 59．6
　＼
Q5．4
玉0．5 54．4 ＼§511
19．3 64．9 15．8
63．2 36．8
15．8 55．3 28．9
28．9 60．5 10．5
27．5 50．0 ＼22．5
8．8 82．4 8．8
7．5 50．0 42．5
・ゼ・ダ小一・・1…≡ヨタイク・ソダ類［＝コ
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第252表 1．27（　i　）
4．その他
たいくつして手持ぶさた（茂）
1 2 3 4 N。R
?
有意水準 腐肉 連合ﾖ係
全　　　体 　　　5i4．4）
　　　達5
i13．3）
　　　69
i61・1）
　　達。
i8。8）
　　　14
f2。4）
肩3
iloo）
＊杢＿
R串3 3
? 　　　4
i7．o）
　　　4
i7．G）
　　　36
i63．2）
　　　5
i8．8）
　　　　8
i14．0）
　　57
i1GO）
趣＿
R牢3 3??
女 　　　1i1．8）
　　　1達
i主9．6）
　　　35
i58．9）
　　　5
i8．9）
　　　　6
i玉0．7）
　　56
i100）
＊＊
i3・・2） （3）
② 　0iG）
　　　2
i5．4）
　　　28
i75．7）
　o
io）
　　　　7
ii8．9＞
　　37
i圭00）
＊＊＿
R寧＊3 3??
④ 　0i0）
　　　　7
i18。4）
　　　27
i71．1）
　　　1
i2．6）
　　　3
i7．9）
　　38
i100）
＊寧＿
R＊＊3 3 ?
⑥
　　　　5
i13．2）
　　　　6
i15．8）
　　　モ4
i36．8）
　　　9
i23．7）
　　　　4
iio．5）
　　38
ilgg）
小 　　　4i8．5）
　　　　8
i17．⑪）
　　　2遷　　　9
i44．7）（19．1）
　　　　5
i玉0．6）
　　47
i100）
＊＊
i3・4） （3）??? 　　　悪
i2．2）
　　　　5
ilo．9）
　　　34
i73．9）
　　　1
i2．2）
　　　　5
i10．9）
　　46
ﾖ0）
雰寧＿
R＊‡3 3
?
???? ?? ?? ?? ?? ??
｝
農
　　　　5
i10．2）
　　　10
i2⑪．4）
　　　24
i49。G）
　　　　6
i12．2）
　　　4
i8．2）
　　49
i10G）
＊＊
i3・2） （3）
工 　0i0）
　　　　3
i12．5）
　　　18
i75．0）
　　　1
i4．2）
　　　2
i8．3）
　　24
i100） 一??? ?? ?? ?? ??
事
?? ?? ??? ?? ?? ??
無
?? ?? ?? ?? ?? ??
有
　　　3
i6．o）
　　　　8
i16．G）
　　　29
i58．0）
　　　6
i12．0）
　　　4
i8．G）
　　50
foo）
＊＊
i3・＊2） （3）??
無
　　　2
i3．2）
　　　　7
iII．1）
　　　40
i63．5）
　　　4
i6．3）
　　　10
f5。9）
　　63
i100）
＊巴＿
R＊3 3
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全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学門中
　　高
たいくつして手持ぶさた（茂）
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第253表 1．27（2）　トゼンダと雷いませんか（保）
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eg254表　　1．27（2）　トゼンダと言いませんか（茂）
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第256表 箋．29（1）　　額　（茂）
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第257表 1．18入口の方の山（保）
1．デドノヤマ類　2．テマエノヤマ類 3．チカイヤマ類
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第258表 lA8　入asの方の山（茂）
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第259表 1．17奥の山（保）
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?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
・立
? 　　　達9
i31．1）
　　o
io）
　　　19
i31．D
　　　　16
i26．2）
　　　2
i3．3）
　　　達
i1．6）
　　　　4
i6．6）
　　6…
i100）??
無 　　　i2Q2．6
　　0
io）
　　　i6
RG．2
　　　蓬3
Q4．5
　　　6
ﾝ1．3
??
　　　　6
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第246図 1．i7奥の山（保）
　全体
　男性別　女
　＠　ug
年齢④
　＠
　小
学歴中
　高
27．2 56．1 16．
316 63．2 5．3
22．8 49．1 28．1
5．3 71．1 23．7
263 63．1 10．6
50．0 34．2 15．8
50．0 37．5 12．5
17．6 64．7 17．6
12．5＝ 67．5 20．0
馴4算瀬匡≡≡ヨ嘗努油類［＝＝コ
一374一
第260表 1．17　奥の山（茂）
4．トオクノヤマ類　5．しらない 6。その二
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⑥
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?
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農
工
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事
無
?
無
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第247図 1．17奥の山（茂）
　　全　体
　　　　男　性Slj　　　　女
　　　　＠
　年齢④
　　　　＠
　　　　小
　　学歴中
　　　　高
44．3 45．1 ＼10．6
43．9 4α4 15．8
44．7 50．0 5．4
18．9 73．0 8．1
＼13．247．4 39．4
65．8 23．7 10．5　　、
61．7 29．8 8．5
32．6 52．2 15．
30．0 65．0 5．0
認1を訓画
一375一
第26俵 3．30　予定（保）
1．ヨサン類　2．カンジョー類　3．オモッテル類
1 2 3　　　4 5　　　　6 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
　　　　21
i18．4）
　　　　3
i2．6）
　　　　達9
i16．7）
　　　　42
i36。8）
　　　1G
i8．8）
　　　肩
i9．6）
　　　　8
i7．o）
114
i10G）
＊寧
i4＊＊1） （4）
??? 　　　　　6
i10．5）
　　　　2
i3．5）
　　　　1◎
i17．5）
　　　　21
i36．8）
　　　　　7
i12．3）
　　　　　7
i12．3）
　　　　4
i7．⑪）
　　　57
i10G）
本ネ
i4・3） （4）
? 　　　　15
i26．3）
　　　　遷
i1，8）
　　　　　9
i15．8）
　　　　2｝
i36．8）
　　　　3
i5．3）
　　　　4
i？．o）
　　　　4
i7．o）
　　　57
i100）
② 　　　　2i5．3）
　　　　1i　　4
i2．6）（10．5）
　　　　23
i60。5）
　　　　　5
i13。2）
　　　　3
i7．9）
　　e
io）
　　　38
iloo）
雰＊
i4輔） （の??
④ 　　　　　6i15．8）
　　　　2
i5．3）
　　　　　9
i23．7）
　　　　1e
i26．3）
　　　　1
i2．6）
　　　　　7
i1＆4）
　　　　3
i？．9）
　　　38
i1Q①
?
⑥ 　　　　13i34．2）
　　◎
ie）
　　　　　6
i15．8）
　　　　　9
i23．7）
　　　　　4
i10．5）
　　　　1
i2．6）
　　　　　5
i13．2）
　　　38
iloo）
小 　　　　12i30．0）
　　　　達
i2．5）
　　　　　5
i互2．5）
　　　　達。
i25．G）
　　　　2
i5．o）
　　　　　5　　5
i至2．5）（12．5）
　　　40
i100）??? 　　　　　8
i23．5）
　　0
io）
　　　　　8
i23．5）
　　　　　8
i23．5）
　　　　3
i8．8）
　　　　　5
i14．7）
　　　　2
i5．9）
　　　34
i10G） 一? 　　　　1
i2。5）
　　　　2
i5．0）
　　　　　6
i15．o）
　　　　24
i60．o）
　　　　　5
i12．5）
　　　　1
i2．5）
　　　　達
i2．5）
　　　40
iloo）
牢雰
i4＊＊3） （4）
農 　　　　19i23．2）
　　　　1
i1．2）
　　　　17
i20．7）
　　　　20
i24．4）
　　　　6
i7．3）
　　　　11
i13．4）
　　　　8
i9．8）
　　　82
i互0⑪）
工
?? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ??
『??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
　 ＊寧
事
?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??
一
無
?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??
　
有
　　　　11
i18．0）
　　　　1　　達0
i1．6）（16．4）
　　　　21
i34．4）
　　　　5
i8．2）
　　　　　8
i13．1）
　　　　5
i8．2）
　　　61
i100）??
無
　　　　10
i王8．9）
　　　　2
i3．8）
　　　　　9
i17．G）
　　　　2i
i39．6）
　　　　5
i9。4）
　　　　3
i5．7）
　　　　3
i5．7）
　　　53
iloo）
＊宰
i4・1） （4）
第248図 3．30　予定（保）
　　全　体
　　　　男　　性別　　　　女
　　　　＠
　　年齢④
　　　　＠
　　　　小
　　学歴中
　　　　高
21．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62．3 16．6　、　　　　　、
14．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66．6 19．3
28．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57曹9 14・0＼
7．9　　　　　　　　　　　　　　　　84．2 79
　＼Q6．321．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52．6
34．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50．0 15．8
32．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　42．5 25．0
235　　　　　　　　　　　　55，8 20．6　　、
7．5　　　　　　　　　　　　　　　87．5 5．0
・サ・…ジ・噸匡≡≡ヨ享三瑠寿弓類［＝コ
一376一
第262表 3．30　予定（茂）
4．ヨテー類　5．ケイガク類 6．その他
? 2 3 4 5 6 N．R
?
有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　32i28．3）
　　　3
i2．7）
　　　18
i15．9）
　　　　32
i28。3）
　　　モ
i0．9）
　　　達3
i1L5）
　　　　14
i12．4）
肩3
i1GO）
??? 　　　18
i31．6）
　　　　2
i3．5）
　　　　8
i14．O）
　　　　15
i26．3）
　　　　1
i1．8）
　　　　　9
i15．8）
　　　4
i7．o）
　　57
fOG）
? 　　　　14
i25．O）
　　　1
i1．8）
　　　達。
i17。9）
　　　17
i30．4）
　　0
io）
　　　　4
i7．D
　　　10
i17．9）
　　56
i1⑪0）
② 　　　　6i16．2）
　　　　1
i2．7）
　　　　8
i2i．6）
　　　20
i5透．D
　　o
iG）
　　0　　　2
i0）　（5．4）
　　　37
i100）
?
??
④
　　　　14
i36．8）
　　　1
i2．6）
　　　　5
i13．2）
　　　　7
i18．4）
　　　1
i2．6） （13．2）5　　5@　　（B．2）　　　38i100） ?
⑥ 　　　12i31．6）
　　　1
i2．6）
　　　　5
i互3．2）
　　　　5
i13．2）
　　o
io）
　　　　8
i21．1）
　　　　7
i18．4）
　　38
i互oo）
小 　　　　Mi29．8）
　　　　1
i2．D
　　　　5
i10．6）
　　　　7
i14．9）
　　　　1
i2．D
　　　lo
i21．3）
　　　　9
i19．1）
　　　47
i100）??? 　　　　15
i32．6）
　　o
io）
　　　　9
i19．6）
　　　16
i34．8）
　　0
io） （2．2）
1　　　5
@　（10．9）
　　　46
i100）
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? 　　　16
i32．7）
　　　…
i2。⑪）
　　　　6
i12．2）
　　　　9
i玉8．4）
　　o
io）
　　　　　8　　9
i16．3）（18．4）
　　49
i10G）
工
　　　　　9
i37．5）
　　0
io）
　　　　5
i20．8）
　　　　6
i25．0）
　　　1
i4．2）
　　　2　　　1
i8．3）　（4．2）
　　2琢
i100）??? ?? ?? ?? ?? ??
㎜
達　　　1　　　　　　　一
???
事
?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??
? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? 　　　　16
i32．0）
　　　2
i4．0）
　　　　7
i14．o）
　　　｝2
i24．0）
　　　1
i2．0）
　　　　7
i14．0）
　　　　5
ilo．G）
　　　50
i10⑪）??
無
　　　　16
i25．4）
　　　　1
i1．6）
　　　　H
i17．5）
　　　20
i31。7）
　　o
iG）
　　　6
i9．5）
　　　　　9
i14．3）
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i100）
第249図 3，30　予定（茂）
　　全　体
　　　　男　　性別　　　　女
　　　　＠
　　年齢④
　　　　＠
　　　　小
　　学歴中
　　　　高
31．0 45．1 恨 23・9＼
35．1 42．1 22．8
268 48．3 25．0
18．9 75．7 製
394 34．2 a6風＼
34．2 26．4 餓5＼
＼ 、　、31．9 27．6 40．4 ＼
32．6 54．4 ＼鉛1・§
　　｝Q50… 65．0 10．0＼
灘を鯛画
一377一
第263表 3．24　写真機（大）（保）
1．saliNk：i類　2．las遍1d類　3．カメラ類 4．その他
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第250図 3．24
全　体
　　　男
性別　　　女
　　　＠
年齢④
　　　＠
　　　小
学門中
　　　高
写真機（大）（保）
＼
55．3 37．7 7．1
57．9 33．3 8．8
527 42．1 5．3
73．7 5．221．1
＼7，952．6 39．5
92．1 7．9
?
70．0 17．5 12．5
6L8 32．4 ．9
35．0 62．5 2．
・a～・’・k・，1・・・・…唇≡≡ヨ ヵメラ類〔＝コ
一378一
第264表　　3．24　写真機（大）（茂）
1 2 3 4 N．R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体
??．?? ?（?．?? ?（?．? ??．?? ??．??
113
i100）
＊＊
?
??．?? ?（?．??
22
i38．6）
??．?? ??．?? ?（???
＊串??
? ??．?? 29
i5主．8）
?（?．?? ?．?? ??．?? ?（???
串＊
②
???? ????） ?（?．?? ?（??） ??．?? ?（??） ?
3???
④
??） ?（?．?? ?（?．?? ??．?? ??．?? ?（???
寧＊
i2・3） （2） ＊＊
⑥
??．?? ?（?．?? ????） ??） ??．?? ?（???
＊寧
i2・・3） （2）
小
??．??
28
i59．6）
?（?．?? ｛｝（?? ??．?? ?（???
零＊
i2・3） （2）???
? ??） 24
i52．2）
17
i37．G）
??，?? ??．?? ?（???
＊＊
? ? ? ? ? ? 4
『
農
??．? ?（???） ?（?．?? ??） ??．?）
49
iIGO）
寧＊
i2・3） （2）
工
??） ?（?．?? ?（?．?? ??．?? ??．?? ?（??）
一
?????
? ? ? ? ? ? ?
一
事
』 ? u ? 一
無
? ? 2 ? ? ?
一
? ??） 28
i56。G）（32．0）
16　　　達
@（2．0）
????） ?（???
＊＊　　　　　　’??
無
??．?? ?（?．?? ?????） ??．?? ??．?? ?（??）
＊＊
第25咽 3．24　写真機i（大）（茂）
全　体
　　男性別　　女
　　＠
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
　　　　　その他
　　　　　（DK．1　Rを含む）
　　　　　　　　　　一379一
53．1 38．1 8．9
52．7 38．6 8．8
53．6 37．5 8．9
24．3 67．6 8．1
632 26．3 10．6
21．1 7．97L1 ?
639 29．8 6．4、
＼
52．2 37．0 10．8
＼
300 60．0 10．0
第265表 3．24　写真機（小）（保）
1　．　saS’iNki業頁　　　2　．　∫as’iNk’i，ll頁　　　3　．カメラ類　4．その他
1 2 3 4 N，R 計 有意水準 傾向 連合ﾖ係
全　　　体 　　　3i2．6）　　　45i39．5）　　　59i51．8）
　　　5
i4．4）
　　　2
iL8）
114
i100）
＊＊
? 　　　1
i1．8）
　　　23
i40．4）
　　　31
i54．4）
　　　2
i3．5）
　0
i0）
　　57
i100）??
? 　　　2
i3．5）
　　　22
i38．6）
　　　28
itt9．1）
　　3
i5．3）
　　　2
i3．5）
　　57
iloo）
＊＊
② 　oi0）
　　　3
i7．9）
　　　35
i92．D
　G
io）
　0
io）
　　38
i1⑪o）
＊＊　一
R＊＊3 3??
④ 　oig） 　　　16i42．1）
　　　18
i47．4）
　　　3
i7．9）
　　　1
i2．6）
　　38
i100）
?
＊＊
⑥
　　　3
i7．9）
　　　26
i68．4）
　　　6　　　2
f5．8）　（5．3）
　　　1
i2．6）
　　38
i100）
＊室＿
Q＊2 2
小
　　　3
i7．5）
　　　25
i62．5）
　　　8
i2⑪。0）
　　　2
i5．G）
　　　2
i5．G）
　　40
i100）
＊＊
i2・・3） （2）??? 　G
i0）
　　　11
i32．4）
　　　22
i64．7）
　　　達
i2．9）
　0
io）
　　34
i10G）
寧＊
＊＊
?? 　0
io）
　　　9
i22．5）
　　　29
i72．5）
　　　2
i5．0）
　（｝
iG）
　　40
i100）
＊＊　一
R＊＊3 3
農
　　　2
i2．4）
　　　42
i51．2）
　　　32
i39．0）
　　　4
i4．9）
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i2．4）
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i100）
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工
?? ????? ?? ?? ?? ????
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
＊＊
事
?? ?? ?? ?? ?? ??
『
鉦’、、、
?ー ?? ?? ?? ?? ??
有
　　　1
i1．6）
　　　31
i5G．8）
　　　25
i4玉，0）
　　　3
i4．9）
　　　1
i1．6）
　　61
曹盾潤j
＊＊??
姫’亀、、
　　　2
i3．8）
　　　達4
i26．4）
　　　34
i64．2）
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第252図 3．24
全　体
　　　男
性別　　　女
　　　＠
年齢④
　　　＠
　　　小
学歴中
　　　高
写真機（小）（保）
42．王 51．8 6．2
42．2 54．4 3．5
42．1 49．1　　　　　　　　8．8
7．9 92．1
42．1 47．4 10．5
76．3 15．8 7．9
70．0 20．0 10．0
32．4 64．7
2．9
22．5 72．5 5．0
・al瓢剛噸匡…≡ヨ ヵメ瀬［＝コ
一38e一
第266表　　3．24　写真機i（小）（茂）
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第253図 3．24　写真機（小）（茂）
全　体
　　男性別　　女
　　＠　tsnt
年齢④
　　＠
　　小
学歴中
　　高
　　　　その他
　　　　（DI〈．NRを含む）
　　　　　　　　　一381一
35．4 54．9 9．7
36．8 52．6 10．6
34．0 57．1 9．0
ヨ8．1 81．1 10．8
39．5 52．6 7．9
57．9 31．6 10．5
53．2 38．3 ＆5
?
26．1 63．0 10．9
15．0＝一
75．0 10．0
第267表 3．25ねじまわし（保）
1．ネズマース類　2．ドライバー類　3．その他
????
?
紳
聯
??
⑦
1
2
1
1
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第268表　　3．25ねじまわし（茂）
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あ　と　が　き 反省にかえて
　これは，われわれの「福島北部調難球における「面接調査」の結果の報告である。その「面接
調査」は，地域社会の人たちが，その社会内で，二け也の人同士で話す言葉がどのように変遷して
いるかを問題とした。地域社会内のコミュニケーションに用いられる雷葉を対象としたことにつ
いては，あるいは疑義を感ずる人がいるかもしれない。しかし，地域社会内の雷語使用の変遷の
実態を把握することは意義があると思う。国語教育や書評政策はもちろん，方言調査そのものに
おいても，このような実態把握に基づいて，その方策はうち立てられるべきであると思うからで
ある。
　それにしても，ふり返って反省すべき点も多い。
　そもそも，このような調査においては「調査票」がよく検討されて整備されていることが大事
である。「調査票」のでき・ふできは調査そのものはもちろんであるが，結果をも左右する。とは
いっても，どのような観点で何を調査し，どのような結果を期待するかについて，十分な弘通し
がたっていなければ，よい「調査票」は作成できないものである。また「調査票」は結果の処理
のしかたをも考えて作製しておかなければならない。その点，かなり慎重に検討したつもりであ
ったが，まだ不十分であったと思う。
　たとえば，調査項目につ添ていえば，原則として，1項昌（語〉では一つの点に調査事項をし
ぼるべきであった。この調査では，調査語「心術」は／sju／，／zju／，／CU／の三つのモーラ全都を
問題にした。これはできるだけ調査朗話を短くして能率を上げることには役立ったと思うが，その
ため調査貝は甚だしく緊張を必要とし，疲労を倍加させた。結果の処理のしかたも複雑になった。
　また，調査語も十分ではなかった。音声・音韻についてはさらに調査語を整備する必要があっ
たろう。たとえばzi・ZUについての調査において絹意されたのは「字」「垂箱」「弓術」「地区1」
「短い」「すじこ」の6語であったが，「すじこ」はそれなりに問題を持つ語ではあるが，特殊すぎ
たようである。「手術」も，また，発音しにくい特殊性を持つ。「知事」「簸」等の方が適当であっ
たかもしれない。
　また，i・eの問題は，　si・su，　ci・cu，　zi・zuとは牲質が異なるので，　i司じ取｝／扱いをすべきで
はなかったろう。調査の場合，さらに一工夫すべきであった。
　また物事の廃亡に伴う語の1｝li失の調査においても，昭和10年，15年ごろ、に廃亡した物事も用意
すべきであったろう。
　といっても，音声・音韻，文法，語彙のすべてにわたって一通り調査しようとするこの「面接
調査」においては，そう多くの調査語を載せることも不可能であった。用意した調査語を71曖し
たものもあった。それでも，なお，調査には一時間以上を要したので，被調査者にも調恋員にも
負担をかけることになった。
　このような調査においては，現地の欝語的特徴の1葦酎査は前もって十分になさなければならない。
その点はわれわれは恵まれていたというべきであった。
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　ただ，調査体制は十分ではなかった。このような調査は何人かの協力者を必要とする。十分に
打合せをし，整ったスケジュールの下で指導統率（世話〉をすることが大事で菱）ろうが，その準
備は不十分であったし，そのゆとりもなかった。一人の調査貝が全く他の調査翼と岡じ彙の調査
をしつつ，マネージメントをするこの調査においては，そのため，多くの諏で不都合なことを生
じた。被調査者にも調査員にも迷惑をかけることになった。
　結果の処理のしかたにも反省すべき点があった。調査の｝聾的に応じて，被調査者も，この地域
社会の出身者に限ることにしたので，生育地，居住経歴等は一イ：i三の調査をしたが問題とならなか
った。その地，学歴，職業，役翼の経験，新聞雑誌への接触，ラジオ・テレビの視聴，他の地域
祉会人との接触（旅行・遠出の1皇：合い），公的場謝への五i浅席等についても調査したが，これらと
の関係については一往の分析をしてみたが，あまり大きな差をみせなかったので，深く分析する
ことをしなかった。学歴は既述のように年代とほぼ重なり，かなりの差をみせたし，職業も，20
代においては重要な条件となっていたが，これらについても，最少限度の分析をしたにとどまっ
た。もっと細かい分析をすべきかもしれない。
　しかし，それにもかかわらず，この報告書が世に出ることができたのは多くの人の心からなる
．協力があったせいである。
　現地機関の御協力に対してはいうまでもないが，親身に世話をして下さった関係の各位，われ
われの調査を歓迎して下さった被調査者各僚，それに夜遅くまで調査を行った調査員各位1こ心か
ら感謝を凝し上．げる。
　また，この調査の結果をまとめるに際しては，休Hまで返上して整理して下さった脳室の徳永
洋子さんほかの諸君をはじめ多くの人の協力があった。
　感謝の念はながく忘れないであろう。
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